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『
注
好
選
』
に
於
け
る
「
曰
」
と
「
云
」
に
つ
い
て  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
王 
暄 
 一
、
は
じ
め
に 
 
  
「
曰
」
と
「
云
」
は
元
々
は
同
源
字
(1)
で
あ
る
と
さ
れ
、
音
声
的
に
も
意
味
的
に
も
非
常
に
近
い
語
と
さ
れ
て
い
る
。中
国
の
古
典
語
文
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
の
漢
文
に
も
、「
曰
」
と
「
云
」
の
両
方
が
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、
訓
読
の
場
合
は
、「
曰
」
と
「
云
」
は
い
ず
れ
に
も
「
イ
フ
」、「
イ
ハ
ク
」、「
イ
フ
シ
ク
」、「
マ
ウ
ス
」、「
コ
ヽ
ニ
」
な
ど
の
訓
を
取
る
(2)
。 
 
 
 
 
 
 
こ
の
よ
う
に
、「
曰
」
と
「
云
」
は
同
じ
「
い
う
」、「
い
わ
く
」
な
ど
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
が
、
違
う
漢
字
で
あ
る
以
上
、
使
い
分
け
が
あ
る
こ
と
を
予
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 
 
現
在
、筆
者
は
日
本
漢
文
資
料
に
お
け
る
用
字
法
の
問
題
に
つ
い
て
研
究
し
、
そ
の
本
質
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
資
料
に
よ
る
用
字
法
の
差
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、日
本
漢
文
諸
資
料
の
分
類
と
資
料
の
質
的
差
異
の
解
明
に
至
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。 
本
稿
で
は
ま
ず
、
平
安
末
期
頃
の
説
話
集
と
さ
れ
る
『
注
好
選
』
(3)
を
中
心
に
「
曰
」
と
「
云
」
の
使
用
状
況
を
考
察
す
る
。
用
例
の
分
析
か
ら
、「
曰
」
と
「
云
」
に
は
ど
の
よ
う
な
用
字
法
が
見
ら
れ
る
か
、 
 
そ
の
用
字
法
の
帰
納
と
解
明
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。 
 
ま
ず
、中
国
古
典
語
文
の
用
例
を
見
な
が
ら
古
辞
書
類
と
古
注
に
お
け
る
「
曰
」
と
「
云
」
の
解
釈
を
把
握
し
て
お
き
た
い
。「
曰
」
と
「
云
」
に
つ
い
て
の
説
明
は
以
下
の
も
の
が
見
ら
れ
る
。 
〔
説
文
〕
曰
、
詞
也
。
从
口
乙
聲
、
亦
象
口
气
出
也
。
凡
曰
之
屬
皆
从
曰
。
王
代
切
。〔
段
注
〕
詞
者
、
意
内
而
言
外
也
。
有
此
意
而
有
此 
言
、
亦
謂
之
曰
、
亦
謂
云
云
。
云
曰
雙
聲
也
。 
段
玉
裁
『
説
文
解
字
注
』
で
は
、「
曰
」
と
「
云
」
は
い
ず
れ
も
、
心
の
中
に
思
っ
て
い
る
こ
と
を
言
葉
を
通
じ
て
口
に
出
す
と
注
し
て
い
る
。
現
代
日
本
語
で
言
え
ば
、「
い
う
」
に
当
た
る
。
ま
た
、 
〔
増
韻
〕
曰
、
謂
也
、
稱
也
。 
と
あ
る
よ
う
に
、「
曰
」
は
「
な
づ
け
る
」、「
と
な
え
る
」
の
意
が
あ
る
と
わ
か
る
。 
 
ま
た
、「
曰
」
と
「
云
」
は
使
用
上
、
共
通
性
が
あ
る
こ
と
が
以
下
の
も
の
か
ら
分
か
る
。 
〔
説
文
〕
云
、
山
川
氣
也
、
象
回
轉
形
。
後
人
加
雨
作
雲
、
而
以
云 
爲
云
曰
之
云
。 
〔
正
字
通
〕
云
、
與
曰
音
別
義
同
。
凡
經
史
、
曰
通
作
云
。 
1
  
〔
論
語
・
子
路
〕
始
有
、
曰
苟
合
矣
。〔
皇
疏
〕
曰
、
云
也
。 
『
説
文
』
に
は
「
云
曰
之
云
」
と
あ
り
、「
云
」
を
「
曰
」
と
ペ
ア
に
し
て
挙
げ
る
こ
と
か
ら
、
他
の
言
説
動
詞
よ
り
も
、
意
味
的
に
近
い
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
ま
た
、『
正
字
通
』
に
あ
る
「
凡
經
史
、
曰
通
作
云
。」
に
よ
り
、
凡
そ
の
経
書
と
史
書
に
於
い
て
は
、「
曰
」
と
「
云
」
は
近
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
皇
侃
『
論
語
義
疏
』
に
も
、「
曰
」
は
「
云
」
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。 
日
本
の
資
料
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。 
〔
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
〕 
曰 
⊥
越 
イ
フ 
イ
ハ
ク 
ト
ク 
マ
ウ
ス 
コ
ヽ
ニ 
コ
タ
フ 
イ
フ
シ
ク 
禾
音 
ワ
チ  
云 
⊥
雲 
イ
フ 
イ
ハ
ク 
イ
フ
シ
ク 
コ
ヽ
ニ 
マ
ウ
ス 
ス
ク
ナ
シ  観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』
に
よ
り
、
言
説
動
詞
の
場
合
は
、「
曰
」
と
「
云
」
は
い
ず
れ
も
「
イ
フ
」、「
イ
ハ
ク
」、「
マ
ウ
ス
」、「
イ
フ
シ
ク
」
と
訓
ぜ
ら
れ
る
。
他
に
は
、「
曰
」
に
は
「
ト
ク
」「
コ
タ
フ
」
と
い
う
訓
も
あ
る
。 
 
現
代
の
研
究
に
関
し
て
は
、「
曰
」
は
「
人
の
言
葉
を
写
し
書
く
と
き
に
用
い
る
」
と
さ
れ
、
ま
た
、「
云
」
は
「
言
葉
を
引
用
す
る
と
き
に
用
い
る
」
と
い
う
用
字
法
上
の
差
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
水
沢
利
忠 
一
九
九
一
）
。
し
か
し
、「
曰
」
と
「
云
」
の
使
用
は
資
料
に
よ
っ
て
こ
の
説
と
は
異
な
る
用
字
法
が
現
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
大
正
新
脩
大
蔵
経
に
収
載
さ
れ
た
漢
訳
仏
典
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、「
曰
」
と
「
云
」
の
両
字
共
に
人
の
言
葉
を
写
し
書
く
と
き
に
頻
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
日
本
漢
文
資
料
に
お
け
る
「
曰
」
と
「
云
」
も
、
異
な
る
資
料
に
よ
っ
て
用
字
法
の
差
を
想
定
さ
れ
る
。以
上
の
問
題
点
を
踏
ま
え
、
ま
た
、
古
辞
書
と
古
注
に
お
け
る
「
曰
」
と
「
云
」
の
解
釈
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
以
下
に
『
注
好
選
』
に
お
け
る
「
曰
・
云
」
の
使
用
状
況
の
具
体
的
な
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
。 
 
研
究
方
法
と
し
て
は
、『
注
好
選
』
に
お
け
る
「
曰
」
と
「
云
」
の
す
べ
て
の
用
例
を
取
り
上
げ
、意
味
と
用
法
の
違
い
に
よ
り
分
類
し
比
較
す
る
。 
 
二
、『
注
好
選
』
に
お
け
る
「
曰
」
と
「
云
」 
  
『
注
好
選
』
に
お
け
る
「
曰
」
と
「
云
」
の
使
用
例
は
い
ず
れ
も
（
一
）
指
称
す
る
（
二
）
人
の
言
う
言
葉
・
引
用
の
語
句
の
内
容
を
表
す
（
三
）
言
語
行
為
の
動
作
を
表
す
場
合
に
現
れ
る
。
そ
れ
以
外
に
、「
云
」
に
は
「
云
云
」
と
「
云
何
」
の
固
定
用
法
も
あ
る
。
用
例
数
に
関
し
て
は
、
「
曰
」
は
述
べ
84
例
、「
云
」
は
述
べ
343
例
(4)
が
あ
り
、「
云
云
」
は
13
例
、「
云
何
」
は
１
例
が
見
ら
れ
る
。
用
例
数
か
ら
み
る
と
、「
云
」
は
「
曰
」
の
用
例
数
の
四
倍
以
上
に
上
登
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 
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ま
ず
（
一
）
指
称
す
る
場
面
で
使
う
「
曰
」
と
「
云
」
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
く
。 
 
 
（
一
）
指
称
す
る
場
面
で
使
う
「
曰
」
と
「
云
」 
 
『
注
好
選
』
に
お
い
て
は
、「
曰
」
と
「
云
」
の
い
ず
れ
を
使
っ
て
も
人
の
呼
称
や
物
事
の
呼
び
方
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。つ
ま
り
指
称
す
る
場
面
で
使
う
「
曰
」
と
「
云
」
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
使
用
場
面
に
お
け
る
用
例
数
は
「
曰
」
30
例
、「
云
」
42
例
と
な
る
。
全
体
的
に
み
る
と
、「
曰
」
と
「
云
」
の
両
方
と
も
指
称
を
表
せ
る
が
、
す
べ
て
の
用
例
を
更
に
細
か
く
分
け
る
と
、例
文
の
構
造
に
は
異
同
が
現
れ
る
。
ま
ず
、「
曰
」
の
使
用
状
況
か
ら
検
討
し
て
い
く
。 
 
（
１
）
指
称
す
る
場
面
で
使
う
「
曰
」 
 
 
指
称
す
る
場
面
で
使
う
「
曰
」
の
用
例
は
、
文
の
構
成
か
ら
以
下
の
三
つ
の
形
に
分
け
ら
れ
る
。 
 
❶ 
対
象
＋
「
曰
」
＋
指
称
す
る
言
葉
（
23
例
） 
❷
（
対
象
＋
）「
名
」
＋
「
曰
」
＋
指
称
す
る
言
葉
（
6
例
） 
❸ 
指
称
す
る
言
葉
＋
「
曰
」
＋
対
象
（
1
例
） 
 
こ
こ
に
お
い
て
は
、「
対
象
」
は
指
称
の
対
象
を
指
し
て
お
り
、
指
称
の
対
象
と
な
る
も
の
は
人
や
鬼
神
、ま
た
、物
、場
所
な
ど
が
あ
る
。
「
指
称
す
る
言
葉
」
に
は
、
人
や
鬼
神
な
ど
の
呼
称
、
物
の
呼
び
方
、
場
所
の
名
称
な
ど
が
み
ら
れ
る
。                            
 
 
❶ 
対
象
＋
「
曰
」
＋
指
称
す
る
言
葉 
 
こ
の
形
の
例
は
現
代
語
に
言
い
換
え
る
と
、「
〇
〇
を
〇
〇
と
い
う
」、
「
〇
〇
は
〇
〇
と
い
う
」
と
訳
せ
る
。
例
を
挙
げ
る
と
、 
 
【
例
1
】
鄭
玄
曰
両
河
間
曰
冀
洲
河
南
曰
預
洲
。
河
西
曰
灘
洲
漢
南
曰
荊
洲
河
南
曰
楊
洲
溍
河
南
曰
充
洲
。
済
東
曰
徐
州
。
酀
曰
幽
州
晋
曰
営
洲
。〔
中
3
ウ
・
地
称
為
清
濁
第
二
〕         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
例
2
】
首
文
曰
礼
翼
文
曰
仁
背
文
曰
義
腹
文
曰
信
左
右
文
曰
智
。
〔
下
30
オ
・
鳳
凰
有
仁
智
第
四
十
一
〕 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
例
3
】
父
曰
頻
婆
羅
王
母
名
韋
提
希
。〔
中
33
ウ
・
阿
闍
世
王
詣
霊
山
第
三
十
五
〕 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
例
1
の
「
曰
」
は
す
べ
て
地
名
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
例
2
は
、
「
首
の
文
を
礼
と
い
い
、翼
の
文
を
仁
と
い
い
、背
の
文
を
義
と
い
い
、
腹
の
文
を
信
と
い
い
、
左
右
の
文
は
智
と
い
う
。」
と
訳
せ
る
。
鳳
凰
の
身
に
は
五
つ
の
文
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
は
「
礼
・
仁
・
義
・
信
・
智
」
と
い
う
。こ
こ
に
あ
る「
曰
」は
五
つ
の
文
の
呼
び
方
を
示
し
て
い
る
。
例
3
の
「
曰
」
は
人
の
呼
称
を
表
し
て
い
る
。 
 
 
❷
（
対
象
＋
）「
名
」
＋
「
曰
」
＋
指
称
す
る
言
葉 
3
  
「
曰
」
は
呼
び
名
を
表
す
場
合
、
直
接
「
名
」
＋
「
曰
」
の
形
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、「
名
は
〇
〇
と
い
う
」、
ま
た
は
「
名
付
け
て
〇
〇
と
い
う
」
と
い
う
よ
う
な
現
代
語
に
訳
せ
る
。
指
称
の
対
象
は
同
じ
文
に
示
す
も
の
と
、示
さ
な
い
も
の
が
あ
る
。指
称
の
対
象
を「
曰
」
の
あ
る
文
に
示
さ
な
い
場
合
は
、「
曰
」
の
前
の
文
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
例
を
挙
げ
る
と
、 
【
例
4
】
天
名
曰
大
極
第
一
〔
中
1
オ
・
天
名
曰
大
極
第
一
（
タ
イ
ト
ル
）〕 
 
【
例
5
】
即
石
面
有
碑
文
云
是
名
曰
信
娘
草
。〔
中
15
ウ
・
賢
者
種
稲
穀
第
十
三
〕 
【
例
6
】
彼
須
達
所
売
与
之
地
立
多
本
樹
。
名
曰
遊
多
林
。〔
中
17
表
・
祇
陀
大
臣
施
樹
第
十
五
〕 
【
例
7
】
成
白
鼠
善
知
一
年
之
内
吉
凶
幷
千
里
之
外
事
。
名
曰
神
。
〔
下
6
オ
・
五
百
老
鼠
得
羅
漢
果
第
六
〕 
【
例
8
】
昔
舎
衛
国
有
一
長
者
。
名
曰
利
陀
南
。〔
下
20
オ
・
石
中
蛇
現
仏
身
説
法
第
廿
五
〕 
【
例
9
】
此
比
丘
名
曰
精
進
力
。〔
下
22
オ
・
五
通
比
丘
聞
禽
獣
辛
苦
第
廿
七
〕 
 
例
4
の
「
曰
」
は
「
天
名
曰
大
極
第
一
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
例
で
あ
り
、「
天
の
名
を
大
極
と
い
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
例
5
の
「
是
名
曰
信
娘
草
」
は
、「
こ
れ
を
名
づ
け
て
信
娘
草
と
い
う
」、
或
い
は
、「
是
の
名
は
信
娘
草
と
い
う
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
6
の
「
名
曰
遊
多
林
」
は
「（
そ
の
地
を
）
な
づ
け
て
遊
多
林
と
い
う
」、
或
い
は
、「
名
を
遊
多
林
と
い
う
」
と
訳
せ
る
。
指
称
の
対
象
の
「
地
」
は
「
曰
」
の
前
の
文
に
確
認
で
き
る
。
例
7
の
「
曰
」
は
「（
白
鼠
を
）
な
づ
け
て
神
と
い
う
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、「
白
鼠
」
は
指
称
の
対
象
で
あ
り
、「
曰
」
の
前
の
文
脈
か
ら
確
認
さ
れ
る
。
例
8
は
、「
昔
、
舎
衛
国
に
は
一
人
の
長
者
が
い
た
。
名
を
利
陀
南
と
い
っ
た
」
と
訳
せ
る
。
例
9
は
、「
こ
の
比
丘
の
名
は
精
進
力
と
い
う
」
と
言
っ
て
い
る
。 
 
 
❸ 
指
称
す
る
言
葉
＋
「
曰
」
＋
対
象 
「
曰
」の
こ
の
形
の
例
は
一
例
が
見
ら
れ
る
。「
〇
〇
と
い
う
〇
〇
」
と
訳
せ
る
。
こ
こ
の
「
曰
」
は
「
曰
」
の
前
後
の
言
葉
は
同
格
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
用
例
を
以
下
に
挙
げ
る
。 
【
例
10
】
後
漢
□
□
(5)
此
学
生
本
元
卿
曰
家
子
也
。〔
上
9
ウ
・
桓
栄
励
己
第
二
十
八
〕 
 
文
脈
か
ら
は
、
主
語
の
此
の
学
生
は
、
元
々
は
元
卿
と
い
う
家
の
子
で
あ
る
、
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
の
「
元
卿
曰
家
子
」
の
「
曰
」
は
連
語
と
し
、「
元
卿
」
と
「
家
」
を
結
び
、
一
つ
の
語
に
す
る
働
き
を
し
て
い
る
。   
                                                      
 
 
（
２
）
指
称
す
る
場
面
で
使
う
「
云
」 
4
  
 
 
指
称
す
る
場
面
で
使
う
「
云
」
は
文
の
構
成
か
ら
以
下
の
六
つ
の
形
に
分
け
ら
れ
る
。 
 
❶ 
対
象
＋
「
云
」
＋
指
称
す
る
言
葉
（
３
０
例
） 
❷
「
云
」
＋
指
称
す
る
言
葉
（
５
例
） 
❸ 
指
称
す
る
言
葉
＋
「
云
」
＋
対
象
（
３
例
） 
❹ 
指
称
す
る
言
葉
＋
「
云
」（
１
例
） 
❺
「
名
」
＋
指
称
す
る
言
葉
＋
「
云
」（
２
例
） 
❻ 
対
象
＋
「
何
」
＋
「
云
」（
１
例
） 
 
 
❶ 
対
象
＋
「
云
」
＋
指
称
す
る
言
葉 
こ
の
形
の
「
云
」
は
、
文
の
組
み
立
て
上
「
曰
」
の
①
対
象
＋
「
曰
」
＋
指
称
す
る
言
葉
と
い
う
形
と
同
じ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。つ
ま
り
、「
〇
〇
を
〇
〇
と
い
う
」
と
訳
せ
る
。
例
を
以
下
に
挙
げ
る
。 
【
例
11
】
此
間
又
有
廿
増
減
。
是
云
中
劫
。（
中
略
）
更
芥
子
許
無
遺
留
物
。
是
云
劫
焼
。〔
上
1
ウ
・
劫
焼
第
一
〕 
【
例
12
】
春
云
蒼
天
夏
云
炎
天
秋
云
昊
天
冬
云
玄
天
。〔
中
1
ウ
・
天
名
曰
大
極
第
一
〕 
例
11
の
「
是
云
中
劫
」
は
「
こ
れ
を
中
劫
と
い
う
」、
ま
た
、「
是
云
劫
焼
」
は
「
こ
れ
を
劫
焼
と
い
う
」
と
訳
せ
る
。
例
12
は
、「
春
は
蒼
天
と
い
い
、
夏
は
炎
天
と
い
い
、
秋
は
昊
天
と
い
い
、
冬
は
玄
天
と
い
う
。」
と
言
っ
て
い
る
。                              
 
 
❷
「
云
」
＋
指
称
す
る
言
葉 
こ
こ
の
「
云
」
は
「（
〇
〇
を
）
〇
〇
と
い
う
」
と
い
う
意
味
で
使
う
場
面
で
あ
る
。「
云
」
の
位
置
は
指
称
す
る
言
葉
の
前
に
来
る
こ
と
が
「
云
」
の
①
の
形
と
同
じ
で
あ
る
。
違
う
と
こ
ろ
は
と
言
え
ば
、
②
は
指
称
す
る
対
象
、
つ
ま
り
「
曰
」
の
目
的
語
を
文
の
中
に
省
略
し
て
い
る
。
指
称
の
対
象
は
前
の
文
脈
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
【
例
13
】
時
有
大
臣
。
云
文
選
博
士
。〔
上
32
ウ
・
文
選
止
諍
第
八
十
六
〕 
 
例
13
に
は
、「
云
」
の
あ
る
文
は
「
文
選
博
士
と
い
う
」
と
訳
せ
る
。
「
文
選
博
士
」
を
指
す
対
象
の
「
大
臣
」
は
、
そ
の
上
の
文
「
時
有
大
臣
」
か
ら
分
か
る
。                                    
 
             
                                        
 
❸ 
指
称
す
る
言
葉
＋
「
云
」
＋
対
象 
こ
の
用
法
は
、「
曰
」
の
③
指
称
す
る
言
葉
＋
「
曰
」
＋
対
象
と
同
じ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
例
は
以
下
の
3
例
が
見
ら
れ
る
。 
【
例
14
】
荊
保
云
人
為
飢
饉
家
貧
故
与
父
共
行
隣
州
而
盗
人
財
。〔
上
33
ウ
・
殺
父
頸
孝
子
八
十
九
〕 
【
例
15
】
楚
那
云
人
家
薗
内
造
小
舎
居
孀
母
養
育
。〔
上
34
オ
・
亘
母
橋
不
孝
第
九
十
〕 
 
【
例
16
】
則
有
阿
修
羅
王
云
者
。〔
下
14
オ
・
金
翅
鳥
訴
子
難
第
十
四
〕 
5
  
 
例
14
の
傍
線
部
の
「
云
」
は
、「
荊
保
と
い
う
人
」
と
あ
り
、
例
15
の
「
云
」
の
部
分
は
、「
楚
那
と
い
う
人
」
と
あ
り
、
例
16
の
「
阿
修
羅
王
云
者
」
は
「
阿
修
羅
王
と
い
う
者
」
と
な
る
。 
 
❹ 
指
称
す
る
言
葉
＋
「
云
」 
こ
こ
の
「
云
」
は
「（
〇
〇
は
）
〇
〇
と
い
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、「
云
」
は
指
称
す
る
言
葉
の
後
ろ
に
来
る
。
指
称
の
対
象
は
「
云
」
と
同
じ
文
に
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
前
の
文
脈
に
言
及
さ
れ
る
。
例
は
以
下
で
示
す
。 
 
【
例
17
】
往
有
三
人
。
同
父
一
腹
兄
弟
也
。
田
祖
田
達
田
音
云
。〔
上
37
ウ
・
田
祖
返
直
第
九
十
七
〕 
【
例
18
】
故
文
云
大
樹
毗
嵐
風
池
象
山
力
士
竜
鳥
牛
師
子
夜
叉
毗
沙
門
云
。〔
中
18
ウ
・
舎
利
弗
勝
外
道
第
十
六
〕 
 
例
17
は
、「（
こ
の
三
人
の
兄
弟
は
）
田
祖
、
田
達
、
田
音
と
い
う
」
と
言
っ
て
い
る
。
指
称
の
対
象
で
あ
る
三
人
の
兄
弟
は
「
云
」
前
の
文
に
確
認
で
き
る
。
例
18
は
、「
故
に
文
に
は
、「
大
樹
毗
嵐
風
池
象
山
力
士
竜
鳥
牛
師
子
夜
叉
毗
沙
門
と
い
う
」
と
言
っ
て
い
る
」
と
あ
る
。 
 
❺
「
名
」
＋
指
称
す
る
言
葉
＋
「
云
」 
対
象
の
「
名
前
」
を
表
す
場
合
、「
名
」
＋
指
称
す
る
言
葉
＋
「
云
」
の
形
も
あ
る
。「
名
は
〇
〇
と
い
う
」。 
【
例
19
】
名
提
婆
達
多
天
熱
云
。〔
中
5
オ
・
調
達
苦
大
王
第
三
〕 
例
19
は
、「
名
は
提
婆
達
多
天
熱
と
い
う
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
の
「
云
」
は
指
称
す
る
言
葉
の
後
ろ
に
来
る
。
こ
の
例
は
「
調
達
苦
大
王
第
三
」
の
最
初
の
文
で
あ
り
、
指
称
の
対
象
は
そ
の
前
の
タ
イ
ト
ル
の
「
調
達
苦
大
王
第
三
」
に
確
認
で
き
る
。「
曰
」
の
❷
と
は
構
文
が
異
な
る
。                                         
 
 
❻ 
対
象
＋
「
何
」
＋
「
云
」 
「
何
云
」
は
疑
問
を
表
す
形
の
連
文
で
あ
り
、「
云
」
は
疑
問
詞
の
「
何
」
の
後
ろ
に
付
く
。「
〇
〇
は
何
と
い
う
？
」
と
い
っ
た
疑
問
の
意
味
の
使
い
方
で
あ
る
。 
【
例
20
】
逢
古
老
女
問
云
此
処
何
云
也
。〔
上
41
オ
・
嶋
子
別
笞
雲
第
一
百
二
〕 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
                      
  
例
20
に
お
い
て
は
、
古
老
の
女
は
「
此
処
は
何
と
い
う
の
か
」
と
問
い
か
け
て
い
る
。 
 
以
上
は『
注
好
選
』に
お
け
る
指
称
す
る
場
合
で
使
う「
曰
」と「
云
」
で
あ
り
、
文
の
構
成
か
ら
分
類
、
帰
納
し
た
も
の
と
な
る
。
指
称
す
る
場
合
は
、「
曰
」
と
「
云
」
の
い
ず
れ
も
連
語
と
し
て
前
後
の
名
詞
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
（「
曰
」
❸
、「
云
」
❸
）。
ま
た
、「
曰
」
と
「
云
」
は
両
方
と
も
指
称
す
る
言
葉
の
前
に
付
く
例
が
現
れ
る（「
曰
」❶
❷
、
6
  
「
云
」
❶
❷
）。
こ
の
場
合
は
、「
曰
」
の
例
は
基
本
的
に
は
指
称
の
対
象
を
「
曰
」
の
前
に
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
が
、「
名
曰
」
の
場
合
は
指
称
の
対
象
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
（「
曰
」
❷
）。「
云
」
の
例
に
は
指
称
の
対
象
を
は
っ
き
り
示
す
か
、省
略
す
る
か
の
両
方
が
で
き
る
（「
云
」
❶
❷
）。
ま
た
、「
云
」
は
指
称
す
る
言
葉
の
後
ろ
に
付
く
用
例
も
あ
る
（「
云
」
❹
❺
）。
こ
う
い
っ
た
形
の
例
は
「
曰
」
に
は
見
え
な
か
っ
た
。
そ
の
他
に
は
、
疑
問
詞
の
「
何
」
と
一
緒
に
使
う
例
は
「
何
云
」
の
一
例
が
現
れ
た
が
（「
云
」
❻
）、「
曰
」
に
は
見
え
な
か
っ
た
。 
 
（
二
）
人
の
言
う
言
葉
・
引
用
の
語
句
の
内
容
を
表
す 
 
人
の
話
す
言
葉
の
内
容
や
引
用
の
語
の
内
容
を
表
す
場
合
の
「
曰
」
と
「
云
」
と
な
る
。
こ
の
場
面
で
使
う
「
曰
」
は
述
べ
50
例
が
あ
り
、
「
云
」
は
281
例
が
現
れ
る
。「
云
」
の
用
例
数
が
五
倍
以
上
で
あ
る
。
言
葉
の
内
容
を
表
す
「
曰
」
と
「
云
」
を
更
に
以
下
の
三
つ
の
使
用
場
面
に
分
け
ら
れ
る
。 
（
１
）
発
話
場
面
で
は
、
直
接
話
者
の
発
話
の
内
容
を
示
す 
（
２
）
文
章
の
語
と
内
容
を
引
用
す
る 
（
３
）
発
話
場
面
以
外
の
人
の
言
う
こ
と
の
内
容
を
示
す 
 
 
（
１
）
に
該
当
す
る
用
例
数
は
、「
曰
」
34
例
、「
云
」
211
例
と
な
る
。（
２
）
の
場
合
は
、「
曰
」
は
16
例
、「
云
」
は
66
例
と
な
る
。（
３
）
の
場
合
は
、「
云
」
は
5
例
、「
曰
」
の
例
は
現
れ
な
か
っ
た
。 
 
 
（
１
）発
話
場
面
で
は
、話
者
の
発
話
の
内
容
を
示
す「
曰
」と「
云
」 
  
話
者
の
発
話
の
内
容
、ま
た
は
会
話
の
や
り
取
り
の
内
容
を
表
す
場
合
は
、「
曰
」
と
「
云
」
の
両
方
が
用
い
ら
れ
る
。
例
え
ば
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。 
 
【
例
21
】
後
漢
□
□
此
学
生
本
元
卿
曰
家
子
也
。
即
与
元
卿
俱
在
田
。
暫
休
息
暇
桓
栄
読
書
。
元
卿
曰
貧
賤
基
在
之
。〔
上
9
ウ
・
桓
栄
励
己
第
二
十
八
〕 
【
例
22
】
時
母
怪
而
報
父
。
々
（
父
）
曰
若
吾
子
舜
哉
。
汝
将
吾
可
向
市
。〔
上
14
オ
・
舜
父
盲
明
第
四
十
六
〕 
 
【
例
23
】
原
谷
走
返
載
祖
父
輦
賷
来
。
父
呵
責
云
何
故
持
来
耶
。
原
谷
答
云
為
人
子
者
老
父
棄
山
者
也
。
我
父
老
時
入
之
将
去
棄
。〔
上
18
オ
・
原
谷
賷
輦
第
五
十
七
〕 
 
例
21
と
例
22
は
「
曰
」
を
使
う
用
例
で
あ
り
、
例
23
は
「
云
」
を
使
う
例
で
あ
る
。 
例
21
の
「
元
卿
曰
貧
賤
基
在
之
」
は
、
主
人
公
の
桓
栄
は
元
卿
と
い
う
族
人
と
共
に
田
に
お
り
、
桓
栄
は
休
憩
し
て
読
書
を
す
る
と
き
、
元
7
  
卿
が
桓
栄
を
あ
ざ
笑
っ
て
言
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
元
卿
は
、
本
を
読
ん
で
も
何
の
役
に
も
立
た
な
い
と
思
い
、「
貧
窮
の
も
と
は
こ
れ
に
あ
る
の
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
曰
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。 
例
22
は
、
舜
の
父
が
そ
の
後
妻
に
問
い
か
け
て
言
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
舜
の
父
は
、「
も
し
か
し
て
わ
が
子
の
舜
で
は
な
い
か
。」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、「
曰
」
を
用
い
て
舜
の
父
の
言
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 
例
23
で
は
、
原
谷
の
父
は
不
孝
で
あ
り
、
轝
を
作
っ
て
、
原
谷
の
祖
父
を
こ
れ
に
入
れ
て
原
谷
と
共
に
担
っ
て
山
に
棄
て
た
。原
谷
は
祖
父
を
乗
せ
た
轝
を
拾
っ
て
帰
っ
た
。原
谷
の
父
は
非
難
し
て
、「
な
ぜ（
轝
）
持
っ
て
帰
る
の
か
」
と
聞
く
と
、
原
谷
は
「
人
の
子
は
老
い
た
父
を
山
に
棄
て
る
も
の
だ
。
わ
が
父
が
老
い
た
時
も
、
こ
れ
に
入
れ
て
棄
て
る
つ
も
り
だ
。」
と
答
え
た
の
で
あ
る
。「
云
」
を
使
っ
て
原
谷
と
そ
の
父
の
会
話
の
内
容
を
示
し
て
い
る
。 
 
（
１
）
‐
１
、
発
話
の
内
容
を
表
す
「
曰
」 
 
  
話
者
の
発
語
の
内
容
を
表
す
場
面
で
使
う
「
曰
」
の
用
例
は
、
文
の
組
み
立
て
上
、
大
き
く
分
け
る
と
以
下
の
三
つ
の
形
の
文
が
現
れ
た
。 
 
 
❶
（
話
者
＋
）「
曰
」
＋
発
語
の
内
容
（
16
例
） 
❷
（
話
者
＋
）
＋
動
詞
（
＋
目
的
語
）
＋
「
曰
」
＋
発
語
の
内
容
（
17
例
） 
❸ 
話
者
＋
介
詞
(6)
＋
名
詞
＋
「
曰
」
＋
発
語
の
内
容
（
1
例
） 
 
 
❶
（
話
者
＋
）「
曰
」
＋
発
語
の
内
容 
右
の
形
を
取
る
場
合
は
、主
語
の
話
者
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
次
の
例
を
挙
げ
ら
れ
る
。 
 
【
例
24
】
即
兄
曰
吾
殺
也
。〔
上
22
ウ
・
義
士
遇
赦
第
六
十
五
〕 
【
例
25
】
弟
曰
兄
不
殺
。〔
上
22
ウ
・
義
士
遇
赦
第
六
十
五
〕 
 
【
例
26
】
王
曰
罪
法
有
限
。
不
得
代
罪
。〔
上
22
オ
・
義
士
遇
赦
第
六
十
五
〕 
【
例
27
】
即
曰
寝
上
夫
東
首
妾
西
首
也
。
後
来
可
斬
東
首
。〔
上
25
ウ
・
郎
女
代
枕
第
六
十
七
〕 
 
 
例
24
か
ら
例
26
は
同
じ
義
士
遇
赦
第
六
十
五
に
あ
る
会
話
文
で
あ
り
、
出
典
と
の
関
係
で
注
意
を
引
か
れ
る
。「
曰
」
は
そ
れ
ぞ
れ
話
者
の
兄
、
弟
、
王
の
言
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
例
27
の
「
曰
」
は
郎
女
の
言
っ
た
こ
と
を
示
し
、
こ
こ
で
は
、
主
語
で
あ
る
話
者
の
郎
女
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。 
  
❷
（
話
者
＋
）
動
詞
（
＋
目
的
語
）
＋
「
曰
」
＋
発
語
の
内
容 
こ
の
形
の
場
合
、
動
詞
に
当
た
る
部
分
を
細
か
く
見
る
と
、
言
語
行
為
動
詞
、
感
情
心
理
動
詞
と
動
作
動
詞
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
す
べ
て
の
動
詞
を
纏
め
て
以
下
の
も
の
と
な
る
。 
8
  
〔
言
語
行
為
動
詞
〕 
答
曰
（
１
例
）、
問
曰
（
２
例
）、
語
曰
（
２
例
、
そ
の
中
、「
語
曰
」
は
１
例
、「
語
＋
相
手
＋
曰
」
は
１
例
）、 
〔
感
情
心
理
動
詞
〕 
嘆
曰
（
２
例
）、
呪
曰
（
４
例
）、
泣
曰
（
１
例
）、
悲
曰
（
１
例
）、
奇
曰
（
１
例
） 
〔
動
作
動
詞
〕 
拝
曰
（
１
例
）、
見
曰
（
２
例
、
そ
の
中
、「
見
曰
」
は
１
例
、「
見
＋
目
的
語
＋
曰
」
は
１
例
） 
 
具
体
例
を
以
下
に
挙
げ
る
。 
【
例
28
】
母
問
云
何
高
泣
耶
。
答
曰
杖
不
痛
。
故
泣
也
。〔
上
17
ウ
・
伯
楡
泣
杖
第
五
十
六
〕 
【
例
29
】
即
皇
取
鼠
一
枚
入
箱
召
鶣
鵲
問
曰
此
箱
入
物
体
与
員
卜
申
也
。〔
上
29
ウ
・
鶣
鵲
悔
卜
第
七
十
八
〕 
【
例
30
】
仍
頭
語
尾
曰
汝
放
我
。〔
下
28
オ
・
有
一
蛇
頭
与
尾
論
第
卅
七
〕 
【
例
31
】
史
答
云
可
愛
童
子
涙
至
河
中
仰
天
嘆
曰
我
不
計
之
外
忽
遭
蜂
難
離
家
浮
蕩
無
帰
所
。〔
上
24
ウ
・
佰
奇
払
蜂
第
六
十
六
〕 
【
例
32
】
女
人
呪
曰
若
女
和
上
生
返
吾
不
惜
而
与
。〔
中
24
ウ
・
毗
豆
盧
和
上
化
堅
貪
女
第
廿
五
〕 
【
例
33
】
時
閔
騫
泣
曰
母
在
一
子
又
在
二
子
。〔
上
14
ウ
・
閔
騫
母
去
還
留
第
四
十
七
〕 
【
例
34
】
仇
大
傷-
嗟
而
悲
曰
貞
母
［
女
ハ
ィ
本
］
代
夫
捨
命
。〔
上
26
オ
・
郎
女
代
枕
第
六
十
七
〕 
【
例
35
】
王
奇
曰
惟
非
凡
鉄
。〔
上
32
オ
・
莫
耶
分
釰
第
九
十
二
〕 
【
例
36
】
五
王
子
前
来
再
拝
曰
暫
公
達
各
々
坐
給
。〔
上
32
ウ
・
文
選
止
諍
第
八
十
六
〕 
【
例
37
】
後
母
出
見
曰
噫
悪
怪
鳥
也
。
何
不
射
殺
。〔
上
25
オ
・
佰
奇
払
蜂
第
六
十
六
〕 
例
28
か
ら
例
31
は
、
言
語
行
為
動
詞
の
「
答
」、「
問
」、「
語
」
が
「
曰
」
に
前
接
す
る
例
で
あ
り
、
例
32
か
ら
例
35
は
、
感
情
心
理
動
詞
の
「
呪
」、「
泣
」、「
悲
」、「
奇
」
が
「
曰
」
に
前
接
す
る
例
で
あ
り
、
例
36
と
例
37
は
動
作
動
詞
の
「
拝
」、「
見
」
が
「
曰
」
に
前
接
す
る
用
例
で
あ
る
。 
 
❸ 
話
者
＋
介
詞
＋
名
詞
＋
「
曰
」
＋
発
語
の
内
容 
こ
う
い
う
形
の
「
曰
」
の
用
例
は
、
以
下
の
一
が
見
ら
れ
る
。 
【
例
38
】
母
向
台
曰
吾
年
已
老
。〔
上
15
ウ
・
孟
宗
泣
竹
第
五
十
〕 
 
こ
の
一
例
は
、
話
者
＋
介
詞
の
「
向
」
＋
介
詞
の
目
的
語
「
台
」
＋
曰
＋
言
葉
の
内
容
、
と
い
う
形
で
あ
る
。「
曰
」
を
使
っ
て
、
話
者
の
母
が
台
に
向
か
っ
て
言
っ
た
言
葉
を
引
き
出
す
。 
 
（
１
）
‐
２
、
発
話
の
内
容
を
表
す
「
云
」 
9
  
 
発
話
の
内
容
を
表
す
「
云
」
は
以
下
の
形
の
例
が
現
れ
る
。 
❶
（
話
者
＋
）「
云
」
＋
発
語
の
内
容
（
55
例
） 
 
❷
（
話
者
＋
）
動
詞
（
＋
目
的
語
）
＋
「
云
」
＋
発
語
の
内
容
（
135
例
） 
❸ 
話
者
＋
動
詞
＋
接
続
詞
＋
「
云
」
＋
発
語
の
内
容
（
2
例
） 
❹ 
話
者
＋
副
詞
＋
動
詞
（
＋
目
的
語
）
＋
「
云
」
＋
発
語
の
内
容
（
15
例
） 
❺ 
話
者
＋
介
詞
＋
名
詞
＋
「
云
」
＋
発
話
の
内
容
（
2
例
） 
❻ 
発
話
の
内
容
＋
「
云
」（
2
例
） 
 
❶
（
話
者
＋
）「
云
」
＋
発
語
の
内
容 
 
こ
の
形
の
「
云
」
の
用
例
は
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。 
【
例
39
】
乃
賊
云
何
故
汝
桑
実
各
別
二
種
乎
。〔
上
20
オ
・
蔡
順
脱
賊
第
五
十
九
〕 
【
例
40
】
家
人
云
有
一
画
扇
。〔
上
22
オ
・
張
敷
泣
扇
第
六
十
三
〕 
【
例
41
】
有
人
云
何
不
娶
女
。〔
上
26
オ
・
義
夫
護
墓
第
六
十
八
〕 
 
【
例
42
】
時
妾
語
其
父
云
我
愛
此
子
。〔
上
23
オ
・
義
士
遇
赦
第
六
十
五
〕 
 
例
39
は
、
賊
は
蔡
順
の
桑
の
実
を
奪
お
う
と
し
、
桑
の
実
が
赤
と
黒
と
分
け
ら
れ
た
の
を
見
て
、「
な
ぜ
桑
の
実
を
そ
れ
ぞ
れ
二
種
類
に
分
け
た
の
か
」
と
聞
い
た
。
例
40
に
お
い
て
は
、
張
敷
は
母
が
亡
く
な
っ
た
前
に
自
分
に
何
か
財
産
を
残
し
た
か
と
親
戚
に
聞
く
と
、「
画
扇
が
一
つ
あ
る
」
と
返
事
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
例
41
は
、
あ
る
人
が
楊
里
に
問
い
か
け
て
、「
な
ぜ
他
の
女
の
人
を
娶
ら
な
い
の
か
」
と
言
っ
て
い
る
。
例
42
は
、
そ
の
時
妾
が
そ
の
父
に
、「
私
は
こ
の
子
を
愛
し
て
い
ま
す
」
と
言
っ
て
い
る
。 
 
❷
（
話
者
＋
）
動
詞
（
＋
目
的
語
）
＋
「
云
」
＋
発
語
の
内
容 
 
こ
の
形
の
「
云
」
の
用
例
は
、
動
詞
の
使
用
状
況
を
見
る
と
、
更
に
言
語
行
為
動
詞
、
感
情
心
理
動
詞
、
動
作
動
詞
、
使
役
動
詞
の
四
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
纏
め
た
も
の
は
以
下
と
な
る
。 
〔
言
語
行
為
動
詞
〕 
謂
…
云
（
２
例
）、
説
云
（
２
例
）、
告
云
（
７
例
、
そ
の
中
、「
告
…
云
」
３
例
、「
告
云
」
４
例
）、
語
云
（
19
例
、
そ
の
中
、「
語
…
云
」
16
例
、「
語
云
」
３
例
）、
問
云
（
18
例
、
そ
の
中
、「
問
…
云
」
３
例
、
「
問
云
」
15
例
）、
答
云
（
30
例
）、
申
云
（
３
例
）、
談
…
云
（
１
例
） 
 
〔
感
情
心
理
動
詞
〕 
 
奇
云
（
１
例
）、
疑
云
（
１
例
）、
詠
云
（
２
例
）、
詰
云
（
１
例
）、
泣
云
（
１
例
）、
驚
覚
云
（
１
例
）、
驚
奇
云
（
１
例
）、
吟
云
（
１
例
）、
讃
云
（
１
例
）、
歎
云
（
１
例
）、
悲
云
（
１
例
）、
悲
痛
云
（
１
例
）、
呵
責
云
（
３
例
、
そ
の
中
「
呵
責
…
云
」
１
例
、「
呵
責
云
」
２
例
）、
頌
云
（
４
例
） 
〔
動
作
動
詞
〕 
10
  
還
家
云
（
１
例
）、
叫
云
（
１
例
）、
教
云
（
１
例
）、
屈
膝
云
（
１
例
）、
訓
云
（
１
例
）、
契
云
（
１
例
）、
結
契
云
（
１
例
）、
見
云
（
２
例
、
そ
の
中
、「
見
云
」
１
例
、「
見
…
云
」
一
例
）、
授
記
云
（
１
例
）、
召
…
云
（
２
例
）、
誓
云
（
２
例
）、
説
偈
云
（
３
例
）、
漸
歩
云
（
１
例
）、
奏
云
（
３
例
）、
勅
云
（
１
例
）、
歌
云
（
１
例
）、
倒
地
云
（
１
例
）、
発
願
云
（
１
例
）、
請
…
云
（
１
例
）、
卜
云
（
１
例
）、
鳴
云
（
３
例
）、
来
云
（
１
例
）、
誨
云
（
１
例
）
授
…
云
（
１
例
） 
〔
使
役
動
詞
〕 
命
…
云
（
２
例
） 
 
具
体
的
な
用
例
は
以
下
の
も
の
を
挙
げ
ら
れ
る
。 
【
例
43
】
蔡
順
答
云
色
黒
味
甘
。〔
上
20
オ
・
蔡
順
脱
賊
第
五
十
九
〕 
【
例
44
】
友
問
云
何
故
不
着
衾
。
答
云
我
母
独
寒
家
宿
也
。〔
上
21
ウ
・
白
年
返
衾
第
六
十
二
〕 
【
例
45
】
原
谷
答
云
為
人
子
者
老
父
棄
山
者
也
。〔
上
18
オ
・
原
谷
賷
輦
第
五
十
七
〕 
【
例
46
】
時
賊
歎
云
我
雖
賊
有
父
母
。〔
上
20
オ
・
蔡
順
脱
賊
第
五
十
九
〕 
【
例
47
】
楊
威
跪
虎
前
泣
云
我
有
老
母
。〔
上
20
ウ
・
楊
威
脱
虎
第
六
十
〕 
【
例
48
】
時
張
敷
悲
痛
云
我
母
存
生
之
時
為
我
有
遺
財
乎
。〔
上
22
オ
・
張
敷
泣
扇
第
六
十
三
〕 
【
例
49
】
即
仏
命
目
連
云
汝
往
身
子
所
可
将
来
。〔
中
23
オ
・
舎
利
弗
誡
目
連
第
廿
三
〕 
 
 
 
例
43
か
ら
例
45
は
、
言
語
行
為
動
詞
に
後
接
す
る
「
云
」
の
用
例
で
あ
り
、
例
46
か
ら
例
48
は
感
情
心
理
動
詞
に
後
接
す
る
「
云
」
の
用
例
で
あ
る
。
ま
た
、
例
49
は
使
役
を
表
す
動
詞
「
命
」
に
後
接
す
る
「
云
」
で
あ
る
。 
 
❸ 
話
者
＋
動
詞
＋
接
続
詞
＋
「
云
」
＋
発
語
の
内
容 
【
例
50
】
王
臣
共
悦
而
云
此
馬
何
故
常
向
北
風
嘶
耶
。〔
下
24
オ
・
胡
馬
嘶
北
風
第
卅
〕 
 
こ
の
例
は
感
情
動
詞
の
「
悦
」
＋
接
続
詞
の
「
而
」
＋
「
云
」
の
用
例
と
な
る
。 
 
❹ 
話
者
＋
副
詞
＋
動
詞
（
＋
目
的
語
）
＋
「
云
」
＋
発
語
の
内
容 
【
例
51
】
相
語
云
売
吾
家
移
住
他
国
。〔
上
37
ウ
・
田
祖
返
直
第
九
十
七
〕 
【
例
52
】
相
議
云
先
一
捕
此
木
下
枝
次
連
々
至
水
底
取
出
月
。〔
下
18
オ
・
獼
猴
取
水
底
月
第
二
十
〕 
 
例
51
の
「
相
語
云
」
は
副
詞
の
「
相
」
＋
動
詞
「
語
」
＋
「
云
」
の
用
例
で
あ
る
。
ま
た
、
例
52
は
、
副
詞
「
相
」
＋
動
詞
「
議
」
＋
「
云
」
の
用
例
で
あ
る
。 
 
❺ 
話
者
＋
介
詞
＋
名
詞
＋
「
云
」
＋
発
話
の
内
容 
【
例
53
】
成
人
向
兄
等
云
為
吾
父
有
何
領
。〔
上
32
オ
・
文
選
止
諍
第
八
十
11
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〕 
 
こ
の
例
は
、
介
詞
「
向
」
＋
名
詞
「
兄
等
」
＋
「
云
」
の
用
例
で
あ
る
。 
 
❻ 
発
話
の
内
容
＋
「
云
」 
こ
こ
の
「
云
」
は
、
発
話
内
容
の
後
に
く
る
「
云
」
で
あ
る
。
発
話
の
内
容
を
受
け
て
、「
〇
〇
と
言
っ
た
」
と
訳
せ
る
。『
注
好
選
』
に
は
、
以
下
の
２
例
が
現
れ
た
。 
【
例
54
】
時
目
連
疲
極
僧
居
座
受
施
居
鉢
縁
而
息
。
僧
等
見
之
云
此
似
沙
門
虫
也
。
何
衣
虫
落
来
耶
云
共
慢
。〔
中
24
オ
・
目
連
難
窮
仏
声
第
廿
四
〕 
 
 
こ
の
例
に
お
い
て
は
「
云
」
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
目
は
「
僧
等
見
之
云
」
で
あ
る
。
こ
の
「
云
」
は
「
云
」
の
動
作
を
表
す
こ
と
と
発
話
内
容
を
受
け
る
こ
と
と
い
う
二
つ
の
働
き
を
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。次
に
く
る
傍
線
部
の
「
云
」
は
同
じ
発
話
内
容
を
受
け
る
「
云
」
で
あ
り
、
合
わ
せ
て
、
僧
等
は
彼
を
見
て
言
っ
て
（
云
）、「（
発
話
内
容
）」
と
い
っ
た
（
云
）、
と
意
味
し
て
い
る
。 
【
例
55
】
即
為
一
家
夫
婦
相
語
云
相
互
永
不
交
会
。
終
今
生
直
入
仏
知
見
云
了
。〔
中
31
ウ
・
金
色
女
離
婬
行
第
三
十
一
〕 
 
こ
の
例
は
前
例
と
同
じ
よ
う
に
、同
じ
発
話
内
容
の
前
後
に
は「
云
」
が
二
つ
付
い
て
い
る
。
後
ろ
に
あ
る
傍
線
の
「
云
」
は
「
…
と
言
い
終
え
た
」
と
使
用
さ
れ
た
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
  
以
上
は
発
話
場
面
で
使
う
「
曰
」
と
「
云
」
で
あ
る
。「
曰
」
と
「
云
」
の
用
例
か
ら
み
る
と
、
文
の
構
成
上
、「
曰
」
の
一
つ
の
言
葉
で
発
話
の
内
容
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
他
の
動
詞
（
動
詞
連
語
）
に
付
く
こ
と
や
、
介
詞
連
語
の
後
ろ
に
付
く
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
注
好
選
』
の
中
の
「
云
」
は
文
の
構
造
上
よ
り
多
様
な
形
が
現
れ
て
い
る
。
発
話
場
面
で
使
う
「
云
」
は
、
単
独
で
使
い
、
動
詞
（
動
詞
連
語
）、
介
詞
連
語
の
後
ろ
に
付
く
こ
と
以
外
に
は
、
接
続
詞
、
副
詞
連
語
の
後
ろ
に
付
く
例
も
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
発
話
内
容
の
前
後
に
は
二
つ
の
「
云
」
を
使
う
こ
と
も
で
き
る
。 
 
 
 
（
２
）
文
章
の
語
句
と
内
容
を
引
用
す
る
場
面 
  
文
章
の
語
句
を
引
用
す
る
場
合
、「
曰
」
と
「
云
」
の
両
方
が
用
い
ら
れ
る
。こ
の
場
面
で
使
う
用
例
数
は
、「
曰
」は
16
例
が
あ
り
、「
云
」
は
65
例
が
あ
る
。
こ
の
場
面
で
使
う
例
は
す
べ
て
、「
引
用
元
＋
曰
・
云
＋
引
用
す
る
内
容
」と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。引
用
元
の
文
献
は
、
『
抱
朴
子
』、『
白
虎
通
』、『
文
選
』、『
史
記
』、『
広
雅
』、『
仲
尼
遊
方
問
録
』、『
論
衝
』、『
大
清
経
』、『
山
海
経
』
な
ど
、
幅
広
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。
例
を
挙
げ
る
と
以
下
の
も
の
が
あ
る
。 
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【
例
56
】
抱
朴
子
曰
大
極
初
構
者
。〔
中
1
オ
・
天
名
曰
大
極
第
一
〕 
【
例
57
】
白
虎
通
曰
河
図
格
云
天
不
足
西
北
。〔
中
1
ウ
・
天
名
曰
大
極
第
一
〕 
【
例
58
】
黄
帝
書
曰
天
在
地
外
。
水
在
天
外
。〔
中
1
ウ
・
天
名
曰
大
極
第
一
〕 
【
例
59
】
賢
愚
経
云
昔
仏
在
世
時
須
達
家
信
敬
仏
法
為
僧
旦
越
所
須
一
切
供
給
。〔
下
6
ウ
・
二
羽
鸚
鵡
成
辟
支
仏
第
七
〕 
【
例
60
】
俱
舎
云
月
広
五
十
由
旬
。〔
下
2
オ
・
月
称
玉
兎
第
二
〕 
【
例
61
】
仲
尼
遊
方
問
録
云
地
有
五
岳
四
瀆
。
可
見
本
書
。〔
中
4
オ
・
地
称
為
清
濁
第
二
〕 
 
（
３
）
発
話
場
面
以
外
の
言
う
内
容
を
示
す 
 
 
発
話
場
面
以
外
の
人
の
言
う
こ
と
を
示
す
場
合
、「
云
」
の
み
が
現
れ
て
い
る
。
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。 
【
例
62
】
其
師
常
不
食
。
謂
腹
中
在
病
。
医
家
云
一
生
之
間
可
食
脩
。
即
時
孝
尼
請
天
祈
地
為
師
常
獦
山
野
則
毎
一
字
貢
千
脩
。〔
上
13
オ
・
孝
尼
貢
脩
第
四
十
四
〕 
 
こ
の
例
で
は
、
主
人
公
の
師
は
ふ
だ
ん
は
食
事
を
し
な
い
。
こ
れ
は
腹
中
に
病
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
医
師
は
「
一
生
の
間
脩
(7)
を
食
べ
る
べ
し
」
と
言
っ
た
た
め
、
孝
尼
天
に
請
願
し
て
、
地
に
祈
っ
て
、
師
の
た
め
に
山
野
で
狩
り
を
し
て
、一
字
を
学
ぶ
ご
と
に
大
量
の
し
し
び
し
お
を
師
に
差
し
上
げ
た
。
文
脈
か
ら
み
る
と
、
傍
線
部
の
「
医
家
云
」
は
、
発
話
場
面
の
時
点
で
話
す
の
で
は
な
く
、「
医
者
は
…
を
言
っ
た
た
め
、
主
人
公
は
…
を
す
る
」
と
、「
云
」
は
過
去
の
言
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
え
る
。 
【
例
63
】
則
思
惟
若
取
吾
冠
者
可
云
取
李
。〔
上
30
オ
・
陳
安
掛
冠
第
七
十
九
〕 
 
こ
の
例
に
お
い
て
は
、
陳
安
と
い
う
人
が
他
人
の
家
の
垣
を
通
り
か
か
っ
た
と
き
、
李
の
枝
に
冠
を
引
っ
掛
け
た
。
す
る
と
、
彼
は
「
も
し
私
が
冠
を
取
れ
ば
、
き
っ
と
李
を
取
ろ
う
と
す
る
と
言
わ
れ
る
の
だ
」
と
考
え
、冠
を
枝
か
ら
取
ら
ず
に
そ
の
ま
ま
捨
て
た
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。
傍
線
部
の
「
可
云
取
李
」
は
、「
李
を
取
ろ
う
と
す
る
と
言
わ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
意
味
に
な
り
、「
云
」
は
発
話
場
面
の
言
葉
の
引
用
で
は
な
く
、陳
安
が
想
起
し
た
他
人
の
言
う
べ
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 
【
例
64
】
頭
尾
自
諍
。
頭
語
尾
言
我
当
為
大
。
尾
語
頭
云
我
当
為
大
。
頭
云
我
有
耳
能
聴
。
有
目
能
見
。
有
口
能
食
。
行
時
在
前
。
故
我
可
為
大
。
汝
無
此
術
。
云
何
為
大
。（
下
28
オ
・
有
一
蛇
頭
与
尾
論
第
卅
七
） 
 
 
こ
の
例
で
は
、頭
と
尾
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
ほ
う
こ
そ
優
れ
て
い
る
と
争
っ
て
い
る
。
頭
は
「
私
は
耳
が
あ
り
聴
く
こ
と
が
で
き
、
口
が
あ
り
食
べ
る
こ
と
が
で
き
、
進
む
と
き
も
前
の
ほ
う
に
い
る
。
な
の
で
、
13
  
私
の
ほ
う
が
優
れ
て
い
る
の
だ
。全
部
あ
た
な
に
は
で
き
な
い
こ
と
な
の
に
、
ど
う
し
て
自
分
が
優
れ
る
と
い
う
の
だ
」
と
尾
を
非
難
し
て
い
る
。「
云
何
為
大
」
は
「
な
ぜ
自
分
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
の
だ
」
と
解
せ
る
。
傍
線
部
の
「
云
」
は
他
人
の
言
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 
【
例
65
】
以
此
子
喩
法
師
在
家
即
非
出
□
非
在
家
義
。
欲
云
在
家
其
体
法
師
也
。
欲
云
出
家
其
行
在
家
□
。〔
下
31
ウ
・
烏
交
通
雉
使
生
子
四
十
四
〕 
 
 
こ
の
例
は
、「
烏
交
通
雉
使
生
子
」
の
話
を
も
っ
て
、
僧
や
俗
聖
の
「
在
家
(8)
」
は
、「
出
家
」
で
も
な
く
「
在
家
」
で
も
な
い
こ
と
に
喩
え
る
。
こ
こ
の
二
つ
の
「
欲
云
」
は
、
伝
え
た
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。 
 
（
三
）
言
語
行
為
の
動
作
を
表
す
「
曰
」
と
「
云
」 
 
 
こ
の
場
合
で
使
う
「
曰
」
と
「
云
」
は
「
言
う
」、「
申
す
」
の
よ
う
に
、単
に
言
語
行
為
の
動
作
を
表
す
表
現
で
あ
る
。こ
の
場
面
の「
曰
」
は
１
例
が
あ
る
。 
【
例
66
】
使
還
曰
王
。〔
上
22
ウ
・
義
士
遇
赦
第
六
十
五
〕 
 
こ
の
例
は
「
曰
」
の
１
例
で
あ
る
。
使
者
が
還
っ
て
王
に
申
し
た
、
と
い
う
意
味
の
例
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
曰
」
は
「
マ
ウ
ス
」
と
訓
読
さ
れ
る
。「
云
」
の
例
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 
【
例
67
】
時
外
道
欲
謙
身
子
相
云
君
子
女
也
。
云
了
返
。〔
中
26
オ
・
提
河
長
者
獲
自
然
太
子
第
廿
六
〕 
 
例
67
の
「
云
了
返
」
は
「
言
い
終
え
て
帰
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
の
「
云
」
は
言
語
行
為
の
動
作
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
【
例
68
】
時
彼
山
住
一
虎
。
漸
聞
此
事
到
狐
所
責
云
。
即
狐
係
天
地
神
誓
云
。〔
下
26
オ
・
狐
仮
虎
威
第
卅
三
〕 
 
 
【
例
69
】（
中
略
）
時
狐
云
若
欲
知
此
事
先
我
引
上
。
其
後
可
云
。〔
下
26
オ
・
狐
仮
虎
威
第
卅
三
〕 
 
例
68
と
例
69
は
下
巻
の
狐
仮
虎
威
第
卅
に
あ
る
話
で
あ
る
。
昔
、
三
地
徳
と
い
う
名
の
狐
が
あ
り
、
虎
の
威
勢
を
仮
り
て
威
張
る
。
例
67
で
は
、虎
は
狐
の
噂
を
伝
え
聞
い
て
、狐
の
所
に
行
っ
て
責
め
立
て
た
。
そ
こ
で
狐
は
天
地
の
神
明
に
（
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
と
）
誓
い
を
立
て
た
。
こ
こ
の
「
責
云
」
と
「
誓
云
」
は
そ
れ
ぞ
れ
、「
責
め
る
」
と
「
誓
う
」
の
動
作
を
表
し
て
い
る
。「
云
」
は
「
責
」
と
「
誓
」
と
合
わ
せ
て
言
語
行
為
の
動
作
を
表
し
て
い
る
。
例
68
に
お
い
て
は
、
狐
は
仙
人
の
形
に
化
し
た
文
殊
菩
薩
と
帝
釈
天
の
問
い
に
対
し
、「
も
し
こ
の
こ
と
を
知
り
た
い
の
な
ら
、
ま
ず
私
を
引
き
上
げ
ろ
。
そ
の
後
で
言
う
か
ら
」
と
答
え
た
。
傍
線
部
の
「
云
」
は
、
言
語
行
為
動
作
の
「
い
う
」
を
表
し
て
い
る
。 
  
【
例
70
】
此
四
獣
各
相
語
云
世
間
之
苦
何
者
為
重
。
各
答
云
。
烏
云
吾
飢
渇
苦
為
第
一
。鴿
云
吾
婬
欲
苦
為
第
一
。毒
蛇
云
吾
嗔
恚
苦
為
第
一
。
14
  
鹿
云
吾
驚
怖
苦
為
第
一
。〔
下
22
ウ
・
五
通
比
丘
聞
禽
獣
辛
苦
第
廿
七
〕 
 
例
70
に
お
い
て
は
、
四
つ
の
獣
は
世
間
の
一
番
の
苦
に
関
し
て
語
っ
て
い
る
。
前
例
の
「
責
云
」、「
誓
云
」
の
用
法
と
同
様
に
、
こ
こ
の
傍
線
部
の
「
答
云
」
は
一
つ
の
言
葉
と
し
て
「（
各
々
）
答
え
て
言
っ
た
」
と
い
う
動
詞
的
な
意
味
と
思
わ
れ
る
。 
【
例
71
】
時
外
道
欲
謙
身
子
相
云
君
子
女
也
。
云
了
返
。〔
中
26
オ
・
提
河
長
者
獲
自
然
太
子
第
廿
六
〕 
 
こ
こ
の
「
云
了
返
」
は
「
言
い
終
わ
っ
て
返
っ
た
」
と
意
味
す
る
た
め
、「
云
」
は
単
独
で
言
う
動
作
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
（
四
）「
云
何
」 
 
 
『
注
好
選
』
に
お
い
て
は
、「
云
何
」
と
い
う
用
法
が
見
ら
れ
る
。
「
云
何
」
は
「
い
か
に
」
と
い
う
用
法
で
あ
る
。『
注
好
選
』
に
は
以
下
の
１
例
が
存
す
る
。 
【
例
72
】
長
者
問
云
此
子
男
女
云
何
。
身
子
答
云
男
也
。（
中
・
提
河
長
者
獲
自
然
太
子
第
廿
六
） 
 
こ
の
例
で
は
、
長
者
は
問
ひ
て
、「
此
の
子
は
男
か
女
か
」
と
言
っ
て
い
る
。 
 
（
五
）「
云
々
」 
 
 
『
注
好
選
』
に
お
け
る
「
云
々
」
は
「
し
か
じ
か
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
文
末
に
置
き
、
下
文
を
省
略
す
る
し
る
し
と
し
て
用
い
る
。
「
云
々
」
は
す
べ
て
13
例
あ
る
。
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。 
【
例
73
】
惟
只
竭
力
是
有
何
益
者
粗
注
之
譲
小
童
云
々
。〔
上
1
ウ
・
劫
焼
第
一
〕 
【
例
74
】善
知
識
拳
跡
皆
備
三
十
二
相
。楉
疵
悉
得
八
十
種
好
耶
云
々
。
〔
中
6
オ
・
調
達
苦
大
王
第
三
〕 
 
【
例
75
】
即
此
子
化
祖
入
仏
道
也
云
々
。〔
中
27
オ
・
提
河
長
者
獲
自
然
太
子
第
廿
六
〕 
 
 
三
、
ま
と
め 
  
以
上
は
『
注
好
選
』
に
お
け
る
「
曰
」
と
「
云
」
の
用
例
の
意
味
用
法
と
文
の
構
成
か
ら
分
類
・
帰
納
し
た
も
の
で
あ
る
。
意
味
用
法
上
、 
『
注
好
選
』
に
お
け
る
「
曰
」
と
「
云
」
は
両
方
と
も
指
称
す
る
場
合
、
人
の
言
う
言
葉
・
引
用
の
語
句
の
内
容
を
表
す
場
合
、
ま
た
、
言
語
行
為
の
動
作
を
表
す
場
合
で
用
い
ら
れ
る
。
全
体
か
ら
み
る
と
、『
注
好
選
』
に
お
け
る
「
曰
」
と
「
云
」
は
意
味
的
に
は
っ
き
り
と
使
い
分
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
両
者
の
差
は
、「
云
」
の
用
例
数
が
多
く
、
よ
り
多
様
な
使
用
法
が
現
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
例
え
ば
、
15
  
「
云
何
」
と
「
云
々
」
は
「
云
」
の
特
別
用
法
で
あ
り
、
ま
た
、
人
の
言
う
こ
と
を
示
す
場
合
、「
曰
」
は
す
べ
て
話
者
の
発
話
を
表
す
働
き
で
あ
り
、「
云
」
は
発
話
を
表
す
以
外
の
人
の
言
う
こ
と
も
表
せ
る
（（
二
）
‐
（
３
）
）。 
 
文
の
構
成
上
、「
云
」
は
よ
り
多
様
で
あ
る
。「
曰
」
の
用
例
で
現
れ
た
文
の
形
は
す
べ
て
「
云
」
の
用
例
に
含
ま
れ
て
お
り
、「
曰
」
に
は
使
わ
れ
て
い
な
い
形
の
文
も
「
云
」
に
は
見
ら
れ
る
。（（
一
）
‐
（
２
）
‐
❹
❺
❻
、（
二
）
‐
（
１
）
‐
２
‐
❹
❺
❻
）。
全
体
か
ら
み
る
と
、
意
味
上
・
文
の
構
成
上
、「
曰
」
と
「
云
」
は
は
っ
き
り
と
使
い
分
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、「
云
」
を
多
用
す
る
傾
向
性
が
現
れ
て
い
る
。 
 
『
注
好
選
』
を
そ
の
出
典
と
の
関
係
性
か
ら
み
る
と
、「
曰
」
と
「
云
」
の
使
用
は
す
べ
て
が
出
典
そ
の
ま
ま
の
用
字
で
は
な
く
、独
自
の
使
用
方
法
に
従
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。『
注
好
選
』
の
一
出
典
と
な
る
『
孝
子
伝
』
と
比
べ
て
、「
曰
」
と
「
云
」
の
使
用
を
以
下
の
表
一
に
纏
め
る
。 
      
表
一
は
『
注
好
選
』
を
船
橋
家
本
『
孝
子
伝
』
の
出
典
と
な
る
部
分
と
比
較
し
、「
曰
」
と
「
云
」
の
使
用
状
況
を
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
、
同
じ
「
曰
」
を
使
う
用
例
は
20
例
、
同
じ
よ
う
に
「
云
」
を
使
う
用
例
は
25
例
、
出
典
は
「
曰
」
で
あ
り
、『
注
好
選
』
は
「
云
」
を
使
う
例
は
７
例
、
出
典
の
「
云
」
を
『
注
好
選
』
で
は
「
曰
」
を
使
う
用
例
は
３
例
、
出
典
の
「
白
」
が
「
曰
」
に
変
わ
っ
た
の
は
１
例
、 
そ
し
て
、
出
典
に
は
「
曰
」
と
「
云
」
の
よ
う
な
言
葉
が
現
れ
て
な
い
が
、『
注
好
選
』
に
は
「
云
」
を
使
っ
た
用
例
は
３
例
が
あ
る
。 
 
「
曰
」
が
「
云
」
に
変
わ
っ
た
用
例
数
が
よ
り
多
く
、
ま
た
、『
孝
子
伝
』
に
は
言
語
行
為
動
詞
の
現
れ
て
い
な
い
部
分
で
あ
る
が
、『
注
好
選
』
は
全
て
「
云
」
を
使
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
云
」
を
使
う
傾
向
性
が
『
注
好
選
』
に
は
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 
 
こ
の
よ
う
に
、
今
回
の
調
査
で
は
、『
注
好
選
』
に
お
け
る
「
曰
」
と
「
云
」
は
意
味
的
・
文
法
的
は
っ
き
り
と
し
た
使
い
分
け
が
現
れ
な
か
っ
た
。
用
例
数
の
差
、
ま
た
は
出
典
と
異
な
る
用
字
、
用
例
の
構
造
上
の
多
様
性
か
ら
み
る
と
、『
注
好
選
』
に
お
い
て
は
「
曰
」
よ
り
「
云
」
を
使
う
傾
向
性
が
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
(9)
。 
 
こ
れ
か
ら
は
、
同
じ
時
代
の
『
注
好
選
』
以
外
の
日
本
漢
文
と
中
国
古
典
語
文
に
お
け
る
「
曰
」
と
「
云
」
の
使
用
状
況
を
調
べ
、「
曰
」
と
「
云
」
の
使
用
に
は
日
中
の
差
が
あ
る
か
、
ま
た
、
日
本
漢
文
資
料
内
部
に
は
差
が
あ
る
か
を
検
討
す
る
の
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
×
 問 白 云 曰 云 曰 『
孝
子
伝
』 
云 云 曰 曰 云 云 曰 『
注
好
選
』 
3
例 
1
例 
1
例 
3
例 
7
例 
25
例 
20
例 
用
例
数 
表一 
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学
論
集 
:
 
鎌
田
正
博
士
八
十
寿
記
念
』
大
修
館
書
店1
9
9
1
 
 
 
◎
『
図
書
寮
本
類
聚
名
義
抄 
:
 
本
文
影
印 
解
説
索
引
』
勉
誠
出
版 
2
0
05 
◎ 
鎌
田
正 
米
山
寅
太
郎
編
『
大
漢
和
辞
典
』
大
修
館
書
店 
1
9
9
0 
◎ 
王
力
『
同
源
字
典
』
商
務
印
書
館 
1
9
82 
◎ 
王
力
主
編
『
王
力
古
漢
語
字
典
』
中
華
書
局 
2
0
0
0
  
◎ 
王
鳳
陽
『
古
辞
辨
』
吉
林
文
史
出
版
社 
1
9
9
3 
◎ 
楊
伯
峻
『
古
漢
語
虛
詞
』
中
華
書
局 
1
9
81 
◎ 
東
辻
保
和
編
『
打
聞
集
の
研
究
と
総
索
引
』
清
文
堂
出
版 
1
9
8
1 
◎ 
山
内
洋
一
郎
編
著
『
佛
教
説
話
集
の
研
究 
:
 
金
澤
文
庫
本
』
汲
古
書
院 
1
9
9
7 
◎ 
中
央
大
学
国
語
研
究
会
編
『
三
宝
絵
詞
自
立
語
索
引
』
笠
間
書
院 
1
9
85
 
 
◎ 
小
林
芳
規
編
『
法
華
百
座
聞
書
抄
総
索
引
』
武
蔵
野
書
院 
1
9
7
5 
 
［
注
］ 
(1) 
王
力
『
同
源
字
典
』（
商
務
印
書
館 
一
九
八
二
年
）
四
五
六
頁
に
あ
る
「h
i
u
a
t
曰
：h
i
uən
云
（
月
文
旁
對
轉
）」
の
部
分
を
参
照
。「
同
源
字
」
に
つ
い
て
、
三
頁
に
は
、「
凡
音
義
皆
近
，
音
近
義
同
，
或
義
近
音
同
的
字
，
叫
做
同
源
字
。（
凡
そ
音
と
義
は
共
に
近
い
か
、
音
は
近
く
義
は
同
じ
で
あ
る
か
、
或
い
は
義
は
近
く
音
が
同
じ
よ
う
な
字
は
、
同
源
字
と
い
う
。）」
と
あ
る
。 
(2) 
観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』
を
参
照
。 
(3)
『
注
好
選
』
三
巻
。
説
話
。
編
者
未
詳
。
宮
内
庁
書
陵
部
本
は
「
注
好
選
集
」
と
す 
る
が
、「
集
」
は
後
人
の
恣
意
的
付
加
。
平
安
末
期
成
立
。『
今
昔
物
語
集
』
の
一
出 
典
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
十
二
世
紀
初
め
に
成
立
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
序
お
よ
び
内
容
か
ら
推
す
に
、
本
来
は
童
蒙
教
訓
、
特
に
寺
家
の
子
弟
教
育
用
に
編
集
さ
れ
た
も
の
で
、
編
者
も
学
僧
ま
た
は
仏
門
帰
依
の
儒
者
で
あ
ろ
う
。（『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
（
簡
約
版
）』
岩
波
書
店 
一
九
八
六
） 
 
(4) 
固
有
名
詞
「
羅
云
」（
２
例
）
を
研
究
対
象
と
用
例
の
計
数
か
ら
外
し
て
い
る
。 
(5) 
□
□
の
部
分
は
虫
損
で
読
み
取
れ
な
い
。 
(6) 
中
国
語
で
、
名
詞
の
前
に
付
き
、
動
詞
と
の
関
係
を
示
す
前
置
詞
。 
(7) 
新
日
本
文
学
大
系
『
三
宝
絵
・
注
好
選
』（
岩
波
書
店
）「
脩
」
に
つ
い
て
、「
よ
み
（
し
し
び
し
ほ
）
は
底
本
の
付
訓
に
よ
る
。
古
辞
書
で
は
「
ほ
し
し
」
の
訓
を
当
て
る
が
、「
し
し
び
し
ほ
」
と
「
ほ
し
し
」
は
い
ず
れ
も
肉
の
加
工
品
で
類
義
な
の
で
、
か
く
読
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
し
し
び
し
お
は
肉
の
細
片
を
塩
・
麴
・
香
辛
料
な
ど
の
調
味
料
で
漬
け
込
ん
だ
食
品
。
な
お
、
ほ
し
し
は
乾
し
肉
。」
と
あ
る
。 
 
(8) 
新
日
本
文
学
大
系
『
三
宝
絵
・
注
好
選
』（
岩
波
書
店
）「
在
家
」
に
つ
い
て
、
「
在
家
は
出
家
の
対
で
、
本
来
は
在
俗
の
信
者
（
優
婆
塞
・
優
婆
夷
）
の
称
。
こ
こ
で
は
得
度
し
な
い
で
、
世
俗
的
生
活
を
営
む
僧
。
俗
聖
（
ぞ
く
び
じ
り
）。 
(9) 
12-
14
世
紀
の
片
仮
名
交
じ
り
文
説
話
集
4
点
を
調
べ
た
。
資
料
中
に
於
け
る
「
曰
」
と
「
云
」（
い
ふ
・
い
は
く
の
意
で
使
う
も
の
）
の
用
例
数
は
左
の
表
に
纏
め
て
い
る
。
い
ず
れ
の
資
料
も
、「
云
」
の
使
用
が
圧
倒
的
に
多
い
。 
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［
付
記
］ 
本
稿
は
、
平
成
二
十
六
年
度
〜
平
成
二
十
九
年
度 
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号2
6
3
7
0
53
9 
「
訓
点
語
彙
の
意
味
論
的
研
究
－
文
脈
付
き
訓
点
語
彙
コ
ー
パ
ス
の
作
成
－
」（
代
表
者
・
松
本
光
隆
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 
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『
平
家
物
語
』
所
収
文
書
の
漢
文
訓
読
語 
橋 
村 
勝 
明 
   
 
 
一
、
は
じ
め
に 
  
『
平
家
物
語
』
は
、
そ
の
諸
本
を
大
き
く
語
り
本
系
と
読
み
本
系
と
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
語
り
本
系
の
う
ち
、
覚
一
本
と
百
二
十
句
本
と
の
本
文
を
比
較
し
、
覚
一
本
が
「
ス
ナ
ハ
チ
」
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
百
二
十
句
本
が
「
ト
キ
ン
バ
」
と
す
る
対
応
関
係
の
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
１
。
本
稿
は
そ
れ
に
続
き
、「
ス
ナ
ハ
チ
」「
ト
キ
ン
バ
」
の
両
語
の
関
係
だ
け
で
な
く
、「
ニ
シ
テ
」「
ニ
オ
イ
テ
」、「
ム
ト
ス
」「
ム
ト
ホ
ツ
ス
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
関
係
が
見
い
だ
せ
る
こ
と
と
、
そ
れ
ら
の
関
係
が
平
家
物
語
諸
本
の
成
立
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
調
査
対
象
と
し
て
は
、「
ス
ナ
ハ
チ
」「
ト
キ
ン
バ
」
と
同
様
、
覚
一
本
と
百
二
十
句
本
と
す
る
２
。 
 
な
お
、
本
稿
で
は
「
ス
ナ
ハ
チ
」「
ト
キ
ン
バ
」
な
ど
を
「
訓
読
語
」
と
称
す
る
が
、
そ
れ
は
本
文
に
お
い
て
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
漢
文
を
訓
読
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
想
定
の
下
で
使
用
し
て
い
る
。
従
っ
て
、「
ニ
シ
テ
」「
ニ
オ
イ
テ
」、「
ム
ト
ス
」「
ム
ト
ホ
ツ
ス
」
に
つ
い
て
も
同
様
語
の
対
応
関
係
か
ら
漢
文
を
訓
読
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
。 
 
  
 
 
二
、「
則
」
字
訓
の
対
応
関
係 
  
訓
点
資
料
に
お
け
る
「
則
」
字
訓
の
関
係
に
つ
い
て
は
小
林
芳
規
氏
に
指
摘
が
存
す
る
３
。『
平
家
物
語
』
の
「
則
」
字
訓
に
つ
い
て
は
稿
者
も
検
討
を
し
た
が
、
そ
の
文
章
上
の
特
徴
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
た
め
に
改
め
て
用
例
を
掲
げ
る
。
比
較
の
方
法
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
か
ら
「
ス
ナ
ハ
チ
」「
ト
キ
ン
バ
」
を
抽
出
し
、
当
該
箇
所
を
他
本
と
比
較
を
す
る
方
法
を
と
っ
た
。
比
較
に
際
し
て
は
全
文
を
対
象
と
し
、
特
に
文
書
に
限
っ
た
訳
で
は
な
い
。 
 
覚
一
本
と
百
二
十
句
本
と
を
比
較
し
た
と
き
、
覚
一
本
の
「
ス
ナ
ハ
チ
」
全
38
例
中
、
百
二
十
句
本
の
「
ト
キ
ン
バ
」
と
対
応
し
て
い
る
も
の
が
５
例
存
し
た
。
こ
れ
ら
が
互
い
に
対
応
す
る
部
分
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
次
に
用
例
を
掲
げ
る
。
な
お
、
用
例
を
掲
げ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
覚
一
本
を
（
覚
）、
百
二
十
句
本
を
（
百
）
と
し
た
。 
 
（
覚
）
さ
を
し
か
の
御
耳
を
ふ
り
た
て
て
、
我
等
が
無
二
の
丹
誠
を
知
見 
し
て
、
一
々
の
懇
志
を
納
受
し
給
へ
。
然
ば
則
、
む
す
ぶ
・
は
や
玉 
の
両
所
権
現
、
お
の
お
の
機
に
随
て
、 
（
巻
第
二
、
康
頼
祝
詞
、
上
・
二
〇
一
・
四
） 
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（
百
）
ま
さ
に
有
無
妄
執
を
あ
ら
た
め
、
無
為
の
真
理
を
き
よ
む
べ
し
。 
し
か
る
と
き
は
、
結
、
早
玉
の
両
所
は
随
機
し 
（
巻
第
二
、
第
一
八
句
、
三
人
鬼
界
が
島
に
流
さ
る
る
事
、 
上
・
一
八
〇
・
一
四
） 
  
※ 
 
（
覚
）
臣
下
あ
や
し
み
て
、「
舞
陽
謀
反
の
心
あ
り
。
刑
人
を
ば
君
の
か 
た
は
ら
に
を
か
ず
、
君
子
は
刑
人
に
ち
か
づ
か
ず
、
刑
人
に
ち
か
づ 
く
は
す
な
は
ち
死
を
か
ろ
ん
ず
る
道
な
り
」
と
い
へ
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
五
、
咸
陽
宮
、
上
・
三
五
一
・
一
二
） 
 
（
百
）
臣
下
あ
や
し
ん
で
、「
舞
陽
は
謀
叛
の
心
あ
り
。
刑
人
を
ば
君
の 
か
た
は
ら
に
置
か
ず
、
君
子
は
刑
人
に
は
近
づ
か
ず
。
近
づ
く
と
き 
ん
ば
、
死
を
軽
ん
ず
る
道
」
と
言
へ
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
五
、
第
四
五
句
、
咸
陽
宮
、
中
・
五
五
・
５
） 
  
※ 
 
（
覚
）
帝
猷
を
か
た
ぶ
け
、
国
家
を
あ
や
ぶ
め
む
と
す
る
物
、
み
な
も
て 
敗
北
せ
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
然
則
且
は
神
道
の
冥
助
に
ま
か
せ
、
且 
は
勅
宣
の
旨
趣
を
ま
も
て
、
は
や
く
平
氏
の
一
類
を
誅
し
て 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
五
、
福
原
院
宣
、
上
・
三
六
六
・
二
） 
 
 
（
百
）
帝
位
を
傾
け
ん
と
欲
し
、
国
家
を
危
う
せ
ん
と
す
る
者
、
皆
も
つ 
て
敗
北
せ
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
し
か
る
時
ん
ば
、
か
つ
は
神
道
の
冥 
助
に
ま
か
せ
、
か
つ
は
勅
宣
の
旨
趣
を
か
う
ぶ
り
、
は
や
く
平
氏
の 
一
類
を
ほ
ろ
ぼ
し
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
五
、
第
四
六
句
、
文
覚
、
中
・
七
四
・
九
） 
 
※ 
 
（
覚
）
国
家
の
た
め
、
累
家
の
た
め
、
武
功
を
感
じ
、
武
略
を
感
ず
。
か 
く
の
如
く
な
ら
ば
則
山
上
の
精
祈
む
な
し
か
ら
ざ
る
事
を
悦
び
、
海 
内
の
恵
護
お
こ
た
り
な
き
事
を
し
ん
ぬ
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
七
、
返
牒
、
下
・
八
八
・
一
五
） 
 
（
百
）
国
家
の
た
め
、
累
家
の
た
め
、
武
功
を
感
じ
、
武
略
を
感
ず
。
か 
く
の
ご
と
く
な
る
と
き
ん
ば
、
山
上
精
祈
空
し
か
ら
ざ
る
こ
と
を
よ 
ろ
こ
び
、
海
内
の
衛
護
の
お
こ
た
り
な
き
こ
と
を
知
ら
ん
。 
 
 
 
（
巻
第
七
、
第
六
六
句
、
義
仲
山
門
牒
状
、
中
・
二
〇
八
・
一
二
） 
 
※ 
 
（
覚
）
篭
鳥
雲
を
恋
ふ
る
お
も
ひ
、
遥
に
千
里
の
南
海
に
う
か
び
、
帰
雁 
友
を
失
ふ
心
、
さ
だ
め
て
九
重
の
中
途
に
通
ぜ
ん
か
。
し
か
れ
ば
則 
三
種
の
神
器
を
か
へ
し
入
た
て
ま
つ
ら
ん
に
お
ひ
て
は
、
彼
卿
を
寛 
宥
せ
ら
る
べ
き
也
。（
巻
第
十
、
八
嶋
院
宣
、
下
・
二
四
八
・
九
） 
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（
百
）
篭
鳥
雲
を
恋
ひ
て
、
思
ひ
を
は
る
か
に
千
里
の
南
海
に
う
か
ぶ
。 
帰
雁
友
を
失
つ
て
、
心
さ
だ
め
て
旧
都
の
中
途
に
か
よ
は
ん
や
。 
し
か
る
と
き
ん
ば
、
三
種
の
神
器
こ
と
ゆ
ゑ
な
く
都
に
返
し
入
れ 
た
て
ま
つ
ら
ば
、
か
の
卿
に
お
い
て
は
、
す
み
や
か
に
寛
宥
せ
ら 
る
べ
き
も
の
な
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
十
、
屋
島
院
宣
、
下
・
一
四
一
・
二
） 
  
覚
一
本
の
「
ス
ナ
ハ
チ
」
と
百
二
十
句
本
の
「
ト
キ
ン
バ
」
と
が
対
応
す
る
用
例
は
以
上
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
は
す
べ
て
院
宣
、
牒
状
な
ど
の
文
書
に
み
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
部
分
に
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
も
、「
ト
キ
ン
バ
」「
ス
ナ
ハ
チ
」
の
組
み
合
わ
せ
は
覚
一
本
の
「
ス
ナ
ハ
チ
」
に
対
し
て
百
二
十
句
本
の
「
ト
キ
ン
バ
」
が
用
い
ら
れ
る
の
み
で
、
そ
の
逆
の
組
み
合
わ
せ
は
存
し
な
い
。 
 
上
記
以
外
の
覚
一
本
の
「
ス
ナ
ハ
チ
」
は
百
二
十
句
本
の
「
ス
ナ
ハ
チ
」
と
対
応
す
る
用
例
も
存
し
、
必
ず
覚
一
本
の
「
ス
ナ
ハ
チ
」
と
百
二
十
句
本
の
「
ト
キ
ン
バ
」
と
が
対
応
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
百
二
十
句
本
の
「
ス
ナ
ハ
チ
」
は
先
に
対
応
関
係
の
見
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
挙
げ
た
文
書
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
覚
一
本
に
「
則
」
字
訓
と
考
え
ら
れ
る
「
ト
キ
ン
バ
」
が
存
せ
ず
、
常
に
百
二
十
句
本
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
覚
一
本
で
は
「
則
」
字
を
す
べ
て
「
ス
ナ
ハ
チ
」
と
し
、
百
二
十
句
本
で
は
「
ト
キ
ン
バ
」「
ス
ナ
ハ
チ
」
両
様
の
語
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
そ
こ
で
次
に
、
百
二
十
句
本
に
お
け
る
「
ト
キ
ン
バ
」
の
使
用
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
覚
一
本
の
「
ス
ナ
ハ
チ
」
と
対
応
関
係
に
無
い
「
ト
キ
ン
バ
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。 
 
百
二
十
句
本
に
は
次
に
記
す
用
例
が
存
し
た
。 
 
①
（
百
）
こ
こ
に
老
子
の
御
詞
こ
そ
思
ひ
知
ら
れ
て
候
へ
。『
功
な
り
名 
を
と
げ
て
、
身
し
り
ぞ
け
位
を
さ
げ
ざ
る
と
き
ん
ば
、
そ
の
害
に 
あ
ふ
』
と
言
へ
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
二
、
第
一
六
句
、
大
教
訓
、
上
・
一
五
九
・
三
） 
 
②
（
百
）『
流
れ
を
尽
く
し
て
す
な
ど
る
と
き
ん
ば
、
多
く
の
魚
あ
り
と 
い
へ
ど
も
、
明
年
に
は
魚
な
し
。 
 
 
 
 
 
（
巻
第
七
、
第
六
五
句
、
玄
肪
の
沙
汰
、
中
・
一
九
九
・
六
） 
 
③
（
百
）
な
ん
ぞ
た
が
ひ
に
生
死
の
き
づ
な
を
切
り
、
ひ
と
つ
蓮
の
身
と 
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
か
へ
つ
て
順
縁
に
至
ら
ん
や
。
し
か
る
と
き
ん 
ば
、
閑
居
の
地
を
占
め
、
よ
ろ
し
く
彼
の
御
菩
提
を
弔
ひ
た
て
ま 
つ
る
も
の
な
り
。 
 
 
 
 
 
（
巻
第
九
、
第
八
九
句
、
一
の
谷
、
下
・
一
一
四
・
一
四
） 
 
④
（
百
）
い
は
ん
や
底
下
薄
地
の
凡
夫
に
お
い
て
を
や
。
し
か
る
と
き
ん 
ば
、
去
ん
ぬ
る
七
日
、
う
ち
立
ち
し
朝
よ
り
、
今
日
の
夕
べ
に
至 
る
ま
で
、
そ
の
面
影
い
ま
だ
身
を
離
れ
ず
。 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
九
、
第
八
九
句
、
一
の
谷
、
下
・
一
一
六
・
二
） 
 
⑤
（
百
）
一
悪
を
も
つ
て
そ
の
善
を
す
て
ず
、
小
暇
を
も
つ
て
そ
の
功
を 
お
ほ
ふ
こ
と
な
か
れ
。
し
か
る
と
き
ん
ば
、
当
家
代
々
の
奉
公
、 
亡
父
数
度
の
忠
節
、
お
ぼ
し
め
し
忘
れ
ず
ん
ば
、 
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（
巻
第
十
、
第
九
十
二
句
、
屋
島
院
宣
、
下
・
一
四
五
・
四
） 
  
①
②
に
つ
い
て
は
、
出
典
と
し
て
『
老
子
』
道
経
上
の
「
功
成
名
遂
身
退
天
之
道
」、『
貞
観
政
要
』
直
言
諌
争
第
十
の
「
竭
沢
而
漁
非
不
得
魚
明
無
魚
」
に
依
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
存
す
る
４
。
こ
の
指
摘
に
従
う
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
の
「
ト
キ
ン
バ
」
は
「
則
」
字
の
訓
読
語
で
は
な
く
、
補
読
を
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 
 
③
④
⑤
は
文
書
の
用
例
で
あ
る
。
や
は
り
、
そ
の
用
例
は
漢
籍
の
引
用
部
文
か
文
書
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
漢
文
訓
読
と
の
係
わ
り
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
先
の
対
応
関
係
と
矛
盾
し
な
い
。 
   
 
 
三
、「
於
」
字
訓
の
対
応
関
係 
  
次
に
、「
於
」
字
訓
で
あ
る
「
ニ
シ
テ
」「
ニ
オ
イ
テ
」
に
つ
い
て
検
討
を
す
る
。
検
討
に
際
し
て
は
、「
ニ
シ
テ
」「
ニ
オ
イ
テ
」
の
場
所
を
指
示
す
る
場
合
と
そ
れ
以
外
の
場
合
と
を
両
方
調
査
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
考
察
し
、
全
体
と
し
て
結
論
を
導
き
だ
す
方
向
が
も
っ
と
も
確
実
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
場
所
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
非
常
に
固
定
的
な
用
法
に
と
ど
ま
り
、
又
異
同
も
存
し
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
こ
れ
ら
を
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。
用
法
を
場
所
に
限
り
、
そ
の
用
法
内
で
「
ニ
シ
テ
」
と
「
ニ
オ
イ
テ
」
の
使
い
分
け
が
見
ら
れ
る
か
否
か
を
調
査
す
る
こ
と
か
ら
だ
け
で
も
使
い
分
け
に
対
す
る
規
範
意
識
を
窺
う
に
は
十
分
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
場
所
以
外
の
用
法
の
も
の
を
対
象
か
ら
外
す
こ
と
に
よ
る
結
論
へ
の
影
響
は
な
い
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。 
 
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
本
内
部
で
「
ニ
シ
テ
」
と
「
ニ
オ
イ
テ
」
の
使
い
分
け
が
存
す
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
用
法
を
場
所
に
限
っ
た
場
合
、
次
に
示
す
よ
う
な
使
用
状
況
が
見
ら
れ
た
。 
 
      
  
表
中
丸
括
弧
に
包
ん
で
示
し
た
用
例
数
は
、「
況
」
字
と
呼
応
し
て
用
い
た
れ
た
「
ニ
オ
イ
テ
」
で
あ
り
、
内
数
を
示
す
。
覚
一
本
で
は
「
況
」
字
や
係
助
詞
「
は
」
を
伴
う
と
い
っ
た
固
定
的
な
用
法
を
除
く
一
例
に
場
所
を
指
示
す
る
「
ニ
オ
イ
テ
」
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
全
体
の
割
合
か
ら
す
る
と
僅
か
2.9
％
で
あ
る
。
一
方
百
二
十
句
本
は
22.7
％
に
上
り
、
比
較
的
高
い
数
値
を
示
し
て
い
る
５
。
そ
の
、
百
二
十
句
本
に
も
ち
い
ら
れ
た
「
ニ
オ
イ
テ
」
の
用
例
を
調
べ
る
と
、
「
況
」
と
呼
応
す
る
４
例
を
除
く
５
例
す
べ
て
、
一
般
的
に
変
体
漢
文
と
さ
れ
る
牒
状
の
部
分
に
偏
っ
て
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
百
二
十
句
本
に
お
い
て
は
普
通
文
で
は
「
ニ
シ
テ
」、
牒
状
等
の
文
で
は
「
ニ
オ
イ
テ
」
を
使
用
す
る
と
い
う
傾
向
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
覚
一
本
と
百
二
十
句
本
と
を
比
較
し
、
さ
ら
に
他
本
と
の
比
較
も
あ
わ
せ
て
行
な
い
た
い
。 
 
覚
一
本
と
百
二
十
句
本
と
を
対
照
さ
せ
た
も
の
が
次
の
表
で
あ
る
。 
百
二
十
句
本 
覚
一
本 
 
22 35 
ニ
シ
テ 
９
（
４
） 
５
（
４
） 
ニ
オ
イ
テ 
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な
お
、
こ
の
表
は
覚
一
本
、
百
二
十
句
本
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
「
ニ
シ
テ
」「
ニ
オ
イ
テ
」
か
ら
他
本
を
対
照
し
た
際
に
ど
の
よ
う
な
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
例
え
ば
百
二
十
句
本
の
「
ニ
テ
」
が
覚
一
本
の
「
ニ
テ
」
と
対
応
し
て
い
る
用
例
数
に
つ
い
て
は
確
認
を
し
て
い
な
い
の
で
、「
－
」
と
し
て
い
る
。 
 
さ
て
、
こ
こ
で
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
覚
一
本
が
「
ニ
シ
テ
」
に
対
し
て
百
二
十
句
本
が
「
ニ
オ
イ
テ
」
と
し
て
い
る
対
応
４
例
に
つ
い
て
で
あ
る
。
さ
ら
に
対
応
関
係
に
つ
い
て
言
及
す
る
な
ら
ば
、「
ニ
シ
テ
」
と
「
ニ
オ
イ
テ
」
の
組
合
せ
に
よ
る
対
応
関
係
は
す
べ
て
百
二
十
句
本
が
「
ニ
オ
イ
テ
」、
覚
一
本
が
「
ニ
シ
テ
」
で
あ
り
、
先
の
「
則
」
字
訓
の
場
合
と
同
様
そ
の
逆
は
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
よ
り
詳
密
に
考
察
を
す
る
た
め
に
、
問
題
と
な
る
部
分
に
つ
い
て
諸
本
の
比
較
を
行
な
う
。 
 
さ
ら
に
、
百
二
十
句
本
の
「
ニ
オ
イ
テ
」
９
例
す
べ
て
に
つ
い
て
説
明
を
試
み
る
が
、
説
明
の
順
序
と
し
て
覚
一
本
の
「
ニ
シ
テ
」
と
の
対
応
部
分
、「
ニ
テ
」
と
の
対
応
部
分
、「
ニ
オ
イ
テ
」
と
の
対
応
部
分
、
と
い
う
順
に
記
す
こ
と
と
す
る
。 
 
① （
覚
）
義
仲
去
じ
年
の
秋
、
宿
意
を
達
せ
ん
が
た
め
に
、
旗
を
あ
げ
剣
を 
と
て
信
州
を
出
し
日
、
越
後
国
の
住
人
城
四
郎
長
茂
、
数
万
の
軍
兵 
を
率
し
て
発
向
せ
し
む
る
間
、
当
国
横
田
河
に
し
て
合
戦
す
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
七
、
木
曽
山
門
牒
状
、
下
・
八
六
・
七
） 
 
（
百
）
そ
の
宿
意
を
達
せ
ん
が
た
め
に
、
去
年
の
秋
、
旗
を
あ
げ
、
剣
を 
と
つ
て
、
信
濃
を
出
で
し
時
、
越
後
の
国
の
住
人
城
四
郎
長
茂
、
数 
万
の
軍
兵
を
召
し
具
し
発
向
せ
し
む
る
の
あ
ひ
だ
、
当
国
横
田
川
に 
お
い
て
合
戦
す
。 
 
 
 
 
（
巻
第
七
、
第
六
六
句
、
義
仲
山
門
牒
状
、
中
・
二
〇
五
・
六
） 
  
※ 
 
② （
覚
）
風
聞
ひ
ろ
き
に
及
で
、
平
氏
の
大
将
十
万
の
軍
士
を
率
し
て
北
陸 
に
発
向
す
。
越
州
・
賀
州
・
砥
浪
・
黒
坂
・
塩
坂
・
篠
原
以
下
の
城 
 
百 二 十 句 本 
計 他 
ニ
テ 
ニ
オ
イ
テ 
ニ
シ
テ 
35 ４ 11 ４ 16 
ニ
シ
テ 
覚
一
本 
５ １ ０ ４ ０ 
ニ
オ
イ
テ 
－ － － １ ４ 
ニ
テ 
－ － － ０ １ 他 
－ － － ９ 21 計 
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郭
に
し
て
数
ヵ
度
合
戦
す
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
七
、
木
曽
山
門
牒
状
、
下
・
八
六
・
九
） 
 
（
百
）
風
聞
広
き
に
及
ん
で
、
平
氏
の
大
将
十
万
の
軍
衆
を
北
陸
に
発
向 
す
。
越
州
、
加
州
の
砥
波
、
黒
坂
、
塩
坂
、
篠
原
以
下
の
城
郭
に
お 
い
て
数
箇
度
の
合
戦
、 
 
 
 
 
（
巻
第
七
、
第
六
六
句
、
義
仲
山
門
牒
状
、
中
・
二
〇
五
・
九
） 
  
※ 
 
③ （
覚
）
今
月
十
四
日
の
院
宣
、
同
廿
八
日
讃
岐
国
八
嶋
の
磯
に
到
来
。
謹 
以
承
る
と
こ
ろ
如
件
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
つ
ゐ
て
か
れ
を
案
ず
る
に
、 
通
盛
卿
以
下
当
家
数
輩
、
摂
州
一
谷
に
し
て
既
に
誅
せ
ら
れ
お
は
ぬ
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
十
、
請
文
、
下
・
二
五
一
・
一
三
） 
 
（
百
）
今
月
十
四
日
の
院
宣
、
同
じ
き
二
十
八
日
、
讃
岐
の
国
屋
島
の
磯 
に
到
来
す
。
謹
ん
で
承
る
と
こ
ろ
、
件
の
ご
と
し
。
た
だ
し
こ
れ
に 
つ
き
、
か
れ
を
案
ず
る
に
、
通
盛
の
卿
以
下
、
当
家
数
輩
、
摂
州
一 
の
谷
に
お
い
て
、
討
た
れ
を
は
ん
ぬ
。 
 
 
 
 
 
（
巻
第
十
、
第
九
二
句
、
屋
島
院
宣
、
下
・
一
四
三
・
一
〇
） 
  
※ 
 
④ 
（
覚
）
し
か
る
を
闘
戦
両
家
の
陣
を
あ
は
す
と
い
へ
共
、
士
卒
い
ま
だ
一 
致
の
勇
を
え
ざ
る
間
、
区
の
心
お
そ
れ
た
る
処
に
、
今
一
陣
旗
を
あ 
ぐ
る
戦
場
に
し
て
、
忽
に
三
所
和
光
の
社
壇
を
拝
す
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
七
、
願
書
、
下
・
七
一
・
三
） 
 
（
百
）
闘
戦
両
家
の
陣
を
あ
は
す
と
い
へ
ど
も
、
士
卒
い
ま
だ
一
塵
の
勇 
を
得
ざ
る
の
あ
ひ
だ
、
ま
ち
ま
ち
心
お
そ
れ
を
な
す
と
こ
ろ
に
、
い 
ま
一
陣
に
お
い
て
旗
を
戦
場
に
挙
げ
て
、
た
ち
ま
ち
三
所
和
光
の
社 
壇
を
拝
し
、
機
感
純
熟
、
す
で
に
あ
き
ら
か
な
り
。 
 
 
 
 
（
巻
第
七
、
第
六
三
句
、
木
曽
の
願
書
、
中
・
一
八
八
・
一
一
） 
  
以
上
の
用
例
す
べ
て
文
書
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
応
関
係
が
文
書
部
分
に
特
徴
的
に
現
れ
る
こ
と
は
「
則
」
字
と
同
様
に
指
摘
で
き
る
。 
 
④
の
用
例
は
、
覚
一
本
が
「
戦
場
」、
百
二
十
句
本
が
「
一
陣
」
を
指
示
し
て
い
る
の
で
、
厳
密
に
対
応
箇
所
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
当
該
部
分
を
斯
道
文
庫
本
に
よ
る
と
「
一
陣
（
ニ
）
於
（
テ
）
旗
（
ヲ
）
揚
ル
ニ
戦
場
（
ニ
）
於
（
テ
）
三
所
和
光
（
ノ
）
社
壇
（
ヲ
）
拝
（
ス
）」
と
訓
読
で
き
、
先
の
「
於
」
字
は
百
二
十
句
本
、
後
の
「
於
」
字
は
覚
一
本
に
対
応
す
る
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
両
本
の
「
ニ
シ
テ
」
と
「
ニ
オ
イ
テ
」
と
は
「
於
」
字
を
訓
読
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
６
。 
 
以
上
、
百
二
十
句
本
の
「
ニ
オ
イ
テ
」
が
覚
一
本
の
「
ニ
シ
テ
」
に
対
応
し
て
い
る
部
分
は
本
来
的
な
表
記
と
し
て
、
漢
字
表
記
が
想
定
さ
れ
る
文
書
部
分
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 
 
次
に
、
百
二
十
句
本
の
「
ニ
オ
イ
テ
」
と
覚
一
本
の
「
ニ
テ
」
と
対
応
24
す
る
一
例
に
つ
い
て
検
討
を
す
る
。
こ
の
部
分
も
、
前
出
の
木
曽
の
大
夫
覚
明
に
よ
る
山
門
に
対
す
る
牒
状
で
あ
る
。 
 
（
覚
）
近
境
の
源
氏
猶
参
候
せ
ず
、
況
や
遠
境
に
お
い
て
を
や
。
し
か
る 
を
園
城
寺
者
分
限
な
き
に
よ
て
南
都
へ
を
も
む
か
し
め
給
ふ
間
、
宇 
治
橋
に
て
合
戦
す
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
七
、
木
曽
山
門
牒
状
、
下
・
八
五
・
一
六
） 
 
（
百
）
近
境
の
源
氏
な
ほ
参
候
せ
ず
、
い
は
ん
や
遠
境
に
お
い
て
を
や
。 
し
か
る
に
、
園
城
寺
は
分
限
な
き
に
よ
つ
て
、
南
城
に
お
も
む
か
し 
め
給
ふ
の
間
、
宇
治
橋
に
お
い
て
合
戦
す
。 
 
 
（
巻
第
七
、
第
六
十
六
句
、
義
仲
山
門
牒
状
、
中
・
二
〇
四
・
一
〇
） 
  
こ
の
用
例
は
覚
一
本
が
「
ニ
テ
」
を
用
い
て
い
る
。「
ニ
テ
」
は
「
ニ
シ
テ
」「
ニ
オ
イ
テ
」
が
漢
文
訓
読
語
で
あ
る
の
に
対
し
て
和
文
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
用
例
に
つ
い
て
は
「
ニ
シ
テ
」
と
「
ニ
オ
イ
テ
」
と
の
対
応
関
係
の
枠
組
み
の
な
か
で
捉
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
寧
ろ
和
文
語
と
漢
文
訓
読
語
と
の
対
応
関
係
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。 
 
と
こ
ろ
が
、
諸
本
を
比
較
す
る
と
、
斯
道
文
庫
本
、
平
松
家
本
、
屋
代
本
、
竹
柏
園
本
、
鎌
倉
本
の
す
べ
て
に
「
於
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
覚
一
本
の
「
ニ
テ
」
に
つ
い
て
、「
於
」
字
を
「
ニ
テ
」
と
解
釈
し
た
の
か
、
或
い
は
覚
一
本
の
前
段
階
で
は
「
ニ
シ
テ
」
と
あ
っ
た
も
の
が
「
ニ
テ
」
と
あ
や
っ
て
転
写
さ
れ
た
も
の
か
直
ち
に
判
断
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
百
二
十
句
本
が
「
ニ
オ
イ
テ
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
覚
一
本
で
も
漢
文
か
ら
の
訓
読
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
と
こ
れ
ま
で
の
用
例
の
枠
内
に
組
み
入
れ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 
固
定
的
な
用
法
の
も
の
を
除
き
、
百
二
十
句
本
の
「
ニ
オ
イ
テ
」
と
覚
一
本
の
「
ニ
シ
テ
」
と
が
対
応
し
て
い
る
部
分
は
原
表
記
と
し
て
漢
字
表
記
が
想
定
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
こ
と
を
の
べ
た
。
と
こ
ろ
が
、
漢
字
表
記
が
想
定
さ
れ
る
部
分
に
あ
っ
て
も
「
ニ
シ
テ
」
と
「
ニ
オ
イ
テ
」
と
が
対
応
し
て
い
な
い
用
例
が
ひ
と
つ
存
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
記
す
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。 
 
（
覚
）
か
け
ま
く
も
忝
く
、
日
本
第
一
大
領
験
、
熊
野
三
所
権
現
、
飛
龍 
大
薩
藉
の
教
り
や
う
、
宇
豆
の
広
前
に
し
て
、
信
心
の
大
施
主
、
羽 
林
藤
原
成
経
、
并
沙
弥
性
照
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
二
、
康
頼
祝
詞
、
上
・
二
〇
〇
・
七
） 
 
（
百
）
か
け
ま
く
も
か
た
じ
け
な
く
、
日
本
第
一
の
大
霊
験
、
熊
野
三
所 
権
現
、
な
ら
び
に
飛
滝
大
薩
藉
教
令
、
宇
津
の
広
前
に
し
て
、
信
心 
の
大
施
主
、
羽
林
藤
原
の
成
経
、
沙
弥
性
照
、 
（
巻
第
二
、
第
一
八
句
、
三
人
鬼
界
が
島
に
流
さ
る
る
事
、 
上
・
一
七
九
・
九
） 
  
こ
の
用
例
は
、
康
頼
の
祝
詞
の
部
分
で
あ
る
の
で
原
表
記
は
漢
字
表
記
が
予
想
さ
れ
る
７
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
用
例
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
斯
道
文
庫
本
を
は
じ
め
と
し
て
す
べ
て
の
諸
本
に
「
於
」
字
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
対
応
関
係
は
す
べ
て
「
於
」
字
訓
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
用
例
は
場
所
を
指
示
す
る
た
め
に
「
ニ
シ
テ
」
を
補
読
し
た
語
で
あ
る
と
い
う
違
い
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
諸
本
に
よ
っ
て
訓
読
の
方
法
に
二
様
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
こ
の
用
例
は
一
向
矛
盾
し
な
い
と
考
え
る
８
。 
 
原
平
家
物
語
の
表
記
と
し
て
漢
字
表
記
が
予
想
さ
れ
る
部
分
に
お
け
る
「
於
」
字
が
百
二
十
句
本
と
覚
一
本
と
の
間
で
読
み
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 
 
以
上
の
調
査
よ
り
、
次
の
三
点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。 
 
一
、
覚
一
本
で
は
場
所
を
示
す
際
に
は
「
ニ
シ
テ
」
を
使
用
し
、
百
二 
十
句
本
で
は
「
ニ
オ
イ
テ
」
を
使
用
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、「
ニ 
シ
テ
」
も
部
分
的
に
は
使
用
さ
れ
て
い
た
。 
 
二
、
二
本
の
対
応
関
係
を
調
査
し
た
結
果
、
覚
一
本
で
「
ニ
シ
テ
」
と 
あ
る
と
こ
ろ
を
百
二
十
句
本
で
は
「
ニ
オ
イ
テ
」
を
多
く
使
用
し 
て
い
た
。 
 
三
、
二
の
事
象
が
指
摘
で
き
る
の
は
原
表
記
が
漢
字
表
記
で
あ
っ
た
と 
考
え
ら
れ
る
文
書
の
部
分
で
あ
る
。 
   
 
四
、「
欲
」
字
訓
の
対
応
関
係 
  
次
に
、「
欲
」
字
訓
を
取
り
上
げ
る
。「
欲
」
字
訓
と
し
て
は
、「
ム
ト
ホ
ツ
ス
」「
ム
ト
ス
」「
ム
ト
オ
モ
フ
」「
マ
ク
ホ
ツ
ス
」
の
訓
が
存
す
る
。
そ
こ
で
総
索
引
９
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
語
を
検
索
し
、
諸
本
を
対
応
さ
せ
、
比
較
検
討
を
行
な
っ
た
。
な
お
、「
ム
ト
ス
」
と
類
義
関
係
に
あ
る
「
ム
ズ
」「
ウ
ズ
」
に
つ
い
て
も
調
査
を
行
な
っ
た
。 
 
「
欲
」
字
訓
に
は
既
述
の
と
お
り
、
複
数
語
形
存
す
る
の
で
そ
れ
ぞ
れ
対
応
関
係
に
よ
っ
て
用
例
を
記
す
。
こ
れ
ら
の
用
例
の
該
当
す
る
部
分
を
諸
本
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ
て
調
査
を
行
な
い
、
覚
一
本
、
百
二
十
句
本
の
仮
名
書
部
分
が
「
欲
」
字
訓
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
な
お
、
諸
本
の
訓
読
に
つ
い
て
は
、「
欲
」
字
に
「
ス
」
と
付
訓
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
用
例
か
、
付
訓
さ
れ
て
い
な
い
。「
欲
ス
」
に
は
、「
ム
ト
ホ
ツ
ス
」「
ム
ト
ス
」
の
二
通
り
に
解
釈
で
き
そ
の
何
れ
を
決
定
し
が
た
い
。
従
っ
て
、
「
欲
」
字
訓
の
内
「
ス
」
を
付
訓
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
考
察
す
る
に
到
ら
な
か
っ
た
。 
 
は
じ
め
に
、
覚
一
本
が
「
ム
ト
ス
」、
百
二
十
句
本
が
「
ム
ト
ホ
ツ
ス
」
の
用
例
を
記
す
。
こ
の
対
応
関
係
に
あ
る
も
の
は
五
例
存
し
た
。 
 
① （
覚
）
右
入
道
浄
海
、
ほ
し
い
ま
ゝ
に
王
法
を
う
し
な
ひ
、
仏
法
を
ほ
ろ 
ぼ
さ
ん
と
す
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
四
、
山
門
牒
状
、
上
・
二
九
七
・
一
〇
） 
 
（
百
）
右
、
入
道
浄
海
、
ほ
し
い
ま
ま
に
仏
法
を
失
ひ
、
王
法
を
ほ
ろ
ぼ 
さ
ん
と
欲
す
。 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
四
、
第
三
五
句
、
牒
状
、
上
・
三
三
〇
・
一
一
） 
  
 
 
 
※ 
 
② （
覚
）
こ
ゝ
に
院
宣
と
号
し
て
出
し
た
て
ま
つ
る
べ
き
む
ね
、
せ
め
あ
り 
と
い
へ
ど
も
、
衆
徒
一
向
こ
れ
を
を
し
み
奉
る
。
仍
彼
禅
門
、
武
士 
を
当
寺
に
い
れ
ん
と
す
。 
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（
巻
第
四
、
南
都
牒
状
、
上
・
二
九
九
・
一
五
） 
 
（
百
）
こ
こ
に
「
院
宣
」
と
号
し
、
官
軍
を
は
な
ち
つ
か
は
す
べ
き
の
む 
ね
、
そ
の
責
め
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
衆
徒
、
一
向
こ
れ
を
惜
し
み
た 
て
ま
つ
る
に
よ
つ
て
、
か
の
禅
門
、
武
士
を
当
寺
に
入
れ
ん
と
欲
す
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
四
、
第
三
五
句
、
牒
状
、
上
・
三
三
三
・
八
） 
  
 
 
 
※ 
 
③ （
覚
）
十
八
日
辰
一
点
に
大
衆
を
を
こ
し
、
諸
寺
に
牒
奏
し
、
末
寺
に
下 
知
し
、
軍
士
を
ゑ
て
後
、
案
内
を
達
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
青
鳥 
飛
来
て
は
う
か
ん
を
な
げ
た
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
四
、
南
都
牒
状
、
上
・
三
〇
二
・
九
） 
 
（
百
）
か
ね
て
用
意
を
い
た
し
、
十
八
日
辰
の
一
点
に
大
衆
を
お
こ
し
て
、 
十
九
日
諸
寺
牒
送
し
、
末
寺
に
下
知
し
て
群
衆
を
得
て
、
の
ち
に
案 
内
を
の
べ
ん
と
欲
す
る
の
と
こ
ろ
に
、
青
鳥
飛
び
来
た
つ
て
芳
翰
を 
投
ず
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
四
、
第
三
五
句
、
牒
状
、
上
・
三
三
七
・
七
） 
  
 
 
 
※ 
 
④ （
覚
）
平
家
末
に
な
る
折
を
得
て
、
源
氏
の
年
来
の
素
懐
を
と
げ
ん
と
す
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
六
、
廻
文
、
上
・
四
〇
三
・
一
四
） 
 
（
百
）「
平
家
末
に
な
る
を
り
を
得
て
、
源
氏
年
来
の
素
懐
を
と
げ
ん
」 
と
欲
す
。 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
六
、
第
五
四
句
、
義
仲
謀
反
、
中
・
一
三
〇
・
六
） 
  
 
 
 
※ 
 
⑤ （
覚
）
運
天
道
に
ま
か
せ
て
、
身
を
国
家
に
な
ぐ
。
試
に
義
兵
を
お
こ
し 
て
、
凶
器
を
退
け
ん
と
す
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
七
、
願
書
、
下
・
七
一
・
一
） 
 
（
百
）
運
を
天
道
に
ま
か
せ
、
身
を
国
家
に
な
げ
う
ち
、
試
み
に
義
兵
を 
起
し
、
凶
器
を
退
け
ん
と
欲
す
。 
 
 
 
 
 
（
巻
第
七
、
第
六
三
句
、
木
曽
の
願
書
、
中
・
一
八
八
・
八
） 
  
以
上
、
牒
状
が
三
例
、
願
書
が
一
例
、
普
通
文
が
一
例
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
れ
ら
の
用
例
の
う
ち
普
通
文
が
一
例
存
し
て
い
る
。
前
か
ら
④
に
記
し
た
巻
六
の
用
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
訓
読
語
の
対
応
関
係
は
本
来
的
に
漢
字
表
記
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
牒
状
等
の
文
書
か
漢
籍
の
引
用
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る
部
分
に
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
し
こ
の
用
例
が
た
し
か
に
仏
書
訓
と
漢
籍
訓
と
の
対
応
関
係
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
様
な
対
応
関
係
は
訓
読
文
の
み
に
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
広
く
普
通
文
に
も
及
ん
で
い
る
と
い
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う
こ
と
が
出
来
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
箇
所
を
他
の
諸
本
に
求
め
る
と
当
該
部
分
に
「
欲
」
字
を
宛
て
て
い
る
も
の
は
斯
道
文
庫
本
、
平
松
本
で
、
鎌
倉
本
、
竹
柏
園
本
、
屋
代
本
は
「
ム
ト
ス
」
相
当
の
読
み
添
え
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
④
の
用
例
以
外
に
つ
い
て
は
、「
ム
ト
ス
」「
ム
ト
ホ
ツ
ス
」
の
対
応
箇
所
に
は
「
欲
」
字
を
宛
て
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
用
例
に
つ
い
て
は
、「
欲
」
字
を
二
様
に
訓
読
し
た
も
の
で
は
な
く
、
単
に
意
味
的
に
「
ム
ト
ス
」
と
「
ム
ト
ホ
ツ
ス
」
と
が
通
じ
て
い
た
た
め
に
二
様
に
表
記
さ
れ
た
と
考
え
る
。
こ
の
用
例
を
、
他
の
用
例
か
ら
積
極
的
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
可
能
性
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。 
 
次
に
、
覚
一
本
が
「
ム
ト
オ
モ
フ
」、
百
二
十
句
本
が
「
ム
ト
ホ
ツ
ス
」
の
用
例
が
一
例
存
し
た
。
こ
れ
は
牒
状
の
用
例
で
あ
る
。 
 
（
覚
）
殊
に
合
力
を
い
た
し
て
、
当
寺
の
破
滅
を
助
ら
れ
ん
と
お
も
ふ
状 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
四
、
山
門
牒
状
、
上
・
二
九
七
・
九
） 
 
（
百
）
殊
に
合
力
を
い
た
し
、
当
寺
の
仏
法
破
滅
を
助
け
ら
れ
ん
と
欲
す 
る
の
状
。 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
四
、
第
三
五
句
、
牒
状
、
上
・
三
三
〇
・
一
〇
） 
  
こ
こ
ま
で
の
計
６
例
が
訓
読
さ
れ
た
対
応
関
係
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
用
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
対
応
関
係
と
は
逆
の
用
例
も
存
し
た
。
先
に
、
覚
一
本
が
「
ム
ト
オ
モ
フ
」、
百
二
十
句
本
が
「
ム
ト
ス
」
の
用
例
二
例
を
次
に
記
す
。 
 
（
覚
）
痛
哉
、
不
孝
の
罪
を
の
が
れ
ん
と
お
も
へ
ば
、
君
の
御
た
め
に
既 
に
不
忠
の
逆
臣
と
な
り
ぬ
べ
し
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
二
、
烽
火
之
沙
汰
、
上
・
一
七
四
・
九
） 
 
（
百
）
い
た
ま
し
き
か
な
、
不
孝
の
罪
を
の
が
れ
ん
と
す
れ
ば
、
君
の
御 
た
め
に
す
で
に
不
忠
の
逆
臣
と
も
な
り
ぬ
べ
し
。 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
二
、
第
一
六
句
、
大
教
訓
、
上
・
一
五
八
・
一
三
） 
  
 
 
 
 
※ 
 
（
覚
）
祈
祷
を
求
む
と
い
へ
ど
も
、
霧
露
散
じ
が
た
し
。
し
か
じ
、
心
符 
の
こ
ゝ
ろ
ざ
し
を
抽
で
て
、
か
さ
ね
て
斗
薮
の
行
を
く
は
た
て
ん
と 
お
も
ふ
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
五
、
富
士
川
、
上
・
三
六
九
・
一
六
） 
 
（
百
）
祈
祷
を
求
む
る
と
い
へ
ど
も
、
霧
露
散
じ
が
た
し
。
萍
桂
し
き
り 
に
転
ず
。
な
ほ
医
術
の
験
を
施
す
事
な
く
、
心
符
の
心
ざ
し
に
し
か 
ず
。
か
さ
ね
て
斗
薮
の
行
を
く
は
だ
た
ん
と
す
。 
 
 
 
 
 
（
巻
第
五
、
第
四
七
句
、
平
家
東
国
下
向
、
中
・
八
〇
・
六
） 
  
先
の
用
例
は
会
話
文
、
後
の
用
例
は
願
文
で
あ
る
。
表
記
と
し
て
本
来
的
に
漢
字
表
記
で
な
い
前
の
用
例
に
つ
い
て
は
訓
読
法
に
よ
る
差
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
後
の
用
例
で
あ
る
願
文
に
つ
い
て
は
、
本
来
的
に
漢
字
表
記
で
あ
る
部
分
で
あ
る
の
で
注
意
を
要
す
る
。 
 
そ
し
て
最
後
に
、
文
書
部
分
の
用
例
と
し
て
覚
一
本
が
「
ム
ト
ホ
ツ
ス
」、
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百
二
十
句
本
が
「
ム
ト
ス
」
と
し
て
い
る
用
例
が
一
例
存
す
る
。 
 
（
覚
）
し
か
の
み
な
ら
ず
、
甲
冑
を
枕
と
し
弓
箭
を
業
と
す
る
本
意
、
し 
か
し
な
が
ら
亡
魂
の
い
き
ど
ほ
り
を
や
す
め
た
て
ま
つ
り
、
年
来
の 
宿
望
を
と
げ
ん
と
欲
す
る
外
他
事
な
し
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
一
一
、
腰
越
、
下
・
三
六
六
・
一
） 
 
（
百
）
甲
冑
を
枕
と
し
、
弓
矢
を
業
と
す
る
本
意
、
し
か
な
が
ら
亡
魂
の 
憤
り
を
や
す
め
た
て
ま
つ
り
、
年
来
の
宿
望
を
遂
げ
ん
と
す
る
こ
と
、 
他
事
な
し
。 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
一
二
、
第
一
一
四
句
、
腰
越
、
下
・
三
二
九
・
四
） 
  
こ
の
用
例
は
「
腰
越
状
」
で
、
源
義
経
か
ら
頼
朝
に
宛
て
た
書
状
で
あ
る
。 
 
こ
こ
ま
で
、
覚
一
本
と
百
二
十
句
本
と
の
間
で
異
な
る
「
欲
」
字
訓
を
用
い
て
い
る
例
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
が
次
の
表
で
あ
る
。
丸
括
弧
内
は
全
用
例
中
、
普
通
文
等
の
文
書
以
外
の
用
例
数
を
示
す
。 
  
 
 
覚
一
本 
 
 
百
二
十
句
本 
 
 
①
ム
ト
ス 
 
 
ム
ト
ホ
ツ
ス 
 
 
 
五
例
（
一
例
） 
 
 
②
ム
ト
オ
モ
フ 
ム
ト
ホ
ツ
ス 
 
 
 
一
例 
 
 
③
ム
ト
オ
モ
フ 
ム
ト
ス 
 
 
 
 
 
二
例
（
一
例
） 
 
 
④
ム
ト
ホ
ツ
ス 
ム
ト
ス 
 
 
 
 
 
一
例 
  
「
欲
」
字
訓
で
あ
る
「
ム
ト
ホ
ツ
ス
」「
ム
ト
ス
」「
ム
ト
オ
モ
フ
」「
マ
ク
ホ
ツ
ス
」
に
は
訓
点
資
料
の
性
質
に
よ
る
使
い
分
け
の
あ
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
１
０
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
①
の
覚
一
本
「
ム
ト
ス
」
に
対
し
て
百
二
十
句
本
「
ホ
ツ
ス
」
は
、
仏
書
訓
に
対
す
る
漢
籍
訓
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
全
体
の
用
例
数
が
少
な
く
、
ま
た
『
平
家
物
語
』
の
本
文
に
ど
の
程
度
漢
籍
・
仏
書
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
か
は
ま
た
改
め
て
検
討
の
必
要
が
あ
ろ
う
。 
 
一
方
で
、
先
に
「
則
」
字
訓
と
「
於
」
字
訓
と
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訓
読
語
の
対
応
関
係
と
し
て
覚
一
本
が
仏
書
訓
で
あ
り
、
百
二
十
句
本
が
漢
籍
訓
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
注
意
し
た
い
。
つ
ま
り
、「
欲
」
字
訓
だ
け
か
ら
は
傾
向
が
指
摘
で
き
な
い
よ
う
に
み
え
る
が
、
他
の
助
辞
に
関
わ
る
訓
読
語
を
合
わ
せ
考
え
る
と
傾
向
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
 
こ
こ
ま
で
異
な
る
「
欲
」
字
訓
に
つ
い
て
の
検
討
を
し
て
き
た
が
、
二
本
で
同
じ
訓
読
語
を
用
い
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
用
例
を
掲
げ
る
。
次
の
用
例
に
つ
い
て
は
牒
状
の
用
例
で
あ
り
、
覚
一
本
、
百
二
十
句
本
共
に
「
ム
ト
ス
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
将
」
字
を
「
マ
サ
ニ
～
ム
ト
ス
」
と
訓
読
し
た
も
の
で
あ
る
。
漢
字
表
記
と
し
て
「
将
」
字
で
あ
る
こ
と
は
、
他
の
諸
本
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
。 
 
（
覚
）
仏
法
と
云
王
法
云
、
一
時
に
ま
さ
に
破
滅
せ
ん
と
す
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
四
、
南
都
牒
状
、
上
・
二
九
九
・
一
五
） 
 
（
百
）
仏
法
と
い
ひ
、
王
法
と
い
ひ
、
ま
さ
に
破
滅
せ
ん
と
す
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
四
、
第
三
五
句
、
牒
状
、
上
・
三
三
三
・
八
） 
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さ
て
、
次
に
示
す
用
例
４
例
は
す
べ
て
牒
状
で
あ
る
。
そ
し
て
覚
一
本
、
百
二
十
句
本
共
に
「
欲
」
字
訓
「
ム
ト
ス
」
を
用
い
て
い
る
例
が
二
例
、
「
ム
ト
ホ
ツ
ス
」
を
用
い
て
い
る
例
が
二
例
で
あ
る
。 
 
（
覚
）
右
入
道
浄
海
が
為
に
、
貴
寺
の
仏
法
を
ほ
ろ
ぼ
さ
ん
と
す
る
よ
し 
の
事
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
四
、
南
都
牒
状
、
上
・
三
〇
〇
・
一
二
） 
 
（
百
）
入
道
浄
海
が
た
め
に
貴
寺
の
仏
法
を
ほ
ろ
ぼ
さ
ん
と
す
る
よ
し
の 
こ
と
を
牒
す
。 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
四
、
第
三
五
句
、
牒
状
、
上
・
三
三
四
・
九
） 
  
 
 
 
※ 
 
（
覚
）
我
等
遠
域
に
あ
て
、
そ
の
な
さ
け
を
感
ず
る
と
こ
ろ
に
、
清
盛
入 
道
尚
胸
気
を
を
こ
し
て
、
貴
寺
に
入
ら
ん
と
す
る
よ
し
、
ほ
の
か
に 
承
及
を
も
て
、
兼
て
用
意
を
い
た
す
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
四
、
南
都
牒
状
、
上
・
三
〇
二
・
七
） 
 
（
百
）
わ
れ
ら
遠
域
に
あ
つ
て
、
そ
の
情
を
感
ず
る
の
と
こ
ろ
に
、
清
盛 
入
道
、
な
ほ
凶
器
を
お
こ
し
て
貴
寺
に
入
ら
ん
と
す
る
の
よ
し
、
ほ 
の
か
に
も
つ
て
承
り
お
よ
ぶ
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
四
、
第
三
五
句
、
牒
状
、
上
・
三
三
七
・
四
） 
  
 
 
 
※ 
 
（
覚
）
爰
に
帝
子
非
分
の
害
を
の
が
れ
む
が
た
め
に
、
ひ
そ
か
に
園
城
寺 
へ
入
御
の
時
、
義
仲
先
日
に
令
旨
を
給
る
に
よ
て
、
鞭
を
あ
げ
ん
と 
ほ
す
る
処
に
、
怨
敵
巷
に
み
ち
て
、
予
参
道
を
う
し
な
ふ
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
七
、
木
曽
山
門
牒
状
、
下
・
八
五
・
一
四
） 
 
（
百
）
こ
こ
に
帝
子
非
分
の
害
を
の
が
れ
ん
が
た
め
に
、
園
城
寺
に
入
御 
の
時
、
義
仲
、
先
日
に
令
旨
を
賜
は
る
に
よ
つ
て､
鞭
を
あ
げ
ん
と 
欲
す
る
と
こ
ろ
に
、
怨
敵
巷
に
満
ち
、
予
参
道
を
失
ふ｡
 
 
 
 
 
（
巻
第
七
、
第
六
六
句
、
義
仲
山
門
牒
状
、
中
・
二
〇
四
・
九
） 
  
 
 
 
※ 
 
（
覚
）
令
旨
の
趣
肝
に
銘
じ
、
同
類
の
か
な
し
み
魂
を
け
つ
。
是
に
よ
て 
東
国
北
国
の
源
氏
等
を
の
く
参
洛
を
企
て
、
平
家
を
ほ
ろ
ぼ
さ
ん 
と
ほ
す
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
七
、
木
曽
山
門
牒
状
、
下
・
八
六
・
四
） 
 
（
百
）
令
旨
の
趣
重
き
に
銘
じ
、
同
類
の
悲
し
み
魂
を
消
す
。
こ
れ
に
よ 
つ
て
、
東
国
、
北
国
の
源
氏
等
お
の
お
の
参
洛
を
く
は
だ
て
、
平
家 
を
滅
ぼ
さ
ん
と
欲
す
。 
 
 
 
 
（
巻
第
七
、
第
六
六
句
、
義
仲
山
門
牒
状
、
中
・
二
〇
五
・
三
） 
  
こ
れ
ら
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
本
来
的
な
漢
字
表
記
が
想
定
さ
れ
な
が
ら
も
読
み
分
け
が
無
い
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
文
書
部
分
で
あ
る
と
30
い
う
こ
と
が
読
み
分
け
を
す
る
と
い
う
結
論
に
な
る
の
で
は
無
く
、
読
み
分
け
が
さ
れ
て
い
る
部
分
が
見
い
だ
せ
る
と
い
う
根
拠
に
基
づ
き
、
当
該
部
分
が
本
来
的
に
漢
字
表
記
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
用
例
は
想
定
さ
れ
る
。 
さ
て
、
覚
一
本
、
百
二
十
句
本
の
両
本
共
に
「
ム
ト
ス
」
と
し
て
い
る
用
例
は
先
に
示
し
た
以
外
に
一
例
存
す
る
。
た
だ
し
こ
の
用
例
は
訓
読
法
の
差
に
よ
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
、
単
純
に
先
の
用
例
と
同
列
に
考
え
ら
れ
な
い
。
百
二
十
句
本
に
「
ム
ト
ス
」「
ム
ト
ホ
ツ
ス
」
の
両
語
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
用
例
を
次
に
記
す
。 
 
（
覚
）
故
朝
廷
開
基
の
後
、
数
千
余
歳
の
あ
ひ
だ
、
帝
猷
を
か
た
ぶ
け
、 
国
家
を
あ
や
ぶ
め
む
と
す
る
物
、
み
な
も
て
敗
北
せ
ず
と
い
ふ
事
な 
し
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
巻
第
五
、
福
原
院
宣
、
上
・
三
六
六
・
二
） 
 
（
百
）
か
る
が
故
に
朝
廷
開
基
の
後
、
数
千
余
歳
の
間
、
帝
位
を
傾
け
ん 
と
欲
し
、
国
家
を
危
う
せ
ん
と
す
る
者
、
皆
も
つ
て
敗
北
せ
ず
と
い 
ふ
事
な
し
。 
 
 
 
 
 
（
巻
第
五
、
第
四
六
句
、
文
覚
、
中
・
七
四
・
八
） 
  
「
傾
帝
位
（
猷
）
欲
危
国
家
者
（
物
）」
で
あ
れ
ば
覚
一
本
の
よ
う
な
訓
読
に
な
り
、
百
二
十
句
本
の
よ
う
な
訓
読
に
は
な
り
得
な
い
。
諸
本
に
照
ら
し
て
も
、「
欲
」
字
を
「
帝
位
」
の
後
に
置
く
諸
本
が
斯
道
文
庫
本
以
下
全
て
で
あ
る
。
た
だ
し
、
元
の
本
文
が
「
欲
」
字
を
「
傾
」
字
の
上
に
置
く
「
欲
傾
帝
位
（
猷
）
危
国
家
者
（
物
）」
で
あ
れ
ば
百
二
十
句
本
の
訓
読
が
成
り
立
つ
。
或
い
は
先
の
語
順
で
即
字
的
に
訓
読
を
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
何
れ
に
し
て
も
覚
一
本
と
百
二
十
句
本
と
が
正
し
く
対
応
し
て
い
る
箇
所
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
原
態
本
と
の
関
係
が
非
常
に
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
用
例
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
考
察
し
得
な
い
。 
 
以
上
、「
欲
」
字
訓
に
つ
い
て
も
「
則
」「
於
」
同
様
文
書
部
分
に
特
徴
的
に
読
み
分
け
が
指
摘
で
き
、
覚
一
本
と
百
二
十
句
本
と
の
比
較
の
範
囲
内
に
於
い
て
、
語
り
本
の
原
態
は
『
平
家
物
語
』
全
体
を
通
じ
た
漢
字
仮
名
交
じ
り
表
記
で
は
な
く
、
文
書
部
分
は
漢
字
表
記
で
あ
る
と
い
う
表
記
上
の
差
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 
   
 
五
、
ま
と
め
と
課
題 
  
以
上
の
検
討
か
ら
、
次
の
諸
点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。 
 
「
則
」
字
訓
で
あ
る
「
ス
ナ
ハ
チ
」「
ト
キ
ン
バ
」
を
覚
一
本
と
百
二
十
句
本
と
で
比
較
す
る
と
、
百
二
十
句
本
で
に
の
み
漢
籍
訓
読
語
の
「
ト
キ
ン
バ
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
覚
一
本
と
対
応
関
係
を
示
す
部
分
は
牒
状
等
の
文
書
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、「
欲
」「
於
」
に
つ
い
て
も
検
討
を
し
た
結
果
、
概
ね
同
様
の
結
果
を
示
し
、
百
二
十
句
本
で
は
漢
籍
訓
、
覚
一
本
で
は
仏
書
訓
を
用
い
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
「
漢
籍
訓
」「
仏
書
訓
」
と
し
て
い
る
が
、『
平
家
物
語
』
の
語
を
平
安
鎌
倉
時
代
の
訓
点
資
料
と
同
列
に
扱
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
中
世
に
お
い
て
、
文
書
が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
た
の
か
は
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 
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ま
た
、
右
の
結
論
を
踏
ま
え
て
『
平
家
物
語
』
諸
本
の
成
立
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
す
れ
ば
、
原
態
の
『
平
家
物
語
』
は
文
書
を
漢
字
表
記
と
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
語
り
本
系
に
は
熱
田
本
や
平
松
家
本
な
ど
の
よ
う
に
漢
字
表
記
の
本
文
が
存
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
本
文
を
原
態
と
想
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
本
文
全
体
に
わ
た
っ
て
漢
字
表
記
の
も
の
を
漢
字
仮
名
交
じ
り
表
記
に
改
め
た
と
す
る
と
、
文
書
部
分
に
特
徴
的
に
対
応
関
係
が
見
い
だ
せ
る
の
で
は
な
く
、
本
文
全
体
に
わ
た
っ
て
均
質
に
見
い
だ
せ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
１
１
。 
実
際
に
文
書
等
の
漢
文
が
成
立
の
前
段
階
に
存
在
し
た
か
否
か
ま
で
は
確
た
る
こ
と
が
言
え
な
い
と
し
て
も
、
文
書
部
分
に
は
そ
れ
相
当
の
用
語
意
識
が
働
き
、
し
か
も
訓
読
法
を
意
識
し
た
本
文
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
１
２
。 
                                         
          
 
１ 
拙
稿
「
平
家
物
語
「
則
」
字
考
」（『
滋
賀
大
国
文
』
第
三
二
号
、
平
六
・
四
） 
２ 
本
稿
で
使
用
し
た
本
文
は
次
の
通
り
。 
［
覚
一
本
］
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
家
物
語
』
上
下
（
高
木
一
之
助
・
小
澤
正
夫
・
渥
美
か
を
る
・
金
田
一
春
彦
校
注
、
岩
波
書
店
、
昭
三
四
・
二
、
昭
三
五
・
一
一
） 
［
百
二
十
句
本
］
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
『
平
家
物
語
』
上
中
下
（
水
原
一
校
注
、
新
潮
社
、
昭
五
四
・
四
、
昭
五
五
・
四
、
昭
五
六
・
一
二
） 
３ 
小
林
芳
規
「
博
士
読
の
源
流 
ト
キ
ン
バ
を
一
例
と
し
て
」（『
国
文
学
言
語
と
文
芸
』
第
一
五
号
）、
小
林
芳
規
『
平
安
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
漢
籍
訓
読
の
国
語
史
的
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
四
二
・
三
） 
４ 
い
ず
れ
も
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
『
平
家
物
語
』
の
頭
注
に
よ
る
。 
５ 
大
坪
併
治
氏
は
、「「
に
し
て
」
と
「
に
お
い
て
」
と
の
間
に
混
同
が
起
こ
り
、
「
に
お
い
て
」
が
「
に
し
て
」
と
同
様
、
場
所
や
時
間
を
も
表
す
よ
う
に
な
る
の
は
、
か
な
り
後
の
こ
と
で
あ
る
。」（『
訓
点
語
辞
典
』
東
京
堂
出
版
、「
オ
イ
テ
」
の
項
）
と
さ
れ
て
い
る
。
用
例
数
が
乏
し
い
の
で
断
定
は
避
け
た
い
が
、
                                        
                                        
                                     
 
百
二
十
句
本
の
方
が
比
較
的
「
ニ
オ
イ
テ
」
の
伝
統
的
な
用
法
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
６ 
平
家
物
語
と
変
体
漢
文
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
既
に
青
木
孝
氏
（「
吾
妻
鏡
構
文
上
の
一
特
色 
述
語
の
上
に
、
助
字
「
於
（
オ
）」
を
つ
け
て
補
足
語
を
提
示
す
る
型
」『
青
山
女
子
短
期
大
学
紀
要
』、
第
二
十
三
輯
、
一
二
・
一
三
頁
、
昭
四
四
・
一
一
）
に
指
摘
が
あ
る
。 
７ 
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
平
家
物
語
』
の
頭
注
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
文
体
は
実
は
「
祭
文
」（
願
文
）
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
文
体
に
し
て
も
表
記
と
し
て
漢
字
表
記
で
あ
る
か
ら
論
の
展
開
上
影
響
の
無
い
も
の
と
し
て
、
こ
こ
で
は
本
文
ど
お
り
「
祝
詞
」
と
し
た
。 
８ 
斯
道
文
庫
本
、
平
松
本
、
竹
柏
園
本
に
は
「
而
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。 
９ 
『
平
家
物
語
総
索
引
』（
金
田
一
春
彦
・
清
水
功
・
近
藤
政
美
編
、
学
習
研
究
社
、
昭
四
八
・
四
） 
１
０ 
小
林
芳
規
『
平
安
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
漢
籍
訓
読
の
国
語
史
的
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
四
二
・
三
）
三
六
二
頁
等 
１
１ 
拙
稿
「
平
松
家
本
『
平
家
物
語
』
の
「
於
」
字
の
用
法
に
つ
い
て
」（『
文
教
国
文
学
』
第
六
二
号
、
平
三
〇
・
二
）
に
お
い
て
、「
於
」
字
の
用
法
が
文
書
と
そ
れ
以
外
と
で
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
従
っ
て
、
仮
に
原
態
が
漢
字
表
記
で
あ
っ
た
と
し
て
も
用
字
上
文
書
と
そ
れ
以
外
と
で
は
均
質
で
は
無
い
。 
１
２ 
実
字
「
終
日
」
に
つ
い
て
そ
の
訓
読
語
の
対
応
関
係
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
文
書
に
は
そ
の
用
例
自
体
を
見
出
せ
ず
、
文
書
以
外
の
用
例
で
あ
る
が
、
文
書
に
見
ら
れ
た
と
全
く
逆
の
傾
向
、
つ
ま
り
覚
一
本
で
は
漢
籍
訓
、
百
二
十
句
本
で
は
仏
書
訓
と
い
う
対
応
関
係
が
見
出
せ
た
。
つ
ま
り
、
文
書
と
そ
れ
以
外
の
文
と
で
は
異
な
る
用
語
意
識
が
存
す
る
の
で
あ
る
。 
 
［
付
記
］
本
稿
は
、
大
学
院
生
の
頃
に
執
筆
し
た
学
位
論
文
の
一
部
に
加
筆
修
正
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
学
位
論
文
を
成
す
に
当
た
っ
て
は
松
本
光
隆
先
生
よ
り
手
厚
い
ご
指
導
を
賜
っ
た
。
こ
の
度
先
生
が
広
島
大
学
を
退
職
さ
れ
る
に
際
し
、
本
稿
を
も
っ
て
学
恩
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
と
し
た
い
。 
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東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
松
　
本
　
光
　
隆
　　　
はじめに
　
­­­ 京都東寺観智院には、第十四函第四号として金剛頂瑜伽中略出念誦経四巻が所
蔵されている。この資料には、奥書が存して、巻第一には以下の奥書が存する。　　
（巻第一）
　　　　　　　　　
一交了
　　 　
　　
（朱書）
「本円堂點也而後改爲テニハ點
　　 　　 　
彼付三本者東寺大經藏三十帖本了
　　 　 　
左點中院本也了
　　 　
保安四年（一二二三）四月廿九日傳受了」
　　
　
（別筆・賢賀筆）
「寶暦第五乙亥歳（一七五五）五月小盡日修補了
　　 　 　　　　　　　　　　
僧正賢賀
住
　
世
七十二
」
とある資料で、保安四年の朱の伝受奥書と、宝暦五年の賢賀の修補奥書とが存する。保安四年の奥書には、こ 金剛頂瑜伽中略出念誦経には、元々は円堂点が加点されていたが、それを後に改めて「テニハ點」を加点したとある。朱書奥書の二行目は解釈には不詳な部があって、 「彼」の指す ころが不分明である。仮に以下のような試読の読み下し文を掲げてみる。　　
○彼の付したる三つ、本は東寺大經藏の三十帖本なり。了んぬ。
文末の「了」は、移点作業が了った程の意味であろうと理解する。　「三本」とあるのは、この東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経加点の三種の
訓点の出自を指すものであると解釈しておく。 「東寺大經藏三十帖」も不分明で、三種の訓点の親本が東寺大経蔵所蔵の三十帖冊子を出自とするものであるとの謂であろうと解する。　
後節に詳しく述べるが、今、保安四年の伝受に使われた当該の金剛頂瑜伽中略
出念誦経には親本があったと思しく、その親本である東寺の三十帖冊子には三種の加点があって「円堂點」と「テニハ點」とがあり、 種目の訓点は、高野山中院の本出自で 本文左側に加点されていたものであるとの奥書の記載であると解釈しておきたい。　　
第一節
　
ヲコト点研究史と東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点
　
この東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点は、漢文訓読語史研究史
において、夙に中田祝夫博士が「古点本の国語学的研究
　
総論篇」 （昭和二十九
年五月、大日本雄弁会講談社）に取り上げられて、東大寺点の呼称として「テニハ點」が使われていること 、円堂点を東大寺点に改めたと言う奥書 あるこに注意を払われた資料として著名である。　
ヲコト点の研究史において、中田祝夫博士は、ご著書「古点本の国語学的研究」
の業績によってそれまでのヲコト点の認識を深め大きく飛躍させられた。訓 資料を博捜されて、ヲコト点の形式 ヲコト点の使用者の系統と 相関関係を実証的に解明された。この知見は後、各々の訓点資料 言語的性格を推定する際に大
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きな手がかりを与えることとなって研究者に受け入れられてきた。即ち、ある訓点資料の言語の成立環境を問題にしようとする時の手がかりは、奥書や資料に書き入れられた 主体を限定する情報に求められ が、こうした奥書や き入れの手がかりの い資料も夥しい数に登るものであって、これらの情報のない訓点資料であっても、ヲコト点の存在に依って加点者の言語環境が推定され位置づけられて漢文訓読語史が論じられ大きな成果を上げてきた。漢文訓読語史研究において共時的に言語の位相を考えようとする場合、その共時体は一般に宗派流派の単位で設定されてきた。共時的な言語集団の単位は 使用言語の質の同じものを持って設定さ るべきであるが こうした共時的な言語集団単位に宗派流派 設定の基礎となったのには、宗教史的な影響から 視点での集団設定も大きかろうが、中田祝夫博士の構築された研究成果 基としての認識も更に大きく影響しいたものと認められる。即ち、ヲコト点と言う表記面で 言語要素の類型的類別が、 宗派流派に附合す ことも宗派流派単 共時的言語集団設 後押しをし、蓋然性を保証をしたものであろうと認められる。　
しかし、ヲコト点の種類に依存しての宗派流派単位の共時的な言語集団の設定
は現時点において見直すべき必要性があろうと認められる。 れまで 漢文訓読語史研究史における宗派流派を とした言語集団の設定は汎時代 色彩があって、宗派流派の歴史 とか宗派の個性や宗派流派に所属する個々人の性格には思考が及ばぬままで、言語集団の設定 妥当性を真剣には顧みられるこ が少かったように思われる。　
このような宗派流派単位をそのままスライドさせた共時的な言語集団の設定と
言うのは理屈は付けやすいが 極めて単純な発想であり、仏書における宗 流派単位の設定 、漢籍訓読におけ 漢文訓読語の共時的分析が 家単位で成果を上げて来たと言う研究史に依存して、仏書 分析にも安直に援用されたものであることは、既に説いたところであ
（１）
。稿者は、漢籍訓読語の実態として、
博士家単位での規範的価値観を背負った訓読語が実現されて居たこと自体を否定した訳では無く、規範的価値観を背負った訓読語 実現は、漢籍訓読語の一部分の実態であって、漢籍訓読の全体を覆い尽くしたものでは無 と考えている。平
安鎌倉時代の漢籍訓読は、実は多様な実態があって、漢籍訓読語史研究における共時的言語集団 単位設定 今後、漢籍訓読の多様な実態に合わせて多様 設定されて然るべきであると考える。　
仏書訓読における漢文訓読語の共時的解明を目指しての言語集団の設定が、宗
派流派単位が専らで来たのは、旧稿にも説き右にも触れた如く、漢籍訓読における博士家単位での言語集団設定 類推によ もので かかる言語集団設定の妥当性の論拠としては、仏教の世界におけ 宗派流派単位の仏法の相承が念頭にあったように思われるし、宗派流派単位 集団は、同一の価値観を共有するもので言語現象においても均質集団であったと認めて良いと言った幻想が、客観的で るべき漢文訓読語史研究の世界におい 殆ど無批判のまま 蔓延したからであろう。しかし、現実問題として、例えば平 時代の台密にしても、東密にしても、密教的価値観は多様な様相を産んだようで、実に夥しい分派を生成している。このことは、 宗派流派と言う僧侶集団内部に多様な価値観を生じていた証であ し、取りも直さず ことばの多様性を指 示したも であ 解釈され 良いの はなかろうか。　
本稿に取り上げた東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点は、右の宗
派流派の単位で 共時的言語集団設定 対する反証を提供する実例であると認められる。当該の東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点には、三種 訓点の加点がある。一つは円堂点で、平安時代後半期には真言宗広沢流仁和寺や真言宗高野山、石山寺での使用例が多い 二つ目は東大寺点で、南都や真言宗小野流の寺院、真言宗高野山 く知られる。三つ目は中院本―中院僧正点（後述参照）で、 主として真言宗高野山 使用され 資料が多く知られてい 。この資料に現れている漢文訓読語を分析対象とする場合、どのよ なレベルで共時的な言語集団を設定す かと言う視点から言語集団を仮設 て見れば、従来に多く採られた言語集団の設定は 真 宗広沢流、真言宗小野流、真言宗高野山の規模で設定さ て分析さ 始め 事 多かったよ に考えられる。 かし、そうした設定が妥当であるのか否かの検証が必要とされるべきであろう。　
しかし、中田祝夫博士が該当資料に注目されたのは、巻第一の朱書伝受奥書に、
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「本円堂點也而後改爲テニハ點」とあって、本来最初に加点された訓点が、円堂点であったものを、東大寺点に改めたと言う点であった。博士の奥書解釈は、円堂点で加点された訓読語をそのままで東大寺点に移し替えたと理解されたようで、訓読語の言語要素としての構文や文法等は改められることはなく円堂点の訓読表現をそのまま踏襲したもので、ヲコト点と言う表記面を改め ものであったと評価されたも と理解される。この解釈は、真言宗広沢流に行われた訓読語が表記面以外はそのまま真言宗小野流に伝えられ ものであ と理解されて、平安時代後半期における訓読語の伝承に関しての注目すべき実態の実証的証拠資料と評価されたこと なる。中田博士の歴史認識は、平安時代前半期には自由な表現力を持って展開されていた漢文訓読語が 平安時代後半期に入って一字一句が師資間に伝承されるような謂わば、硬直化した言語表現へと質的変化が起きていたのだとしたものであった 理解される。中田博士は 東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点は、 うした歴史観の実証的証拠資料としての意味合いを見出されると認定評価 たものであろう　
以下、東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点が、真にこうした中田
博士の認識を支える資料であるのか否かを節を改めて論じてみたい。　　　
第二節
　
東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点における円堂点
　　
　　 　　
の訓読語と東大寺点の訓読語、中院本の訓読語
　
先ず、本稿に取り上げた東寺観智院蔵金剛頂略出念誦経保安四年点の訓点加点
状況を、巻第一の奥書と照らし合わせて記述するこ から始める。　
奥書には、 「円堂點」の呼称が認められるが、用語が出現する背景には、少な
くとも奥書の記載者である保安四年 伝授の受者には、 「円堂點」と言う語形に背負われた具体的な実態が認識されていたもので、そうし 概念を担った円堂点に対する認識が存した筈である。用語「円堂點」 使用者には当時のそうし 意味内容を持って奥書に使用されたと考えるべきであろうと判断され 。当該資料に加点された円堂点は、擦消し ものが主である。例えば、
　
１、 諸の衆生を利（し）三身を得令（めむ）か爲の故（に） （以下略） （巻第一・
　　
円堂点、以下円堂点の擦消も右のように表記して一々に注記を施さない）
　　
­­ 諸の衆生
（返）
を利し三身を得令（めむ）か爲の、故に（以下略） （巻第一・
　　
東大寺点）
　
２、略して一切如來の所攝の眞實の最勝の秘密（の） ［之］法を説（く）
（巻第一・円堂点）
　　　
略して一切如來の所
ｰ 攝の眞實の最勝の秘密（の） ［之］法を説（か）む
（巻第一・東大寺点、 「説」字左傍ニ朱仮名「ク」アリ）
などの如くで、例１の初掲例は、資料中に擦消されている円堂点に従っての訓読文で、 「諸」 「爲」の壷中央「の」 、 「生」 「身」の壷右肩「を」の星点や、 「令」の壷右下の線点「か」が擦消されている。例１の後掲例の方は、東大寺点に従って訓読した用例で、両者の訓読は一致している。　
例２の円堂点「して」 「の」 「を」等のヲコト点は擦消されている。これに対し
て、用例の後掲の読み下し文の如く、本文には重ねての東大寺点 「し 」 「の」「を」等の加点が認められる。なお、 文末「説」字には、 ヲコト点は東大寺点「む」のみの加点があり、左傍には朱仮名「ク」の加点があるが 左傍の仮名「ク」は、奥書によれば 高野山中院関係の訓点と思しい。　
この加点状況は、奥書にある記述に符合するものであるが、円堂点の擦消と、
同一紙面に重ねられた東大寺点の加点状況の実態が問題である。即ち、保安四年の伝授の受者が、当該資料の加点に如何 関わったのか 問題となる。そのことは、取りも直さず、保安四年の金剛頂略出念誦経の伝授にお て、訓読語に関わるどのような言語活動があったのかの問題でもある。　
金剛頂略出念誦経巻第一の奥書には、円堂点の加点と、東大寺点 加点と、そ
して、高野山中院流に関わる加点と 三種 訓 が施されたことが記され いるが、少なくとも保安四年奥書のある伝授 現場では、この三種 揃って存在していた筈である。加点された訓点に関して 直接の出自 情報が確認されるのは、 「東寺大經藏」 記事で、 「三十帖本」が関わっていることが知られる。先にも述べた通り、この巻第一の朱書 解釈 朧なところがあって、当時 具
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体的状況をイメージできない憾みがあるのであるが、原本の状況は、先ず円堂点の加点がされてから長い時間を空けて後東大寺点が加点され、更に左傍に高野山中院関係の訓点が順次別人の加点がなされたと言ったものではなくて、後にも触れるが、円堂点と東大寺点の朱点の朱色に濃淡があって、厳密な意味では時間的には差があるものの、硯が異なるとか 理由が考えられて、本資料の朱の訓点は同一人の手にな とみて矛盾 ないので、恐らく、保安四年 伝授 受者が 伝授のために用意した訓点資料であると思しく 親本の加点状況を忠実に移写したものであろうと仮定 ておきたい。　
現存の東寺観智院蔵金剛頂略出念誦経保安四年点の円堂点は、擦消されている
のであるが、これは、移点時の親本に存した円堂点 擦消をそ まま写し取ものか、或いは 東大寺点との区別を明確にするために、伝授の受者が加工 たものだろうと思われる。一旦加点した円堂 を擦消すという営為は、一見実に手間のかかる移点作業であ その意図を忖度するに 円堂点と東大寺点の二種の訓読を識別しようとす 際 擦消の方法に従わなければ 庵点を付すとか、東大寺点に合点を付 とかの方法を採ることに るが、全巻に亘って比較的稠密に加点されてい 本資料のような場合は実に煩雑な作業となるし、秩序な入り乱れた状況にもなりかねない。東寺観智院蔵金剛頂略出念誦経保安四年 においては、擦消と非擦消の対照によって二種 訓点を識別する方法 従っ のだと見ておきたい。　
巻第一の奥書には、円堂点、東大寺点の他に、左傍に付された高野山中院本出
自の訓点が存する。右の例２にも少し触れたが、　
３、 一切如來 大乗無問の法を了知（せ）不
さ
（るか）爲（の）故（に） 。
（巻第一・円堂点）
　　
­­ 一切如來の大乗無問の法を了
ｰ 知
（待）
（せ）不（る）か爲の、故（に）
（巻第一・東大寺点）
　　
­­ 一切如來（の）大乗無問（の）法（を）了知（せ）不トヲ爲
モ
テノ故（に）
　　 　
（巻第一・中院本、 「爲」字左傍朱仮名「モテノ」 、 「不」字左傍朱仮
　　 　　
名「トヲ」 ）
右の例３は、初掲例の摺消の円堂点の訓読と次掲例の東大寺点の訓読とは一致した読みがされているが、 中院本の加 出自と思しき左傍朱仮名は訓読語が異なる。中院とは訓点資料奥書に見られる多くの例では、中院僧正明算の高野山の住房をさす。奥書にある「中院本」が即、明算 訓読を指す は言えないが、明算 弟子達も時には、 「中院御本」等と記して中院僧正明算の資料をも利用しながら、中院僧正点を使って 読を行っている。即ち、巻第一奥書の「中院本」は、山の 関係出自の資料であると認めてよかろう。中院関係 、栂尾高山寺にも多くが所蔵されている
（２）
が、仮名点を除いた高野山中院関係資料には、中院
僧正点の加点がある。本稿に取り上げた東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点には、積極的に中院僧正点で と認められるヲコト点 がない。奥書によって、高野山中院系の訓読が、東寺観智 蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点の左傍に書き入れられている は確認されるが、この左傍朱仮名に対応するヲコト を積極的 認められないと言うのは、加点上の錯綜混乱を避けようとしたものであると解しておきたい。本資料にある加 の系統で、全巻に亘るものは、擦消された円堂点と東大寺点の加点であ が、この二種の識別は擦消であるか否かで区別 ている。この東大寺点は、第三群点に属す ヲコト点で、高野山中院で使用例の多い中院僧正 も第三群 に属する 東大寺点と中院僧正点とは、 星点において壷の周囲の四隅 四辺には等しく左裾隅から時計回りに「テ・ニ・ハ・ヲ・ト・ノ・キ・ミ」の音節が配置されて一致し 。星点においての違いは、東大寺 が壷の内側に星点を配しているのに対 て、中院僧正 は壷の内側に星点を置いていな 。点図集の第二壷以降 線 や鈎点では両者 間での出入りが甚だしい。東大寺点では壷 内側 もヲコト点を配しているが、中院僧正点では基本的に壷の内側 線点や鈎点が配されな 。東大寺点の場合の各壷におけるヲコト点の配置は、壷 周囲には、 隅と 辺の中央 置かるが、中院僧正点において 各壷の四辺には中央 みではなく 、複数種のヲコト点 配される。例えば、中院僧正点では星 も四隅と四辺の間に か いるし、線 「│」なども右肩隅から右裾隅ま 「ヘ スル・ツ・ヨリ・セ」の五つが配されている。東大寺 と中院僧正 の コ 点の出入りは甚だしいも で
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あるが、訓読文が日本語文である以上、中国語文には殆ど現れてこない助詞の類で、一般に「てにをは」と呼ばれる格助詞「に・を・と・の」 、接続助詞「て」や係助詞「は」は、訓読文中には読添語として共通に頻出して、この音節に対応するヲコト点の位置が等しい。即ち、東大寺点も中院僧正点も同一紙面上に、同一の朱色の同じ手 ヲコト点の加点がなさ た場合、極めて錯綜した状況であることが予想される。擦消であるか否かの対照や、色彩の違い、庵点や合点の加点の識別法を用いなければ紛らわしいこと甚だしい。東 観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点 加点者が採った中院本の訓読の識別法が仮名点の左傍朱仮名加点であったと推測する。後段にも記すが、東寺観智院蔵金剛頂瑜伽 略出念誦経保安四年点の三種 出自 訓読は、 訓読 相互 異 りを見せる。この事は、訓読語における訓読法や語形、 語彙語法などの言語的な差を示すものでもあるが、構文の解釈 よる訓読法の違いや充当和訓の異同は、修法の異同であっ り、金剛頂瑜伽中略出念誦経の理解 問題であ 場合もあって 宗教史的な問題 孕むもので、この点に注意を払うべきであろう。　
この東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点に加点された円堂点と東
大寺点との訓読には、円堂点で表現されている訓読 を、そ ままの訓読語で東大寺点に表記に移し替えたのではなく、両者には訓読語 異同が存し いる。　
４、身口意相應して歸命して三寶（を）礼（し）たてまつる（巻第一・円堂点）
　　
身口意の相應をもて歸命して三寶を礼（す） 。 （巻第一・東大寺点）
右の例では、円堂点の「身口意相應して歸命して」 訓読に対して、東大寺点では「身口意の相應をもて歸命して」とあっ 、 「相應」のサ変動詞によ であるか、漢語名詞で訓読するかの違いがある。また、文末 待遇表現についての読添語が異なる。　
５、金剛の身と口と意と遍（く）三界には滿（てむ）とせむ者は能く自在の主
　　
（と）爲（て）金剛界を演説（す） （巻第一・円堂点）
　　
金剛の身口意、遍く三界に滿せる者
の能く自在の主
（返）
と爲て金剛界を演説
　　
（し）たまふ。 巻第一・東大寺点）
例５では、 「身口意」の読添語の有無が異なり、 「滿」字、 「者」字の読添語と
文末の敬語の読み添えが異なる。　
６、進力度（を）以（て）三（ひ）之を相繞（せ）よ（巻第一・円堂点）
　　
進力度
（返）
を以て三ひ之を相（ひ）繞フ。 （巻第一・東大寺点）
（ 「繞」字左傍ニハ朱仮名「ムコト」アリ）
例６は、 「相繞」の訓読に関わることで、円堂点は漢語サ変命令形に訓読したと思しいが、東大寺点は訓読して「相（ひ）繞フ」と和訓読して終止法を採る。　
左傍には朱仮名「ムコト」があって、高野山中院本の訓読法を示したものであ
ろう。左傍朱仮名は、円堂点、東大寺点の訓読は例６の文末で終止するところを、高野山中院本はこれに続く「如撃甲狀」 続けて、 「進力度（を）以（て）三（ひ）之（を）相繞（せ）ムコト甲（を） （つ）狀（ ）如（し） した訓読を示したものと思われる。　
７、觀羽（を）以（て）金剛手に（し）て光焔あり（ ）跋折羅を執れ
　
　（巻第一・円堂点）
　　　
觀の羽
（返）
を以て金剛手の光焔ありて跋折羅を執レ［イ、執る］ 。
　（巻第一・東大寺点）
例７の「金剛手」の左傍には、朱仮名「ニシテ」があって、高野山中院本のこの部分の訓読は、円堂点に等しい。この例７にも、円堂点の訓読と東大寺点 訓読には出入りがあるが、東大寺点の文末には、東大寺点内部に命令法 終止法と異同が存在するものと認められる。　
右には、三種の訓点の訓読語の異同を掲げたが、読添語、音訓読、充当和訓、
訓読語の構文、文の断続に関わる句読法などの出入りがあ ことが確認された。今、 稿者には、 東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点四巻の全体に亘っての訓読法の異同を計量的に集計して差異の全容を数値に置き換える用意 ないが、円堂点と東大寺点と言うヲコト点法の差異は、円堂点の訓読語をそのまま表記面だけを改めての東大寺点の加点ではなく 訓 語そ も 差異のある状況を示していることは、多くの例を掲げてはい いが、明確な事実 して指摘されよう。それに高野山中院本の訓読を加えて観察 も 左傍朱仮名 円堂点、東大寺点とも異なった訓読を示しており こ 三者 訓読語に 表記面だけでは
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ない言語としての差異があるものと認められる。　
この円堂点と東大寺点、高野山中院本の左傍仮名の加点について、今一度、加
点の実情を推定しておく。　
８、其の契は觀の羽を以（て）金剛拳を結（ひ）願方便慧と等三度申（へて）
　　
即（ち）口を漱（く）應（し）
　（巻第一・円堂点）
　　
其（の）契觀の羽
（返）
を以て金剛拳
（返）
に結（ひ）て願と方便と慧等三
　　
度
（返）
を申（へ）て即（ち）口（を）漱（く）應し。
　（巻第一・東大寺点）
の例では、 円堂点の平仮名でのヲコト点表示の「其の・契は・觀の・羽を・金剛拳を・慧と・口を」の助詞等 ヲコト点は、擦消されていないままで資料中に存在している。後に掲げた東大寺 訓読とは、 「金剛拳」の採る格助詞が「に」となっていて円堂点とは異なり、訓読語上の差異が認められるが、摺り消されないままで残っている円堂点 、 に比較すれば その朱色よりも若干濃く見える。しかし、加点主体が異なっていると言う確証は資料内には見出して 。巻第一において、円堂 の擦消は頻繁に出現するが、巻第二以降の巻では、円堂点 加点箇所が、極端に減少する。　
９、 ［爾］時（に）世尊
­ 文殊師利摩訶菩提薩埵三摩耶所生（の）法加持金剛三
　　
摩地に入（り）已（りて）自心從（り）此（の）一切如來大智慧三摩耶の
　　
一切如來心（と）名（くるを 出（つ） 。即 ち 密語（を）説
　（巻第二・円堂点）
　　　
［爾］時に世尊、文殊師利摩訶菩提薩埵の三摩耶の所生の法の加持金剛三
　　
摩地に入（り）たまひ、已（りて）自心從（り） 、此（の）一切如來の大
　　
智慧三摩耶を出（てたま）へり。一切如來心と名（く） 。即（ち）密語（ ）
　　
説（く）
　（巻第二・東大寺点）
　　
左傍中院本朱仮名は、 「三摩耶所生」の「耶」字左傍に「ヨリ」 、 「大智
　　
慧三摩耶名一切如來心」の 耶」字左傍に「ノ」 、 「名」字左傍に「ルヲ」 。
例９は巻第二の巻頭部分であるが、円堂点の擦消は、傍線を施した格助詞「にと「の」の二箇所のみで、 「大智慧三摩耶」 「耶」字への 加点擦消 のの加点は、東大寺点では「を」の加点 あって両者で構文をことにする。
　
10、此は是諸の如來の
　
堅牢の金剛縛なり。
　
若（し）一切の印を爲
ツク
ルに、
　　 　
速疾に成就（する）か故に
　
三摩耶極（め）て難（け）レトモ
　
羯磨能
　　
く超度す。 （巻第二・東大寺点）
　　
左傍中院本朱仮名は、 「難」字左傍に「ヲハ」 、 「羯磨」の「磨」字左傍に「ヲ
　　
モテ」 。
右の例
10は、巻第二中の五字句の偈であ が、東大寺点の加点と、左傍中院本朱
仮名の加点はあるが、円堂点の加点は一箇所も存在しない。　
11、復（た）次（に）是（の）如（く） 、思惟す。我成等正覺未（た）久（し
　　
から） ［未］
（再讀）
（し）て一切如來の普賢（の） ［之］
（朱右補入）
心なり。
（巻第二・東大寺点、 「成」字ニヲコト点「よ」アリ）
　　　
復（た）次（に）是（の）如（ ） 、思惟 す）ヘシ
　
我
­ 等正覺成（ら）
　　
ムコト未（た）久（しから） ［未］
（再讀）
シ（て）一切如來（の）普賢（の）
　　
［之］
（朱右補入）
心（なり）ト。 （巻第二・左傍朱仮名中院本）
例
11は、東大寺点と左傍朱仮名の中院本の読み下し文を掲げたが、擦消のヲコト
点は、 「未」字の上辺中央に判読できない擦消跡が認められ、 「久」字に句点、 「一切如來普賢」には「一切如來の普賢の」 円堂点の擦消がある。また、 文末の「心」字には「と」の加点があるが、 「成」字に返読すべき格助詞なのか、右の中院本の訓読の如くに会話末の会話引用の格助詞な かは不分明である。右の例
11中に
出現する擦消点は、その五ヶ所に留まる。　
巻第四は、巻第二、巻第三に比べれば、擦消の円堂点の出現は厚くはあるが、
例えば、　
12、菩提樹下（に）於（いて）最勝無相の一切智を獲得（す）
　
（巻第四・円堂点）
　　　
菩提樹下
（返）
に於（い）て最勝無相の一切智を獲
ｰ 得（したま）ヘリ。
　
（巻第四・東大寺点、 「獲得」字ニ「む」アリ）
　　　　
「獲得」の「得」字左傍に朱仮名「セリ」 。
引用例が短いが、例
12に認められる擦消円堂点は、格助詞「の」と「を」とを認
めるだけである。
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　13、即（ち）此の偈の義を思惟（せ）よ。
　　
諸法は影像の如（し）
　
清淨（にし）て濁穢無（し）
　
無取の無可の説
　
因
　　
業（の） ［之］所生なり
　
是（の）如（く）此（の）法をは自性（を）離
　　
（れて）依（ること）無（しと）了（りて）無量の衆生（を）利（す）
　
是
　
　　
如來（の）意より生す
　
（巻第四・円堂点）
　　　
即（ち）此の偈の義を思惟
（待）
す。
　　
諸法は影像の如（く） 、
　
清淨にして濁穢無（し） 。
　
取る（こと）無く、
　　
説 （く） 可 （きこと） 無 （く） 、
　
因業 （の） ［之］ 所生なり。
　
是 （の） 如 （く） 、
　　
此（の）法は自性
（返）
を離（れて）依（ること）無
（待）
（し）と了
サト
テ無量
　　
の衆生を利 す る、
　
是
　
如來（の）意より生す。
（巻第四・東大寺点）
　　　　
左傍中院本朱仮名は、 「可」字左傍に「コト」 、 「利」字左傍に「ス」 。
例
13は、円堂点の加点が比較的厚い箇所であるが、この偈の訓読は、東大寺点の
訓読との出入りがあって、異同箇所を特に示したと解釈して矛盾がない。　
かかる状況について巻第一から巻第四の四巻を通覧すると、擦消点である円堂
点において巻によっての加点の粗密が存することが理解される。この事は、東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点四巻において予め円堂点が四巻全巻に亘って密度が均等に加点されて円堂点で読み下しうる体の加点がなされ いた訳ではなく 、基本となるヲコト点は東大寺点で、この東大寺点と異な 訓読箇所を中心に一度円堂点を加点して、それを擦消て東大寺点との訓読語の差を示すそうとしたものであると考え 矛盾がない。巻々によっての加点方針には揺れがあったと考えて 良かろう。即ち、巻第一では円堂点も東大寺 も丹念 加点されているが、巻第二・巻第三では円堂 は比較的祖で、東大寺点との異同箇所みに集中し、巻第四では、異同箇所の多出とかの理由でか円堂点の加 が厚くなされている。　
間接的にではあるが、保安四年の伝授の状況を、以上の分析から推測すれば、
伝授の話題となったのは、円堂点の訓読語と東大寺点の訓読語と、そして副次的
な加点状況と言うべきであろうが、高野山中院流の訓読とが対照されて行われたと見てよかろう。かかる三流の違いの伝授が行われる、そのための準備として作り上げられた訓点資料が、東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点四巻であると見ておきたい。　
ことばの問題としては、一つの場で、三種の系統のことばが問題とされて実現
されたものであると考えられて、そ した言語の場 生成は、所謂、宗派流派のことばが単純に単流 し 展開されたものではなくて、混淆して一つの言語場で表現され、受け継がれていった現実を理解した上 、言語の享受とか伝承、改変の問題の腑分けをする必要があると言うこ であろう。即ち、一時代の言語の共時態における訓読語分析 ための共時体の設定には 従来の安直な宗派流派の単位の発想を捨てて、実状の分析を基に根底か 考え直 てみる必要があろう 思われる。　　　
第三節
　
東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点における「円堂
　　 　　
点」 、 「テニハ点」等の概念
　
現在の漢文訓読史研究における「円堂点」や「東大寺点」 、 「中院僧正点」の用
語の示す概念としては、専ら、表記たるヲコト点を指し示すも で、言語の表記上の問題に限られているように認められる。即ち 円堂点と言えば、第五群点に所属するヲコト点で、点図集等では第一壷星点の配列が左裾隅から時計回りに左上隅、 右上隅、 右裾隅順に「テニヲハ」と配列された形式のヲコト点のこ を う。また、線点のそれぞれが、第二壷の左裾隅から左辺中央、左肩隅、上辺中央以下時計回りに「カ・ミ・ナ・ツ・キ・シ・ク・レ・フ・ル・メ・リ・ウ・ネ・ヒ・ヤ・マ・チ・ヨ・ヘ・ム・コ・ト・モ・エ・ソ・イ・タ・ラ・セ・ヌ・イ・ケ・サ・ス・ホ」と線点一つに一音節づつが配当された形式のヲコト点を指す。音節と対応した符号体系の種類の一つの呼称で 文字に準じた表記の概念で使用され いる。　
本稿の最初に掲げた東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点巻第一の
奥書には、 「円堂点」 「テニハ点」と「中院本」の呼称が現れる。再度、巻第一の
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奥書の一部分を引用する。　　
（朱書）
「本円堂點也而後改爲テニハ點
　　 　
彼付三本者東寺大經藏三十帖本了
　　
左點中院本也了
　　 　　
保安四年四月廿九日傳受了」
「円堂點」 「テニハ点點」 「 （左點）中院本」の三語は意味論的には類義語として使用されていると思しい。諄くなるが、円堂点は、テニハ点に改められたもので、これと同じレベルの概念の語として、中院本が現れる。かかる類義関係は、現代的な漢文訓読語史研究で使用されている用語の概念で 律しきれないのであって、現代的な漢文訓読語史研究の用語の概念を拡張して理解せざるを得ない。即ち、 「円堂點」や「テニハ點」とは、表記上の概念だけ 「中院本」との類義関係の説明が出来ないのであって、 「三」 言っているのは、 「円堂點」 「テニハ點」「中院本」を同列に「點」または「左點」と言っていると解釈しなければ整合性を失う。 「中院本（のヲコト点） 」と解する余地があろうとする論に対しては、東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点の左傍に加点されてい のは朱仮名で、むしろ中院本 点として指し示すものは実態 しては仮名点のことであって、 「中院本」に対応するヲコト点の存在の確証は、東寺観智院蔵金剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点の内部には認められ い。即ち、 「円堂點」 「テニハ點」 「 （左點）中院本」の概念内容は、訓点の意で、表記面は勿論意味 して含まれるが、訓読語とか訓読法、更には、訓点によって知られる文脈理解、解釈上の説の意味までを含みこんでいるものと理解しておかなければ、この奥書 解釈が腑に落ちては行かない。　
実は、 現代の漢文訓読語史研究の術語である、 「訓点」 や 「点」 、 そして 「ーー （誰々）
点」といった場合も意味的存在としては多義的で、表記上で 形式 して ヲコト点や文字としての仮名を指し示す場合もあるが 言語 現全体を意味して使われる時もあり、もっと抽象的な観念も含めて誰々の説といった 味でも使る。これらの語は 論文中とかの文脈の中で使用される場合 各語の多義性は脈的意味として限定される。
　
先に触れた「円堂點」 「テニハ點」 「 （左點）中院本」が、この東寺観智院蔵金
剛頂瑜伽中略出念誦経保安四年点を離れて、記述した如く現代語と比較して広い意味で広く使用されていたのか否かについては 多くの用例を収集して意味記述を行う必要があるが、訓点を用いて訓読された訓読語は、形式的言語面だけではなく、 その訓読語によって紡がれる内容的観念や思想性にまで及んでいたもの 、思索の筋を示した具体的現物が訓読語だと認識されていたものであろう。　　　
おわりに
　
漢文訓読語史研究は、所謂言語学的な枠組みに封じ込めて、言語の形式面の観
察に終始して来た嫌いがある。しかし実は、語彙論意味論 分野での思索を深めて行けば、言語を用いて語られ 観念内容や、思想にまで及ばねば、語が実例として使用される文章に即した実証的意味記述は不可能であると言わざるをえない。ある語の意味記述が、蓋然性高く十分に評価できて、記述結果が妥当なもであるという評価を得ため は、仏書訓点資料 おいて 宗教史、思想史的な知見に基づく必要があるし あるい 語の意味分析を通じな知 を深めることにもなろう。　
現状の漢文訓読語史研究の実状は、ここに記す語彙論意味論の展開に耐えうる
だけの資料の蓄積がないと言うべきで ろう。和文資料については、コーパスの作成が盛んで、大量なる蓄積が構築 つつある 漢 訓読語 の根本と成中国古典文については任意情報を付加したコーパスこそ十分には整備されてはいなくてどのようなコーパス 作成するのかを含めて今後の課題であろうが、中国古典文の場合は、電子テキスト化は古くから着実 進んできて 、漢字一字が一語であるため膨大資料を対象に一語での検索 可能となって る。　
しかし、漢文訓読語史研究者が、宗教史、思想史の知見を深めて語彙論意味論
に立ち向かう必要性があるにしても、自ずから限界がある場合が多かろう。つまり、言語学的な方法を模索しつつ客観性を保持しながら語形の面から語彙論意味論の構築を目指すのが漢 訓読語史研究者の本領ならば、宗教史、思想史的視座
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を念頭におきつつ言語学的な論理の筋を通す必要があろう。あくまでも客観性を重視した言語学的研究の深まりの先にあるものが、言語主体の観念であり、思想に繋がるものであって、必ずしも観念の有り様や思想の体系的内実を直接的に追い求めるものでは無い。　
かかる深まりを漢文訓読語史研究、特に語彙論意味論に望もうとすれば、漢文
訓読語データのプールが、必然 に 要となってくる。漢文訓読語史研究の射程は、和文にも及んで、和文語との比較 よる漢文訓読語の語彙特性 論じられて来た。和文側のコーパス構築が進んでいる状況において、漢文訓読語史研究の主資料たる訓点資料コ パス構築 目指すのは、漢文訓読語史研究 深化進展を考えれば、現在の研究のおかれた実情から当然 方向と えよう。　
漢文訓読語史研究に必要とな 訓点資料コーパスの作成は 第一段階として、
訓点資料から総ルビの訓読 を作り上げる事に始まる 第二段階とし は、その総ルビの訓読文の単語分割と一 一語に情報を付加した、所謂電子データコーパスの作成となる。　
第一段階の総ルビの 文作成には、訓点資料の確例たる仮名点加点の語彙情
報が必須であるが、現状では如何にも貧弱であるとしか評価 きな 訓点資料の語彙語形情報は、築島裕博士による「 語彙集成」 （平成十九年二月〜平成二十一年五月、汲古書院） 刊行があって、現行の古典 辞書類は、すべて全面的な改定を迫られているて、研究史のエポックとなる業績ではあ 、如何せん、語形の表示 みであっ 、文脈の支えがない。総ルビの蓋然性の高い訓読文作成には、不十分であって、 「訓点語彙集成」に、文脈を付ける必要がある。漢文訓読語コーパスには、この総ルビの訓読文作 のため 文脈 きの語彙収集から行う必要がある。また、よるべき雛形とし は 仮名書き本のコーパス作成 参考になろう。　
文脈付きの語彙集成を作成した後には、その集成を基に、特定の資料全体の総
ルビの訓読文を作成すべきであるが、加点のな 字について 充当語形の選別が問題で、この充当語形の蓋然性 検討を行う必要性が ろう。　
第二段階としての問題は、技術的な点に大きな壁があるものと考えられる。つ
まり、訓点資料の訓読文は、研究史の現在において、複雑な組み方をして作り上げるのが慣例的になっている。和文の場合は、漢字平仮名交じり文であるのが普通であ が、訓点資料の訓読文には、漢字、片仮名、平仮名が使われる。記号符号類も複数種使われるし、ルビも施される。総ルビの訓読文には、基本的にすべての漢字にルビが施さ て、そ ルビにも 片仮名、平仮名、時 漢字が織り込まれるし、 記号符号類も使われる。 こうした訓読文 様態を残したままでのコーパス作成には、クリアすべき技術 な面が多かろう。根本的に 訓読文の表記法を単純化する必要があるかも知 ないが、元の訓点資料の加点の様態を示すためには、付加情報が複雑化す 可能性がある。　
こうした作業は、一通りでは終わらないだろう。このルーティンの螺旋的繰り
返しによって、漢文訓読語コーパスの精度 増すものと期待される　
漢文訓読語史研究のためのコーパス構築は、完成を見れば、漢文訓読語史の飛
躍的発展が期待されるものの、今緒に付いたばかりであると言うべきで今後のコーパス構築過程においても、生み出すものの多いことが期待される。　　　　
注
　
１、拙著『平安鎌倉時代漢文訓読語史解析論』 （平成二十九年八月、汲古書院） 。
　
２、拙稿「高山寺蔵三教指帰巻中院政期点について」 （ 『高山寺典籍文書綜合調査団研究報告
　　
論集昭和六十三年度』昭和六十四年二月）
­ 。
　　　　
［付記］
　　
本稿は、平成
26年度
〜
平成
29年度
　
科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）
　
課題番号
26370539 「訓点語彙の意
　　
味論的研究ー文脈付き訓点語彙コーパスの作成ー」による研究成果の一部である。記して謝意を表する次第
　　
である。
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「
や
つ
れ
蓑
の
日
記
」
語
彙
索
引
稿 
 
岡
野
幸
夫
・
土
居
裕
美
子 
 
凡
例 
・
本
稿
は
、
江
戸
時
代
の
鳥
取
藩
で
活
動
し
た
国
学
者
の
衣
川
長
秋
の
著
作
「
や
つ
れ
蓑
の
日
記
」
に
用
い
ら
れ
た
語
彙
の
検
索
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。 
 
 
た
だ
し
、
内
題
、
尾
題
、
末
尾
の
署
名
、
作
品
中
に
現
れ
る
題
詠
の
場
面
に
お
け
る
歌
題
に
つ
い
て
は
立
項
せ
ず
、
索
引
の
末
尾
に
一
括
し
て
掲
げ
る
。 
・
本
文
は
、
岡
野
幸
夫
「
鳥
取
県
立
図
書
館
蔵
『
や
つ
れ
蓑
の
日
記
』
解
題
・
翻
刻
」（『
鳥
取
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
60
号
、
2009
年
）
所
収
の
翻
刻
本
文
に
よ
る
。 
 
 
同
翻
刻
本
文
に
は
、
同
作
者
に
よ
る
「
雨
滝
紀
行
」「
美
徳
山
紀
行
」
も
収
録
す
る
が
、
本
索
引
稿
で
は
「
や
つ
れ
蓑
の
日
記
」
の
み
を
対
象
と
す
る
。 
・
単
語
の
認
定
は
お
お
む
ね
学
校
文
法
に
よ
る
が
、
複
合
語
や
固
有
名
詞
は
長
め
に
認
定
し
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、「
→
」
で
参
照
す
べ
き
項
目
を
示
す
。 
 
 
こ
の
ほ
か
、
相
互
に
参
照
す
べ
き
項
目
も
「
→
」
で
示
す
。 
・
見
出
語
の
所
在
は
、「
丁
数
、
表
／
裏
、
行
数
」
で
示
す
。
例
え
ば
「
2
ウ
⑤
」
で
は
、
2
丁
裏
5
行
目
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。
行
数
は
、
翻
刻
本
文
に
お
け
る
行
数
で
あ
る
。 
・（ 
）
内
に
漢
字
表
記
を
示
す
。
翻
刻
本
文
に
お
け
る
表
記
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
、
一
般
的
な
表
記
に
従
う
。 
・〔 
〕
内
に
品
詞
情
報
を
示
す
。
助
詞
、
助
動
詞
な
ど
で
は
必
要
に
応
じ
て
「
完
了
」「
主
格
」
な
ど
の
補
足
的
な
情
報
も
示
す
。 
・
語
の
同
定
に
資
す
る
た
め
、
適
宜
「
人
名
」「
地
名
」
な
ど
の
補
足
的
な
情
報
を
示
す
。 
   
 
あ 
あ
か
さ
き
（
赤
碕
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑤
・
13
ウ
⑤ 
あ
か
つ
き
（
暁
）〔
名
〕 
 
3
オ
①
・
4
ウ
④ 
あ
か
ま
つ
（
赤
松
＝
地
名
）〔
名
〕 
 
6
オ
② 
あ
き
（
秋
）〔
名
〕 
 
1
オ
③
・
1
ウ
④
⑦
・
2
ウ
①
⑦
・
10
ウ
② 
あ
き
ら
（
朗
）〔
名
〕 
 
→
よ
こ
た
あ
き
ら 
 
8
ウ
⑧
・
9
オ
② 
あ
く
（
飽
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
3
オ
⑦
・
5
オ
③
④ 
あ
け
が
た
（
明
方
）〔
名
〕 
 
8
ウ
③ 
あ
さ
（
朝
）〔
名
〕 
 
6
ウ
⑦
・
7
ウ
⑥
・
8
ウ
⑤
・
10
ウ
⑧ 
あ
さ
い
（
朝
寝
）〔
名
〕 
 
6
オ
⑥ 
あ
し
（
足
）〔
名
〕 
 
6
オ
⑤
・
12
オ
① 
あ
し
は
ら
（
葦
原
）〔
名
〕 
 
6
オ
① 
あ
す
（
明
日
）〔
名
〕 
 
3
ウ
⑤
・
4
オ
⑤
・
12
オ
④
・
13
ウ
① 
あ
だ
し
と
こ
ろ
（
他
所
）〔
名
〕 
 
6
ウ
⑦ 
あ
た
り
（
辺
）〔
名
〕 
 
9
オ
⑥ 
あ
と
（
後
）〔
名
〕 
 
1
オ
⑧ 
あ
と
（
跡
）〔
名
〕 
 
12
ウ
④ 
あ
と
ど
こ
ろ
（
跡
所
）〔
名
〕 
 
11
ウ
④ 
あ
は
し
ま
（
粟
嶋
）〔
名
〕 
 
6
ウ
⑧ 
あ
は
れ
（
哀
）〔
感
〕 
 
5
オ
③ 
あ
ひ
み
（
会
見
）〔
名
〕 
 
3
ウ
① 
あ
ひ
み
の
こ
ほ
り
（
会
見
郡
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑨ 
あ
ふ
（
会
）〔
動
・
四
〕 
 
→
ゆ
き
あ
ふ 
 
（
未
）
3
オ
⑥ 
 
（
用
）
10
ウ
⑨ 
あ
ふ
ぐ
（
仰
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
2
ウ
④ 
 
（
已
）
6
オ
① 
あ
ま
た
（
数
多
）〔
副
〕 
 
8
ウ
⑥
・
13
オ
③ 
あ
ま
つ
み
づ
（
天
水
）〔
名
〕 
 
2
ウ
④ 
あ
ま
り
（
余
）〔
接
尾
〕 
 
→
と
を
か
ま
り
や
う
か 
 
4
オ
⑨ 
あ
め
（
雨
）〔
名
〕 
 
→
き
り
さ
め
、
む
ら
さ
め 
 
1
オ
⑥
・
2
ウ
②
・
3
オ
①
③
⑤
・
3
ウ
⑥
・
7
オ
⑥ 
あ
や
ま
る
（
誤
）〔
動
・
四
〕 
 
（
命
）
4
ウ
⑧ 
あ
ら
び
（
荒
火
）〔
名
〕 
 
9
ウ
⑥
⑧ 
あ
り
（
有
）〔
動
・
ラ
変
〕 
 
（
用
）
1
ウ
⑧
・
2
ウ
④
・
4
オ
⑥
⑨
・
4
ウ
⑦
・
5
オ
④
・
9
ウ
④
・
10
オ
① 
 
（
止
）
4
ウ
①
⑤
⑨
・
11
ウ
⑤
⑥
⑦
⑦
⑧
⑧
・
12
オ
①
⑦ 
 
（
体
）
4
ウ
④
⑥
⑧
・
5
オ
①
・
12
ウ
④ 
 
（
已
）
3
ウ
①
・
6
オ
⑧
・
7
オ
②
・
13
ウ
① 
あ
る
（
或
）〔
連
体
〕 
 
4
ウ
⑦ 
あ
る
く
（
歩
）〔
動
・
四
〕 
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（
未
）
12
オ
① 
あ
る
じ
（
主
）〔
名
〕 
 
3
オ
③
・
3
ウ
⑦ 
あ
を
や
の
し
ゆ
く
（
青
屋
宿
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑤
・
13
ウ
⑦ 
  
 
い 
い
か
が
（
如
何
）〔
副
〕 
 
9
オ
① 
い
か
で
（
如
何
）〔
副
〕 
 
13
オ
③ 
い
か
に
（
如
何
）〔
副
〕 
 
9
ウ
④
⑥ 
い
く
（
行
）〔
動
・
四
〕 
 
→
ゆ
く 
 
（
用
）
7
ウ
④
・
8
オ
⑥
・
8
ウ
⑧
・
9
オ
②
・
13
ウ
⑧ 
 
（
止
）
11
オ
⑨
・
13
オ
⑥ 
い
け
（
池
）〔
名
〕 
 
6
オ
②
③ 
い
ざ
〔
感
〕 
 
6
ウ
⑧ 
い
ざ
な
ふ
（
誘
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
13
オ
⑥
・
13
ウ
⑦ 
 
（
用
）
2
ウ
⑦
・
11
オ
⑧ 
い
し
だ
な
に
が
し
（
石
田
何
某
）〔
名
〕 
 
9
オ
⑤ 
い
そ
ぎ
（
急
）〔
名
〕 
 
3
ウ
⑤
・
13
ウ
① 
い
そ
ぐ
（
急
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
13
ウ
⑥ 
い
た
う
（
甚
）〔
副
〕 
 
1
オ
④
・
2
ウ
②
⑥
・
3
オ
② 
い
だ
く
（
抱
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
2
オ
② 
い
た
し
（
痛
）〔
形
〕 
 
（
止
）
9
オ
⑨ 
い
た
る
（
至
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
3
オ
⑧
・
11
オ
③ 
い
ち
（
市
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑥ 
い
ち
り
（
一
里
）〔
名
〕 
 
4
オ
① 
い
つ
（
何
時
）〔
代
名
〕 
 
3
ウ
⑦ 
い
づ
（
出
）〔
動
・
下
二
〕 
 
→
お
き
い
づ
、
お
も
ひ
い
づ
、
そ
ぞ
の
か
し
い
づ
、
た
ち
い
づ
、
と
り
い
づ
、
な
が
れ
い
づ
、
ふ
り
い
づ 
 
（
用
）
4
ウ
④
⑤
・
9
オ
⑥
・
12
ウ
② 
 
（
止
）
3
ウ
⑧
・
13
ウ
③ 
い
つ
か
（
五
日
）〔
名
〕 
 
10
オ
④ 
い
づ
ち
（
何
処
）〔
代
名
〕 
 
4
ウ
⑤
・
11
ウ
⑩ 
い
づ
も
（
出
雲
）〔
名
〕 
 
1
オ
③
・
12
ウ
①
③
・
13
オ
⑥ 
い
づ
も
の
く
に
（
出
雲
国
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑦
・
5
ウ
⑤
⑦
・
10
ウ
⑤
・
12
オ
⑦
⑧ 
い
で
た
ち
（
出
立
）〔
名
〕 
 
1
オ
⑦ 
い
で
た
つ
（
出
立
）〔
動
・
四
〕 
 
（
止
）
2
オ
⑦ 
い
と
〔
副
〕 
 
2
ウ
⑨
・
6
オ
⑦
・
11
オ
⑦ 
い
な
な
く
（
嘶
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
4
オ
⑧ 
い
な
ば
（
因
幡
）〔
名
〕 
 
7
オ
⑨
・
7
ウ
③ 
い
な
ば
が
は
（
稲
葉
川
）〔
名
〕 
 
1
オ
⑧ 
い
に
し
へ
（
古
）〔
名
〕 
 
11
ウ
④
・
12
オ
⑦ 
い
ぬ
の
と
き
（
戌
時
）〔
名
〕 
 
8
ウ
④ 
い
の
ち
（
命
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑥
・
3
ウ
① 
い
は
け
な
し
（
稚
）〔
形
〕 
 
（
用
）
1
オ
⑦ 
 
（
体
）
1
ウ
① 
い
ひ
お
こ
す
（
言
遣
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
7
オ
④
・
9
ウ
⑤
・
10
オ
①
・
12
オ
④ 
い
ひ
か
は
す
（
言
交
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
4
オ
⑦ 
い
ひ
だ
ひ
で
を
（
飯
田
秀
雄
）〔
名
〕 
 
13
ウ
⑦ 
い
ひ
つ
か
は
す
（
言
遣
）〔
動
・
四
〕 
 
（
止
）
10
オ
② 
い
ふ
（
言
）〔
動
・
四
〕 
 
（
止
）
4
オ
①
・
6
ウ
④ 
 
（
体
）
1
オ
②
・
4
ウ
⑨
・
6
ウ
③
・
7
オ
⑦
・
11
ウ
⑥
⑦
⑧
⑧
・
12
オ
①
②
・
13
ウ
③
⑨ 
 
（
已
）
6
ウ
⑨ 
 
（
命
）
4
オ
⑤
⑥
・
4
ウ
③
・
5
オ
①
・
5
ウ
⑤
・
6
オ
③
・
9
オ
⑦
・
11
ウ
⑤
・
12
ウ
④ 
い
へ
（
家
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑤
・
6
オ
④
・
8
ウ
⑥
⑥
⑨
・
9
オ
②
⑥
⑧
・
9
ウ
②
・
10
ウ
⑥
・
13
オ
⑧
⑨
・
13
ウ
③
⑧
⑩
・
14
オ
① 
い
へ
び
と
（
家
人
）〔
名
〕 
 
13
オ
⑧ 
い
ま
（
今
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑨
・
4
ウ
⑧
・
11
ウ
④
⑩
・
12
ウ
③ 
い
も
が
さ
（
疱
瘡
）〔
名
〕 
 
→
か
さ
、
は
う
さ
う 
 
2
オ
④ 
い
り
も
て
ゆ
く
（
入
行
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
4
オ
⑧ 
い
る
（
入
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
2
オ
④ 
  
 
う 
う
き
ぐ
も
（
浮
雲
）〔
名
〕 
 
8
ウ
③ 
う
ぐ
ひ
す
（
鶯
）〔
名
〕 
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5
オ
⑤
⑥
・
5
ウ
③ 
う
さ
ぎ
が
み
（
兎
神
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑧ 
※
翻
刻
本
文
「
鬼
神
」
は
誤
り
。 
う
し
ろ
（
後
）〔
名
〕 
 
4
ウ
②
・
11
ウ
⑦ 
う
し
を
な
に
が
し
（
牛
尾
某
）〔
名
〕 
 
7
ウ
⑥ 
う
た
（
歌
）〔
名
〕 
 
4
ウ
④
⑤
・
7
ウ
①
⑦
・
8
オ
①
⑦
⑦
・
10
オ
⑦
⑧
・
13
オ
①
② 
う
た
た
ね
（
転
寝
）〔
名
〕 
 
7
ウ
⑦ 
う
だ
に
（
宇
谷
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑦ 
う
ち
く
も
る
（
打
曇
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
3
ウ
⑥ 
う
ち
こ
ゆ
（
打
越
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
2
オ
⑦ 
う
ち
つ
る
（
打
連
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
6
ウ
①
・
9
オ
②
・
11
オ
② 
う
ち
ふ
す
（
打
臥
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
6
オ
⑤ 
う
ち
わ
ぶ
（
打
侘
）〔
動
・
上
二
〕 
 
（
用
）
1
ウ
① 
う
づ
き
（
卯
月
）〔
名
〕 
 
1
オ
② 
う
つ
み
む
ら
（
内
海
村
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑦ 
う
の
は
な
（
卯
花
）〔
名
〕 
 
5
ウ
②
・
8
オ
⑨ 
う
へ
（
上
）〔
名
〕 
 
4
ウ
①
・
5
ウ
⑤ 
う
へ
む
ら
と
し
く
に
（
上
村
利
訓
）〔
名
〕 
 
4
オ
③ 
う
ま
ご
（
孫
）〔
名
〕 
 
2
オ
① 
う
み
（
海
）〔
名
〕 
 
→
お
ほ
う
み
、
み
づ
う
み 
 
12
ウ
①
④ 
う
み
ざ
き
（
海
崎
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑧ 
う
み
べ
（
海
辺
）〔
名
〕 
 
3
オ
③ 
う
み
べ
た
（
海
辺
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑦ 
う
る
ふ
う
づ
き
（
閏
四
月
）〔
名
〕 
 
8
オ
④ 
  
 
え 
え
〔
副
〕 
 
4
オ
①
・
6
ウ
⑧ 
え
き
（
駅
）〔
名
〕 
 
3
オ
② 
え
ん
ぎ
し
き
（
延
喜
式
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑦ 
  
 
お 
お
い
き
（
老
木
）〔
名
〕 
 
3
ウ
① 
お
か
み
（
龗
）〔
名
〕 
 
6
オ
③ 
お
き
い
づ
（
起
出
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
3
ウ
⑥ 
 
（
止
）
6
オ
⑦ 
お
き
の
し
ま
（
隠
岐
島
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑦ 
お
く
（
起
）〔
動
・
上
二
〕 
 
（
用
）
8
ウ
⑤ 
お
く
だ
す
け
ゆ
き
（
奥
田
祐
之
）〔
名
〕 
 
4
オ
③ 
お
く
だ
の
ぶ
た
か
（
奥
田
信
敬
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑧
・
11
オ
④
・
12
オ
④ 
お
く
や
ま
（
奥
山
）〔
名
〕 
 
5
オ
⑥ 
お
く
り
く
（
送
来
）〔
動
・
カ
変
〕 
 
（
用
）
1
オ
⑧
・
13
ウ
③
⑨ 
お
く
る
（
送
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
1
オ
⑥
・
7
オ
⑦
・
11
オ
⑤ 
お
こ
す
（
遣
）〔
動
・
下
二
〕 
 
→
い
ひ
お
こ
す 
 
（
用
）
6
ウ
①
・
9
ウ
④
・
13
オ
⑨ 
お
と
（
音
）〔
名
〕 
 
12
オ
⑥ 
お
と
づ
る
（
訪
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
未
）
5
オ
⑧ 
お
ど
ろ
か
す
（
驚
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
7
ウ
⑧ 
お
の
（
己
）〔
代
名
〕 
 
8
ウ
⑨
・
9
オ
⑧ 
お
の
れ
（
己
）〔
代
名
〕 
 
2
オ
②
・
6
ウ
⑤
・
7
オ
②
・
7
ウ
⑦
・
9
オ
⑧ 
お
び
（
帯
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑥ 
お
ひ
し
く
（
追
及
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
1
オ
⑧ 
お
ふ
（
負
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
2
オ
① 
 
（
体
）
4
オ
⑥ 
お
ふ
す
（
課
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
3
オ
② 
お
ほ
う
み
（
大
海
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑦
・
12
ウ
② 
お
ほ
が
み
（
大
神
）〔
名
〕 
 
1
オ
③ 
お
ほ
が
み
の
や
ま
（
大
神
山
）〔
名
〕 
 
6
オ
① 
お
ほ
が
み
や
ま
の
や
し
ろ
（
大
神
山
社
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑦ 
お
ほ
さ
か
し
ゆ
く
（
大
坂
宿
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑤ 
お
ほ
し
（
多
）〔
形
〕 
 
（
止
）
2
オ
②
・
4
オ
② 
 
（
体
）
5
オ
⑦
（
カ
リ
活
用
） 
お
ほ
し
の
づ
（
大
篠
津
）〔
名
〕 
 
12
ウ
① 
お
ほ
し
の
づ
む
ら
（
大
篠
津
村
）〔
名
〕 
 
11
オ
② 
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お
ほ
し
ま
な
に
が
し
（
大
嶋
某
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑧ 
お
ほ
た
に
の
な
に
が
し
（
大
谷
某
）〔
名
〕 
 
8
オ
① 
お
ほ
な
お
ほ
な
〔
副
〕 
 
6
オ
② 
お
ほ
な
む
ぢ
の
か
み
（
大
汝
神
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑨ 
お
ほ
な
む
ぢ
の
み
こ
と
（
大
汝
命
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑦
・
11
ウ
⑦ 
お
ほ
な
む
ぢ
の
み
こ
と
の
や
し
ろ
（
大
汝
命
社
）
〔
名
〕 
 
11
ウ
⑦ 
お
ほ
は
し
（
大
橋
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑤ 
お
ほ
や
ま
（
大
山
）〔
名
〕 
 
3
ウ
③
⑤
・
4
オ
①
④
⑥
・
4
ウ
②
③ 
お
ほ
や
ま
つ
み
の
み
こ
と
（
大
山
祇
命
）〔
名
〕 
 
4
ウ
② 
お
も
し
ろ
し
（
面
白
）〔
形
容
〕 
 
（
止
）
5
ウ
⑧ 
お
も
ひ
い
づ
（
思
出
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
未
）
1
オ
⑤ 
 
（
用
）
2
ウ
③
・
7
ウ
① 
お
も
ひ
さ
だ
む
（
思
定
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
2
オ
⑥ 
お
も
ひ
や
る
（
思
遣
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
9
オ
⑨ 
お
も
ひ
よ
る
（
思
寄
）〔
動
・
四
〕 
 
（
命
）
10
オ
① 
お
も
ひ
を
り
（
思
居
）〔
動
・
ラ
変
〕 
 
（
体
）
8
ウ
⑦
・
9
オ
④
・
9
ウ
④ 
お
も
ふ
（
思
）〔
動
・
四
〕 
 
（
已
）
5
オ
⑧
・
9
オ
①
① 
お
も
ほ
ゆ
（
思
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
未
）
6
ウ
⑥ 
お
ゆ
（
老
）〔
動
・
上
二
〕 
 
→
お
い
き 
 
（
用
）
2
オ
① 
お
よ
す
く
〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
1
ウ
② 
お
ん
と
も
（
御
供
）〔
名
〕 
 
4
オ
① 
  
 
か 
か
〔
係
助
〕 
 
3
ウ
⑦
・
4
ウ
⑤
・
9
ウ
⑥
⑧ 
が
〔
格
助
＝
主
格
〕 
 
1
オ
⑥
⑦
・
2
オ
①
④
・
2
ウ
④
・
6
ウ
⑤
・
7
オ
①
⑧ 
が
〔
格
助
＝
連
体
格
〕 
 
2
ウ
⑤
・
3
オ
⑧
・
3
ウ
⑧
・
6
オ
④
・
6
ウ
④
・
7
オ
⑤
⑧
・
7
ウ
④
・
8
オ
⑥
・
8
ウ
⑨
・
9
オ
⑥
⑧
・
10
ウ
⑥
⑦
⑨
・
11
オ
④
⑨
・
12
ウ
⑤
・
13
オ
⑦
⑧
・
13
ウ
③
⑧ 
か
う
が
ふ
（
考
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
体
）
4
ウ
⑦ 
か
が
く
て
い
（
霞
岳
亭
）〔
名
〕 
 
8
オ
②
④
⑦
・
10
オ
③
⑦ 
か
か
び
こ
の
か
み
（
炫
毘
古
神
）〔
名
〕 
 
9
ウ
⑧ 
か
か
る
（
掛
）〔
動
・
四
〕 
 
→
よ
り
か
か
り
ゐ
る 
 
（
用
）
9
オ
③ 
か
き
ね
（
垣
根
）〔
名
〕 
 
5
ウ
② 
か
き
わ
く
（
掻
分
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
10
ウ
② 
か
ぎ
り
（
限
）〔
名
〕 
 
5
オ
⑧
・
5
ウ
⑦ 
か
く
（
書
）〔
動
・
四
〕 
 
（
命
）
11
ウ
⑥ 
か
く
（
懸
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
6
ウ
⑧
・
9
オ
⑦ 
か
ぐ
つ
ち
の
か
み
（
迦
具
土
神
）〔
名
〕 
 
9
ウ
⑥ 
か
く
り
い
ま
す
（
隠
坐
）〔
動
・
四
〕 
 
→
ま
す 
 
（
用
）
11
ウ
② 
か
げ
（
蔭
）〔
名
〕 
 
→
こ
か
げ
、
し
た
か
げ 
 
3
ウ
① 
か
さ
（
疱
瘡
）〔
名
〕 
 
→
い
も
が
さ
、
は
う
さ
う 
 
2
オ
③ 
か
さ
や
ど
り
（
笠
宿
）〔
名
〕 
 
3
ウ
① 
か
し
こ
（
彼
処
）〔
代
名
〕 
 
4
オ
②
・
5
オ
①
・
14
オ
① 
か
し
こ
さ
（
畏
）〔
名
〕 
 
2
オ
④ 
か
し
こ
し
（
畏
）〔
形
〕 
 
（
体
）
11
ウ
②
⑩ 
か
ず
（
数
）〔
名
〕 
 
2
オ
④ 
か
た
（
方
）〔
名
〕 
 
→
く
れ
が
た
、
ゆ
ふ
ぐ
れ
が
た
、
ゆ
ふ
つ
か
た 
 
11
ウ
⑦ 
か
た
は
ら
（
傍
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑤ 
か
た
ら
ふ
（
語
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
4
オ
④
・
7
オ
⑥
・
7
ウ
⑤ 
か
た
り
つ
ぐ
（
語
告
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
8
ウ
⑧ 
か
た
る
（
語
）〔
動
・
四
〕 
 
（
止
）
9
オ
⑦ 
 
（
体
）
8
ウ
⑥
⑧ 
か
た
を
（
片
尾
）〔
名
〕 
 
7
ウ
⑥
・
8
オ
④ 
か
た
を
な
に
が
し
（
片
尾
某
）〔
名
〕 
 
7
オ
⑤ 
か
ど
（
門
）〔
名
〕 
 
1
ウ
② 
か
ど
わ
き
（
門
脇
）〔
名
〕 
 
8
オ
①
⑤ 
か
ど
わ
き
な
に
が
し
（
門
脇
某
）〔
名
〕 
 
7
ウ
④
・
8
オ
⑥
・
9
オ
②
④
・
10
オ
② 
か
な
ら
ず
（
必
）〔
副
〕 
 
9
オ
⑧ 
45
か
ね
て
（
予
）〔
副
〕 
 
1
ウ
②
・
2
オ
⑥
・
7
オ
①
・
13
ウ
⑤ 
か
は
（
川
）〔
名
〕 
 
→
い
な
ば
が
は
、
さ
う
じ
が
は
、
せ
ん
だ
い
が
は
、
ひ
の
か
は 
 
1
ウ
⑥
・
4
ウ
⑧ 
か
は
ば
た
ま
ち
（
川
端
町
）〔
名
〕 
 
9
オ
⑥ 
か
ひ
（
甲
斐
）〔
名
〕 
 
2
ウ
④
・
5
オ
④ 
か
へ
さ
（
返
）〔
名
〕 
 
→
か
へ
る
さ
、
く
さ
、
ゆ
く
さ 
 
7
ウ
⑧
・
13
オ
⑥
・
13
ウ
⑤ 
か
へ
り
こ
と
（
返
事
）〔
名
〕 
 
12
オ
⑤ 
か
へ
り
み
（
返
見
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑧ 
か
へ
る
（
帰
）〔
動
・
四
〕 
 
→
た
ち
か
へ
る 
 
（
未
）
6
ウ
④
・
7
ウ
③ 
 
（
用
）
6
オ
③
④
・
7
オ
⑧
・
7
ウ
①
・
8
ウ
④
⑧
・
9
オ
③
・
10
オ
①
②
・
10
ウ
⑩
・
11
オ
⑥
・
12
ウ
⑤
・
13
オ
⑧
・
13
ウ
①
⑨ 
 
（
止
）
7
ウ
⑤
・
12
オ
⑦ 
 
（
体
）
7
オ
④ 
か
へ
る
さ
（
返
）〔
名
〕 
 
→
か
へ
さ
、
く
さ
、
ゆ
く
さ 
 
6
オ
② 
か
み
（
神
）〔
名
〕 
 
→
う
さ
ぎ
が
み
、
お
ほ
が
み
、
お
ほ
が
み
の
や
ま
、
お
ほ
が
み
の
や
ま
の
や
し
ろ
、
お
ほ
な
む
ぢ
の
か
み
、
か
か
び
こ
の
か
み
、
か
ぐ
つ
ち
の
か
み
、
ひ
の
か
み
や
ま 
 
3
ウ
③
・
4
ウ
②
⑨
・
11
ウ
②
・
12
オ
⑥ 
か
み
が
き
（
神
垣
）〔
名
〕 
 
11
ウ
④ 
か
み
す
ぎ
（
神
杉
）〔
名
〕 
 
8
ウ
① 
か
み
よ
の
ま
さ
こ
と
（
神
代
正
語
）〔
名
〕 
 
8
オ
⑥ 
か
ゆ
（
粥
）〔
名
〕 
 
6
オ
④
・
8
ウ
⑤ 
か
よ
ふ
（
通
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
1
ウ
⑥ 
 
（
体
）
12
オ
⑧ 
か
ら
う
じ
て
（
辛
）〔
副
〕 
 
6
ウ
① 
か
ら
く
に
ひ
と
（
唐
国
人
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑧ 
か
ら
ひ
と
（
唐
人
）〔
名
〕 
 
11
オ
⑤ 
が
り
（
許
）〔
名
〕 
 
14
オ
① 
か
り
そ
め
（
仮
初
）〔
名
〕 
 
6
ウ
② 
か
る
（
枯
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
2
ウ
② 
か
れ
い
ひ
（
乾
飯
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑧ 
か
ん
だ
（
勝
田
）〔
名
〕 
 
7
オ
⑦
・
13
ウ
③ 
か
ん
だ
の
や
し
ろ
（
勝
田
社
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑨ 
  
 
き 
き
〔
助
動
〕 
 
（
止
）
4
オ
⑤
⑥ 
 
（
体
）
1
オ
③
⑨
・
1
ウ
①
④
⑧
・
2
ウ
①
②
③
④
⑦
・
4
オ
⑨
・
4
ウ
⑥
・
6
オ
①
⑧
・
7
オ
②
⑧
・
7
ウ
①
・
8
オ
①
・
9
オ
⑦
・
9
ウ
②
⑥
・
12
オ
⑧
・
12
ウ
② 
 
（
已
）
2
ウ
⑦
・
13
ウ
⑤ 
き
あ
ふ
（
来
合
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
7
ウ
④ 
ぎ
う
ば
（
牛
馬
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑤
⑦ 
き
え
の
こ
る
（
消
残
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
5
ウ
② 
き
ぎ
（
木
々
）〔
名
〕 
 
10
オ
⑨ 
き
き
つ
く
（
聞
付
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
6
ウ
⑤ 
き
き
わ
く
（
聞
分
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
1
ウ
② 
き
く
（
聞
）〔
動
・
四
〕 
 
→
と
ひ
き
く 
 
（
未
）
2
ウ
⑨
⑨ 
 
（
用
）
5
オ
⑤
・
7
オ
①
・
10
ウ
⑥ 
 
（
止
）
9
オ
① 
 
（
体
）
9
オ
④ 
 
（
已
）
5
オ
⑦
・
8
ウ
⑨ 
き
こ
ゆ
（
聞
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
止
）
8
ウ
⑥ 
き
た
る
（
来
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
1
ウ
⑦
・
9
オ
④
⑤ 
 
（
命
）
8
オ
⑤ 
き
の
ふ
（
昨
日
）〔
名
〕 
 
6
オ
⑥
⑦
・
6
ウ
⑦ 
き
ま
ち
（
来
海
）〔
名
〕 
 
11
オ
①
⑧ 
き
ま
ち
な
に
が
し
（
来
海
某
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑥ 
き
み
（
君
）〔
名
〕 
 
7
ウ
① 
き
や
う
（
京
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑥ 
き
や
う
が
ふ
（
校
合
）〔
名
〕 
 
10
オ
⑥ 
き
や
く
じ
ん
（
客
神
）〔
名
〕 
 
12
オ
① 
き
よ
か
げ
（
清
蔭
）〔
名
〕 
 
→
ま
つ
む
ら
き
よ
か
げ 
 
7
オ
⑧ 
き
よ
み
づ
で
ら
（
清
水
寺
）〔
名
〕 
 
6
ウ
⑦
⑧
・
13
オ
⑥ 
き
り
さ
め
（
霧
雨
）〔
名
〕 
 
→
あ
め 
 
3
オ
⑨ 
き
り
つ
ぼ
の
ま
き
（
桐
壺
巻
）〔
名
〕 
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8
オ
④ 
  
 
く 
く
（
来
）〔
動
・
カ
変
〕 
 
→
お
く
り
く
、
つ
ど
ひ
く
、
と
ぶ
ら
ひ
く
、
の
ぼ
り
く 
 
（
用
）
1
オ
⑦
・
2
オ
⑧
・
2
ウ
⑤
・
3
オ
⑤
・
3
ウ
①
・
6
オ
③
・
6
ウ
②
④
⑤
・
13
ウ
④ 
く
え
ひ
こ
（
久
延
彦
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑧ 
く
さ
（
来
）〔
名
〕 
 
→
か
へ
さ
、
か
へ
る
さ
、
ゆ
く
さ 
 
1
ウ
⑦ 
く
ず
も
む
ら
（
車
尾
村
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑤ 
く
ぜ
ち
（
口
説
）〔
名
〕 
 
8
オ
④
・
10
オ
③
④
⑤
⑥
⑦
・
10
ウ
④
・
12
ウ
⑨
・
13
オ
① 
く
だ
り
も
て
ゆ
く
（
下
行
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
5
ウ
⑥ 
く
ち
つ
き
（
口
付
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑥ 
く
つ
（
朽
）〔
動
・
上
二
〕 
 
（
用
）
1
ウ
④ 
く
に
（
国
）〔
名
〕 
 
6
オ
① 
く
は
し
（
詳
）〔
形
〕 
 
（
用
）
8
ウ
⑥
⑨
・
9
オ
③ 
く
ふ
（
食
）〔
動
・
四
〕 
 
（
止
）
2
ウ
① 
く
も
ゐ
（
雲
居
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑦ 
く
ら
し
き
な
に
が
し
（
倉
敷
某
）〔
名
〕 
 
13
オ
⑦ 
く
ら
ぶ
や
ま
（
暗
部
山
）〔
名
〕 
 
10
オ
⑨ 
く
る
（
暮
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
6
オ
③ 
く
れ
が
た
（
暮
方
）〔
名
〕 
 
6
ウ
① 
  
 
け 
け
し
き
（
気
色
）〔
名
〕 
 
3
オ
①
・
3
ウ
⑥ 
け
ふ
（
今
日
）〔
名
〕 
 
3
オ
④
・
3
ウ
⑦
・
4
オ
①
④
・
5
オ
④
・
6
オ
⑦
・
6
ウ
③
⑧
・
7
オ
①
・
11
オ
⑦ 
け
ぶ
り
（
煙
）〔
名
〕 
 
9
ウ
② 
け
む
〔
助
動
〕 
 
（
止
）
9
オ
⑧
⑨
・
9
ウ
②
④ 
け
り
〔
助
動
〕 
 
（
止
）
2
ウ
⑤
・
5
オ
④
・
7
ウ
⑦
・
12
ウ
④
・
13
ウ
⑦ 
 
（
体
）
1
オ
④
・
3
オ
⑤
・
3
ウ
⑧
・
4
ウ
④
④
・
5
オ
⑤
・
5
ウ
⑤
・
6
オ
③
・
6
ウ
①
③
⑤
⑧
・
7
ウ
④
⑧
・
8
オ
①
⑦
・
8
ウ
⑤
・
9
ウ
⑤
・
10
オ
⑧
・
10
ウ
⑥
・
12
オ
⑤
・
13
オ
②
⑧ 
 
（
已
）
1
オ
⑦
・
1
ウ
②
・
2
オ
③
・
2
ウ
⑥
・
3
オ
②
③
⑤
⑥
⑨
・
3
ウ
⑤
・
5
オ
⑦
・
6
ウ
⑥
・
7
オ
①
④
⑤
⑥
・
8
ウ
⑧
・
9
ウ
⑤
⑦
・
10
オ
①
①
・
12
オ
⑤
・
13
ウ
⑩ 
げ
ん
じ
も
の
が
た
り
（
源
氏
物
語
）〔
名
〕 
 
8
オ
④ 
げ
ん
た
ら
う
（
源
太
郎
）〔
名
〕 
 
1
オ
⑦ 
  
 
こ 
こ
え
ゆ
く
（
越
行
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
10
オ
⑨ 
こ
か
げ
（
木
陰
）〔
名
〕 
 
5
オ
⑥ 
こ
き
ま
ず
（
扱
混
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
5
ウ
③ 
こ
ぐ
（
漕
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
12
オ
⑥ 
こ
こ
（
此
処
）〔
代
名
〕 
 
2
ウ
②
・
4
オ
①
②
・
5
オ
①
・
6
ウ
⑤
・
7
オ
①
・
8
ウ
①
・
14
オ
① 
こ
こ
ち
（
心
地
）〔
名
〕 
 
3
ウ
⑧
・
9
ウ
①
・
13
ウ
⑩ 
こ
こ
の
か
（
九
日
）〔
名
〕 
 
10
ウ
④ 
こ
こ
ら
（
幾
許
）〔
副
〕 
 
5
オ
④
⑤ 
こ
こ
ろ
（
心
）〔
名
〕 
 
9
オ
③ 
こ
こ
ろ
づ
か
ら
（
心
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑤ 
こ
こ
ろ
よ
し
（
快
）〔
形
〕 
 
（
用
）
1
ウ
③ 
こ
し
ら
へ
お
く
（
拵
置
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
1
ウ
② 
こ
そ
〔
係
助
〕 
 
13
オ
⑤ 
こ
ぞ
（
去
年
）〔
名
〕 
 
1
オ
③
⑤
⑦
・
1
ウ
④
⑦
・
2
ウ
①
⑦
・
6
ウ
④ 
こ
た
び
（
今
度
）〔
名
〕 
 
1
オ
⑥
・
1
ウ
①
⑧
・
13
ウ
⑥ 
こ
と
（
事
）〔
名
〕 
 
→
か
へ
り
こ
と 
 
1
ウ
⑧
・
2
ウ
③
・
4
ウ
⑥
⑦
・
5
オ
①
・
6
オ
⑧
・
7
オ
②
・
9
オ
③
・
10
オ
①
・
10
ウ
⑤
・
13
オ
⑧
・
13
ウ
① 
ご
と
く
な
り
（
如
）〔
助
動
〕 
 
（
用
）
5
ウ
⑥ 
こ
と
ご
と
に
（
悉
）〔
副
〕 
 
11
ウ
④ 
こ
と
し
（
今
年
）〔
名
〕 
 
1
オ
③
・
2
ウ
⑦ 
こ
と
の
は
（
言
葉
）〔
名
〕 
 
7
ウ
③ 
こ
の
（
此
）〔
連
体
〕 
 
1
ウ
⑧
・
2
オ
①
③
⑥
・
3
オ
⑨
・
5
オ
④
・
47
5
ウ
④
・
11
ウ
⑤
・
12
オ
⑦
・
13
ウ
⑨ 
こ
の
は
（
木
葉
）〔
名
〕 
 
13
オ
⑤ 
こ
ば
や
し
し
げ
る
（
小
林
茂
）〔
名
〕 
 
4
オ
③
・
6
ウ
⑦ 
こ
ぶ
ね
（
小
舟
）〔
名
〕 
 
12
オ
② 
こ
や
ま
む
ら
（
湖
山
村
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑦ 
こ
ゆ
（
越
）〔
動
・
下
二
〕 
 
→
う
ち
こ
ゆ 
 
（
用
）
2
オ
⑤ 
こ
よ
ひ
（
今
宵
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑥ 
こ
れ
（
是
）〔
代
名
〕 
 
4
ウ
⑨ 
こ
ろ
（
頃
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑧
・
2
ウ
① 
こ
ゑ
（
声
）〔
名
〕 
 
→
ひ
と
こ
ゑ 
 
4
オ
⑧
・
5
ウ
③
・
8
ウ
⑥ 
  
 
さ 
さ
う
ざ
う
し
〔
形
〕 
 
（
体
）
2
ウ
⑨ 
さ
う
じ
が
は
（
精
進
川
）〔
名
〕 
 
4
オ
② 
さ
が
し
（
嶮
）〔
形
〕 
 
（
体
）
6
オ
⑥ 
さ
か
ひ
（
境
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑤
・
12
ウ
③ 
さ
か
へ
（
境
＝
地
名
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑧
・
11
オ
②
④
⑨
・
12
オ
⑦
・
12
ウ
③
④ 
さ
か
ゆ
（
栄
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
未
）
10
ウ
② 
さ
き
（
前
）〔
名
〕 
 
9
ウ
⑦ 
さ
き
に
ほ
ふ
（
咲
匂
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
5
オ
⑥
・
8
オ
⑨ 
さ
き
み
た
ま
（
幸
御
魂
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑦ 
さ
き
も
り
（
防
人
）〔
名
〕 
 
9
オ
④ 
さ
く
（
咲
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
5
オ
② 
 
（
体
）
5
オ
④
・
5
ウ
③ 
 
（
命
）
5
オ
⑧ 
さ
け
（
酒
）〔
名
〕 
 
7
オ
⑥
・
7
ウ
⑦ 
さ
し
あ
た
り
て
（
差
当
）〔
副
〕 
 
9
オ
① 
さ
す
〔
助
動
＝
使
役
〕 
 
（
用
）
3
オ
② 
さ
ぢ
な
が
た
か
（
佐
治
長
孝
）〔
名
〕 
 
14
オ
① 
さ
て
（
然
）〔
接
〕 
 
4
ウ
⑥ 
さ
と
（
里
）〔
名
〕 
 
→
と
り
な
の
お
ほ
さ
と
、
と
り
な
の
さ
と 
 
2
オ
⑥
・
3
ウ
①
・
13
オ
③
⑦ 
さ
と
だ
の
な
に
が
し
（
里
田
某
）〔
名
〕 
 
11
オ
⑧ 
さ
な
へ
（
早
苗
）〔
名
〕 
 
10
ウ
② 
さ
は
る
（
障
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
1
ウ
⑧ 
さ
ま
（
様
）〔
名
〕 
 
12
オ
③ 
さ
ま
よ
ふ
（
彷
徨
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
9
オ
⑨ 
さ
み
だ
れ
（
五
月
雨
）〔
名
〕 
 
1
ウ
④ 
さ
ら
な
り
（
更
）〔
形
動
〕 
 
（
止
）
4
ウ
① 
ざ
り
〔
助
動
〕 
 
（
用
）
1
ウ
⑧
・
2
オ
③
・
3
オ
⑥
・
5
オ
⑦
・
6
ウ
⑧ 
 
（
体
）
2
オ
④ 
さ
る
（
然
）〔
連
体
〕 
 
4
ウ
⑥
・
5
オ
① 
さ
る
の
と
き
（
申
時
）〔
名
〕 
 
6
オ
⑧
・
7
オ
⑥
・
10
オ
③ 
さ
れ
ば
（
然
）〔
感
〕 
 
9
オ
⑦ 
さ
ん
り
（
三
里
）〔
名
〕 
 
11
オ
⑨ 
 
 
 
し 
じ
（
字
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑧ 
じ
〔
助
動
〕 
 
（
止
）
11
ウ
⑩ 
し
か
し
か
（
然
々
）〔
副
〕 
 
8
ウ
⑧ 
し
か
の
ま
ち
（
鹿
野
町
）〔
名
〕 
 
9
オ
⑦ 
し
げ
し
（
繁
）〔
形
〕 
 
（
已
）
13
ウ
① 
し
し
じ
（
宍
道
）〔
名
〕 
 
12
ウ
① 
し
じ
ふ
に
（
四
十
二
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑨ 
し
た
か
げ
（
下
蔭
）〔
名
〕 
 
10
ウ
① 
し
た
が
ふ
（
従
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
1
オ
⑦ 
し
の
ぶ
（
忍
）〔
動
・
上
二
〕 
 
（
止
）
1
オ
⑥ 
し
ば
し
（
暫
）〔
副
〕 
 
2
ウ
②
・
4
オ
④ 
し
ひ
て
（
強
）〔
副
〕 
 
3
オ
③
・
3
ウ
③
⑦ 
じ
ふ
い
ち
に
ち
（
十
一
日
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑧ 
じ
ふ
く
に
ち
（
十
九
日
）〔
名
〕 
 
12
ウ
⑥
・
2
オ
⑦ 
48
じ
ふ
ご
に
ち
（
十
五
日
）〔
名
〕 
 
12
オ
② 
じ
ふ
さ
ん
こ
く
（
十
三
国
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑥ 
じ
ふ
さ
ん
に
ち
（
十
三
日
）〔
名
〕 
 
11
オ
④ 
じ
ふ
し
ち
に
ち
（
十
七
日
）〔
名
〕 
 
12
オ
⑦ 
じ
ふ
し
に
ち
（
十
四
日
）〔
名
〕 
 
11
オ
⑦ 
じ
ふ
に
に
ち
（
十
二
日
）〔
名
〕 
 
11
オ
① 
じ
ふ
は
ち
に
ち
（
十
八
日
）〔
名
〕 
 
12
ウ
⑤ 
じ
ふ
ろ
く
に
ち
（
十
六
日
）〔
名
〕 
 
12
オ
④ 
し
ま
だ
（
嶋
田
）〔
名
〕 
 
13
オ
⑦ 
し
ま
べ
（
島
辺
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑨ 
し
も
〔
副
助
〕 
 
8
ウ
⑦
・
9
ウ
④ 
し
ら
な
み
（
白
波
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑥ 
し
り
（
四
里
）〔
名
〕 
 
4
オ
②
・
11
オ
③ 
し
る
（
知
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
5
オ
③ 
し
る
し
（
著
）〔
形
〕 
 
（
已
）
13
オ
⑤ 
し
ん
こ
き
ん
し
ふ
（
新
古
今
集
）〔
名
〕 
 
4
ウ
③ 
じ
ん
じ
や
（
神
社
）〔
名
〕 
 
11
オ
⑩ 
し
ん
ま
ち
（
新
町
）〔
名
〕 
 
9
オ
⑥ 
じ
ん
み
や
う
ち
や
う
（
神
名
帳
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑦ 
  
 
す 
す
（
為
）〔
動
・
サ
変
〕 
 
→
も
の
す 
 
（
未
）
3
ウ
②
・
7
オ
②
⑧
・
7
ウ
③
・
9
オ
①
・
9
ウ
⑥
・
12
オ
④ 
 
（
用
）
2
オ
②
・
3
ウ
⑨
・
4
ウ
④
・
5
ウ
⑧
・
6
オ
⑥
・
6
ウ
⑤
・
7
ウ
⑧
・
10
オ
⑥
⑦
・
11
オ
④
・
13
オ
① 
 
（
止
）
3
ウ
⑤
・
7
ウ
⑥
・
8
オ
③
④
・
9
ウ
①
・
10
オ
③
④
⑤
⑥
・
10
ウ
④
・
12
ウ
⑨
・
13
ウ
② 
 
（
体
）
2
ウ
② 
す
〔
助
動
・
四
＝
尊
敬
〕 
 
（
用
）
6
オ
① 
す
〔
助
動
・
下
二
＝
使
役
〕 
 
（
未
）
2
ウ
⑨
・
4
オ
⑤ 
 
（
用
）
5
ウ
③
・
6
オ
④ 
ず
〔
助
動
〕 
 
（
用
）
2
ウ
⑨
⑨
・
3
オ
⑦
・
5
オ
③
④
・
6
ウ
⑥
・
13
ウ
⑥ 
 
（
止
）
1
ウ
①
・
4
オ
①
・
6
ウ
④
・
7
オ
② 
 
（
体
）
5
オ
⑧ 
 
（
已
）
1
オ
⑥
・
12
オ
① 
す
が
か
さ
（
菅
笠
）〔
名
〕 
 
1
オ
③
・
1
ウ
④ 
す
ぎ
や
ま
（
杉
山
）〔
名
〕 
 
11
オ
⑧ 
す
ぎ
や
ま
な
に
が
し
（
杉
山
某
）〔
名
〕 
 
11
オ
③
⑥ 
す
ぐ
（
過
）〔
動
・
上
二
〕 
 
（
用
）
1
ウ
⑦
・
2
オ
⑤
⑦
⑧
・
2
ウ
⑤
・
3
オ
⑧
・
11
オ
② 
す
ぐ
す
（
過
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
3
ウ
⑦ 
す
く
な
ひ
こ
な
の
み
こ
と
（
少
彦
名
命
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑧ 
す
ず
し
げ
な
り
（
涼
）〔
形
動
〕 
 
（
用
）
8
オ
⑨ 
す
て
が
た
し
（
捨
難
）〔
形
〕 
 
（
用
）
1
オ
⑤ 
す
な
（
砂
）〔
名
〕 
 
12
ウ
② 
す
な
は
ち
（
即
）〔
副
〕 
 
4
ウ
①
・
6
ウ
② 
す
べ
（
術
）〔
名
〕 
 
9
ウ
⑧
⑧ 
す
み
な
る
（
住
慣
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
9
ウ
② 
す
み
の
え
（
住
吉
）〔
名
〕 
 
12
オ
⑥ 
す
め
み
ま
（
皇
御
孫
）〔
名
〕 
 
11
ウ
② 
す
ら
〔
副
助
〕 
 
9
ウ
⑥ 
  
 
せ 
せ
（
瀬
）〔
名
〕 
 
→
と
ら
せ 
 
8
ウ
① 
せ
ん
ぐ
う
（
遷
宮
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑨ 
せ
ん
じ
や
う
ざ
ん
（
船
上
山
）〔
名
〕 
 
13
ウ
⑤ 
せ
ん
だ
い
が
は
（
千
代
川
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑤ 
  
 
そ 
ぞ
〔
係
助
〕 
 
3
オ
⑦
・
5
オ
③
・
6
オ
⑨
・
11
ウ
② 
そ
う
ば
う
（
僧
坊
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑨ 
そ
こ
（
其
処
）〔
代
名
〕 
 
11
ウ
⑨ 
そ
こ
な
ふ
（
損
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
3
ウ
⑧ 
そ
ぞ
の
か
し
い
づ
（
唆
出
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
7
オ
⑥ 
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そ
ぞ
の
か
す
（
唆
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
3
ウ
⑦ 
そ
の
（
其
）〔
連
体
〕 
 
3
ウ
⑤
・
11
ウ
④ 
そ
ふ
（
添
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
1
ウ
① 
そ
ほ
ど
（
案
山
子
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑩ 
そ
ら
（
空
）〔
名
〕 
 
3
ウ
⑤
⑥
・
6
オ
⑦
・
8
ウ
③
・
11
オ
⑦ 
  
 
た 
だ
い
（
大
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑧ 
だ
い
（
題
）〔
名
〕 
 
8
オ
⑦ 
だ
い
ど
う
る
い
じ
ゆ
ほ
う
（
大
同
類
聚
方
）〔
名
〕 
 
10
オ
⑥ 
た
い
め
ん
（
対
面
）〔
名
〕 
 
3
ウ
⑨
・
7
オ
①
・
7
ウ
⑥ 
た
う
ぶ
（
食
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
6
オ
④
・
8
ウ
⑤ 
た
か
し
（
高
）〔
形
〕 
 
（
止
）
6
オ
① 
た
く
（
闌
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
6
オ
⑥ 
た
ぐ
ち
（
田
口
）〔
名
〕 
 
11
オ
⑧ 
た
ぐ
ち
の
な
に
が
し
（
田
口
某
）〔
名
〕 
 
11
オ
① 
た
ぐ
ち
ら
う
を
う
（
田
口
老
翁
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑧
・
6
オ
④ 
た
け
み
な
か
た
の
み
こ
と
（
建
御
名
方
命
）〔
名
〕 
 
12
オ
① 
た
ご
（
田
子
）〔
名
〕 
 
10
ウ
② 
た
し
ろ
つ
ね
ち
か
（
田
代
恒
親
）〔
名
〕 
 
6
オ
⑧
・
6
ウ
④
・
7
オ
⑧
・
10
ウ
⑨
・
12
ウ
⑤ 
た
た
ず
ま
ひ
（
佇
）〔
名
〕 
 
5
ウ
④ 
た
た
ふ
（
湛
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
12
ウ
③ 
た
ち
い
づ
（
立
出
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
止
）
1
オ
⑥
・
3
オ
⑤
・
6
ウ
①
・
11
オ
② 
た
ち
か
へ
る
（
立
帰
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
13
ウ
① 
た
ち
と
ま
る
（
立
止
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
5
ウ
⑧ 
た
ち
ば
な
（
橘
）〔
名
〕 
 
13
オ
③ 
た
ち
ま
よ
ふ
（
立
迷
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
9
ウ
② 
た
ち
ゆ
く
（
立
行
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
3
オ
⑦
（「
ぞ
」
介
在
） 
た
ち
よ
る
（
立
寄
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
3
ウ
⑧
・
7
オ
⑤ 
 
（
止
）
6
オ
③ 
た
ち
わ
か
る
（
立
別
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
2
ウ
⑨
・
7
オ
⑦ 
た
つ
（
立
）〔
動
・
四
〕 
 
→
い
で
た
つ
、
つ
き
た
つ
、
と
び
た
つ 
 
（
体
）
1
ウ
⑥ 
た
つ
の
と
き
（
辰
時
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑦
・
8
オ
⑥
・
10
オ
⑦ 
た
な
つ
も
の
（
田
物
）〔
名
〕 
 
2
ウ
① 
た
な
は
し
（
棚
橋
）〔
名
〕 
 
6
ウ
② 
た
び
（
旅
）〔
名
〕 
 
13
ウ
⑩ 
た
び
ご
ろ
も
（
旅
衣
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑦ 
た
び
や
ど
り
（
旅
宿
）〔
名
〕 
 
11
オ
④ 
た
み
の
（
田
蓑
）〔
名
〕 
 
1
オ
③
・
1
ウ
④ 
た
よ
り
（
便
）〔
名
〕 
 
10
オ
② 
た
り
〔
助
動
＝
完
了
〕 
 
（
用
）
1
オ
③
④
⑦
⑨
・
6
ウ
①
⑤
・
9
オ
⑧
・
9
ウ
⑤
⑦
・
13
ウ
⑦
⑩ 
 
（
止
）
3
オ
⑥
・
3
ウ
⑧
・
4
オ
④
・
6
オ
⑦
・
9
オ
⑦
・
9
ウ
⑤
・
13
オ
⑨ 
 
（
体
）
2
オ
①
・
3
オ
②
・
4
オ
⑥
・
5
オ
②
・
8
ウ
⑨
・
12
オ
③ 
 
（
已
）
1
オ
⑤
・
1
ウ
①
・
2
オ
①
・
3
オ
①
・
3
ウ
⑨
・
5
ウ
④
・
6
オ
⑤
⑥
・
11
オ
⑦
・
12
オ
② 
た
り
ほ
（
垂
穂
）〔
名
〕 
 
10
ウ
② 
  
 
ち 
ち
ぎ
り
お
く
（
契
置
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
2
ウ
⑦
・
6
オ
⑦
・
7
オ
②
・
9
オ
②
・
13
ウ
⑤ 
ぢ
ざ
う
ぼ
さ
つ
（
地
蔵
菩
薩
）〔
名
〕 
 
4
ウ
③ 
ち
ち
（
父
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑥ 
ぢ
ぬ
し
（
地
主
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑨ 
ち
み
や
う
ご
ん
げ
ん
（
智
明
権
現
）〔
名
〕 
 
4
ウ
①
③ 
ち
め
い
（
地
名
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑥ 
ち
よ
（
千
代
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑥ 
ち
ゑ
ん
し
や
う
に
ん
（
智
縁
上
人
）〔
名
〕 
 
4
ウ
③ 
  
 
つ 
つ
〔
助
動
〕 
 
（
止
）
1
ウ
⑧
・
2
オ
⑥
・
3
オ
⑧ 
 
（
体
）
2
ウ
⑨
・
9
オ
② 
つ
い
た
ち
（
朔
日
）〔
名
〕 
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8
オ
④
・
8
ウ
⑥ 
つ
い
で
（
序
）〔
名
〕 
 
10
オ
⑧
・
13
オ
② 
つ
か
は
す
（
遣
）〔
動
・
四
〕 
 
→
い
ひ
つ
か
は
す 
 
（
用
）
12
オ
⑤ 
つ
か
ふ
（
使
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
11
ウ
② 
つ
か
る
（
疲
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
6
オ
⑤
⑥ 
つ
き
（
月
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑤
・
8
ウ
③
・
10
オ
⑨
・
13
オ
⑤ 
つ
ぎ
（
次
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑤ 
つ
き
た
つ
（
突
立
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
12
オ
③ 
つ
き
な
（
槻
名
・
月
名
＝
地
名
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑥
⑥ 
つ
く
（
着
）〔
動
・
四
〕 
 
（
止
）
11
オ
⑨ 
つ
く
る
（
作
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
6
オ
① 
 
（
体
）
14
オ
① 
 
（
命
）
2
ウ
④ 
つ
つ
〔
接
助
〕 
 
5
ウ
②
・
6
ウ
⑤ 
つ
づ
く
（
続
）〔
動
・
四
〕 
 
→
て
り
つ
づ
く 
 
（
用
）
12
オ
⑧ 
 
（
体
）
5
ウ
⑦ 
つ
ど
ひ
く
（
集
来
）〔
動
・
カ
変
〕 
 
（
用
）
4
オ
⑥ 
つ
ど
ふ
（
集
）〔
動
・
四
〕 
 
→
む
れ
つ
ど
ふ 
 
（
用
）
8
オ
⑦
・
10
オ
⑦
・
13
オ
① 
つ
と
め
て
（
早
朝
）〔
名
〕 
 
3
ウ
⑥ 
つ
ね
ち
か
（
恒
親
）〔
名
〕 
 
→
た
し
ろ
つ
ね
ち
か 
 
7
オ
①
・
13
オ
⑥
⑧
・
13
ウ
③ 
つ
ゆ
（
露
）〔
名
〕 
 
1
ウ
④ 
つ
れ
な
し
〔
形
容
〕 
 
（
止
）
8
ウ
① 
つ
ゑ
つ
き
ざ
か
（
杖
突
坂
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑤ 
  
 
て 
て
（
手
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑦
・
10
ウ
② 
て
〔
接
助
〕 
 
→
か
ね
て
、
か
ら
う
じ
て
、
さ
し
あ
た
り
て
、
さ
て
、
し
ひ
て
、
と
て
、
に
て 
 
1
オ
④
⑤
⑤
⑥
⑦
⑧
⑧
・
1
ウ
②
②
④
⑤
⑤
⑤
⑧
・
2
オ
②
②
⑤
⑥
⑧
・
2
ウ
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
・
3
オ
②
③
⑤
⑧
⑧
⑨
・
3
ウ
①
⑥
⑥
⑦
・
4
オ
③
④
⑤
⑥
⑦
・
4
ウ
①
②
④
⑤
⑥
⑦
・
5
オ
②
⑤
⑤
・
5
ウ
③
⑦
⑧
・
6
オ
②
②
③
③
④
④
⑤
⑥
⑦
・
6
ウ
①
②
②
④
④
⑥
⑥
⑦
⑧
⑨
・
7
オ
③
⑤
⑥
⑥
⑦
⑦
⑦
⑧
・
7
ウ
②
⑤
⑤
⑦
⑦
⑦
⑧
・
8
オ
⑥
⑦
⑦
⑨
・
8
ウ
③
⑤
⑤
⑦
⑧
⑧
⑧
・
9
オ
②
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑨
・
9
ウ
⑨
・
10
オ
⑥
⑦
⑦
・
10
ウ
②
⑤
⑥
⑥
⑥
⑧
⑨
⑨
⑨
⑨
・
11
オ
②
②
③
④
④
⑤
⑤
⑤
⑥
⑦
⑨
⑩
⑩
・
11
ウ
②
・
12
オ
②
⑤
⑧
・
12
ウ
②
③
③
・
13
オ
①
①
⑤
⑥
⑨
・
13
ウ
③
④
④
⑥
⑦
⑧
⑨
⑨
・
14
オ
①
① 
で
〔
接
助
〕 
 
3
オ
⑦
・
6
ウ
⑦ 
て
し
が
な
〔
終
助
〕 
 
5
ウ
③ 
て
り
つ
づ
く
（
照
続
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
2
ウ
① 
て
る
（
照
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
13
オ
⑤ 
  
 
と 
と
（
外
）〔
名
〕 
 
1
ウ
② 
と
〔
格
助
〕 
 
1
オ
②
⑤
⑥
・
1
ウ
⑤
⑥
・
2
オ
⑥
・
2
ウ
②
⑦
・
3
オ
⑦
・
3
ウ
③
・
4
オ
①
・
4
ウ
①
③
④
⑤
⑦
⑧
⑨
・
5
オ
①
③
⑦
⑧
・
5
ウ
②
④
・
6
オ
②
③
⑧
・
6
ウ
③
④
⑤
⑨
・
7
オ
①
②
⑦
⑧
・
7
ウ
①
④
・
8
オ
②
・
8
ウ
⑥
⑨
・
9
オ
②
④
⑦
⑦
⑨
・
9
ウ
②
④
⑨
・
10
オ
①
②
・
11
オ
②
・
11
ウ
⑤
⑥
⑥
⑦
⑧
⑧
・
12
オ
①
②
・
12
ウ
③
④
・
13
ウ
①
①
①
③
⑤
⑨ 
と
〔
並
助
〕 
 
4
オ
⑦
・
10
ウ
⑤
⑤
・
12
ウ
③ 
ど
〔
接
助
〕 
 
1
オ
⑤
⑥
⑦
・
2
ウ
⑥
⑧
・
3
オ
①
・
3
ウ
⑦
・
5
オ
⑦
・
6
ウ
⑨
・
7
オ
⑥
・
8
ウ
①
・
9
オ
①
①
・
10
オ
①
・
13
ウ
⑤ 
と
き
（
時
）〔
名
〕 
 
→
い
ぬ
の
と
き
、
さ
る
の
と
き
、
た
つ
の
と
き
、
ひ
つ
じ
の
と
き
、
み
の
と
き
、
む
ま
の
と
き
、
ゐ
の
と
き 
 
1
オ
③
・
2
ウ
①
⑦
・
7
オ
⑧
・
8
オ
⑦ 
と
く
（
説
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
9
オ
③ 
 
（
止
）
8
オ
⑥ 
と
く
（
疾
）〔
副
〕 
 
13
ウ
① 
と
く
え
い
（
徳
栄
）〔
名
〕 
 
9
オ
⑤ 
と
こ
ろ
（
所
）〔
名
〕 
 
→
あ
だ
し
と
こ
ろ
、
あ
と
ど
こ
ろ 
 
5
オ
⑦
・
5
ウ
⑤
・
6
ウ
③
・
7
オ
⑦
・
11
ウ
⑤
⑦
⑧
⑧
・
12
オ
②
⑦
・
13
ウ
③
⑨
⑨ 
と
こ
ろ
せ
し
（
所
狭
）〔
形
〕 
 
（
体
）
4
オ
⑦ 
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
（
所
々
）〔
名
〕 
 
5
オ
② 
と
し
（
年
）〔
名
〕 
 
→
な
な
と
せ
、
ひ
と
と
せ
、
ふ
た
と
せ 
 
1
オ
②
・
2
ウ
④
・
4
ウ
④
・
12
ウ
③ 
と
て
〔
格
助
〕 
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1
オ
②
④
⑦
⑧
・
1
ウ
①
・
3
オ
③
④
⑥
・
3
ウ
⑤
⑦
⑧
・
4
オ
④
・
7
オ
③
④
・
10
オ
⑨
・
11
オ
①
⑧
・
13
オ
⑥
⑧
・
14
オ
① 
と
と
の
ふ
（
調
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
未
）
3
オ
② 
と
ど
ま
る
（
留
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
3
オ
④ 
と
ど
む
（
留
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
2
ウ
⑥
・
3
オ
③ 
 
（
体
）
3
ウ
③ 
と
な
り
（
隣
）〔
名
〕 
 
8
ウ
⑤ 
と
の
ざ
き
（
殿
崎
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑧ 
と
ひ
き
く
（
問
聞
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
8
ウ
⑨ 
 
（
用
）
8
ウ
⑧ 
と
び
た
つ
（
飛
立
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
9
オ
⑨ 
と
ふ
（
問
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
8
ウ
⑦ 
と
ぶ
ら
ひ
く
（
訪
来
）〔
動
・
カ
変
〕 
 
（
用
）
6
ウ
⑥
⑦
・
7
オ
③
・
7
ウ
⑥ 
 
（
止
）
8
オ
② 
 
（
体
）
8
ウ
⑦ 
と
ぶ
ら
ふ
（
訪
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
7
オ
④ 
 
（
用
）
3
オ
⑤
・
6
ウ
③
・
7
オ
⑥
・
11
オ
④
・
14
オ
① 
 
（
止
）
2
ウ
⑤ 
と
ま
り
（
泊
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑥ 
と
ま
り
こ
ぢ
（
泊
小
路
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑤ 
と
ま
り
の
し
ゅ
く
（
泊
宿
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑤ 
と
ま
る
（
泊
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
3
ウ
④ 
と
み
の
（
頓
）〔
連
体
〕 
 
13
オ
⑧ 
ど
も
〔
接
助
〕 
 
3
ウ
⑨ 
ど
も
〔
接
尾
〕 
 
8
オ
①
⑦
・
9
オ
⑨
・
10
オ
⑧
・
13
オ
② 
と
も
す
（
灯
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
6
オ
④ 
と
ら
せ
（
虎
瀬
）〔
名
〕 
 
12
オ
② 
と
り
い
づ
（
取
出
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
1
オ
④ 
と
り
き
る
（
取
着
）〔
動
・
上
一
〕 
 
（
用
）
1
オ
⑥ 
と
り
な
の
お
ほ
さ
と
（
鳥
名
大
里
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑤ 
と
り
な
の
さ
と
（
鳥
名
里
）〔
名
〕 
 
8
ウ
⑥ 
と
り
む
く
（
取
向
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
命
）
12
オ
⑥ 
と
り
ゐ
（
鳥
居
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑤
⑧ 
と
る
（
取
）〔
動
・
四
〕 
 
→
ま
ち
と
る 
 
（
用
）
8
オ
⑦ 
 
（
体
）
10
ウ
② 
と
を
か
（
十
日
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑤ 
と
を
か
ま
り
や
う
か
（
十
八
日
）〔
名
〕 
 
→
あ
ま
り 
 
1
オ
② 
  
 
な 
な
（
名
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑥
・
4
オ
⑥
・
7
ウ
①
・
13
オ
⑤ 
な
か
（
中
）〔
名
〕 
 
9
ウ
② 
な
か
う
ら
（
中
浦
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑥ 
な
が
さ
き
（
長
崎
）〔
名
〕 
 
12
オ
④ 
な
が
せ
し
ゆ
く
（
長
瀬
宿
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑧ 
な
が
ら
ふ
（
永
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
1
ウ
⑥ 
な
が
る
（
流
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
12
ウ
② 
な
が
れ
い
づ
（
流
出
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
12
ウ
①
② 
な
き
い
さ
ち
る
（
泣
）〔
動
・
上
一
〕 
 
（
用
）
1
オ
⑨ 
な
く
（
鳴
）〔
動
・
四
〕 
 
→
い
な
な
く 
 
（
未
）
5
オ
⑦
・
5
ウ
②
③ 
 
（
用
）
5
オ
⑤ 
 
（
体
）
5
オ
⑥ 
な
ぐ
（
凪
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
11
オ
⑦
・
12
オ
② 
な
ぐ
さ
め
（
慰
）〔
名
〕 
 
7
ウ
③ 
な
ご
り
（
名
残
）〔
名
〕 
 
1
オ
⑤ 
な
さ
（
無
）〔
名
〕 
 
9
ウ
⑨ 
な
し
（
無
）〔
形
〕 
 
（
用
）
11
オ
⑨ 
 
（
止
）
9
オ
① 
 
（
体
）
2
ウ
⑥
・
9
オ
⑧ 
な
つ
（
夏
）〔
名
〕 
 
2
ウ
①
・
5
オ
③
・
8
オ
⑨
・
8
ウ
③
・
13
オ
⑤ 
な
ど
〔
副
助
〕 
 
2
オ
②
・
4
オ
⑤
・
6
オ
④
・
9
オ
① 
な
な
と
せ
（
七
年
）〔
名
〕 
 
9
ウ
⑦ 
な
に
く
れ
（
何
）〔
名
〕 
 
6
ウ
④
・
13
オ
⑨ 
な
ぬ
か
（
七
日
）〔
名
〕 
 
10
オ
⑥ 
な
ほ
（
猶
）〔
副
〕 
 
4
ウ
②
・
5
オ
③
⑥
・
8
ウ
⑨
・
9
オ
③
・
52
11
ウ
⑩
・
13
ウ
⑩ 
な
み
（
波
）〔
名
〕 
 
→
し
ら
な
み 
 
12
オ
⑥ 
な
み
か
ぜ
（
波
風
）〔
名
〕 
 
11
オ
⑦
・
12
オ
② 
な
む
〔
係
助
〕 
 
5
ウ
④
・
6
ウ
⑧ 
な
む
〔
終
助
〕 
 
5
ウ
② 
な
り
〔
助
動
〕 
 
→
ご
と
く
な
り
、
さ
ら
な
り
、
の
ど
か
な
り
、
は
つ
か
な
り
、
は
る
か
な
り 
 
（
未
）
6
ウ
⑦ 
 
（
用
）
3
オ
⑨
・
4
ウ
②
⑥
・
7
オ
⑤
・
12
オ
⑧ 
 
（
止
）
2
ウ
⑩
・
4
オ
②
⑧
・
4
ウ
⑦
⑧
・
5
ウ
⑥
・
6
オ
③
・
11
オ
③
・
13
ウ
⑩ 
 
（
体
）
2
オ
④
④
・
2
ウ
⑥
・
4
ウ
⑥
・
5
オ
①
①
・
6
ウ
②
・
10
ウ
⑤ 
 
（
已
）
2
ウ
⑥
・
3
ウ
③
⑦
・
9
オ
②
⑧
⑨
・
11
オ
⑨ 
な
る
（
成
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
6
ウ
②
・
7
オ
⑧
・
7
ウ
⑦
・
10
ウ
⑥
⑨
・
12
ウ
③
・
13
ウ
⑥ 
  
 
に 
に
〔
格
助
〕 
 
1
オ
②
③
④
⑥
⑦
⑦
⑨
・
1
ウ
④
④
⑥
⑥
⑦
⑧
・
2
オ
①
④
⑤
⑥
⑧
・
2
ウ
②
⑤
⑥
⑦
⑨
・
3
オ
②
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
・
3
ウ
①
①
③
⑤
⑧
・
4
オ
①
③
④
④
⑤
⑥
⑧
・
4
ウ
①
②
③
③
④
⑦
⑧
⑨
・
5
オ
②
④
④
⑥
・
5
ウ
③
④
④
⑤
⑥
⑦
・
6
オ
②
③
③
④
④
⑥
⑧
⑧
・
6
ウ
①
①
②
②
③
④
⑤
⑦
⑧
・
7
オ
①
②
③
③
④
⑤
⑦
⑧
⑧
・
7
ウ
①
③
④
⑥
⑦
⑦
⑧
⑧
・
8
オ
⑥
⑦
・
8
ウ
①
④
⑤
・
9
オ
②
③
⑤
・
9
ウ
②
⑦
・
10
オ
②
③
③
⑥
⑦
⑧
⑨
・
10
ウ
②
③
⑤
⑥
⑥
⑥
⑦
⑧
⑨
⑨
⑨
・
11
オ
①
③
③
⑤
⑤
⑥
⑦
⑨
⑩
・
11
ウ
②
④
⑤
⑦
⑦
⑧
⑧
・
12
オ
②
②
④
⑤
⑦
・
12
ウ
①
②
④
⑤
⑤
・
13
オ
②
③
⑥
⑥
⑦
⑦
⑧
・
13
ウ
④
⑤
⑤
⑦
⑧ 
に
〔
接
助
〕 
 
1
オ
④
・
2
ウ
②
③
・
3
オ
②
⑥
・
3
ウ
⑥
⑧
・
4
オ
③
⑧
・
4
ウ
①
⑦
・
5
オ
②
・
6
オ
⑧
・
6
ウ
③
⑤
・
7
ウ
④
・
8
ウ
⑤
・
9
オ
④
・
9
ウ
⑤
⑨
・
13
オ
⑧
⑨ 
に
か
い
ま
ち
（
二
階
町
）〔
名
〕 
 
9
オ
⑥
⑧ 
に
じ
ふ
（
二
十
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑨ 
に
じ
ふ
い
ち
に
ち
（
廿
一
日
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑤
・
12
ウ
⑧ 
に
じ
ふ
く
に
ち
（
廿
九
日
）〔
名
〕 
 
7
ウ
⑥
・
13
ウ
⑨ 
に
じ
ふ
ご
に
ち
（
廿
五
日
）〔
名
〕 
 
6
オ
⑥
・
13
オ
⑧ 
に
じ
ふ
さ
ん
に
ち
（
廿
三
日
）〔
名
〕 
 
3
ウ
⑤
・
13
オ
① 
に
じ
ふ
し
ち
に
ち
（
廿
七
日
）〔
名
〕 
 
7
オ
④
・
13
ウ
⑤ 
に
じ
ふ
し
に
ち
（
廿
四
日
）〔
名
〕 
 
3
ウ
③
⑥
・
13
オ
⑥ 
に
じ
ふ
に
に
ち
（
廿
二
日
）〔
名
〕 
 
3
ウ
③
・
12
ウ
⑨ 
に
じ
ふ
は
ち
に
ち
（
廿
八
日
）〔
名
〕 
 
7
ウ
④
・
13
ウ
⑦ 
に
じ
ふ
ろ
く
に
ち
（
廿
六
日
）〔
名
〕 
 
6
ウ
⑦
・
13
ウ
③ 
に
て
〔
格
助
〕 
 
1
ウ
②
・
4
オ
⑤
・
6
オ
⑦
・
6
ウ
⑨
・
7
オ
①
・
8
オ
②
④
・
8
ウ
⑥
・
10
オ
③
・
10
ウ
⑧
・
11
オ
⑨
・
11
ウ
⑨
・
13
ウ
⑨ 
に
は
（
庭
）〔
名
〕 
 
8
オ
⑨ 
に
ほ
ふ
（
匂
）〔
動
・
四
〕 
 
→
さ
き
に
ほ
ふ 
 
（
命
）
13
オ
③ 
に
る
（
似
）〔
動
・
上
一
〕 
 
（
用
）
5
ウ
④ 
  
 
ぬ 
ぬ
〔
助
動
〕 
 
（
未
）
1
ウ
④
・
2
ウ
②
・
3
ウ
⑦
・
4
ウ
④
・
10
オ
② 
 
（
用
）
1
ウ
① 
 
（
止
）
1
ウ
③
⑦
・
2
ウ
⑥
・
3
オ
④
・
3
ウ
④
・
4
オ
⑤
・
6
オ
⑤
・
6
ウ
⑥
・
7
オ
⑧
・
7
ウ
⑧
・
8
ウ
④
⑥
・
9
オ
③
・
9
ウ
①
・
10
ウ
⑩
・
11
オ
⑥
・
12
ウ
⑤
・
13
ウ
⑥
⑨
・
14
オ
② 
 
（
命
）
10
オ
①
・
13
ウ
① 
ぬ
さ
（
幣
）〔
名
〕 
 
12
オ
⑥ 
ぬ
ひ
つ
づ
く
る
（
縫
繕
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
1
オ
⑤ 
ぬ
る
（
濡
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
1
ウ
④ 
  
 
の 
の
〔
格
助
＝
主
格
〕 
 
1
ウ
⑧
・
2
オ
②
・
2
ウ
③
⑥
・
3
オ
③
・
4
オ
⑦
・
4
ウ
⑤
⑤
・
5
オ
①
⑤
⑥
・
5
ウ
⑤
⑦
・
6
オ
③
・
7
オ
②
・
8
オ
①
・
8
ウ
①
・
9
オ
③
・
10
オ
①
・
12
オ
③
⑥
⑧
・
13
オ
⑤ 
の
〔
格
助
＝
連
体
格
〕 
 
→
あ
を
や
の
し
ゆ
く
、
う
の
は
な
、
お
き
の
し
ま
、
お
ほ
が
み
の
や
ま
、
お
ほ
た
に
の
な
に
が
し
、
か
か
び
こ
の
か
み
、
か
ぐ
つ
ち
の
か
み
、
き
り
つ
ぼ
の
ま
き
、
こ
と
の
は
、
こ
の
、
こ
の
は
、
さ
と
だ
の
な
に
が
し
、
さ
る
の
と
き
、
そ
の
、
た
ぐ
ち
の
な
に
が
し
、
た
つ
の
と
き
、
と
ま
り
の
し
ゆ
く
、
と
み
の
、
と
り
な
の
お
ほ
さ
と
、
と
り
な
の
さ
と
、
の
り
の
し
、
は
は
き
の
し
ゆ
く
、
ひ
つ
じ
の
と
き
、
ひ
び
き
の
な
だ
、
ゆ
み
の
は
ま
、
ゆ
ら
の
し
53
ゆ
く
、
よ
こ
た
の
な
に
が
し
、
よ
ど
え
の
し
ゆ
く
、
わ
た
な
べ
の
な
に
が
し 
 
1
オ
②
②
②
③
③
③
④
⑤
⑥
⑧
⑧
・
1
ウ
②
④
⑤
⑥
⑦
⑨
・
2
オ
①
⑦
・
2
ウ
①
①
④
⑦
・
3
オ
②
③
⑦
・
3
ウ
①
①
③
③
⑧
・
4
オ
①
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
・
4
ウ
①
②
②
⑤
⑥
⑥
⑧
⑧
⑧
⑧
⑧
⑧
⑨
⑨
・
5
オ
①
②
③
③
④
④
⑥
・
5
ウ
②
③
④
④
⑤
⑤
⑥
・
6
オ
①
②
⑥
⑥
⑨
・
6
ウ
①
②
③
③
④
・
7
オ
①
③
④
⑤
⑤
⑨
⑨
・
7
ウ
①
①
③
③
③
③
⑧
・
8
オ
⑨
⑨
⑨
・
8
ウ
①
③
③
③
③
⑥
⑥
⑧
・
9
オ
②
③
③
④
⑤
⑥
・
9
ウ
②
④
⑥
⑧
⑧
・
10
オ
②
②
③
④
⑤
⑥
⑦
・
10
ウ
①
②
④
⑤
⑤
⑨
・
11
オ
③
④
⑥
⑦
⑩
・
11
ウ
②
④
④
⑤
⑤
⑦
⑦
⑦
⑧
⑧
⑩
・
12
オ
①
④
⑥
⑥
・
12
ウ
①
①
①
③
④
④
④
⑨
・
13
オ
①
⑤
⑤
⑥
⑦
⑧
⑧
・
13
ウ
⑥
⑩ 
の
こ
る
（
残
）〔
動
・
四
〕 
 
→
き
え
の
こ
る 
 
（
命
）
4
オ
⑨
・
4
ウ
② 
の
ち
（
後
）〔
名
〕 
 
5
オ
④
・
10
オ
⑥
・
13
オ
①
⑨ 
の
ど
か
な
り
（
長
閑
）〔
形
動
〕 
 
（
用
）
10
オ
① 
の
は
ら
（
野
原
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑦ 
の
ぶ
よ
し
（
宣
義
）〔
名
〕 
 
→
は
や
し
の
ぶ
よ
し 
 
7
オ
②
③ 
の
ぼ
り
く
（
登
来
）〔
動
・
カ
変
〕 
 
（
体
）
4
オ
② 
の
ぼ
り
も
て
ゆ
く
（
登
行
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
4
オ
③ 
の
む
（
飲
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
7
オ
⑥ 
の
り
の
し
（
法
師
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑤ 
の
る
（
乗
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
11
オ
⑤
・
12
オ
② 
  
 
は 
は
〔
係
助
〕 
 
1
ウ
①
⑦
⑧
・
2
オ
④
・
2
ウ
④
⑥
⑦
⑨
・
3
オ
⑦
・
3
ウ
⑤
⑦
⑨
・
4
オ
①
⑤
⑨
⑨
・
4
ウ
①
②
⑤
⑦
⑧
・
5
オ
③
④
⑥
⑧
・
5
ウ
④
⑤
⑤
・
6
オ
⑦
・
6
ウ
③
⑦
⑧
⑧
・
7
オ
①
②
③
・
7
ウ
⑦
・
9
ウ
②
・
10
ウ
②
・
12
オ
④
⑥
⑦
・
12
ウ
③
・
13
オ
③
⑤
・
14
オ
① 
ば
〔
接
助
＝
未
然
形
接
続
〕 
 
3
ウ
⑦ 
ば
〔
接
助
＝
已
然
形
接
続
〕 
 
→
さ
れ
ば 
 
1
ウ
②
②
・
2
オ
①
③
・
2
ウ
⑥
・
3
オ
②
③
③
⑤
⑥
⑨
・
3
ウ
①
③
④
⑤
・
5
オ
⑦
⑧
・
5
ウ
④
・
6
オ
①
⑤
⑥
⑧
・
6
ウ
⑥
・
7
オ
①
②
④
⑤
・
8
ウ
⑧
⑨
・
9
オ
②
⑧
⑨
・
9
ウ
⑤
⑦
・
10
オ
①
・
11
オ
⑦
⑨
・
12
オ
①
②
⑤
・
13
ウ
①
①
⑩ 
は
う
き
の
く
に
（
伯
耆
国
）〔
名
〕 
 
1
オ
②
・
4
ウ
③
・
10
ウ
⑤ 
は
う
き
ふ
じ
（
伯
耆
富
士
）〔
名
〕 
 
5
ウ
④ 
は
う
さ
う
（
疱
瘡
）〔
名
〕 
 
→
い
も
が
さ
、
か
さ 
 
1
ウ
⑧ 
は
う
じ
（
牓
示
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑤ 
ば
か
り
〔
副
助
〕 
 
2
オ
⑦
・
3
オ
①
①
・
4
オ
⑧
・
6
オ
④
⑧
・
7
オ
②
⑥
・
7
ウ
⑥
・
8
オ
②
④
⑥
⑥
・
8
ウ
④
・
9
オ
③
・
10
オ
②
③
⑦
⑦
・
10
ウ
⑥
・
11
オ
④
・
12
オ
⑦
⑧
・
12
ウ
③
・
13
オ
① 
は
し
（
橋
）〔
名
〕 
 
→
お
ほ
は
し
、
た
な
は
し 
 
1
オ
⑧ 
は
し
づ
（
橋
津
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑦ 
は
し
ゐ
（
橋
井
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑦ 
は
し
ゐ
な
に
が
し
（
橋
井
某
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑤ 
は
つ
か
（
廿
日
）〔
名
〕 
 
3
オ
①
・
12
ウ
⑦ 
は
つ
か
な
り
（
僅
）〔
形
動
〕 
 
（
用
）
12
オ
⑧ 
は
つ
ち
や
う
（
八
町
）〔
名
〕 
 
12
オ
⑦
・
12
ウ
③ 
は
な
（
花
）〔
名
〕 
 
→
や
へ
ざ
く
ら
ば
な 
 
5
オ
②
⑥
⑧
・
5
ウ
③ 
は
な
る
（
離
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
1
ウ
⑤ 
は
は
き
の
し
ゆ
く
（
母
木
宿
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑤ 
は
ま
（
浜
）〔
名
〕 
 
→
ゆ
み
の
は
ま 
 
12
ウ
③ 
は
ま
む
ら
（
浜
村
）〔
名
〕 
 
13
ウ
⑨ 
は
や
（
早
）〔
副
〕 
 
7
ウ
① 
ば
や
〔
終
助
〕 
 
8
ウ
⑨ 
は
や
し
（
早
）〔
形
〕 
 
（
用
）
9
ウ
⑨ 
は
や
し
の
ぶ
よ
し
（
林
宣
義
）〔
名
〕 
 
6
ウ
⑨
・
10
ウ
⑤ 
は
ゆ
ま
づ
か
ひ
（
早
馬
使
）〔
名
〕 
 
9
オ
⑤ 
は
る
（
春
）〔
名
〕 
 
5
オ
⑥
⑧ 
は
る
（
晴
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
未
）
3
オ
④ 
 
（
用
）
6
オ
⑦ 
は
る
か
な
り
（
遥
）〔
形
動
〕 
 
（
用
）
6
オ
② 
は
れ
わ
た
る
（
晴
渡
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
3
ウ
⑤
・
11
オ
⑦ 
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ひ 
ひ
（
日
＝
太
陽
）〔
名
〕 
 
2
ウ
①
・
6
オ
③
⑥
・
6
ウ
① 
ひ
（
日
＝
暦
日
）〔
名
〕 
 
1
オ
②
・
12
オ
⑥ 
ひ
（
火
）〔
名
〕 
 
→
あ
ら
び 
 
9
オ
⑥ 
ひ
え
づ
（
日
吉
津
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑧
・
4
オ
①
・
13
ウ
④ 
ひ
ぜ
ん
の
く
に
（
肥
前
国
）〔
名
〕 
 
12
オ
④ 
ひ
だ
り
み
ぎ
（
左
右
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑧ 
ひ
ぢ
（
泥
）〔
名
〕 
 
10
ウ
② 
ひ
つ
じ
の
と
き
（
未
時
）〔
名
〕 
 
7
オ
②
・
7
ウ
⑥
・
8
オ
②
④
⑥
・
10
オ
⑦
・
10
ウ
⑥
・
11
オ
④
・
13
オ
① 
び
つ
ち
ゆ
う
の
く
に
び
と
（
備
中
国
人
）〔
名
〕 
 
8
オ
② 
ひ
で
を
（
秀
雄
）〔
名
〕 
 
→
い
ひ
だ
ひ
で
を 
 
13
ウ
⑨ 
ひ
と
（
人
）〔
名
〕 
 
→
い
へ
び
と
、
か
ら
く
に
ひ
と
、
か
ら
ひ
と 
 
2
オ
②
④
・
2
ウ
⑥
・
4
オ
②
⑥
⑦
・
5
オ
①
③
④
・
6
ウ
①
・
12
ウ
④ 
ひ
と
こ
ゑ
（
一
声
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑨ 
ひ
と
た
び
（
一
度
）〔
名
〕 
 
9
ウ
⑧ 
ひ
と
と
せ
（
一
年
）〔
名
〕 
 
1
ウ
① 
ひ
と
び
と
（
人
々
）〔
名
〕 
 
6
ウ
③
・
7
オ
④
⑤
・
7
ウ
⑧
・
8
オ
①
⑦
・
8
ウ
④
・
10
オ
⑦
・
13
オ
①
・
13
ウ
③ 
ひ
と
め
（
人
目
）〔
名
〕 
 
1
オ
⑥ 
ひ
と
り
（
一
人
）〔
名
〕 
 
7
オ
⑧ 
ひ
の
か
は
（
日
野
川
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑥
・
6
ウ
②
・
12
ウ
② 
ひ
の
か
み
や
ま
（
火
神
山
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑧ 
ひ
び
き
の
な
だ
（
響
灘
）〔
名
〕 
 
12
オ
⑥ 
ひ
ら
き
み
る
（
開
見
）〔
動
・
上
一
〕 
 
（
体
）
9
ウ
⑤
・
13
オ
⑨ 
ひ
ろ
し
（
広
）〔
形
〕 
 
（
体
）
4
オ
⑦ 
  
 
ふ 
ふ
（
経
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
12
ウ
③ 
 
（
体
）
4
ウ
④ 
ふ
か
う
ら
（
深
浦
）〔
名
〕 
 
9
オ
④ 
ふ
か
し
（
深
）〔
形
〕 
 
（
用
）
4
ウ
②
④
・
5
オ
⑥ 
ふ
か
だ
な
に
が
し
（
深
田
某
）〔
名
〕 
 
10
ウ
⑤ 
ふ
く
（
更
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
6
ウ
⑥
・
8
ウ
③ 
 
（
体
）
7
ウ
⑤ 
ふ
じ
（
富
士
）〔
名
〕 
 
→
は
う
き
ふ
じ 
 
5
ウ
④ 
ふ
し
が
き
（
柴
垣
）〔
名
〕 
 
11
ウ
② 
ふ
し
の
む
ら
（
伏
野
村
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑦ 
ふ
す
（
臥
）〔
動
・
四
〕 
 
→
う
ち
ふ
す 
 
（
用
）
6
ウ
⑥
・
7
ウ
⑧ 
ふ
す
ま
（
衾
）〔
名
〕 
 
7
ウ
⑧ 
ふ
た
た
び
（
二
度
）〔
名
〕 
 
9
ウ
⑧ 
ふ
た
と
せ
（
二
年
）〔
名
〕 
 
1
オ
② 
ふ
つ
か
（
二
日
）〔
名
〕 
 
8
オ
⑥ 
ふ
づ
く
ゑ
（
文
机
）〔
名
〕 
 
8
ウ
⑤ 
ふ
な
で
（
船
出
）〔
名
〕 
 
12
オ
④ 
ふ
ね
（
船
）〔
名
〕 
 
→
こ
ぶ
ね 
 
6
ウ
⑨
・
11
オ
⑤
⑤
⑨
・
12
オ
⑧ 
ふ
み
（
文
）〔
名
〕 
 
9
ウ
④
⑨
・
13
オ
⑨ 
ふ
り
い
づ
（
降
出
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
3
オ
①
② 
ふ
る
（
布
留
）〔
名
〕 
 
8
ウ
① 
ふ
る
（
降
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
1
オ
⑥ 
 
（
用
）
2
ウ
②
・
7
オ
⑥ 
 
（
止
）
3
ウ
⑥ 
 
（
命
）
3
オ
⑨ 
ふ
る
さ
と
（
故
郷
）〔
名
〕 
 
7
オ
④
⑨
・
7
ウ
③
・
9
オ
③
・
13
オ
⑧ 
ぶ
ん
せ
い
（
文
政
）〔
名
〕 
 
1
オ
② 
  
 
へ 
へ
〔
格
助
〕 
 
12
オ
⑧
・
12
ウ
② 
べ
し
〔
助
動
〕 
 
（
止
）
4
ウ
⑥
・
5
オ
①
① 
 
（
体
）
3
ウ
⑥
・
9
オ
①
・
9
ウ
① 
へ
だ
た
る
（
隔
）〔
動
・
四
〕 
 
（
命
）
12
ウ
③ 
へ
だ
つ
（
隔
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
8
オ
⑨ 
 
（
体
）
10
オ
⑨ 
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ほ 
ほ
か
（
外
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑥ 
ほ
ど
（
程
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑥
・
5
ウ
⑥
・
8
オ
①
・
8
ウ
③
・
9
オ
⑧
・
11
オ
⑨ 
ほ
と
と
ぎ
す
（
時
鳥
）〔
名
〕 
 
→
や
ま
ほ
と
と
ぎ
す 
 
2
ウ
⑨
・
5
オ
⑥ 
ほ
の
ほ
（
炎
）〔
名
〕 
 
9
ウ
② 
ほ
び
こ
る
（
蔓
延
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
2
オ
① 
ほ
ん
し
や
（
本
社
）〔
名
〕 
 
4
ウ
①
⑧
・
11
ウ
⑤ 
ほ
ん
ぢ
（
本
地
）〔
名
〕 
 
4
ウ
③ 
  
 
ま 
ま
う
づ
（
詣
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
未
）
11
オ
⑧
・
13
オ
⑥ 
 
（
用
）
1
ウ
⑧
・
4
ウ
①
・
11
オ
⑩ 
 
（
体
）
2
オ
② 
ま
が
き
（
籬
）〔
名
〕 
 
8
オ
⑨ 
ま
こ
と
や
〔
感
〕 
 
5
ウ
③ 
ま
さ
こ
と
（
正
語
）〔
名
〕 
 
→
か
み
よ
の
ま
さ
こ
と 
 
9
オ
③ 
ま
さ
よ
し
（
政
喜
）〔
名
〕 
 
→
や
ま
さ
き
ま
さ
よ
し 
 
2
ウ
⑤
⑦ 
ま
し
た
（
真
下
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑥ 
ま
す
（
坐
）〔
補
動
・
四
〕 
 
→
か
く
り
い
ま
す 
 
（
命
）
7
ウ
① 
ま
た
（
又
）〔
副
〕 
 
3
オ
②
・
3
ウ
① 
ま
だ
（
未
）〔
副
〕 
 
5
オ
⑧
・
6
ウ
④ 
ま
ち
（
町
）〔
名
〕 
 
→
か
は
ば
た
ま
ち
、
し
ん
ま
ち
、
に
か
い
ま
ち
、
し
か
の
ま
ち
、
わ
か
さ
ま
ち 
 
1
ウ
⑤ 
ま
ち
と
る
（
待
取
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
8
ウ
⑦ 
ま
ち
わ
た
る
（
待
渡
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
6
オ
⑧ 
ま
ち
を
り
（
待
居
）〔
動
・
ラ
変
〕 
 
（
未
）
7
ウ
① 
ま
つ
（
松
）〔
名
〕 
 
7
ウ
①
③ 
ま
つ
（
松
明
）〔
名
〕 
 
6
オ
④ 
ま
つ
（
待
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
2
ウ
④ 
 
（
已
）
8
ウ
① 
ま
づ
（
先
）〔
副
〕 
 
9
オ
① 
ま
つ
え
（
松
江
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑤
・
12
ウ
① 
ま
つ
が
た
に
（
松
谷
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑤ 
ま
つ
む
ら
き
よ
か
げ
（
松
村
清
蔭
）〔
名
〕 
 
4
オ
③ 
ま
つ
り
（
祭
）〔
名
〕 
 
3
ウ
③
③ 
ま
つ
る
（
祭
）〔
動
・
四
〕 
 
→
を
が
み
ま
つ
る 
 
（
命
）
12
オ
① 
ま
で
〔
副
助
〕 
 
1
オ
⑧
・
3
オ
④
・
4
オ
①
②
⑦
・
7
オ
⑥
⑦
・
7
ウ
③
⑤
・
9
オ
⑦
・
9
ウ
⑧
・
11
オ
⑤
・
12
オ
⑦
・
13
ウ
③
⑦
⑨
・
14
オ
① 
ま
へ
（
前
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑤
・
4
ウ
⑧ 
ま
ほ
し
〔
助
動
〕 
 
（
用
）
8
ウ
⑦ 
ま
れ
（
稀
）〔
名
〕 
 
2
オ
④
④ 
ま
ゐ
る
（
参
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
4
ウ
③ 
  
 
み 
み
（
見
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑤ 
み
い
さ
を
（
御
功
）〔
名
〕 
 
6
オ
① 
み
お
や
（
御
親
）〔
名
〕 
 
9
ウ
⑥ 
み
お
ろ
す
（
見
下
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
5
ウ
⑥ 
み
か
（
三
日
）〔
名
〕 
 
8
ウ
⑤ 
み
く
り
や
し
ゆ
く
（
御
来
屋
宿
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑧ 
み
そ
か
（
晦
日
）〔
名
〕 
 
8
オ
① 
み
た
み
（
御
民
）〔
名
〕 
 
2
ウ
③
④ 
み
ち
（
道
）〔
名
〕 
 
3
オ
③
・
6
オ
⑦
・
7
オ
⑤
・
10
オ
⑨
・
10
ウ
⑧
・
13
ウ
⑥ 
み
づ
（
水
）〔
名
〕 
 
→
あ
ま
つ
み
づ 
 
3
オ
⑦
・
12
ウ
③ 
み
づ
う
み
（
湖
）〔
名
〕 
 
12
ウ
① 
み
ど
り
ご
（
嬰
児
）〔
名
〕 
 
2
オ
② 
み
な
そ
こ
（
水
底
）〔
名
〕 
 
12
ウ
④ 
み
ね
（
峰
）〔
名
〕 
 
4
ウ
① 
み
の
と
き
（
巳
時
）〔
名
〕 
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10
オ
② 
み
ほ
（
美
保
）〔
名
〕 
 
11
オ
⑦
⑩
・
11
ウ
④ 
み
ほ
こ
ぢ
（
美
保
小
路
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑥ 
み
ほ
す
す
み
の
み
こ
と
（
美
保
進
命
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑤ 
み
ほ
と
（
御
女
陰
）〔
名
〕 
 
9
ウ
⑥ 
み
ほ
の
さ
き
（
美
保
崎
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑦
・
11
オ
①
⑤ 
み
め
ぐ
る
（
見
巡
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
5
オ
② 
み
も
て
ゆ
く
（
見
行
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
9
ウ
⑨ 
み
や
こ
（
都
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑨ 
み
や
し
ろ
（
御
社
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑥ 
み
や
な
が
な
に
が
し
（
宮
長
某
）〔
名
〕 
 
13
ウ
⑦ 
み
や
ま
（
深
山
）〔
名
〕 
 
5
オ
③ 
み
ゆ
（
見
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
4
ウ
④
・
12
ウ
④ 
み
る
（
見
）〔
動
・
上
一
〕 
 
→
か
へ
り
み
、
ひ
ら
き
み
る 
 
（
未
）
5
オ
④ 
 
（
用
）
4
ウ
⑥
・
5
オ
②
・
5
ウ
②
・
6
オ
②
・
8
オ
①
・
12
オ
② 
 
（
体
）
1
オ
④
・
3
ウ
⑥
・
4
ウ
①
・
5
オ
③
・
8
ウ
③ 
み
わ
た
す
（
見
渡
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
5
ウ
⑦ 
み
を
さ
き
（
御
尾
先
）〔
名
〕 
 
11
ウ
② 
  
 
む 
む
〔
助
動
〕 
 
（
止
）
1
オ
⑧
・
1
ウ
④
⑥
・
2
ウ
②
・
3
ウ
⑤
・
4
オ
⑤
・
4
ウ
④
・
6
オ
⑧
・
6
ウ
⑨
・
7
オ
②
④
⑧
・
7
ウ
①
③
・
10
オ
②
・
10
ウ
②
・
11
オ
①
⑧
・
13
オ
⑥
・
13
ウ
①
⑤ 
 
（
体
）
3
オ
④
・
3
ウ
⑦
・
7
ウ
③
・
9
オ
①
・
9
ウ
⑦
・
12
オ
④
⑥ 
む
い
か
（
六
日
）〔
名
〕 
 
10
オ
⑤ 
む
か
し
（
昔
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑧ 
む
か
ひ
（
向
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑧ 
む
か
ふ
（
迎
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
4
オ
⑤
・
6
オ
⑧
⑨
・
6
ウ
⑧
・
13
ウ
⑦ 
む
す
ぶ
（
結
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
3
オ
⑦ 
む
ね
（
胸
）〔
名
〕 
 
9
オ
⑨ 
む
ま
（
馬
）〔
名
〕 
 
3
オ
② 
む
ま
の
と
き
（
午
時
）〔
名
〕 
 
9
オ
③ 
む
ら
さ
め
（
叢
雨
）〔
名
〕 
 
→
あ
め 
 
8
ウ
① 
む
れ
つ
ど
ふ
（
群
集
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
4
オ
⑦ 
  
 
め 
め
（
妻
）〔
名
〕 
 
9
ウ
④ 
め
こ
（
妻
子
）〔
名
〕 
 
9
オ
⑨ 
め
づ
ら
し
（
珍
）〔
形
〕 
 
（
止
）
12
オ
③ 
め
り
〔
助
動
〕 
 
（
止
）
8
ウ
⑨ 
 
（
已
）
3
オ
③ 
  
 
も 
も
〔
接
助
〕 
 
3
オ
⑦ 
も
〔
係
助
〕 
 
1
オ
⑥
・
1
ウ
①
⑥
⑦
⑦
・
2
ウ
⑦
⑨
・
3
オ
④
⑦
・
3
ウ
①
・
4
オ
⑦
・
4
ウ
②
④
・
8
ウ
③
⑨
・
9
オ
⑧
・
9
ウ
⑥
⑦
⑧
⑧
・
10
オ
⑨
・
11
オ
⑦
・
11
ウ
④
⑥
⑩
⑩
・
13
ウ
⑥ 
も
え
あ
が
る
（
燃
上
）〔
動
・
四
〕 
 
（
止
）
9
ウ
② 
も
が
な
〔
終
助
〕 
 
9
オ
④ 
も
と
（
下
）〔
名
〕 
 
1
オ
⑧
・
3
オ
⑧
・
3
ウ
⑧
・
6
オ
⑨
・
6
ウ
④
・
7
オ
①
③
⑤
⑧
・
7
ウ
④
・
8
オ
⑥
・
9
オ
⑤
・
9
ウ
④
・
10
オ
③
・
10
ウ
⑦
⑨
・
11
オ
③
⑥
⑨
・
12
オ
④
・
12
ウ
⑤
・
13
オ
⑦
⑧ 
も
と
む
（
求
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
2
オ
⑥ 
も
の
（
物
）〔
名
〕 
 
→
た
な
つ
も
の 
 
4
オ
⑦
・
4
ウ
⑦
・
10
オ
② 
も
の
が
た
り
（
物
語
）〔
名
〕 
 
6
ウ
④
・
8
オ
②
・
11
オ
④ 
も
の
す
（
物
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
4
オ
⑤ 
も
の
す
（
物
）〔
動
・
サ
変
〕 
 
（
未
）
1
ウ
①
⑧
・
2
ウ
①
⑦
・
3
ウ
⑤
⑦
・
4
オ
①
・
6
オ
⑧
・
6
ウ
⑧
⑨
・
7
オ
②
・
11
オ
①
・
13
ウ
⑤
⑥ 
 
（
用
）
1
オ
③
・
2
ウ
⑥
・
3
オ
⑥
・
6
ウ
④
⑦
・
7
オ
⑦
・
10
ウ
⑤
⑥
⑨
・
13
ウ
⑦ 
 
（
止
）
1
オ
②
・
4
オ
④
・
7
オ
①
・
10
オ
③ 
 
（
命
）
3
ウ
③ 
も
の
を
〔
接
助
〕 
 
4
ウ
⑤ 
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も
り
（
森
＝
人
名
）〔
名
〕 
 
11
オ
⑧ 
も
り
か
ぬ
（
洩
兼
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
13
オ
⑤ 
も
ろ
と
も
（
諸
共
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑥ 
  
 
や 
や
〔
係
助
〕 
 
5
オ
⑧
・
8
ウ
③ 
や
〔
終
助
〕 
 
2
ウ
⑩ 
や
〔
間
助
〕 
 
11
ウ
⑩ 
や
う
か
（
八
日
）〔
名
〕 
 
10
オ
⑦ 
や
が
て
〔
副
〕 
 
3
オ
①
・
6
オ
⑤
・
7
オ
⑤ 
や
く
（
焼
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
9
ウ
⑥ 
や
く
（
焼
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
8
ウ
⑥
⑨
・
9
オ
⑦
⑧
・
9
ウ
⑤
⑦
・
13
オ
⑨
・
13
ウ
⑩ 
や
し
ろ
（
社
）〔
名
〕 
 
→
お
ほ
が
み
や
ま
の
や
し
ろ
、
お
ほ
な
む
ぢ
の
み
こ
と
の
や
し
ろ
、
み
や
し
ろ 
 
4
ウ
②
⑨
・
5
オ
①
・
11
オ
⑦
・
11
ウ
⑤
⑦
⑧
⑧
・
12
オ
① 
や
す
み
（
安
躬
）〔
名
〕 
 
1
オ
⑥
⑦ 
や
す
ら
ふ
（
休
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
2
ウ
② 
や
つ
か
（
八
束
）〔
名
〕 
 
10
ウ
② 
や
つ
る
（
寠
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
1
オ
④
・
1
ウ
④ 
や
ど
り
（
宿
）〔
名
〕 
 
→
か
さ
や
ど
り
、
た
び
や
ど
り 
 
2
オ
⑥
・
6
ウ
③
・
7
オ
⑤
・
8
ウ
③ 
や
ど
り
を
り
（
宿
居
）〔
動
・
ラ
変
〕 
 
（
用
）
14
オ
② 
や
ど
る
（
宿
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
2
オ
⑤
・
2
ウ
⑥
・
3
オ
⑨
・
4
オ
④
・
10
ウ
⑥
・
11
オ
⑨ 
 
（
止
）
10
ウ
⑦
・
11
オ
③
・
13
オ
⑦
・
13
ウ
④
⑤
⑧ 
や
な
せ
（
梁
瀬
）〔
名
〕 
 
7
ウ
④ 
や
ば
せ
（
八
橋
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑤ 
や
へ
ざ
く
ら
（
八
重
桜
）〔
名
〕 
 
5
オ
② 
や
へ
ざ
く
ら
ば
な
（
八
重
桜
花
）〔
名
〕 
 
5
オ
③ 
や
ま
（
山
）〔
名
〕 
 
→
お
く
や
ま
、
お
ほ
や
ま
、
く
ら
ぶ
や
ま
、
ひ
の
か
み
や
ま
、
み
や
ま 
 
2
オ
⑦
・
4
ウ
④
⑨
・
5
ウ
④
④
・
7
ウ
①
・
13
オ
⑤ 
や
ま
さ
き
ま
さ
よ
し
（
山
崎
政
喜
）〔
名
〕 
 
2
ウ
⑤ 
や
ま
だ
（
山
田
）〔
名
〕 
 
11
ウ
⑩ 
や
ま
ぢ
（
山
路
）〔
名
〕 
 
6
オ
⑥ 
や
ま
ひ
（
病
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑨ 
や
ま
べ
（
山
辺
）〔
名
〕 
 
6
ウ
③ 
や
ま
ほ
と
と
ぎ
す
（
山
時
鳥
）〔
名
〕 
 
5
ウ
①
②
③
・
8
ウ
①
・
13
オ
③ 
や
む
（
病
）〔
動
・
四
〕 
 
（
未
）
2
オ
③
④ 
  
 
ゆ 
ゆ
（
助
動
） 
 
（
用
）
9
ウ
⑥ 
ゆ
き
（
雪
）〔
名
〕 
 
4
ウ
②
・
5
ウ
②
・
8
オ
⑨ 
ゆ
き
あ
ふ
（
行
会
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
4
オ
④ 
ゆ
き
が
た
し
（
行
難
）〔
形
〕 
 
（
体
）
3
オ
③
（
カ
リ
活
用
） 
ゆ
く
（
行
）〔
動
・
四
〕 
 
→
い
く
、
い
り
も
て
ゆ
く
、
く
だ
り
も
て
ゆ
く
、
こ
え
ゆ
く
、
た
ち
ゆ
く
、
の
ぼ
り
も
て
ゆ
く
、
み
も
て
ゆ
く
、
わ
か
れ
ゆ
く 
 
（
未
）
11
ウ
⑩ 
 
（
用
）
14
オ
① 
 
（
止
）
1
ウ
⑤
・
4
ウ
⑤
・
12
オ
② 
 
（
体
）
10
ウ
⑧
・
11
オ
⑤ 
ゆ
く
さ
（
行
）〔
名
〕 
 
→
か
へ
さ
、
か
へ
る
さ
、
く
さ 
 
1
ウ
⑦ 
ゆ
す
る
（
揺
）〔
動
・
四
〕 
 
（
体
）
4
オ
⑧ 
ゆ
つ
い
は
む
ら
（
斎
石
群
）〔
名
〕 
 
12
オ
② 
ゆ
ふ
ぐ
れ
が
た
（
夕
暮
方
）〔
名
〕 
 
7
オ
③ 
ゆ
ふ
つ
か
た
（
夕
方
）〔
名
〕 
 
13
ウ
④ 
ゆ
み
の
は
ま
（
弓
浜
）〔
名
〕 
 
5
ウ
⑤ 
ゆ
め
（
夢
）〔
名
〕 
 
4
ウ
④
⑥ 
ゆ
ら
の
し
ゆ
く
（
由
良
宿
）〔
名
〕 
 
2
オ
⑧ 
ゆ
ゑ
（
故
）〔
名
〕 
 
4
ウ
⑥ 
  
 
よ 
よ
（
世
）〔
名
〕 
 
1
ウ
⑨
・
5
ウ
④ 
よ
（
夜
）〔
名
〕 
 
→
よ
る 
 
6
ウ
⑥
・
7
ウ
⑤
・
8
ウ
③ 
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よ
〔
終
助
〕 
 
9
オ
⑧ 
よ
か
（
四
日
）〔
名
〕 
 
9
ウ
④ 
よ
く
（
良
）〔
副
〕 
 
6
オ
⑦
・
11
オ
⑦ 
よ
こ
た
あ
き
ら
（
横
田
朗
）〔
名
〕 
 
6
ウ
⑤
・
7
ウ
④
・
8
オ
②
・
8
ウ
⑦
・
11
オ
①
⑧ 
よ
こ
た
の
な
に
が
し
（
横
田
某
）〔
名
〕 
 
7
ウ
⑥
・
8
オ
⑤ 
よ
こ
や
ま
な
に
が
し
（
横
山
某
）〔
名
〕 
 
11
オ
⑨ 
よ
し
（
由
）〔
名
〕 
 
4
オ
⑥
・
4
ウ
⑥
・
6
ウ
⑤
・
7
オ
④
・
8
ウ
⑧
・
9
オ
①
④
・
9
ウ
⑤
・
10
ウ
⑥
・
12
オ
④ 
よ
ど
え
の
し
ゆ
く
（
淀
江
宿
）〔
名
〕 
 
3
オ
⑧ 
よ
な
ご
（
米
子
）〔
名
〕 
 
1
オ
②
・
4
オ
④
・
6
ウ
②
・
11
オ
②
③
・
12
ウ
⑤ 
よ
べ
（
昨
夜
）〔
名
〕 
 
4
オ
④
・
8
オ
①
・
9
オ
⑤ 
よ
み
お
く
（
詠
置
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
3
オ
⑦ 
よ
み
す
つ
（
詠
捨
）〔
動
・
下
二
〕 
 
（
用
）
1
ウ
⑤ 
よ
み
む
ら
（
夜
見
村
）〔
名
〕 
 
11
オ
②
・
12
ウ
② 
よ
む
（
詠
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
6
オ
②
・
7
ウ
⑦
・
8
オ
⑦
・
9
ウ
⑨
・
10
オ
⑧
・
12
オ
⑤
・
13
オ
② 
 
（
命
）
1
ウ
⑤
・
2
オ
②
⑤
・
2
ウ
③
・
3
オ
⑨
・
5
オ
②
⑦
・
7
ウ
①
②
・
8
オ
①
⑦
・
9
ウ
⑤
・
10
オ
⑧
・
11
ウ
①
⑨
・
13
オ
② 
よ
り
〔
格
助
〕 
 
2
オ
⑥
・
2
ウ
①
・
3
オ
①
・
4
オ
①
②
⑥
⑧
・
6
オ
⑨
・
6
ウ
④
⑧
・
9
オ
⑥
・
9
ウ
④
・
11
オ
③
⑨
・
12
オ
④
⑦
・
12
ウ
①
②
・
13
オ
①
⑧ 
よ
り
か
か
り
ゐ
る
（
寄
掛
居
）〔
動
・
上
一
〕 
 
（
用
）
8
ウ
⑤ 
よ
る
（
夜
）〔
名
〕 
 
→
よ 
 
6
ウ
②
・
7
オ
⑧
・
7
ウ
⑦
・
8
ウ
⑥
・
10
ウ
⑥
⑨ 
よ
ろ
こ
ぶ
（
喜
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
2
ウ
③ 
よ
ろ
し
（
宜
）〔
形
〕 
 
（
体
）
5
ウ
⑤ 
  
 
ら 
ら
〔
接
尾
〕 
 
2
ウ
③
④
・
7
ウ
④
⑥
・
8
オ
②
⑤
・
10
ウ
⑧
・
11
オ
①
⑧ 
ら
む
〔
助
動
〕 
 
（
体
）
4
ウ
⑤
・
13
オ
③ 
ら
る
〔
助
動
＝
受
身
〕 
 
（
用
）
5
オ
④ 
ら
る
〔
助
動
＝
自
発
〕 
 
（
用
）
1
オ
⑤ 
  
 
り 
り
〔
助
動
〕 
 
（
用
）
4
オ
⑤
⑥
・
5
ウ
⑤
・
7
ウ
①
・
8
オ
①
・
9
オ
⑦ 
 
（
止
）
3
オ
⑨
・
3
ウ
②
・
4
オ
⑨
・
4
ウ
②
③
・
6
オ
③
・
8
オ
⑤
・
11
ウ
⑥
⑥
・
12
オ
①
・
12
ウ
④
④ 
 
（
体
）
1
ウ
⑤
・
2
オ
②
⑤
・
2
ウ
③
④
・
3
オ
⑨
・
4
ウ
⑧
・
5
オ
①
②
⑦
⑧
・
7
ウ
②
・
8
オ
⑦
・
9
ウ
⑤
・
10
オ
①
⑧
・
11
ウ
①
⑨
・
13
オ
②
③ 
り
う
す
い
（
流
水
＝
人
名
）〔
名
〕 
 
3
ウ
⑧ 
  
 
る 
る
（
受
身
）〔
助
動
〕 
 
（
用
）
7
ウ
⑧
・
13
オ
⑥
・
13
ウ
⑦ 
る
（
可
能
）〔
助
動
〕 
 
（
用
）
5
ウ
⑥
⑦ 
る
（
自
発
）〔
助
動
〕 
 
（
用
）
9
オ
⑨
・
13
ウ
⑥ 
  
 
れ 
れ
い
（
例
）〔
名
〕 
 
1
オ
⑥
・
4
ウ
⑤
・
6
ウ
③
・
7
オ
④
⑤
・
9
オ
③
・
10
オ
③
④
⑤
⑥
⑦
・
10
ウ
④
・
12
ウ
⑨
・
13
オ
① 
れ
う
（
料
）〔
名
〕 
 
1
オ
④ 
  
 
わ 
わ
が
（
我
）〔
連
体
〕 
 
1
オ
⑧ 
わ
か
ご
（
若
子
）〔
名
〕 
 
1
オ
⑦ 
わ
か
さ
ま
ち
（
若
桜
町
）〔
名
〕 
 
9
オ
⑤ 
わ
か
し
（
若
）〔
形
〕 
 
（
体
）
2
オ
① 
わ
か
ば
（
若
葉
）〔
名
〕 
 
10
オ
⑨ 
わ
か
る
（
別
）〔
動
・
下
二
〕 
 
→
た
ち
わ
か
る 
 
（
未
）
7
オ
⑧ 
 
（
用
）
1
ウ
③
・
4
オ
⑤
・
10
ウ
⑨
・
11
オ
⑤
・
13
ウ
④
⑨ 
わ
か
れ
ゆ
く
（
別
行
）〔
動
・
四
〕 
 
（
止
）
7
オ
③ 
わ
く
（
分
）〔
動
・
四
〕 
 
→
き
き
わ
く 
 
（
止
）
13
オ
③ 
わ
ざ
（
業
）〔
名
〕 
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2
ウ
⑩
・
9
オ
② 
わ
た
な
べ
の
な
に
が
し
（
渡
辺
某
）〔
名
〕 
 
7
ウ
④ 
わ
た
り
（
辺
）〔
名
〕 
 
2
オ
①
・
3
オ
⑨ 
わ
た
り
（
渡
＝
地
名
）〔
名
〕 
 
12
ウ
① 
わ
た
る
（
渡
）〔
動
・
四
〕 
 
→
は
れ
わ
た
る
、
ま
ち
わ
た
る 
 
（
用
）
1
ウ
⑤
・
4
オ
③
・
6
ウ
② 
わ
れ
（
我
）〔
代
名
〕 
 
3
オ
⑦
・
4
ウ
④ 
  
 
ゐ 
ゐ
（
井
）〔
名
〕 
 
12
ウ
④ 
ゐ
の
と
き
（
亥
時
）〔
名
〕 
 
6
オ
④ 
ゐ
る
（
率
）〔
動
・
上
一
〕 
 
（
用
）
10
ウ
⑧
・
11
オ
⑤ 
  
 
ゑ 
ゑ
ひ
す
す
む
（
酔
進
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
7
ウ
⑦ 
  
 
を 
を
〔
格
助
〕 
 
1
オ
③
④
・
1
ウ
⑤
⑤
⑦
・
2
オ
①
②
③
④
⑤
⑤
⑦
⑦
⑧
・
2
ウ
⑤
⑤
⑦
・
3
オ
⑤
⑦
⑧
・
3
ウ
⑦
・
4
オ
②
・
4
ウ
⑧
・
5
オ
②
⑤
・
5
ウ
②
・
6
オ
①
②
・
6
ウ
②
③
・
7
オ
⑤
・
7
ウ
①
③
・
8
オ
⑥
⑦
⑨
・
8
ウ
①
⑦
⑨
・
9
オ
③
・
9
ウ
⑥
⑨
・
10
ウ
⑧
・
11
オ
②
②
④
⑤
・
11
ウ
⑤
・
12
オ
①
⑥
・
13
オ
③
⑤
・
13
ウ
③ 
を
〔
接
助
〕 
 
1
ウ
⑧
・
2
オ
④
・
4
オ
⑨
・
7
ウ
⑧
・
11
オ
⑤
・
12
オ
⑧
・
12
ウ
②
・
13
オ
③ 
を
が
み
ま
つ
る
（
拝
祀
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
6
オ
② 
を
が
む
（
拝
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
1
オ
③
・
2
オ
② 
を
ぐ
ら
（
小
倉
）〔
名
〕 
 
13
オ
⑤ 
を
ぐ
ら
た
い
ぞ
う
（
小
倉
泰
蔵
）〔
名
〕 
 
8
オ
② 
を
さ
（
長
）〔
名
〕 
 
3
オ
② 
を
さ
め
お
く
（
収
置
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
1
オ
④ 
を
だ
か
む
ら
（
尾
高
村
）〔
名
〕 
 
3
ウ
⑧
・
6
オ
③ 
を
ぢ
（
叔
父
・
伯
父
）〔
名
〕 
 
7
オ
③ 
を
つ
つ
（
現
）〔
名
〕 
 
11
ウ
④ 
を
や
む
（
小
止
）〔
動
・
四
〕 
 
（
用
）
3
オ
①
⑤ 
を
り
（
折
）〔
名
〕 
 
8
ウ
⑦
・
9
ウ
④ 
を
り
（
居
）〔
動
・
ラ
変
〕 
 
→
お
も
ひ
を
り
、
ま
ち
を
り
、
や
ど
り
を
り 
 
（
体
）
6
ウ
⑤ 
を
ん
な
（
女
）〔
名
〕 
 
2
オ
① 
                     
 
 
そ
の
他 
（
内
題
） 
や
つ
れ
蓑
の
日
記 
 
1
オ
① 
 
（
尾
題
） 
や
つ
れ
み
の
の
日
記
終 
 
14
ウ
① 
 
（
歌
題
） 
卯
花 
 
8
オ
⑧ 
待
郭
公 
 
8
オ
⑨ 
夏
月 
 
8
ウ
② 
新
樹
妨
月 
 
10
オ
⑧ 
早
苗 
 
10
ウ
① 
郭
公
未
遍 
 
13
オ
② 
山
夏
月 
 
13
オ
④ 
 
（
署
名
） 
衣
川
長
秋 
 
14
オ
② 
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醍醐寺蔵探要法花験記漢字索引
磯貝 淳一
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凡 例
一、本索引は醍醐寺蔵探要法華験記に使用されるすべての漢字を、『醍醐寺蔵 探要法花験記』（馬
渕和夫篇、武蔵野書院、1985年）所収の影印に基づいて収めたものである。
一、漢字の排列は大漢和辞典（諸橋轍次、大修館書店、修訂第二版、1989年）に従った。まずは
部首別に分類・排列し、同一部首の中では、画数の順に少画から他画に及ぶ排列とした。
一、当該字が大漢和辞典に存しない場合、所定の部首において、その部首の画数を除いた画数によ
り、同画数の中の最後に排列した。この場合、標出字に*****を付してその旨を示した。
例 【示＋弖】***** 等
一、漢字字体は原則として旧活字正字体に従うこととした。但し、JIS第四水準漢字の範囲に含まれ
ない漢字字体については、以下の処理を施した。
①当該漢字に新字体が存する場合には、これを採用した。
②当該漢字がJIS第四水準漢字内に存しない場合には、これを外字として取り扱い、各字の構成要
素によってこれを示した上で、大漢和辞典漢字番号を付すこととした。
例 【廿＋廿】02712 等
一、標出字には全使用数を示し、個々の漢字の所在を巻数・丁数・表裏・行数で示した。
例 【一】(327) … 標出字及び使用数
〔上〕01オ04 … 巻数・丁数・表裏・行数
一、踊り字（〻）は当該字が示す漢字を判定した上で、その字の箇所に排列した。
[付記] 本研究は、JSPS科研費15K02560の助成を受けたものである。
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部 首 目 次
※ 本索引の頁上部左右に記した（ ）付きの頁数に基づき、部首目次を示す。
部 首 画 数 頁 数
1画
一 （ 1）
丨 （ 3）
ヽ （ 4）
丿 （ 4）
乙 （ 5）
亅 （ 6）
2画
二 （ 6）
亠 （ 7）
人 （ 7）
儿 （ 1 3）
入 （ 1 4）
八 （ 1 4）
冂 （ 1 5）
冖 （ 1 6）
冫 （ 1 6）
几 （ 1 6）
凵 （ 1 6）
刀 （ 1 6）
力 （ 1 7）
勹 （ 1 8）
匕 （ 1 9）
匚 （ 1 9）
十 （ 1 9）
卜 （ 2 0）
卩 （ 2 0）
厂 （ 2 1）
厶 （ 2 1）
又 （ 2 1）
3画
口 （ 2 2）
囗 （ 2 6）
土 （ 2 7）
士 （ 2 9）
夂 （ 2 9）
夕 （ 2 9）
大 （ 3 0）
女 （ 3 1）
子 （ 3 3）
宀 （ 3 4）
寸 （ 3 6）
小 （ 3 6）
尢 （ 3 7）
尸 （ 3 7）
山 （ 3 7）
巛 （ 3 8）
工 （ 3 8）
己 （ 3 9）
巾 （ 3 9）
干 （ 4 0）
幺 （ 4 0）
广 （ 4 0）
廴 （ 4 1）
廾 （ 4 1）
弋 （ 4 1）
弓 （ 4 2）
彡 （ 4 2）
彳 （ 4 2）
4画
心 （ 4 4）
戈 （ 4 8）
戸 （ 4 9）
手 （ 4 9）
支 （ 5 2）
攴 （ 5 2）
文 （ 5 3）
斗 （ 5 3）
斤 （ 5 3）
方 （ 5 3）
无 （ 5 4）
日 （ 5 4）
曰 （ 5 7）
月 （ 5 8）
木 （ 5 9）
欠 （ 6 3）
止 （ 6 3）
歹 （ 6 4）
殳 （ 6 4）
毋 （ 6 4）
比 （ 6 5）
毛 （ 6 5）
氏 （ 6 5）
气 （ 6 5）
水 （ 6 5）
火 （ 7 0）
爪 （ 7 2）
父 （ 7 2）
爻 （ 7 3）
片 （ 7 3）
牙 （ 7 3）
牛 （ 7 3）
犬 （ 7 3）
5画
玄 （ 7 4）
玉 （ 7 4）
瓦 （ 7 5）
甘 （ 7 5）
生 （ 7 5）
用 （ 7 5）
田 （ 7 6）
疋 （ 7 6）
疒 （ 7 7）
癶 （ 7 7）
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白 （ 7 7）
皮 （ 7 8）
皿 （ 7 8）
目 （ 7 8）
矛 （ 7 9）
矢 （ 7 9）
石 （ 7 9）
示 （ 8 0）
禸 （ 8 1）
禾 （ 8 1）
穴 （ 8 1）
立 （ 8 2）
6画
竹 （ 8 2）
米 （ 8 4）
糸 （ 8 4）
缶 （ 8 7）
网 （ 8 7）
羊 （ 8 7）
羽 （ 8 7）
老 （ 8 7）
而 （ 8 8）
耳 （ 8 8）
聿 （ 9 0）
肉 （ 9 0）
臣 （ 9 1）
自 （ 9 1）
至 （ 9 1）
臼 （ 9 1）
舌 （ 9 2）
舛 （ 9 2）
舟 （ 9 2）
艮 （ 9 2）
色 （ 9 2）
艸 （ 9 2）
虍 （ 9 6）
虫 （ 9 6）
血 （ 9 7）
行 （ 9 7）
衣 （ 9 7）
襾 （ 9 8）
7画
見 （ 9 8）
角 （ 9 9）
言 （ 9 9）
谷 （ 1 0 3）
豆 （ 1 0 3）
豕 （ 1 0 3）
豸 （ 1 0 3）
貝 （ 1 0 3）
赤 （ 1 0 4）
走 （ 1 0 4）
足 （ 1 0 5）
身 （ 1 0 5）
車 （ 1 0 6）
辛 （ 1 0 6）
辰 （ 1 0 6）
辵 （ 1 0 6）
邑 （ 1 0 9）
酉 （ 1 1 0）
釆 （ 1 1 0）
里 （ 1 1 0）
8画
金 （ 1 1 0）
長 （ 1 1 1）
門 （ 1 1 1）
阜 （ 1 1 2）
隹 （ 1 1 3）
雨 （ 1 1 4）
青 （ 1 1 5）
非 （ 1 1 5 ）
9画
面 （ 1 1 5 ）
革 （ 1 1 5 ）
音 （ 1 1 5 ）
頁 （ 1 1 5 ）
風 （ 1 1 6 ）
飛 （ 1 1 6 ）
食 （ 1 1 6 ）
首 （ 1 1 7 ）
香 （ 1 1 7 ）
1 0画
馬 （ 1 1 7 ）
骨 （ 1 1 8 ）
高 （ 1 1 8 ）
髟 （ 1 1 8 ）
鬼 （ 1 1 8 ）
1 1画
魚 （ 1 1 9 ）
鳥 （ 1 1 9 ）
鹵 （ 1 1 9 ）
鹿 （ 1 1 9 ）
麥 （ 1 1 9 ）
麻 （ 1 1 9 ）
1 2画
黄 （ 1 1 9 ）
黑 （ 1 2 0 ）
1 4画
鼻 （ 1 2 0 ）
齊 （ 1 2 0 ）
1 5画
齒 （ 1 2 0 ）
1 6画
龍 （ 1 2 0 ）
龜 （ 1 2 0 ）
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一 部
【一】(327)
〔上〕01オ04 01オ05 01オ07 02オ02 02ウ01
03オ01 03オ11 03ウ02 03ウ03 03ウ05 03ウ11
04オ04 04ウ02 04ウ04 04ウ06 04ウ06 04ウ10
05オ06 05ウ02 05ウ04 05ウ05 05ウ05 05ウ08
06オ01 06オ02 06オ02 06オ04 06ウ08 06ウ08
07オ04 07ウ02 07ウ03 07ウ12 08オ01 08オ01
08オ07 08ウ02 08ウ04 08ウ06 09オ05 09オ05
09ウ04 09ウ07 09ウ07 09ウ09 10オ12 10オ12
10ウ01 10ウ02 10ウ02 10ウ02 10ウ04 10ウ07
10ウ08 10ウ09 11オ01 11オ05 11オ07 11ウ01
11ウ08 11ウ10 11ウ11 12オ03 12オ04 12オ04
12オ09 12オ10 12ウ03 12ウ04 12ウ09 13オ08
13オ08 13ウ03 13ウ04 14オ02 14オ05 14オ05
14オ11 14オ11 14ウ05 14ウ05 14ウ05 14ウ07
14ウ09 15オ10 16オ02 16オ03 16オ03 16オ03
16オ04 16オ07 16オ09 16オ11 16ウ02 16ウ04
16ウ05 17ウ07 17ウ07 18オ07 18ウ03 18ウ07
18ウ07 19オ09 19オ10 19ウ02 19ウ03 19ウ11
20オ01 20オ01 20オ01 20オ07 20オ08 20オ08
20ウ05 20ウ05 20ウ06 20ウ09 20ウ11 21ウ02
21ウ05 21ウ06 21ウ07 22オ02 22オ06 22オ06
22オ10 22ウ02 23オ01 23オ02 23オ06 23オ11
23ウ03 23ウ05 23ウ07 23ウ08 23ウ09 24オ01
24オ08 24オ10 24オ10 24オ11 24ウ01 24ウ02
24ウ02 24ウ04 24ウ10 25オ04 25オ04 25ウ02
25ウ03 25ウ04 25ウ10 25ウ10 25ウ11 26オ02
26オ02 26ウ01 26ウ01 26ウ09 27オ05 27オ08
27ウ03 28オ05 28オ06 28ウ01 28ウ08 28ウ08
28ウ11 29オ08 29ウ03 29ウ04 29ウ05 29ウ08
30オ01 30オ10 30ウ01 30ウ10 31オ04 31オ05
31オ05 31オ07 31オ08 31オ08 31ウ06 31ウ06
32オ06 32ウ01 32ウ02 32ウ08 33オ01 33ウ02
〔下〕01オ03 01ウ02 01ウ07 01ウ09 02オ04
02オ10 02ウ05 02ウ09 03ウ04 03ウ09 04オ03
04オ04 04オ05 05ウ02 05ウ06 05ウ07 06ウ06
06ウ09 06ウ10 07ウ05 08オ02 08オ06 08オ06
08ウ02 08ウ04 08ウ04 08ウ05 08ウ06 08ウ06
09ウ05 10オ02 10オ06 10ウ03 10ウ04 10ウ05
10ウ06 10ウ06 10ウ10 10ウ10 11オ09 11ウ05
11ウ05 11ウ08 11ウ09 11ウ10 12オ01 12オ07
12ウ08 12ウ09 13ウ07 14ウ07 14ウ07 14ウ08
15オ06 16オ06 16オ06 16オ06 16ウ07 16ウ09
16ウ09 16ウ09 16ウ09 17オ02 17オ03 17オ04
17オ05 17ウ02 17ウ02 17ウ03 17ウ05 17ウ07
17ウ07 17ウ07 18オ06 18オ09 18ウ01 18ウ04
19オ04 19オ06 19ウ02 19ウ05 19ウ09 20オ10
20オ10 20オ10 20ウ01 20ウ01 20ウ06 20ウ08
21オ04 21オ09 21オ10 21ウ04 21ウ05 21ウ06
21ウ10 22オ02 22オ08 22オ10 22ウ03 22ウ07
23オ04 23オ05 23オ05 23ウ02 23ウ07 23ウ08
24オ04 24ウ03 24ウ04 24ウ06 25オ09 25ウ04
25ウ04 25ウ09 26オ06 26オ08 26オ09 26ウ08
27オ04 27オ09 27オ09 27ウ10 28オ05 28ウ07
28ウ07 28ウ08 29オ04 29オ09 29ウ04 30オ05
30オ08 30ウ04 30ウ09 31ウ05 31ウ05
【丁】(4)
〔上〕12オ06 〔下〕19オ02 26オ01 27オ10
【七】(73)
〔上〕02オ04 02ウ03 03オ05 03ウ07 04ウ04
04ウ04 04ウ05 05オ01 05オ04 07オ04 07オ09
09オ11 09ウ02 10ウ02 10ウ02 10ウ03 10ウ03
10ウ09 10ウ10 10ウ11 11オ06 12ウ01 12ウ05
12ウ05 12ウ06 13オ01 14オ01 14オ04 14ウ02
17オ08 17ウ02 19オ01 19オ01 19ウ06 19ウ08
22オ10 22ウ11 24オ03 24オ07 24ウ04 24ウ08
25ウ02 25ウ11 26オ01 27ウ08 28ウ06 29オ06
30ウ11 32オ03 32ウ06 33ウ01 〔下〕01オ05
01ウ04 03オ02 04オ10 05オ04 06ウ09 10ウ07
13ウ01 18ウ10 19オ08 19オ10 20オ05 20ウ10
24ウ01 26オ07 26オ08 26オ08 26ウ06 26ウ09
26ウ0927オ01 29ウ02
【丈】(4)
〔上〕14オ05 30ウ03 30ウ03 〔下〕08オ02
【三】(147)
〔上〕01オ03 01オ05 02オ01 02オ06 02ウ05
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03オ09 03ウ04 03ウ11 04オ07 04ウ01 04ウ02
04ウ02 04ウ02 04ウ03 04ウ10 05ウ03 05ウ08
06オ09 06ウ06 06ウ10 07オ03 07オ06 07オ08
07オ08 07オ11 07ウ02 07ウ03 07ウ04 08オ02
08オ06 08オ08 08オ09 09オ04 09オ09 09オ11
09オ11 09ウ03 11オ03 11オ04 11ウ06 12オ03
12オ08 13オ07 13オ08 14オ01 14オ02 14オ07
14オ08 14ウ07 15オ08 15ウ03 16オ01 16ウ09
17オ03 17オ05 17オ05 17ウ04 17ウ09 18オ06
18オ07 19オ01 19ウ06 20ウ05 21オ02 21ウ08
21ウ08 22オ06 22ウ02 23ウ09 24ウ05 25ウ02
25ウ02 25ウ03 25ウ04 25ウ10 26オ01 26ウ09
26ウ11 27オ05 27ウ01 28ウ01 28ウ02 28ウ02
28ウ06 29オ04 29オ05 31オ02 31オ06 31ウ05
31ウ07 31ウ11 32オ01 32オ04 32オ05 32オ11
32ウ05 33ウ01 〔下〕01オ07 01ウ06 02オ01
02ウ10 03ウ03 03ウ07 04オ05 04オ10 05オ05
05ウ03 07ウ05 08オ07 08オ09 09オ01 09オ05
10ウ06 11オ03 11オ05 11オ05 15ウ09 17オ07
17オ11 17ウ08 18ウ01 18ウ06 18ウ10 19オ04
20オ09 20オ11 20ウ05 20ウ07 21オ05 21オ05
22オ08 22ウ06 23ウ03 24オ01 24オ02 26ウ03
27オ05 27オ10 27ウ06 27ウ09 28オ07 28ウ08
29オ05 29オ09 29ウ06 30オ07 30ウ02
【上】(82)
〔上〕01オ01 01ウ03 03オ01 03ウ01 03ウ05
04オ01 05ウ02 05ウ07 05ウ10 06オ03 06オ04
06オ05 06オ05 06オ09 06オ11 08オ10 09オ11
09ウ01 09ウ02 09ウ08 09ウ09 11オ11 12ウ06
12ウ08 13ウ04 14オ01 14オ08 14オ08 14オ11
15オ02 16ウ08 17オ06 19オ07 19ウ02 20オ02
21オ07 22ウ08 23オ01 25ウ09 29オ08 29ウ08
32オ02 32オ02 33オ04 〔下〕02オ05 02オ08
02ウ04 05オ03 05ウ03 06オ03 06オ03 06ウ04
07オ08 07オ10 07ウ03 08オ07 08ウ06 11ウ09
11ウ10 12オ10 14ウ02 15オ10 17オ04 18オ01
20オ11 21ウ09 22オ03 22オ05 22ウ02 22ウ07
25オ08 25オ09 26オ09 26オ10 26ウ04 26ウ06
26ウ08 27オ07 28オ10 29オ05 29オ07 30ウ07
【下】(64)
〔上〕01ウ03 03オ01 03オ02 06オ10 06ウ04
06ウ09 08ウ09 09オ01 09ウ11 11オ04 11ウ01
11ウ08 12ウ06 12ウ08 13オ05 13オ09 13ウ04
14オ04 15ウ06 16オ02 17オ01 18オ08 18ウ02
18ウ06 20オ04 20オ10 21ウ07 22オ08 22ウ08
23オ01 24ウ10 25ウ07 26ウ08 27ウ03 27ウ04
28オ07 29オ03 31オ11 32オ01 〔下〕01オ01
01ウ08 02オ05 02オ05 02オ06 03オ03 06オ08
06ウ01 06ウ04 07オ02 07ウ01 08オ06 10オ02
10オ03 11オ01 16オ02 17ウ09 18オ03 22オ02
22ウ10 24オ05 25オ04 25オ06 28オ04 31オ02
【不】(301)
〔上〕01オ02 01オ06 01オ06 01オ09 01ウ01
01ウ01 03オ03 03オ11 05オ01 05オ03 05オ11
05ウ05 06オ06 06オ07 06ウ09 07ウ03 07ウ05
07ウ11 08オ07 08オ08 08オ08 08オ09 08オ10
08オ10 08オ11 08オ12 08オ12 08ウ02 08ウ03
08ウ07 09オ01 09オ02 09オ02 09オ05 09オ07
09オ08 09オ08 10オ05 11オ02 11オ07 11ウ01
11ウ02 11ウ03 11ウ04 11ウ07 12オ03 12ウ07
12ウ11 13オ02 13オ03 13オ03 13オ06 13オ11
13オ12 14ウ01 14ウ04 14ウ09 15オ03 15オ04
15オ04 15オ09 15ウ01 16オ02 16オ10 16ウ03
16ウ09 17オ03 17オ03 17オ04 17オ04 17オ06
17ウ04 17ウ04 17ウ07 18オ10 18オ10 18オ11
18ウ01 18ウ02 18ウ02 18ウ04 18ウ09 18ウ11
19オ02 19オ04 19オ04 19ウ03 19ウ05 19ウ09
20オ02 20オ03 20オ04 20オ08 20ウ01 20ウ08
20ウ08 21オ01 21オ03 21オ03 21オ04 21オ05
21オ05 21オ06 21オ07 21オ09 21オ09 21オ10
21オ11 21ウ01 21ウ04 21ウ07 21ウ08 21ウ08
21ウ09 21ウ09 22オ03 22オ04 22ウ02 22ウ02
22ウ06 22ウ07 22ウ09 23オ02 23オ05 23オ11
23ウ05 23ウ10 24オ11 24オ11 24ウ06 25オ01
25オ07 26オ06 26ウ02 26ウ06 26ウ10 26ウ11
27オ06 28オ02 28オ03 28オ04 28オ11 28オ12
28ウ01 28ウ04 28ウ07 28ウ08 29オ02 29オ02
29オ05 29オ07 30オ06 30ウ01 31オ01 31オ04
31ウ01 31ウ11 32オ01 32オ04 32オ11 32オ11
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32オ11 32ウ10 〔下〕01ウ08 02オ07 02オ09
02ウ01 02ウ01 02ウ03 02ウ06 03オ01 03オ09
03ウ04 04オ05 04オ06 04ウ03 04ウ03 04ウ05
05オ01 05ウ02 05ウ04 05ウ05 05ウ08 05ウ08
06オ06 06オ09 06ウ03 06ウ08 06ウ09 07ウ05
07ウ07 07ウ10 08オ04 08オ05 08オ08 08オ11
08ウ07 09オ03 09オ05 09オ08 09オ08 09オ10
09ウ10 10オ10 10ウ01 10ウ04 10ウ04 10ウ05
10ウ07 11オ04 11オ08 11オ10 11ウ03 11ウ03
11ウ07 11ウ07 12オ04 12オ08 12ウ04 13オ02
13ウ02 13ウ03 14オ04 14ウ05 14ウ06 14ウ08
15オ02 15オ09 16オ01 16オ08 16ウ03 16ウ04
16ウ05 16ウ08 17オ09 18オ09 18ウ10 19オ03
19オ04 19ウ06 19ウ07 20オ02 20オ04 20オ05
20オ06 20オ07 20オ08 20ウ05 20ウ05 20ウ10
21オ01 21ウ06 21ウ07 22オ03 22オ06 22オ08
22オ10 22ウ04 22ウ07 23オ02 23オ06 23オ08
23ウ01 23ウ02 23ウ09 24オ02 24オ04 24オ09
24ウ03 24ウ09 24ウ10 24ウ10 25オ03 25ウ06
25ウ08 25ウ08 25ウ10 26ウ02 27オ04 27オ06
27オ07 27ウ02 27ウ04 27ウ04 27ウ08 28オ10
28ウ01 28ウ03 29ウ02 29ウ09 30オ02 30オ05
30オ06 30オ07 30オ07 30オ07 30オ08 30オ08
30ウ07 30ウ08 31ウ02
【丑】(1)
〔下〕15オ05
【且】(5)
〔上〕03ウ10 03ウ10 31オ02 〔下〕03オ08
17ウ06
【世】(77)
〔上〕03オ11 03ウ04 03ウ04 03ウ06 03ウ08
05ウ01 07ウ12 08オ02 08オ03 08オ09 09オ06
09オ06 11オ08 11ウ11 12オ10 12ウ03 13オ10
14オ02 14オ07 17ウ10 18オ07 18オ10 18ウ02
18ウ09 20オ07 21オ03 23ウ07 24オ08 24オ08
24オ09 25オ10 26オ04 27ウ09 27ウ10 28オ10
29オ03 29オ08 29オ09 29オ10 29ウ01 29ウ09
29ウ09 31オ02 31オ06 32オ11 32ウ10 〔下〕
02オ10 02オ10 03オ03 04オ09 04ウ02 07ウ01
10ウ05 11オ09 13オ02 13オ02 17オ11 17ウ05
17ウ05 17ウ07 17ウ09 18オ10 21オ05 21ウ04
21ウ09 21ウ10 22オ09 23オ06 23オ07 25ウ01
25ウ06 26オ10 26オ10 27オ03 27オ05 30オ07
30オ10
【丘】(63)
〔上〕02ウ01 02ウ02 05ウ02 05ウ07 05ウ11
06オ09 11ウ10 19オ11 19ウ01 19ウ04 19ウ06
19ウ08 20オ03 20オ04 20ウ01 25オ02 25ウ10
26オ02 26ウ04 27オ05 27オ10 31オ09 〔下〕
01オ10 01オ11 08ウ07 08ウ08 08ウ09 09オ04
09オ08 09オ09 09ウ01 09ウ08 09ウ10 10オ02
14ウ07 14ウ08 14ウ09 14ウ10 14ウ10 15オ03
15オ08 15ウ05 15ウ07 16オ04 16オ06 16オ08
16オ09 16ウ03 16ウ08 17オ02 17オ05 17オ08
17ウ07 18ウ01 19オ01 19オ08 20オ03 20オ07
24ウ06 24ウ10 25オ06 25オ07 25ウ03
【丙】(1)
〔下〕24ウ06
【並】(6)
〔上〕06ウ01 06ウ09 08ウ11 12ウ01 29ウ07
〔下〕09ウ04
丨 部
【中】(132)
〔上〕03オ09 03ウ05 03ウ08 03ウ09 04オ05
05ウ02 05ウ03 05ウ10 06ウ02 06ウ05 07オ01
07オ01 07ウ02 07ウ04 08オ09 08ウ02 08ウ11
09オ02 09オ09 09ウ01 09ウ06 10オ12 11オ02
11ウ01 12ウ01 12ウ06 12ウ08 12ウ10 13オ02
13ウ01 15ウ01 15ウ02 15ウ08 16オ03 16オ08
16ウ10 17オ02 17オ03 17オ09 18オ01 18オ03
19オ01 19オ07 19ウ03 20ウ05 20ウ07 20ウ09
20ウ10 21オ01 21オ02 21オ11 21ウ05 21ウ06
21ウ09 22オ04 23オ02 23オ04 23オ08 24オ02
24オ06 24オ09 24ウ03 25オ03 25ウ05 26オ06
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26オ09 26ウ09 27ウ08 27ウ10 28オ03 28オ04
28オ07 28オ08 28オ08 28オ10 28オ11 28ウ03
28ウ04 28ウ10 30オ10 30ウ01 30ウ01 31オ06
31オ06 31オ07 31オ07 31ウ05 32ウ08 〔下〕
01ウ08 02ウ03 03ウ06 04オ08 04ウ02 04ウ03
05オ09 05ウ02 05ウ09 06オ01 08オ02 08オ05
08オ06 08オ06 08ウ04 09ウ05 11オ06 12ウ03
12ウ05 12ウ07 12ウ10 14ウ02 17オ04 17ウ02
17ウ06 17ウ07 19ウ03 19ウ07 19ウ09 20ウ05
21オ05 21オ07 21オ09 24ウ02 25オ07 25オ10
25ウ03 26ウ05 28オ03 28ウ02 29オ02 29オ03
29オ06 29オ07
ヽ 部
【丸】(2)
〔下〕29ウ07 29ウ10
【丹】(5)
〔上〕08ウ10 28ウ04 〔下〕08ウ01 17ウ09
24ウ03
【主】(18)
〔上〕06ウ01 08オ08 08ウ05 16オ01 20オ11
24ウ11 〔下〕02オ01 02オ03 02オ08 02オ08
02オ10 04オ04 09オ01 11ウ08 11ウ10 12オ02
12オ04 15オ03
丿 部
【乃】(29)
〔上〕04オ07 04オ10 06オ01 07ウ01 10ウ08
13オ06 15オ08 16ウ08 19オ04 19オ04 20オ02
20ウ03 21ウ04 21ウ06 22ウ10 23ウ10 28オ01
28オ04 31オ05 〔下〕06ウ05 07ウ02 07ウ03
08オ08 12オ08 12ウ05 16ウ03 23ウ06 27オ04
30オ08
【久】(13)
〔上〕01オ04 01ウ05 03オ10 08オ02 09オ04
18オ10 19オ04 26ウ06 31オ08 〔下〕05ウ02
20オ04 25オ03 26ウ10
【之】(254)
〔上〕01オ02 01オ02 01オ03 01オ04 01オ04
01オ05 01オ05 01オ06 01オ08 01オ08 01オ09
01ウ01 01ウ01 01ウ02 03オ04 03オ04 03オ04
03オ05 03オ05 03ウ04 03ウ04 03ウ05 03ウ06
04ウ01 04ウ08 05ウ07 05ウ10 06オ10 06ウ05
06ウ09 07ウ02 08オ10 08オ11 08ウ11 09オ01
09オ06 09オ07 09ウ02 09ウ05 11ウ03 12オ05
12オ08 12オ08 12オ08 12オ08 12オ09 12オ10
13オ08 13オ09 13オ10 13オ10 13ウ02 13ウ02
13ウ03 14オ04 14オ04 14ウ01 14ウ09 14ウ11
15オ08 15オ11 16オ01 16オ02 16オ02 16ウ01
16ウ04 17オ01 17オ08 17ウ08 18オ06 18オ06
18ウ09 18ウ11 19オ03 19オ05 19オ07 20オ04
20オ08 20オ09 20ウ07 21オ07 21ウ09 22オ02
22オ04 23オ04 23オ05 23オ07 23オ11 23ウ01
23ウ02 23ウ05 23ウ11 24オ04 24オ07 24ウ02
25オ02 25オ05 25オ07 25オ08 25オ09 25オ10
25ウ06 25ウ08 25ウ12 26ウ02 26ウ04 26ウ08
27オ03 27オ04 27オ05 27オ10 27オ10 27ウ08
28オ02 28オ02 28オ02 28オ05 28オ05 28オ05
28オ06 28オ09 28オ10 28ウ06 29オ01 29オ01
29オ02 29ウ01 29ウ02 30ウ08 31オ02 31ウ06
31ウ08 31ウ08 31ウ08 31ウ09 32オ07 32オ09
32オ09 32オ09 32ウ07 32ウ07 33ウ03 〔下〕
02オ09 02ウ02 02ウ07 02ウ09 02ウ10 03オ02
03オ02 03オ05 03オ05 03オ06 03オ08 03オ08
03オ10 03オ10 03ウ01 03ウ01 03ウ08 04ウ03
04ウ03 05オ10 05ウ05 05ウ05 06オ03 06オ07
06オ08 06ウ04 06ウ07 06ウ07 06ウ08 06ウ09
07オ01 07ウ01 07ウ06 07ウ07 07ウ08 08オ09
08ウ02 09オ02 09オ03 09オ04 09オ05 09オ07
10オ08 10ウ01 10ウ03 11オ01 11オ01 11オ09
11ウ02 11ウ03 11ウ05 11ウ07 12オ04 12オ10
12ウ07 13ウ04 13ウ06 14ウ01 14ウ03 15オ04
15オ05 15ウ02 16オ08 16オ10 16ウ09 17オ03
17オ06 17ウ07 18オ09 18オ10 18ウ02 18ウ06
18ウ08 19オ01 19ウ01 20オ01 20オ04 20オ06
20オ09 21オ03 21オ04 21オ09 22オ03 22オ04
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23オ08 24オ03 24オ06 24ウ01 24ウ01 24ウ02
24ウ05 24ウ08 25オ03 25オ04 25オ04 25オ07
26オ06 26オ07 27ウ06 27ウ08 28オ08 28ウ02
29オ07 29ウ03 30オ05 31ウ02 31ウ02 31ウ03
31ウ04 31ウ04 31ウ04 31ウ05
【乍】(5)
〔上〕14ウ11 25オ02 〔下〕01ウ10 04ウ09
25ウ05
【乎】(28)
〔上〕01オ07 07ウ11 11ウ07 15ウ05 15ウ06
18ウ09 26オ09 26オ10 30ウ08 31ウ01 31ウ10
32オ01 32ウ09 〔下〕05オ03 08ウ08 09オ10
10ウ06 13ウ04 16オ10 18ウ07 19オ03 22オ06
23ウ01 23ウ02 25オ07 29ウ06 30オ10 30ウ05
【乖】(1)
〔上〕10オ10
【乘】(68)
〔上〕06オ10 06ウ09 08ウ04 08ウ06 09オ05
09オ05 09ウ04 09ウ07 09ウ09 10ウ08 11ウ08
12オ09 12ウ10 13オ02 13オ06 13ウ04 14ウ07
15オ03 16オ02 17オ01 17オ06 17ウ03 18オ07
19オ07 19オ11 19ウ11 20オ01 20オ02 20オ10
20ウ08 21オ06 21ウ01 21ウ04 22オ06 22ウ04
23オ06 23オ11 23ウ04 24オ09 24オ10 24オ11
24ウ04 24ウ05 25オ04 25ウ08 27オ05 27ウ09
33ウ02 〔下〕02ウ09 03ウ09 04オ04 05ウ07
06ウ06 07ウ05 08ウ05 10ウ10 12ウ08 14オ08
15ウ03 16ウ09 19オ04 21ウ03 22オ10 23オ05
23ウ07 26オ09 26ウ02 30ウ09
乙 部
【九】(33)
〔上〕01ウ04 01ウ04 02オ08 03ウ11 04オ05
04オ11 05オ01 05ウ02 05ウ05 05ウ11 06ウ03
06ウ03 09ウ02 10オ02 10ウ10 11ウ10 12ウ08
12ウ08 14オ08 14ウ02 18ウ10 24ウ10 29オ08
〔下〕01オ09 06ウ07 07ウ09 11オ01 14オ10
14ウ01 19オ09 19ウ09 23ウ03 25ウ04
【乞】(3)
〔上〕32オ09 〔下〕25オ01 26オ05
【也】(261)
〔上〕01オ02 03オ10 03オ11 03ウ04 03ウ06
03ウ08 03ウ09 04ウ01 04ウ10 05オ01 05オ03
05オ05 05オ06 05オ07 05オ08 05オ09 05オ09
05ウ01 05ウ04 05ウ06 05ウ07 05ウ08 05ウ10
06オ06 06ウ04 07オ03 07オ11 09オ01 09ウ05
09ウ06 09ウ11 10オ08 10ウ02 10ウ04 10ウ11
11オ03 11オ05 11オ07 11ウ10 12オ05 12オ09
12ウ04 12ウ07 12ウ09 12ウ11 13オ05 13オ10
13オ10 13ウ01 13ウ05 14オ01 14オ01 14オ02
14オ03 14ウ10 15オ02 15オ05 16オ02 16オ09
16ウ01 16ウ03 16ウ04 17オ01 17オ08 17ウ03
17ウ07 17ウ09 18オ03 18オ06 18オ10 18オ11
18ウ01 18ウ01 18ウ03 18ウ04 18ウ07 18ウ10
19オ04 20オ10 20ウ05 20ウ09 21オ11 21ウ02
21ウ08 21ウ09 21ウ09 22オ04 22オ06 22ウ07
22ウ11 23オ03 23オ08 23ウ07 23ウ11 24オ07
24ウ11 25オ01 25オ08 25オ10 25オ11 25ウ01
25ウ04 25ウ05 25ウ07 25ウ08 25ウ09 25ウ10
26オ09 26ウ02 26ウ04 27オ01 27オ05 27オ10
28オ03 28オ09 28ウ06 28ウ08 29オ10 29ウ02
29ウ07 30オ02 30オ06 30オ07 30オ10 30ウ02
30ウ04 30ウ07 30ウ10 31オ04 31ウ01 31ウ02
31ウ06 31ウ07 31ウ09 32オ11 33ウ02 〔下〕
01ウ07 01ウ08 02オ04 02ウ04 02ウ07 02ウ08
02ウ08 02ウ10 03オ03 03オ04 03オ06 03オ10
03ウ01 03ウ03 03ウ03 03ウ08 04オ02 04オ03
04オ06 04オ09 04ウ06 05オ02 05オ09 05ウ05
06オ04 06オ05 06オ07 06ウ08 06ウ09 07オ04
08オ07 08ウ07 09オ02 09オ04 09ウ01 10オ06
10オ07 10ウ03 10ウ05 11オ03 11オ07 11オ09
11ウ02 12オ03 12オ04 12オ05 12ウ01 12ウ07
13オ03 13ウ01 13ウ04 13ウ06 14オ05 14オ10
14ウ04 14ウ09 14ウ09 15オ03 15オ05 15オ08
15ウ03 15ウ04 15ウ04 16ウ09 17オ06 17オ07
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17オ07 17オ08 17ウ04 17ウ06 17ウ06 18オ05
18オ07 18ウ01 18ウ03 19オ01 19オ02 19オ05
19オ08 19ウ06 20オ01 20オ04 20オ08 20ウ02
21オ01 21オ04 21ウ07 22ウ03 22ウ04 22ウ07
22ウ09 22ウ10 23オ07 23ウ05 23ウ07 24オ04
24オ06 24ウ01 24ウ05 25オ08 25ウ01 25ウ02
25ウ06 25ウ08 25ウ09 26オ01 26オ02 26ウ04
26ウ05 27オ09 27ウ03 27ウ06 28オ02 28オ07
28ウ02 29オ06 29オ08 29ウ01 29ウ06 29ウ07
30オ05 30オ10 30ウ01 30ウ06 31ウ04
【乳】(1)
〔下〕04オ02
【乾】(3)
〔上〕13ウ02 〔下〕02オ03 19ウ06
【亂】(7)
〔上〕03ウ07 14ウ11 16ウ02 23ウ10 26オ06
〔下〕21ウ07 27ウ05
亅 部
【了】(37)
〔上〕15オ05 18ウ04 25オ11 25ウ11 26オ07
29オ06 29オ08 33オ02 33ウ02 33ウ04 〔下〕
04オ08 08ウ06 09ウ08 10オ04 11ウ10 13ウ07
15オ01 15オ03 18オ02 18オ04 18ウ04 22ウ01
23オ09 23ウ04 24ウ05 25オ05 25ウ03 26オ03
26オ05 26オ10 27ウ07 27ウ08 27ウ09 28オ04
28ウ06 28ウ07 31ウ01
【事】(57)
〔上〕03ウ01 05オ10 06ウ06 07ウ01 08オ09
08ウ02 09ウ10 13オ05 13オ11 13ウ04 13ウ11
14ウ02 15オ02 15オ03 16オ03 16ウ08 16ウ10
18オ05 18ウ02 24ウ06 24ウ10 25オ08 25ウ03
27オ07 28オ11 30オ07 30ウ02 31オ01 31オ02
〔下〕02ウ10 03オ03 04オ07 04ウ02 04ウ08
08ウ10 08ウ11 09オ02 10オ08 12オ03 12オ03
15オ04 17オ09 18オ05 18ウ06 21ウ02 23オ08
23ウ06 25ウ02 25ウ07 26オ04 27オ07 27ウ04
27ウ07 28オ03 28オ04 30オ08 30オ09
二 部
【二】(78)
〔上〕01オ05 01ウ04 01ウ05 02オ09 03ウ07
04ウ01 04ウ04 04ウ10 07オ06 07オ10 08オ05
08オ08 08ウ04 08ウ06 10オ06 10オ09 10ウ02
10ウ10 12ウ02 13オ02 13オ05 13ウ04 20オ09
20ウ05 21オ02 21ウ05 22ウ07 23オ08 23ウ09
25オ01 26ウ04 27ウ01 27ウ01 27ウ04 27ウ09
29オ02 30オ07 30オ08 30ウ11 31オ01 31オ08
33ウ01 〔下〕01オ10 02ウ08 04オ03 10ウ05
11オ07 12オ06 12オ07 12オ09 13ウ09 14ウ03
14ウ04 16オ03 16オ06 16オ07 16オ08 16ウ07
16ウ08 18ウ03 20オ09 21ウ10 22オ08 22ウ09
27オ06 27オ09 27オ10 27ウ09 28オ01 28オ02
28ウ05 28ウ09 29オ02 31ウ01 31ウ01 31ウ01
31ウ01 31ウ05
【于】(20)
〔上〕01ウ05 06ウ01 10ウ04 14ウ09 15オ10
17オ06 17ウ06 19オ06 21ウ07 25オ11 27ウ03
30ウ10 30ウ12 32ウ03 〔下〕02ウ10 06ウ10
21オ06 23ウ05 30ウ09 31ウ02
【云】(112)
〔上〕01ウ06 03ウ03 03ウ03 04オ03 04オ07
04オ08 04オ08 04オ09 04オ11 04ウ06 04オ11
04ウ06 05オ10 05ウ01 06ウ07 06ウ11 06ウ11
06ウ12 07オ02 07オ02 07ウ09 08ウ02 08ウ02
09ウ08 09ウ08 10ウ04 11オ03 11オ05 12オ04
12オ04 12ウ12 13オ03 13オ03 13オ04 13ウ10
13ウ10 13ウ10 13ウ10 14ウ03 14ウ03 16ウ07
16ウ07 16ウ08 16ウ08 17オ07 17オ07 23オ06
23オ06 23オ09 23オ09 24オ06 24オ06 25オ07
25オ07 28オ09 28オ09 28オ10 28オ10 28ウ04
28ウ04 28ウ05 28ウ05 28ウ09 28ウ09 28ウ11
29ウ02 29ウ02 29ウ10 29ウ10 30オ02 30オ02
30オ06 30オ06 30ウ05 30ウ05 31ウ10 31ウ10
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32オ05 32オ05 32オ08 32オ08 〔下〕07ウ04
07ウ04 07ウ08 07ウ08 09オ05 09オ07 09オ10
09ウ06 10オ01 12オ06 12オ06 13ウ04 13ウ04
14オ04 14オ04 14オ09 14オ09 16ウ03 16ウ03
21ウ02 21ウ02 24オ07 24オ07 25ウ01 25ウ01
25ウ02 25ウ02 29ウ03 29ウ03 31ウ02 31ウ02
【互】(1)
〔上〕19ウ06
【五】(82)
〔上〕01オ03 01オ06 01オ07 02オ10 03オ03
03ウ09 03ウ09 04オ04 04オ08 04オ08 04ウ02
04ウ03 05オ01 06オ11 06ウ01 07ウ02 08オ07
08オ10 09オ10 09オ11 10オ06 10オ09 10ウ02
12オ08 12ウ06 13オ07 15オ07 15ウ01 16ウ01
18ウ03 19オ01 20ウ05 20ウ10 21オ01 21オ01
21ウ08 22ウ05 23オ10 25オ12 25ウ09 25ウ11
26オ01 26ウ04 26ウ06 27オ01 27ウ06 27ウ07
28オ07 28オ08 29オ06 29オ06 29ウ05 31ウ05
〔下〕01オ11 02オ05 02オ06 04ウ10 06ウ04
07ウ04 07ウ04 10ウ02 10ウ07 12オ06 12オ09
12ウ01 13ウ01 13ウ09 14オ06 17ウ01 18ウ01
19オ06 19ウ05 20オ06 20ウ02 20ウ02 23オ04
24ウ04 27ウ10 28オ01 29オ10 30ウ02 30ウ06
亠 部
【亡】(7)
〔上〕17オ05 17ウ10 21ウ08 30オ10 30オ10
30ウ04 30ウ05
【交】(12)
〔上〕09ウ02 17オ11 19ウ10 21ウ02 26オ09
〔下〕17オ04 24ウ07 25ウ07 25ウ07 25ウ08
26オ03 27ウ02
【亦】(14)
〔上〕03ウ03 04オ05 04オ06 05ウ07 07ウ11
13オ07 14オ05 21ウ09 24オ07 30ウ07 32ウ10
〔下〕06ウ03 27オ03 29ウ06
【京】(11)
〔上〕10ウ11 11オ01 15オ02 24ウ04 28オ11
〔下〕03オ01 05ウ05 18オ01 18ウ01 19オ08
23オ04
人 部
【人】(354)
〔上〕01ウ01 02オ01 02オ01 02ウ02 03オ02
03ウ07 04ウ01 05ウ02 05ウ10 06ウ09 06ウ09
06ウ09 07オ03 08オ09 08ウ01 09オ11 09ウ01
09ウ01 09ウ05 09ウ11 10オ02 10オ03 10オ04
10オ07 10ウ02 10ウ02 10ウ11 11オ08 11ウ04
12オ05 12オ07 13オ02 13オ05 13オ11 13ウ03
13ウ05 13ウ06 14オ01 14オ01 14ウ05 14ウ06
14ウ06 15オ01 15オ02 15オ03 15オ04 15オ05
15ウ01 15ウ02 15ウ04 15ウ08 15ウ09 15ウ10
16オ02 16オ03 16オ05 16オ08 16ウ07 17オ08
17オ10 17オ10 17ウ03 17ウ10 18オ04 18オ06
18オ09 18ウ10 19オ05 19ウ04 19ウ07 19ウ08
19ウ09 19ウ10 19ウ11 20オ02 20オ09 20ウ07
20ウ09 20ウ10 21オ02 21オ05 21オ09 21オ09
21オ09 21ウ06 21ウ07 21ウ08 22オ04 22オ04
22オ06 22オ08 22オ10 22オ11 22オ11 22ウ01
22ウ07 22ウ07 22ウ08 22ウ08 22ウ08 22ウ09
22ウ09 22ウ09 22ウ11 22ウ11 23オ02 23オ03
23オ07 23オ09 23ウ02 23ウ11 24オ11 24ウ07
24ウ07 24ウ10 25オ02 25オ04 25オ06 25オ07
25オ09 25オ11 25ウ01 25ウ04 25ウ05 25ウ06
25ウ08 25ウ09 25ウ10 25ウ12 26オ04 26オ05
26ウ01 26ウ01 26ウ01 26ウ03 26ウ04 26ウ07
26ウ07 26ウ08 26ウ09 27オ10 27オ10 28オ06
28オ08 28オ10 28オ10 28オ12 28ウ01 28ウ06
28ウ07 29オ01 29オ02 29オ03 29オ08 29ウ04
29ウ05 29ウ05 29ウ09 30オ04 30オ07 30ウ11
31オ10 31ウ06 31ウ07 31ウ08 31ウ09 31ウ10
31ウ10 31ウ10 31ウ10 32オ04 32オ05 32オ07
32オ09 32ウ08 32ウ09 〔下〕01オ03 01オ04
01オ06 01オ10 01ウ07 01ウ07 01ウ07 02オ01
02オ04 02オ07 02ウ07 02ウ08 02ウ08 02ウ08
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02ウ08 03オ02 03オ02 03オ03 03オ03 03オ04
03オ07 03オ07 03オ09 03ウ02 03ウ03 03ウ08
04オ03 04ウ02 04ウ03 04ウ03 04ウ04 04ウ05
05オ02 05オ02 05オ08 05オ10 05ウ02 05ウ03
05ウ05 05ウ05 05ウ06 05ウ09 06オ04 06オ06
06オ07 06ウ01 06ウ02 06ウ05 06ウ09 06ウ09
07ウ01 08オ01 08オ07 08ウ04 08ウ07 08ウ08
08ウ09 08ウ10 08ウ11 09オ05 09オ08 09オ10
09オ10 09ウ01 09ウ06 09ウ06 09ウ07 09ウ09
09ウ09 10オ01 10オ01 10オ05 10オ06 10ウ05
11オ03 11ウ01 11ウ02 11ウ06 11ウ08 12オ01
12オ03 12オ03 12オ04 12オ05 12オ06 12オ07
12オ09 12ウ01 12ウ07 12ウ10 13オ03 13オ08
13オ09 13オ09 13ウ01 13ウ03 13ウ06 13ウ08
14オ08 14オ09 14オ09 14オ10 14ウ03 14ウ05
14ウ08 14ウ08 14ウ10 15オ03 15オ09 16オ01
16オ02 16オ03 16オ05 16オ06 16オ06 16オ07
16オ08 16ウ05 16ウ08 16ウ09 16ウ09 16ウ09
17オ09 17オ09 17ウ01 18オ08 18ウ01 19オ01
19ウ06 19ウ07 20オ02 20オ09 20オ09 20オ09
20オ10 20オ10 20オ10 20ウ03 20ウ05 20ウ06
20ウ07 20ウ08 20ウ09 20ウ09 20ウ10 21オ04
21ウ10 22ウ01 22ウ07 22ウ09 23オ04 23オ06
23オ08 23ウ02 23ウ08 24オ06 24オ07 24ウ01
24ウ07 24ウ09 25オ10 25ウ02 25ウ04 26ウ02
26ウ04 27オ09 27オ10 27ウ02 27ウ09 28オ01
28ウ04 28ウ09 29オ05 29オ09 30オ02 30ウ02
30ウ05 30ウ05
【什】(6)
〔上〕04ウ01 04ウ07 04ウ08 06ウ05 06ウ08
06ウ12
【仁】(3)
〔上〕09オ09 09ウ11 〔下〕22ウ04
【今】(72)
〔上〕01オ09 03ウ02 03ウ09 04ウ02 06ウ08
06ウ10 06ウ12 07オ07 08オ02 08オ03 08ウ07
08ウ11 09オ08 11ウ05 13オ03 13ウ01 13ウ04
13ウ06 14オ07 14ウ09 15オ10 16ウ05 17オ06
20ウ02 20ウ04 22オ03 25オ10 25オ10 26オ10
28オ09 30オ07 30ウ07 31ウ02 32オ04 32ウ01
33オ01 33オ02 〔下〕02オ07 03オ10 04ウ06
06ウ03 06ウ07 09オ04 09ウ01 09ウ10 13オ01
13オ02 13オ06 13オ07 15オ09 15ウ03 15ウ08
17ウ05 18オ05 20ウ07 21ウ09 23オ02 23ウ01
23ウ02 25オ08 25ウ06 26オ09 27オ05 27オ08
27ウ02 27ウ06 28ウ02 28ウ04 29ウ10 30オ02
30オ09 30ウ07
【仍】(12)
〔上〕01ウ03 03オ11 03ウ10 11ウ03 16オ09
17ウ04 18オ08 〔下〕06ウ08 18ウ04 24ウ03
26オ07 27ウ03
【仕】(8)
〔上〕22オ04 25ウ09 〔下〕06オ05 09オ06
11ウ03 13ウ06 17ウ08 18オ10
【他】(29)
〔上〕03オ11 13オ07 13オ07 13オ11 13ウ08
15ウ04 15ウ06 16オ03 21オ05 21オ09 22オ06
22オ07 23ウ09 27オ08 〔下〕06オ06 12オ03
12オ03 12ウ08 14オ02 16ウ02 22オ02 22オ05
22ウ05 23オ06 23オ08 23ウ01 23ウ02 27ウ02
27ウ07
【付】(10)
〔上〕02オ01 16ウ02 16ウ03 16ウ08 17ウ05
19ウ05 25ウ09 〔下〕10オ01 17オ04 17オ07
【仙】(6)
〔上〕19オ10 19ウ07 19ウ08 19ウ10 20オ05
〔下〕01オ06
【代】(10)
〔上〕03ウ05 06ウ08 06ウ11 08ウ02 25ウ10
〔下〕03ウ03 04ウ10 18オ07 26オ02 26オ04
【令】(36)
〔上〕03ウ02 03ウ03 09オ03 10ウ06 10ウ07
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10ウ08 16ウ06 16ウ07 17ウ08 18ウ03 20オ06
20オ10 20ウ03 22オ10 23ウ07 26ウ08 30オ04
30オ06 31ウ11 〔下〕04オ01 04ウ08 05オ10
11ウ04 12オ03 14オ02 14ウ10 14ウ10 16オ07
17ウ06 18ウ09 23オ08 23ウ09 24ウ02 30オ02
30ウ01 31ウ04
【以】(193)
〔上〕01オ04 01オ06 01ウ01 01ウ05 03オ02
04オ06 04ウ05 05オ04 05オ07 05オ09 05ウ04
05ウ06 05ウ07 05ウ08 05ウ09 05ウ10 05ウ11
06オ01 06オ02 06オ03 06オ07 06オ10 06ウ04
06ウ09 06ウ10 06ウ11 07ウ05 08オ07 08オ08
08オ08 08オ09 08ウ02 09オ07 09ウ03 09ウ09
09ウ09 10オ11 10オ12 10ウ09 10ウ11 11オ06
11オ06 11ウ02 11ウ06 11ウ07 11ウ08 11ウ11
12オ10 12ウ07 12ウ11 13オ09 13ウ04 13ウ06
13ウ09 14オ02 14オ03 14オ09 14ウ05 14ウ06
14ウ07 15ウ11 16オ08 16ウ05 17ウ03 17ウ05
17ウ07 17ウ08 18オ01 18オ04 18オ05 18オ07
18ウ01 18ウ09 19オ01 19オ07 19ウ05 19ウ11
20オ01 20オ05 20オ05 20ウ02 21オ01 21ウ04
22オ02 22オ03 22オ09 22オ09 23オ02 23オ09
23ウ09 23ウ09 24オ01 24ウ11 25オ06 27オ01
27オ04 27ウ01 27ウ03 27ウ03 27ウ04 28オ04
28ウ05 29オ05 30オ03 30オ04 30オ11 30ウ07
31ウ02 31ウ07 32ウ01 32ウ03 32ウ04 〔下〕
02オ02 02ウ06 02ウ06 03オ04 03ウ04 04オ05
04オ06 04ウ04 04ウ10 05オ01 05オ08 05オ10
05ウ01 07オ02 07オ09 07オ10 07オ10 07ウ01
07ウ01 07ウ02 07ウ02 07ウ03 07ウ04 07ウ04
09オ06 10ウ10 11ウ06 12オ02 12オ03 12オ03
12オ09 12オ09 13ウ04 14オ06 14オ07 14ウ06
14ウ10 15ウ02 15ウ04 16オ01 16オ08 16オ09
17オ10 18オ07 19オ02 20ウ10 21ウ07 21ウ07
22オ01 22オ03 22オ04 22ウ05 22ウ06 23オ01
23オ01 23オ05 23オ08 23ウ09 24オ06 24ウ08
25オ10 26オ01 26オ03 26オ04 26オ06 26ウ03
26ウ08 27オ01 27ウ05 28オ05 28オ07 28ウ06
29オ06 29ウ04 29ウ07 29ウ08 30オ01 30オ01
30オ02 30ウ04 31ウ05
【仰】(8)
〔上〕04ウ06 06ウ09 08ウ04 22ウ02 〔下〕
02ウ02 04オ03 09ウ08 31ウ04
【仲】(2)
〔下〕01ウ02 21オ09
【件】(2)
〔上〕32オ02 32オ08
【任】(8)
〔上〕01オ09 14ウ10 17オ03 17オ03 22ウ07
〔下〕04ウ05 09オ03 30オ09
【伎】(2)
〔上〕05ウ05 06オ01
【伏】(5)
〔上〕01オ07 03ウ11 08オ10 〔下〕02オ10
17オ08
【伐】(1)
〔下〕08オ09
【休】(3)
〔上〕32ウ02 〔下〕05オ04 13ウ02
【伴】(2)
〔上〕03ウ10 29オ10
【似】(9)
〔上〕07ウ03 08オ07 08オ09 08オ12 13ウ03
24ウ11 32オ06 〔下〕17オ01 21オ09
【伽】(7)
〔上〕11オ09 19オ09 20オ05 30オ04 31ウ05
〔下〕07ウ01 29オ06
【但】(21)
〔上〕01オ07 03ウ01 08オ02 11オ07 12ウ07
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14ウ05 17オ11 19ウ01 19ウ04 20ウ03 26ウ06
26ウ07 30ウ07 31オ11 〔下〕03オ08 15オ10
16ウ07 22ウ07 23オ06 25オ02 29ウ02
【位】(11)
〔上〕06ウ10 08オ07 08オ09 08オ12 08ウ01
10ウ10 12オ09 29オ03 31ウ03 〔下〕06ウ07
25ウ09
【低】(1)
〔上〕07ウ06
【住】(65)
〔上〕01オ02 04ウ02 05オ11 08オ06 09オ04
12オ05 12ウ04 12ウ04 12ウ05 14ウ07 16オ06
16オ06 16オ07 16ウ07 17オ05 17オ09 18オ10
19ウ05 19ウ11 20オ04 21ウ09 21ウ10 22オ07
22オ08 22ウ05 22ウ11 23オ03 24オ07 24ウ05
25ウ01 26ウ06 27オ01 27オ01 29ウ09 31オ07
31オ08 31オ11 31ウ10 32オ06 〔下〕02オ09
02ウ06 03オ09 06オ07 07オ04 07ウ10 08ウ10
08ウ11 09ウ01 10ウ04 11ウ05 11ウ06 14オ04
16オ04 16オ06 16オ06 19オ08 23オ04 24ウ10
25オ01 25オ02 25オ02 25オ05 26オ06 29ウ01
29ウ02
【佐】(2)
〔上〕26オ05 26オ07
【何】(52)
〔上〕04ウ09 05オ02 05オ10 05ウ01 06オ06
06ウ08 11ウ01 11ウ06 11ウ06 15ウ01 15ウ04
17ウ09 17ウ10 19オ07 19ウ05 22オ09 26オ08
26オ09 28ウ11 29オ09 31オ03 31ウ09 32オ01
32ウ09 〔下〕03オ03 05オ10 08ウ11 09オ06
09オ06 09オ07 09オ08 09オ10 09ウ06 09ウ08
10オ01 15オ03 16オ10 19オ03 22オ03 22オ05
23オ06 23ウ01 23ウ02 25オ07 26オ10 26ウ02
26ウ08 26ウ09 27ウ04 29ウ03 30ウ05 30ウ08
【佛】(196)
〔上〕03ウ03 03ウ03 03ウ04 03ウ04 03ウ10
04オ04 05オ11 05ウ01 05ウ01 05ウ03 05ウ04
05ウ05 05ウ06 05ウ11 06オ01 06オ01 06オ02
06オ02 06オ02 06オ03 06オ03 06オ04 06オ05
06オ05 06オ07 06ウ06 07オ01 07オ10 07ウ11
07ウ11 08オ02 08オ02 08オ02 08オ03 08ウ02
08ウ05 09オ02 09オ03 09オ06 09ウ06 09ウ09
10オ07 10オ08 10ウ08 11ウ10 12オ02 12オ03
12オ04 12ウ06 12ウ07 12ウ08 12ウ09 12ウ09
12ウ10 13オ01 14オ01 14オ05 14オ07 14オ08
14オ08 14オ09 14オ09 14オ10 14オ11 14オ12
14ウ08 15オ08 16オ02 17オ03 17オ04 17オ10
17ウ05 18オ02 18オ04 18オ07 18ウ08 19オ01
19オ03 19オ10 20オ03 20オ04 20オ06 20ウ03
20ウ08 21オ03 21オ06 21オ06 21オ07 21オ11
21ウ09 22オ09 22ウ11 23オ05 24ウ05 24ウ07
25オ03 25オ04 26オ05 26オ09 26ウ02 27オ02
27オ06 28ウ03 28ウ09 28ウ10 29オ04 29オ04
29オ05 29オ08 29オ08 29オ08 29オ09 29オ09
29オ09 29オ10 29ウ01 29ウ01 30オ03 30オ06
30ウ08 31オ03 31オ05 31オ06 31オ11 32オ02
32オ02 32ウ04 32ウ09 32ウ10 32ウ10 〔下〕
02オ11 02ウ09 03ウ02 04ウ01 04ウ01 04ウ04
04ウ07 05オ03 05オ05 05ウ07 06オ02 06オ05
06オ09 06オ09 07オ05 07オ07 07オ09 07オ10
08オ10 10オ10 12オ10 12ウ01 13オ04 13オ05
13オ07 15オ06 15オ07 15オ09 16オ01 17オ04
17オ04 17オ04 17オ05 17ウ01 17ウ07 17ウ08
18オ01 18オ02 18オ03 18オ04 18オ06 18オ06
18オ07 18オ07 18オ08 18オ08 18オ10 18ウ05
19オ03 19オ05 19オ06 21ウ02 21ウ06 21ウ07
21ウ10 22オ09 22ウ01 23ウ03 23ウ05 26ウ01
26ウ02 26ウ10 27オ05 29オ09 30オ08 30ウ08
【作】(61)
〔上〕05ウ05 08ウ01 10ウ04 11オ02 12ウ03
12ウ10 13オ08 14オ12 14ウ06 16オ08 17オ03
19ウ03 19ウ10 20オ04 21オ04 22オ04 23ウ02
28オ01 28ウ01 28ウ04 28ウ09 28ウ10 29オ01
29ウ01 31オ11 32オ07 〔下〕02オ11 04オ01
04オ03 04オ04 04オ07 05ウ02 06オ08 06オ09
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06ウ01 06ウ03 08ウ10 09ウ02 09ウ06 09ウ10
10オ05 11ウ05 11ウ06 11ウ09 11ウ10 13オ05
13オ06 14オ01 14ウ04 15オ09 15オ10 15ウ06
15ウ06 18オ01 21オ09 22ウ01 23オ07 23オ09
23ウ02 28ウ10 30ウ08
【使】(13)
〔上〕12オ04 13ウ05 19ウ07 20オ10 20ウ04
20ウ07 20ウ10 21オ01 22ウ06 〔下〕06オ05
18オ05 18オ06 22ウ09
【來】(158)
〔上〕01ウ03 01ウ05 03オ01 03オ02 03ウ01
03ウ08 04オ01 04ウ02 06オ02 06オ03 06オ04
06オ05 06オ10 06ウ03 07オ07 07ウ01 07ウ01
07ウ05 08ウ01 08ウ06 08ウ11 08ウ11 09オ07
09ウ06 10オ01 10ウ04 10ウ06 11オ05 11ウ05
12オ03 12ウ02 12ウ07 12ウ07 12ウ09 13オ09
13オ12 13ウ03 13ウ05 13ウ06 13ウ08 13ウ10
13ウ10 15オ08 16オ07 16オ10 17オ02 17オ06
18オ04 18オ08 19ウ05 19ウ11 19ウ11 20オ03
20オ05 20オ09 20ウ08 21オ06 21ウ07 22オ02
22ウ03 22ウ05 22ウ08 22ウ10 23オ02 24オ01
24オ02 24オ06 25オ06 25オ11 25ウ09 25ウ09
27オ01 27オ07 29オ08 29オ10 29ウ01 29ウ01
29ウ05 29ウ09 30オ07 30ウ04 30ウ05 30ウ09
31オ08 31ウ05 32オ03 33オ02 〔下〕02ウ03
03オ03 03オ04 04ウ01 04ウ02 04ウ06 05オ05
05ウ10 06オ01 06オ04 07オ01 07ウ03 07ウ04
08オ07 08ウ07 08ウ10 09ウ09 10ウ02 11オ07
11オ10 12オ05 12オ08 12ウ10 13オ02 14オ04
14ウ09 15オ01 15ウ05 15ウ06 15ウ08 16オ04
16ウ07 16ウ08 16ウ08 17オ05 17ウ03 17ウ04
18ウ09 19オ05 19オ06 20オ06 20オ07 20ウ04
20ウ06 20ウ10 21オ03 23ウ03 25オ02 25オ03
25オ03 25オ03 25オ08 26ウ03 27オ03 27ウ03
27ウ03 28オ02 28オ02 28オ05 28ウ01 28ウ07
29オ05 29オ07 29オ09 29ウ04 29ウ07 29ウ09
30オ01 30オ04 30ウ04 30ウ05
【例】(5)
〔上〕10オ10 〔下〕02オ04 03オ01 09ウ06
24オ08
【侍】(1)
〔上〕19オ03
【供】(55)
〔上〕03ウ07 04ウ06 04ウ09 04ウ09 04ウ10
05オ09 05ウ01 05ウ04 05ウ05 05ウ08 06オ01
06オ02 06オ07 06オ08 06オ10 06オ10 06ウ03
08オ01 10オ12 10ウ01 11オ11 11ウ10 12オ01
12オ02 12オ03 14ウ07 19ウ07 27オ04 27オ11
31オ05 32ウ07 〔下〕01ウ09 01ウ10 07オ01
07オ06 07オ10 07オ10 07ウ02 07ウ04 09ウ04
13ウ10 14オ01 17オ10 19ウ05 22オ01 24オ06
24オ09 25オ03 25オ06 25オ08 26オ02 26オ07
26ウ03 28ウ07 30ウ04
【依】(55)
〔上〕04ウ10 05オ11 08オ12 09オ01 09オ02
11オ05 11ウ05 12ウ02 13オ01 15オ03 15オ10
16ウ03 16ウ04 16ウ09 17オ04 17オ04 17オ06
20オ01 22オ02 22ウ07 24オ06 25オ05 25オ10
26ウ11 29オ10 30ウ05 30ウ06 30ウ06 〔下〕
02オ09 02ウ02 03オ10 05オ06 06ウ03 06ウ06
09オ02 10ウ09 11オ08 12オ05 13オ01 14ウ04
15オ10 15ウ02 15ウ03 20ウ04 21ウ10 22オ02
22オ02 25オ08 25ウ05 25ウ10 26オ09 26ウ05
28オ05 28オ09 28ウ09
【侯】(1)
〔上〕07ウ01
【侶】(2)
〔上〕24ウ05 〔下〕14オ07
【便】(19)
〔上〕03オ03 03ウ01 03ウ03 07オ09 07オ11
07オ12 12オ01 21オ06 22オ09 22ウ11 〔下〕
02オ11 04オ09 07オ08 12ウ02 14ウ09 17ウ04
19オ03 21オ06 22オ10
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【係】(1)
〔下〕17オ02
【促】(1)
〔上〕21オ06
【俄】(2)
〔上〕26オ01 〔下〕09ウ02
【俗】(11)
〔上〕04ウ06 10ウ02 17ウ06 20ウ11 24ウ11
25オ01 26ウ02 27ウ01 28ウ06 〔下〕06オ07
14ウ06
【信】(32)
〔上〕06ウ04 11ウ11 11ウ11 12ウ01 13オ05
18オ06 20ウ09 21オ02 21オ03 21ウ03 21ウ08
25オ05 25オ07 28オ04 28オ06 28オ11 28ウ05
30オ08 31オ01 31オ03 31ウ01 32オ11 32ウ04
〔下〕04オ03 05ウ01 05ウ02 10オ04 14ウ05
15ウ01 22オ03 30ウ09 31ウ04
【修】(50)
〔上〕08オ01 08オ06 08オ09 09オ05 11オ08
11ウ06 11ウ08 11ウ10 11ウ11 12オ02 16オ02
16オ03 18ウ11 20オ04 24オ11 25オ03 25ウ02
25ウ04 26ウ10 28オ03 28ウ03 29ウ04 32ウ02
〔下〕02ウ09 03ウ09 04オ10 04ウ01 04ウ02
04ウ03 04ウ06 04ウ06 08オ04 08オ10 10ウ07
13オ04 13オ05 13ウ07 13ウ10 14オ07 14ウ07
15オ06 15オ07 15ウ03 16オ01 16オ04 17オ11
22オ06 28ウ03 29オ09 30オ07
【倶】(8)
〔上〕03オ07 07ウ11 27ウ05 32ウ06 33オ02
〔下〕16オ07 16オ09 24オ03
【併】(1)
〔上〕13ウ04
【倍】(5)
〔上〕12ウ08 17オ02 30オ08 〔下〕20ウ04
28ウ01
【倒】(3)
〔下〕03オ05 12ウ09 12ウ10
【候】(3)
〔上〕18オ09 24ウ06 〔下〕11ウ03
【借】(1)
〔下〕27ウ02
【値】(10)
〔上〕05ウ03 05ウ06 08ウ07 09オ06 28ウ01
〔下〕05オ01 13オ01 21ウ06 27オ03 27オ03
【倦】(1)
〔上〕09オ05
【倫】(1)
〔上〕07ウ10
【假】(5)
〔上〕08オ07 12オ04 〔下〕13オ04 23オ06
25ウ10
【偈】(24)
〔上〕01オ05 09ウ07 09ウ09 12オ02 12オ03
12オ04 14オ06 14オ08 19オ01 24オ05 24オ06
26オ11 28ウ08 28ウ09 28ウ09 28ウ11 28ウ11
31オ04 〔下〕20オ04 20ウ08 27オ02 27オ04
27オ07 31ウ05
【偏】(13)
〔上〕13ウ05 20ウ08 25オ05 27オ05 〔下〕
02ウ08 05ウ07 07オ05 13オ06 13ウ08 15オ09
21ウ02 22オ09 23オ04
【健】(1)
〔上〕15ウ02
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【側】(1)
〔下〕21ウ01
【傍】(6)
〔上〕06ウ02 23ウ02 28ウ08 31オ07 〔下〕
04オ02 22ウ01
【備】(3)
〔上〕01ウ03 04ウ10 06オ08
【催】(2)
〔上〕27オ08 〔下〕25ウ06
【傳】(24)
〔上〕01ウ05 02オ03 04オ04 04オ07 06ウ08
06ウ12 08ウ07 08ウ11 10オ04 10オ07 10オ08
10ウ02 11オ07 11オ07 13オ01 13オ03 20オ05
26ウ05 30ウ11 30ウ11 〔下〕06ウ08 10オ04
16オ04 17ウ05
【傷】(1)
〔下〕03オ07
【傾】(2)
〔上〕12オ07 16オ04
【僅】(6)
〔上〕14ウ04 26オ04 27オ06 27ウ02 〔下〕
14ウ09 27ウ07
【像】(7)
〔上〕07ウ07 21オ11 〔下〕06ウ04 09ウ03
13オ04 17オ04 19オ05
【僞】(2)
〔上〕04ウ03 27ウ10
【僧】(122)
〔上〕02オ05 02オ06 05ウ06 10ウ06 11オ02
12オ05 12オ09 12ウ04 12ウ06 12ウ08 13オ01
13オ01 13オ03 13オ05 13オ05 13オ09 13ウ02
13ウ07 14オ01 14ウ04 14ウ04 14ウ05 14ウ07
14ウ08 14ウ10 14ウ10 14ウ11 15オ02 15オ04
15オ05 15ウ01 16オ02 16オ05 16オ05 16オ11
16ウ01 19オ06 19オ09 19オ10 19ウ08 20オ09
20ウ02 21オ06 21オ07 21オ09 21ウ03 23ウ03
23ウ06 23ウ07 24オ05 24オ07 26オ04 26オ05
26オ06 26オ06 26オ11 26ウ05 27オ05 28ウ03
28ウ08 29ウ06 30オ01 31オ07 31オ08 32ウ05
〔下〕01オ09 02ウ06 03ウ03 04オ02 04オ04
04オ07 04ウ05 06ウ03 07オ04 08ウ02 14オ10
15オ01 15ウ07 15ウ07 16オ03 17オ03 17オ03
17オ03 17オ04 17オ05 17ウ05 18ウ01 20オ03
24ウ01 24ウ09 24ウ10 25オ04 25オ05 25オ06
27オ10 27ウ01 27ウ03 27ウ05 27ウ05 27ウ07
27ウ08 27ウ09 27ウ09 28オ01 28オ01 28オ02
28オ03 28オ04 28オ05 28オ07 28オ09 28オ10
28ウ01 28ウ01 28ウ02 28ウ06 28ウ07 28ウ08
28ウ10 29オ04 29オ05 29オ07
【儀】(12)
〔上〕10ウ06 14ウ10 20ウ01 29ウ07 31ウ07
〔下〕06オ10 12ウ07 13ウ02 14オ01 14オ09
16ウ04 27オ09
【優】(5)
〔上〕03ウ10 04オ08 05オ04 05ウ03 〔下〕
22ウ03
【儲】(2)
〔下〕11ウ05 27ウ08
儿 部
【元】(3)
〔上〕23オ08 29オ04 〔下〕19オ08
【兆】(1)
〔下〕18ウ01
【充】(4)
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〔上〕16オ05 21オ11 22ウ03 29ウ08
【先】(17)
〔上〕01オ09 01ウ01 01ウ01 04ウ08 06ウ10
16ウ08 17ウ03 25オ10 27ウ02 29オ05 30ウ09
〔下〕04オ09 14オ03 14オ03 25ウ01 30オ07
30オ10
【光】(41)
〔上〕04ウ05 06ウ09 07オ01 07オ01 07オ06
09オ06 09オ10 09ウ05 10ウ01 12ウ01 12ウ02
12ウ06 12ウ08 14オ12 19ウ10 22オ03 22ウ04
25ウ03 27オ08 28オ07 30オ03 32オ06 〔下〕
06オ04 07ウ06 11オ06 12ウ04 14ウ02 15ウ03
16オ02 21オ05 21オ07 21オ07 21ウ10 22ウ02
23ウ03 25オ09 25ウ01 25ウ01 26ウ04 27オ06
29オ05
【免】(9)
〔上〕16ウ08 18ウ04 22ウ10 28オ02 33オ01
〔下〕02オ07 17ウ04 21オ08 28ウ06
【兒】(10)
〔下〕04オ01 04オ02 07ウ09 19ウ01 22オ01
22オ01 22オ02 22オ03 22オ05 22オ06
【兜】(16)
〔上〕03オ01 07ウ08 11ウ01 11ウ04 13ウ05
13ウ07 17オ06 20オ02 26ウ06 29ウ08 〔下〕
05オ01 05オ02 05オ06 21ウ09 22ウ02 28ウ10
入 部
【入】(90)
〔上〕03オ05 03ウ03 05ウ10 06オ10 06ウ01
08ウ04 09オ01 09オ09 09ウ01 10オ06 10ウ06
11オ07 11オ09 11ウ04 11ウ06 11ウ09 11ウ09
12オ07 13ウ11 14オ11 15オ01 15オ05 15オ10
17オ03 17ウ07 18ウ05 19オ11 19ウ05 20オ08
20ウ06 21オ10 21オ11 22オ01 22オ10 22オ11
22オ11 22オ11 23オ11 24ウ01 25オ03 25ウ02
25ウ03 27オ09 27ウ06 28オ01 28オ05 28オ06
28オ09 28ウ08 29ウ04 29ウ06 31オ02 31オ10
31ウ11 〔下〕04ウ08 04ウ09 06ウ05 06ウ06
08オ10 08ウ09 09オ09 10ウ04 12オ04 12オ06
12オ10 12ウ04 12ウ10 13ウ07 15オ01 15オ02
15オ06 15オ09 16オ01 16オ04 17オ01 18ウ07
19オ07 20オ02 20オ03 20オ10 22ウ01 22ウ05
23オ02 23オ08 23ウ05 24オ07 26ウ02 27ウ10
28オ06 30ウ08
【内】(38)
〔上〕07ウ08 11オ11 11ウ01 11ウ04 11ウ06
11ウ06 12オ09 13オ12 14ウ04 18オ09 20オ05
21ウ06 21ウ10 22オ01 22オ02 22ウ01 23オ08
26ウ07 28オ02 28ウ04 29オ03 30ウ11 31ウ06
〔下〕02ウ01 02ウ03 02ウ06 05オ01 05オ06
07オ07 08ウ08 08ウ09 11ウ02 16オ03 16ウ08
22オ03 23ウ10 28オ04 28オ06
【全】(7)
〔上〕03オ11 16オ02 22ウ05 30オ08 〔下〕
10ウ04 13オ02 28オ04
【兩】(28)
〔上〕02ウ02 10オ09 11オ07 15オ08 16ウ01
16ウ09 17オ05 22ウ08 26オ05 26オ06 27オ10
27ウ03 28ウ01 〔下〕01オ10 06オ10 09オ05
10オ02 11ウ08 17オ03 22ウ03 23ウ10 24オ03
27オ10 27ウ06 27ウ09 28オ05 28オ07 28オ08
八 部
【八】(60)
〔上〕01オ03 01オ06 01オ08 01ウ06 02オ01
02オ11 03オ05 03オ07 04ウ04 05オ01 05ウ03
07オ05 07オ10 07オ12 07ウ04 08ウ08 08ウ09
10ウ03 11オ07 14オ11 16オ03 17ウ02 18オ06
23ウ05 23ウ09 24オ04 24オ10 24オ11 24ウ04
25ウ10 26オ01 26オ08 27ウ01 29オ01 29オ03
31ウ08 33ウ04 〔下〕01ウ01 04ウ09 07オ04
07ウ10 09オ01 10オ08 13ウ04 13ウ06 17ウ08
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18ウ04 18ウ05 19ウ05 20オ09 24ウ06 26ウ08
26ウ09 26ウ09 26ウ10 26ウ10 26ウ10 27オ01
27オ01 27オ01
【公】(21)
〔上〕09ウ09 14オ01 15ウ07 22オ07 〔下〕
02オ07 02オ10 05オ03 05オ10 05ウ01 05ウ01
05ウ02 11ウ07 12オ02 14ウ05 25オ07 26ウ05
26ウ07 26ウ09 26ウ10 27オ07 31ウ01
【六】(51)
〔上〕02オ07 03オ09 03オ11 04オ04 04オ07
05オ01 05ウ03 08オ12 08オ12 08ウ01 09オ09
09オ10 09ウ11 10ウ04 11オ06 11オ06 12ウ07
14オ05 14オ08 16オ01 16ウ01 17オ11 18ウ06
19オ02 22オ11 22ウ05 22ウ09 23オ08 23ウ11
25ウ03 25ウ05 26オ03 27ウ07 27ウ10 28オ12
28ウ07 31ウ09 〔下〕01オ08 02オ05 05ウ05
06ウ07 07ウ04 07ウ04 10ウ03 12オ07 12ウ07
19オ01 19オ10 23ウ03 23ウ08 24ウ04
【共】(16)
〔上〕07オ10 09ウ08 18オ02 18ウ05 21オ04
24ウ07 25ウ11 30オ07 〔下〕02オ03 04ウ08
08ウ10 16オ01 16ウ04 21オ02 23ウ01 27オ09
【其】(154)
〔上〕01オ08 04オ07 04オ08 05オ10 05オ11
06オ01 06オ03 06オ07 06ウ09 06ウ10 07オ03
07オ04 07ウ02 07ウ12 08オ01 08オ07 08オ08
08オ08 08オ09 08オ10 08ウ03 09ウ01 11オ07
11オ10 11ウ01 11ウ07 12オ07 12ウ09 13オ07
13オ07 13オ12 13ウ01 14オ04 14ウ07 14ウ08
15ウ07 16オ04 16ウ08 17オ02 17ウ03 18オ09
18オ09 18ウ06 19ウ01 19ウ01 20オ03 20オ04
20オ04 20オ11 20ウ02 20ウ02 20ウ03 20ウ07
20ウ09 22オ02 22オ02 22ウ01 22ウ04 23オ01
23オ02 23オ02 23ウ02 23ウ09 24オ05 24ウ01
24ウ01 24ウ02 24ウ03 24ウ07 24ウ07 24ウ11
24ウ11 25オ06 25ウ11 26オ03 26ウ02 27オ06
27ウ02 28オ03 28ウ11 29オ05 30オ06 30オ07
30ウ02 31オ04 31オ06 31オ07 31オ11 31オ11
31ウ01 32オ07 32ウ10 〔下〕02ウ04 03オ10
04ウ04 05ウ03 06オ08 06オ09 07オ02 08オ03
08ウ05 08ウ06 09ウ01 10ウ07 11ウ01 11ウ04
12ウ05 13オ07 13ウ02 14オ06 14ウ01 15オ07
15ウ04 15ウ04 15ウ04 15ウ06 17オ01 17オ01
17ウ04 17ウ07 18ウ03 18ウ05 18ウ06 18ウ10
19オ01 19ウ01 19ウ06 19ウ08 20オ03 20オ04
21オ06 21ウ06 22オ01 22ウ06 22ウ06 22ウ07
23オ08 23ウ05 23ウ10 24ウ07 26オ04 26オ10
27ウ09 28オ06 28ウ02 28ウ07 29オ04 29オ07
29ウ03 29ウ05 30オ03 30オ06 30ウ02 31ウ06
【具】(37)
〔上〕04ウ10 05ウ03 07オ05 08オ07 10ウ06
11ウ02 11ウ05 12オ05 13オ04 14オ12 14ウ02
17ウ04 17ウ07 21オ11 22オ10 29ウ02 29ウ07
30ウ03 31ウ10 32オ02 32オ07 〔下〕03オ08
06オ10 06ウ08 08ウ08 09ウ04 10ウ06 10ウ06
10ウ06 11オ10 12ウ05 15オ04 15ウ09 16オ01
16ウ01 27オ07 30オ05
【典】(3)
〔下〕16ウ09 23ウ07 26ウ08
【兼】(14)
〔上〕02ウ04 13オ09 18オ06 18オ07 25ウ02
27オ05 29ウ03 30オ11 〔下〕04ウ04 06ウ05
08オ08 18ウ06 22ウ03 26オ03
冂 部
【再】(1)
〔上〕09ウ04
【冑】(1)
〔上〕23ウ01
【冕】(1)
〔上〕23ウ01
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冖 部
【冠】(2)
〔上〕23ウ01 〔下〕22ウ02
【冥】(9)
〔上〕06ウ11 18ウ03 23オ11 23ウ01 23ウ01
23ウ05 28ウ07 〔下〕20ウ07 24オ05
冫 部
【冬】(3)
〔上〕04ウ04 27ウ07 31ウ08
【冷】(3)
〔下〕02ウ04 04オ06 28オ10
【凝】(1)
〔上〕12オ10
几 部
【凡】(14)
〔上〕07ウ05 10オ02 12ウ11 14オ01 22オ08
26ウ01 28オ02 〔下〕04オ09 06オ05 10ウ10
11オ05 11ウ01 18ウ07 25ウ01
凵 部
【出】(88)
〔上〕01オ08 03オ11 03ウ04 03ウ08 05ウ02
05ウ03 06ウ10 07オ05 08オ02 08オ03 08オ05
08オ07 08ウ08 09ウ02 09ウ05 09ウ11 14オ12
15オ01 15オ04 15ウ01 17オ08 17オ09 17ウ05
17ウ10 18オ08 18ウ10 19ウ05 19ウ10 22ウ05
22ウ06 23オ01 23オ03 23オ10 23ウ06 23ウ11
24ウ05 24ウ06 26オ02 26オ10 26オ11 26ウ05
26ウ06 27ウ02 27ウ06 28オ01 29ウ10 31ウ04
〔下〕02オ11 02ウ01 02ウ02 02ウ03 02ウ04
02ウ09 03オ01 03オ01 03ウ08 04オ07 04オ08
04ウ03 05ウ05 06オ01 06オ01 06オ06 07ウ10
08ウ06 10オ04 10オ08 10ウ04 11オ03 12オ04
12ウ10 14ウ07 17オ08 17ウ02 18ウ03 19オ03
19オ03 19オ08 21オ02 21オ03 21オ06 23オ02
24オ07 27ウ03 27ウ08 28オ08 28オ08 30オ10
刀 部
【刀】(1)
〔上〕18ウ01
【刃】(2)
〔上〕20ウ07 〔下〕30オ04
【分】(28)
〔上〕03ウ07 07ウ04 12オ01 12オ01 15ウ05
18オ02 20ウ02 21オ10 21ウ02 26オ04 26オ10
26オ10 27オ04 27オ07 〔下〕04ウ03 07ウ03
11ウ03 15オ10 18オ06 18オ09 20ウ06 21ウ04
26ウ08 26ウ09 27オ01 28ウ10 30オ05 30ウ01
【切】(25)
〔上〕03ウ02 03ウ03 11ウ11 12オ04 14ウ05
14ウ06 15オ10 20オ01 21ウ07 22オ06 22ウ07
22ウ08 25ウ04 31オ05 32ウ01 32ウ02 〔下〕
02オ10 02ウ05 02ウ10 11ウ05 17オ07 18オ03
18オ04 18オ05 30オ08
【列】(2)
〔上〕06オ08 10ウ06
【初】(28)
〔上〕04オ05 06オ02 06オ03 06オ04 06オ05
07ウ01 09ウ02 11オ01 14ウ11 15オ07 24ウ04
25オ03 27オ10 29オ04 29ウ01 31オ04 31オ08
〔下〕06ウ01 07ウ07 08オ04 09ウ02 11オ07
11ウ02 17オ11 17ウ03 20オ01 20オ09 24オ04
【別】(22)
〔上〕09ウ03 12オ01 13オ03 15ウ05 17オ03
21オ10 22ウ02 22ウ03 22ウ10 26オ10 26ウ05
26ウ07 26ウ11 28ウ11 〔下〕04オ10 06ウ08
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08オ03 12オ06 16ウ02 16ウ02 26オ04 30ウ01
【利】(39)
〔上〕02ウ01 03オ03 03オ06 03ウ01 07オ11
07ウ12 10オ08 11ウ10 14オ03 15オ10 15ウ06
18オ07 18ウ01 20ウ08 23ウ09 24オ04 24オ07
25ウ10 26ウ02 27オ03 27ウ09 28オ02 31ウ07
32ウ10 〔下〕02ウ07 02ウ10 11ウ07 13ウ07
19オ03 21ウ08 22オ01 25オ08 26オ09 26ウ06
27オ06 28ウ04 28ウ10 30ウ07 30ウ08
【到】(18)
〔上〕11ウ05 14オ04 15ウ02 15ウ09 20オ10
20ウ09 20ウ11 29ウ05 29ウ09 〔下〕08ウ02
08ウ07 09ウ06 10オ03 20ウ02 22ウ09 24ウ09
28オ05 29オ10
【制】(4)
〔上〕09オ02 09オ02 11オ09 26オ10
【刹】(4)
〔上〕15オ06 〔下〕06ウ07 11オ02 25ウ09
【刺】(1)
〔下〕17オ09
【刻】(2)
〔上〕08ウ10 25オ10
【剃】(4)
〔上〕08オ05 29オ05 〔下〕15ウ09 21オ10
【則】(16)
〔上〕03ウ04 03ウ08 05オ11 13オ02 20ウ05
22ウ07 30オ06 30オ06 〔下〕03オ01 13オ09
17ウ05 21ウ08 22ウ04 22ウ05 26ウ04 29オ10
【剋】(6)
〔上〕10ウ08 11ウ09 〔下〕07オ08 11オ01
22オ10 23オ09
【前】(45)
〔上〕02ウ04 03ウ10 06オ09 06ウ09 07オ11
12ウ08 12ウ08 19オ02 19ウ03 20オ10 20ウ03
20ウ06 24オ03 24ウ07 26オ02 26オ05 26オ07
26ウ09 28ウ01 28ウ07 29オ08 29ウ01 29ウ03
30ウ08 31オ09 31オ10 〔下〕01ウ10 04ウ04
07ウ01 08ウ02 09ウ04 10オ01 10ウ09 17オ06
18ウ05 18ウ08 19オ03 20ウ01 21オ06 21オ09
23ウ04 26ウ04 27ウ06 28ウ01 30オ03
【剛】(3)
〔上〕10ウ03 〔下〕04ウ09 31ウ07
【剥】(1)
〔下〕19ウ02
【副】(4)
〔上〕30オ07 〔下〕10ウ10 20オ11 23ウ02
【割】(5)
〔上〕26オ06 〔下〕17オ03 18オ03 29ウ03
30オ04
【創】(2)
〔下〕19ウ02 19ウ03
【劍】(1)
〔上〕23ウ01
力 部
【力】(52)
〔上〕09オ04 09オ04 09オ08 09オ08 09ウ05
10オ10 11オ06 11オ06 11ウ07 12オ01 12オ06
12ウ02 13ウ09 16ウ09 17オ04 17オ05 18ウ01
20オ05 21ウ09 22オ03 23オ09 23ウ08 25オ05
25オ05 27オ03 27オ03 28ウ10 29ウ02 29ウ05
30オ08 30ウ05 〔下〕02オ02 02オ09 02ウ06
05オ01 05オ06 05オ08 06ウ06 10ウ09 11オ07
11オ08 11ウ04 12オ02 12オ02 12オ05 13オ02
14ウ06 18オ09 24オ07 26オ09 28ウ03 28ウ05
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【功】(27)
〔上〕03ウ05 06オ07 08オ09 12オ04 13ウ04
13ウ06 14オ09 15ウ04 15ウ05 15ウ06 18オ09
19ウ10 28ウ11 30ウ06 31オ03 31オ06 33ウ02
〔下〕01ウ08 05オ07 10ウ10 13ウ10 16オ10
24オ05 24オ07 24ウ05 25オ08 31ウ01
【加】(17)
〔上〕02ウ04 07オ01 09オ08 13ウ09 14ウ09
18ウ02 18ウ09 22ウ02 22ウ07 23ウ06 29ウ03
30オ06 30オ08 〔下〕17ウ03 20ウ01 20ウ04
20ウ06
【劣】(3)
〔上〕11ウ01 20オ04 〔下〕16オ10
【助】(6)
〔上〕22オ04 〔下〕11オ09 15ウ03 17オ08
18オ07 22オ08
【努】(9)
〔上〕09オ04 09オ04 09オ08 09オ08 27オ03
27オ03 28ウ10 〔下〕12オ02 12オ02
【劫】(12)
〔上〕04ウ06 05ウ02 05ウ05 06オ01 06オ02
08オ02 12ウ10 21ウ09 〔下〕20オ03 20ウ05
26オ09 30ウ06
【効】(1)
〔上〕16オ03
【勅】(5)
〔上〕10ウ10 18オ01 20ウ04 〔下〕02ウ02
03オ07
【勇】(3)
〔上〕03ウ06 11オ08 25ウ02
【勒】(12)
〔上〕07ウ07 13ウ05 13ウ09 21ウ04 25オ07
28オ02 30オ11 〔下〕05オ03 10ウ01 13ウ10
21オ02 22オ07
【動】(11)
〔上〕19オ06 20オ08 24ウ10 32ウ10 〔下〕
01ウ09 02オ03 06ウ02 10オ10 10オ10 11オ08
28オ08
【勘】(6)
〔上〕04ウ07 22ウ02 22ウ06 22ウ07 32オ04
〔下〕09オ02
【務】(6)
〔上〕08オ09 14ウ11 24オ08 28ウ06 〔下〕
13ウ08 23オ07
【勝】(17)
〔上〕11オ05 11オ08 11オ11 15ウ05 16オ03
17ウ07 24オ04 25オ07 25ウ10 26ウ10 29オ09
〔下〕06オ04 06オ06 21ウ04 27オ06 27オ06
28ウ03
【勞】(2)
〔下〕08ウ01 10オ08
【勢】(1)
〔上〕18オ09
【勵】(5)
〔上〕01ウ01 23オ07 24ウ08 26ウ11 30ウ02
【勸】(7)
〔上〕03ウ10 15ウ04 〔下〕07オ09 09オ08
09オ10 22オ02 22オ05
勹 部
【勿】(5)
〔上〕09オ02 29オ02 〔下〕02オ11 04オ03
14ウ06
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匕 部
【化】(21)
〔上〕03ウ03 05ウ10 06ウ12 10ウ09 13オ12
14オ03 14オ05 14オ08 14オ10 23ウ09 24ウ07
26ウ02 28オ05 30ウ02 31ウ02 〔下〕05オ05
06オ06 12オ03 14オ07 29オ02 30ウ01
【北】(7)
〔上〕04オ05 10ウ09 15ウ01 15ウ01 24ウ01
26ウ09 〔下〕05ウ03
匚 部
【匠】(1)
〔下〕14ウ01
【匡】(1)
〔下〕02オ05
【匣】(2)
〔上〕06オ09 22オ01
【匿】(2)
〔上〕31ウ05 31ウ06
十 部
【十】(131)
〔上〕01オ03 01オ06 01オ06 01ウ04 02オ01
02オ05 02オ06 02オ07 02オ08 03オ03 03オ09
03オ09 03オ10 03ウ05 03ウ07 03ウ08 04オ07
04オ08 04オ11 04ウ02 04ウ02 04ウ04 04ウ10
05オ01 05ウ02 05ウ05 05ウ11 06オ10 06ウ01
07オ05 07ウ03 08オ05 09オ09 09オ10 09ウ02
10オ07 10ウ02 10ウ02 10ウ04 10ウ06 10ウ09
10ウ10 11オ01 11オ06 12オ02 12オ03 12オ05
12ウ04 12ウ05 12ウ08 13オ05 14オ01 14ウ02
14ウ04 15オ04 15オ06 15ウ01 16オ01 17オ02
17オ08 18オ06 18ウ10 19オ01 19オ01 19オ02
20ウ03 20ウ05 21ウ05 22オ01 22ウ09 23オ04
23オ08 24オ04 24ウ05 24ウ08 25ウ03 25ウ05
25ウ10 25ウ11 26オ08 28オ04 29オ01 29オ06
29ウ02 30ウ08 30ウ11 31オ10 31ウ05 32ウ09
33ウ04 〔下〕01オ06 01オ07 01オ08 01オ09
01ウ05 02オ05 02ウ01 02ウ03 02ウ06 03オ09
04オ02 04オ04 04ウ04 04ウ09 05オ04 06ウ07
08オ10 08ウ01 09オ01 10オ06 10オ08 11オ01
11オ03 11ウ02 12オ06 12オ07 12オ09 12ウ01
12ウ07 13ウ01 13ウ06 13ウ10 14オ10 17ウ08
18ウ03 21ウ04 22オ04 23オ10 26ウ06 29オ02
29オ05
【千】(51)
〔上〕01オ03 01オ04 01オ05 04ウ02 06オ02
06オ09 07オ10 08オ02 09オ11 09オ11 09ウ09
10オ12 10ウ01 10ウ02 11オ03 11オ04 12オ03
12オ03 12オ04 12ウ02 14オ02 14オ08 17オ07
17オ07 18ウ08 19オ01 21オ01 24オ07 24ウ07
24ウ07 27オ03 30オ01 30ウ03 〔下〕09ウ03
09ウ08 11オ07 13オ08 13ウ01 14ウ03 14ウ04
16オ02 18ウ05 19オ04 20ウ03 21ウ06 23ウ03
26オ08 29ウ02 30オ01 30ウ06 30ウ09
【卅】(32)
〔上〕02ウ01 02ウ02 02ウ03 21オ02 22オ02
25ウ01 25ウ10 26ウ04 27オ05 27オ10 27ウ06
27ウ10 28ウ06 29オ03 29オ08 〔下〕01ウ02
01ウ03 01ウ04 10ウ10 13ウ10 17ウ01 17ウ08
21オ04 21オ09 21ウ10 22オ08 22ウ03 23オ04
23ウ08 24ウ01 24ウ06 25ウ04
【午】(1)
〔下〕29ウ10
【半】(7)
〔上〕03オ10 25オ02 〔下〕06オ08 12オ09
17オ01 24オ08 24ウ03
【廿＋廿】02712（15)
〔上〕02ウ04 02ウ04 02ウ04 02ウ05 29ウ03
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30オ10 31オ01 31ウ05 〔下〕01ウ05 01ウ05
01ウ06 26ウ02 27オ09 29オ02 29オ09
【卒】(23)
〔上〕07ウ08 11オ06 11オ11 11ウ01 11ウ04
14ウ02 19オ02 20オ02 21オ01 23オ08 23ウ10
24ウ09 27オ03 30ウ09 〔下〕05ウ02 18ウ09
20ウ01 20ウ06 21ウ09 22ウ02 24オ01 28ウ10
29ウ07
【南】(18)
〔上〕04オ09 06ウ08 07オ12 08ウ04 16オ06
17ウ02 21ウ05 25ウ01 25ウ01 25ウ04 26ウ04
〔下〕04オ10 10オ01 10オ06 12ウ04 24ウ01
26オ05 26ウ06
【博】(4)
〔上〕06ウ02 12オ07 18オ06 〔下〕03ウ03
卜 部
【卜】(2)
〔下〕05ウ07 15ウ02
卩 部
【卯】(1)
〔下〕29ウ07
【印】(9)
〔上〕01ウ02 03オ05 10ウ09 10ウ10 12ウ03
13ウ11 15オ07 15オ10 15ウ01
【卵】(1)
〔上〕25ウ12
【卷】(45)
〔上〕01ウ04 04ウ04 04ウ09 04ウ09 05ウ09
10ウ03 10ウ03 10ウ03 13オ08 13オ08 16オ03
16ウ01 17オ02 18ウ06 21オ06 23ウ04 23ウ05
23ウ05 25ウ05 27ウ07 〔下〕04オ02 05ウ10
08ウ05 08ウ06 11オ09 11ウ09 11ウ09 11ウ09
11ウ10 12オ01 13ウ09 14オ08 16ウ04 17ウ07
17ウ08 19ウ01 21ウ03 23オ07 23オ10 23ウ03
24ウ04 26ウ09 26ウ09 27オ01 28オ06
【即】(207)
〔上〕04ウ05 04ウ06 06ウ04 07オ07 08オ05
08オ06 08ウ05 09ウ02 09ウ06 10オ05 10ウ06
11オ04 11オ06 11ウ08 11ウ09 12ウ03 12ウ03
12ウ06 13オ03 13オ03 13ウ11 14オ02 14オ02
14オ04 14オ09 14オ10 14ウ01 14ウ01 14ウ06
14ウ06 15オ01 15オ06 15オ08 15ウ07 15ウ09
16ウ07 16ウ10 17オ01 17オ02 17ウ04 17ウ07
17ウ09 18オ01 18オ01 18オ08 18オ11 18ウ04
18ウ07 19オ05 19ウ02 19ウ04 20オ05 20オ08
20オ10 20ウ04 20ウ06 21ウ02 22オ10 22オ11
22ウ05 23オ07 23オ11 23ウ03 23ウ04 23ウ07
24オ02 24オ11 24ウ08 25オ03 25オ04 25オ07
25ウ02 26ウ02 26ウ11 27オ11 27ウ02 27ウ06
28ウ08 28ウ10 29オ02 29ウ01 29ウ05 29ウ05
29ウ08 30オ03 30オ04 30オ11 30ウ01 30ウ05
30ウ08 30ウ09 31オ03 31オ05 31オ10 31ウ05
31ウ10 32オ01 32オ08 32ウ04 32ウ08 〔下〕
02オ02 02オ04 02オ05 02オ06 02ウ03 03オ10
03ウ06 04ウ06 04ウ08 05オ02 05オ04 05オ05
05ウ01 05ウ01 05ウ06 06オ03 06ウ02 06ウ10
07オ07 07ウ05 07ウ07 07ウ10 08オ02 08オ04
08オ10 08ウ05 08ウ08 08ウ10 09オ07 10オ01
10オ07 10オ09 11オ04 11オ05 11オ08 11ウ04
12オ09 12オ10 13オ01 13オ03 13オ05 13オ07
14オ02 14オ04 14ウ03 14ウ10 15オ02 15オ05
15ウ07 16オ01 16オ07 16オ09 16オ10 17オ06
17ウ01 17ウ09 18オ01 18オ02 18オ05 18オ07
18オ08 18ウ02 18ウ05 19オ09 19ウ01 19ウ03
19ウ06 20オ02 20オ03 20オ03 20ウ02 20ウ04
20ウ06 20ウ08 20ウ09 20ウ10 21オ02 21オ03
21オ07 21ウ09 23オ02 24オ01 24オ07 24オ08
24ウ01 24ウ04 24ウ06 25オ01 25オ03 25オ04
26オ03 26オ05 26オ08 26オ10 26ウ02 27オ01
27オ09 27ウ01 27ウ10 28オ03 28オ04 28オ05
28オ10 28ウ06 28ウ06 29オ05 29ウ09
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【卿】(2)
〔上〕29オ03 〔下〕03ウ08
厂 部
【厚】(3)
〔上〕03オ06 〔下〕03オ06 06オ03
【原】(8)
〔上〕16オ01 28オ11 29ウ03 〔下〕01ウ02
13オ04 13オ08 13ウ01 21オ09
【厭】(13)
〔上〕11オ08 18オ07 19ウ11 27オ10 30オ10
30オ11 〔下〕02ウ08 04オ06 04オ09 09オ02
09オ10 12ウ02 21ウ02
厶 部
【去】(46)
〔上〕05オ03 06オ01 08オ02 15オ01 15ウ03
17ウ06 18ウ04 19オ07 19ウ06 20オ05 20ウ05
22ウ10 23オ01 25オ11 26オ07 28オ08 29ウ05
31オ08 31オ11 33オ02 〔下〕01ウ09 02オ10
03ウ02 04オ09 09オ03 09オ09 09オ10 10オ02
10オ04 13オ10 14オ05 16オ03 16オ05 20オ07
21オ06 23ウ02 23ウ04 25オ02 26オ05 27オ07
28オ09 28ウ06 29オ01 29ウ10 30ウ02 30ウ09
【參】(14)
〔上〕14ウ11 16オ09 24オ09 24ウ06 28オ12
31ウ06 31ウ11 32オ01 32オ04 32ウ03 〔下〕
03ウ08 27ウ04 27ウ07 28ウ08
又 部
【又】(83)
〔上〕04オ07 06オ11 06ウ12 07オ06 07オ11
07ウ02 07ウ05 08ウ02 08ウ10 09オ02 09オ07
10オ12 10ウ01 11オ03 11オ03 11オ05 11ウ03
12ウ08 13ウ10 14オ09 14オ10 16ウ02 16ウ08
17ウ01 17ウ04 17ウ05 18オ03 18ウ11 19オ03
19ウ09 20ウ01 20ウ07 20ウ09 20ウ10 21ウ02
21ウ06 22ウ02 22ウ03 23ウ02 23ウ03 27ウ03
28オ09 29ウ08 30オ04 30ウ02 30ウ03 30ウ06
〔下〕01ウ10 02オ10 02ウ01 02ウ01 02ウ02
02ウ05 02ウ05 04オ06 04オ08 05オ07 06オ02
06オ04 06オ05 06ウ04 07オ07 08オ07 08ウ10
08ウ11 09オ05 09オ06 09ウ06 10ウ05 11オ06
11ウ05 12ウ08 17ウ03 17ウ08 19ウ02 21ウ07
23ウ01 25オ08 25ウ01 29ウ03 29ウ10 30オ03
31ウ05
【叉】(2)
〔下〕09ウ09 20オ09
【及】(47)
〔上〕01ウ02 05オ04 05ウ01 06ウ09 07オ04
07オ05 09ウ09 10オ09 15オ06 15ウ08 16オ05
18オ11 19ウ07 20オ08 21オ07 22ウ05 24オ09
24ウ07 24ウ08 27オ06 29オ01 30オ10 30ウ04
〔下〕02オ01 04オ03 06ウ01 09オ01 11オ01
12ウ05 12ウ09 13ウ09 15ウ09 16ウ10 18ウ04
18ウ06 18ウ07 19オ04 19オ10 24ウ04 25ウ04
26オ08 27オ08 27オ10 28ウ03 28ウ03 28ウ08
31ウ05
【友】(10)
〔上〕30ウ05 30ウ05 30ウ09 31ウ02 〔下〕
05オ01 05オ02 05オ04 18ウ09 20オ06 21オ01
【反】(3)
〔上〕22オ10 〔下〕20ウ03 29ウ02
【収】(7)
〔上〕06オ09 07ウ06 14ウ02 27オ03 〔下〕
12ウ05 25ウ03 27オ07
【取】(19)
〔上〕11オ04 19ウ09 22オ10 22ウ07 24ウ02
25ウ12 32ウ07 33オ03 〔下〕05ウ02 10オ01
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11ウ09 18オ01 18オ02 19オ02 19オ06 28オ04
28オ10 29オ07 31オ01
【受】(62)
〔上〕05ウ06 06ウ08 07オ05 07オ06 08オ10
09ウ03 10オ09 10ウ02 10ウ02 11ウ11 11ウ11
12オ03 15ウ03 16ウ04 17オ10 18ウ03 19オ01
20オ11 20ウ01 20ウ04 20ウ05 20ウ07 20ウ09
20ウ10 20ウ11 21オ01 21オ02 21オ02 21ウ01
21ウ01 22オ06 22オ09 23オ11 26ウ05 27ウ07
28ウ02 28ウ07 29オ01 29オ04 29オ05 29ウ04
30オ02 30オ05 31オ07 32ウ01 〔下〕05オ02
05オ09 05ウ01 10オ08 11オ04 13ウ07 14オ04
15ウ01 18オ07 19ウ02 22ウ04 23オ09 26ウ06
29ウ04 29ウ07 30オ10 30ウ06
【叡】(16)
〔上〕02オ11 08オ05 08ウ10 09オ09 10オ04
10オ04 12オ05 24ウ04 24ウ10 〔下〕03ウ09
08オ10 08ウ01 08ウ03 09オ01 10オ04 14オ02
19オ01
口 部
【口】(29)
〔上〕05ウ02 05ウ02 09オ07 09ウ02 10オ10
10ウ05 10ウ09 12オ02 12オ10 14オ12 21オ01
24オ01 24オ02 27ウ04 28オ05 32オ09 〔下〕
04ウ08 05ウ06 05ウ09 07ウ05 12オ04 12オ09
16ウ04 20ウ01 21ウ03 21ウ08 25ウ01 29ウ08
30オ02
【古】(9)
〔上〕07ウ11 08ウ11 17ウ07 27ウ06 〔下〕
01ウ07 01ウ07 02ウ08 08ウ07 16ウ05
【句】(11)
〔上〕07オ09 08ウ03 12オ03 12オ04 25ウ09
28オ04 〔下〕20ウ08 24ウ03 24ウ03 27オ04
31ウ05
【叩】(4)
〔下〕28オ06 28オ06 28オ07 29ウ01
【只】(27)
〔上〕01ウ01 01ウ02 13ウ01 13ウ03 18オ07
25オ10 27オ06 28オ05 28ウ03 28ウ04 30オ07
〔下〕04オ06 04ウ03 07オ05 07オ07 15オ05
15オ10 21ウ03 21ウ09 22オ08 22オ10 23オ07
23ウ06 25ウ08 26オ01 27ウ06 30オ09
【叫】(2)
〔下〕02オ06 17オ03
【召】(3)
〔上〕32オ01 32オ08 〔下〕20ウ06
【可】(70)
〔上〕01ウ02 06オ06 07ウ05 09オ05 09オ06
10オ04 11ウ03 11ウ05 12ウ11 13ウ07 15オ09
16ウ09 17ウ04 17ウ07 19オ04 21ウ09 21ウ09
22ウ02 22ウ02 22ウ07 22ウ08 23ウ02 25オ06
26ウ08 28ウ08 29ウ10 29ウ10 30オ05 31オ04
32オ05 32オ05 〔下〕02オ07 02オ09 02オ11
02ウ01 02ウ02 02ウ03 05オ01 05オ02 06オ06
06ウ02 06ウ03 08オ04 08オ09 09オ08 12ウ09
13オ03 13オ07 13ウ04 14オ05 14ウ09 15ウ04
15ウ05 18オ05 21オ01 22オ04 24ウ03 25ウ07
26オ01 26オ02 26オ04 26ウ10 27オ06 27ウ06
28オ10 30オ05 30オ10 30オ10 30ウ08 31ウ03
【右】(10)
〔上〕09オ09 10ウ09 11オ09 14オ03 15オ07
22ウ08 〔下〕05ウ05 07ウ02 22ウ06 23オ01
【司】(2)
〔上〕02ウ04 〔下〕21オ09
【各】(17)
〔上〕06ウ05 14オ05 26オ11 〔下〕09ウ03
09ウ08 09ウ08 10ウ03 16ウ10 20ウ01 23ウ03
23ウ04 26オ03 26オ05 28ウ10 28ウ10 30ウ02
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30ウ04
【合】(27)
〔上〕01ウ02 05オ01 05オ02 05オ07 05オ09
05オ09 07ウ11 10ウ07 16オ05 18オ01 18オ08
19オ05 22ウ01 23ウ05 25オ09 27オ08 〔下〕
04ウ09 09ウ05 12オ01 16オ03 21ウ09 22ウ01
23ウ10 23ウ10 24オ05 24オ06 28ウ08
【吉】(3)
〔上〕16オ06 16オ07 〔下〕11ウ02
【同】(31)
〔上〕04ウ04 05ウ05 05ウ06 07オ07 07ウ10
08オ03 08オ11 08オ11 09オ02 09オ03 09オ04
09オ08 10ウ10 12オ02 12ウ04 12ウ08 13オ01
13オ03 16オ05 20オ05 26オ11 27オ10 28オ10
33ウ04 〔下〕08オ08 16オ01 16オ07 17ウ06
18オ05 21オ03 22オ06
【名】(35)
〔上〕01ウ04 06オ03 08ウ11 10オ12 10ウ05
11ウ10 12オ01 12ウ10 13オ12 18オ07 18オ11
19オ03 20オ03 20ウ08 21ウ05 21ウ10 28オ02
29オ03 31ウ05 31ウ06 31ウ06 32ウ09 〔下〕
04オ06 06オ07 12オ09 14オ07 17ウ02 18ウ05
19ウ09 20オ01 20ウ05 21ウ10 29オ07 29オ09
29ウ05
【后】(4)
〔上〕06ウ01 10オ09 17ウ06 〔下〕04オ08
【吏】(1)
〔上〕17オ10
【吐】(7)
〔上〕03ウ07 32オ09 〔下〕07ウ10 14オ05
20オ05 20ウ01 25オ05
【向】(43)
〔上〕07ウ06 10ウ06 10ウ07 11ウ04 12ウ03
13ウ04 14オ04 16オ06 16オ07 18オ08 18ウ03
22ウ04 23ウ02 24オ09 24ウ10 30ウ07 〔下〕
03ウ08 04オ03 04ウ01 04ウ03 07オ09 08ウ06
09ウ07 11オ01 13オ10 14オ06 15オ07 16オ03
16ウ09 17ウ09 19オ03 22ウ08 23オ10 23ウ09
23ウ10 24オ05 24オ05 24ウ03 27ウ04 27ウ06
27ウ07 27ウ09 29オ01
【君】(17)
〔上〕20オ09 20オ11 21ウ01 24オ01 〔下〕
11ウ02 11ウ03 22ウ08 23オ02 25ウ06 25ウ07
25ウ08 25ウ09 25ウ10 26オ02 26オ02 26オ04
27ウ06
【呑】(1)
〔下〕29ウ10
【吟】(3)
〔上〕23オ04 〔下〕03オ02 03オ02
【否】(13)
〔上〕07ウ11 11オ10 20オ11 22オ03 28オ09
28オ09 28ウ11 〔下〕08ウ09 18オ06 20ウ02
29ウ10 30オ03 30オ06
【含】(8)
〔上〕10オ05 27ウ06 〔下〕04ウ05 05ウ06
25オ03 28ウ08 29ウ08 29ウ09
【呉】(5)
〔上〕02ウ05 31ウ10 32オ06 32ウ06 32ウ07
【吹】(6)
〔上〕15オ03 〔下〕07ウ06 09ウ02 12ウ08
17オ02 29ウ09
【吼】(1)
〔下〕17ウ03
【吾】(23)
〔上〕15ウ03 15ウ04 19オ05 28ウ08 31ウ02
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〔下〕05オ04 05オ06 13ウ03 16ウ04 20オ10
20ウ04 20ウ10 20ウ10 22ウ08 24オ04 25オ07
25オ09 25オ10 25ウ01 26ウ05 26ウ06 26ウ08
27オ05
【告】(55)
〔上〕03ウ01 07オ04 09オ01 09オ07 10オ03
10ウ06 11オ04 11オ11 11ウ03 11ウ04 12ウ02
12ウ06 12ウ08 13オ12 14オ09 14ウ06 15オ09
16ウ09 17オ06 19オ09 19ウ04 19ウ08 21ウ07
23ウ06 24オ10 25オ10 25オ11 26ウ08 26ウ11
27ウ01 28ウ03 30オ01 30オ04 30ウ06 32オ05
32ウ08 〔下〕02オ01 04ウ02 05オ07 08オ03
08オ08 10オ01 11オ06 14ウ03 18オ06 18ウ08
19オ05 23ウ01 25ウ06 27ウ03 27ウ09 28オ01
28ウ01 29ウ04 30オ06
【周】(1)
〔上〕08ウ01
【呪】(5)
〔上〕03ウ07 〔下〕16ウ02 21ウ05 25オ05
29オ04
【味】(14)
〔上〕03オ05 03ウ05 03ウ09 03ウ09 08オ10
08オ11 10オ10 11オ08 〔下〕05ウ08 05ウ09
06オ01 09ウ04 29ウ10 30オ03
【呵】(4)
〔上〕21ウ10 〔下〕20ウ04 29ウ09 29ウ10
【呼】(1)
〔下〕24オ02
【命】(44)
〔上〕02オ07 10ウ07 10ウ07 11オ10 12ウ03
15オ08 15ウ09 16オ01 16オ11 16ウ04 17ウ09
17ウ10 18オ06 18ウ06 19オ03 24オ04 26ウ06
27オ06 29オ06 29ウ01 〔下〕01ウ08 02ウ02
03オ07 04ウ04 05オ02 12ウ09 12ウ10 13オ02
13オ10 14オ02 16オ09 17ウ02 17ウ04 18オ07
21オ04 21オ10 21ウ10 24オ07 25ウ08 25ウ09
26オ02 26オ04 26ウ05 29オ04
【和】(26)
〔上〕01ウ02 01ウ03 02オ04 03ウ11 05オ06
08ウ05 10オ06 10オ07 10オ07 10オ08 10オ09
10ウ04 10ウ10 10ウ11 11オ06 11オ07 11オ08
11オ10 11ウ02 11ウ03 11ウ07 13オ05 13オ09
18オ11 〔下〕04ウ07 23オ04
【咲】(3)
〔上〕10オ05 〔下〕04ウ05 27ウ05
【咽】(5)
〔上〕11ウ08 17オ07 25オ11 31ウ03 〔下〕
07ウ03
【哀】(7)
〔上〕14ウ05 18オ02 〔下〕03オ07 07ウ02
29ウ01 30オ06 30オ07
【品】(38)
〔上〕04ウ03 04ウ04 07オ04 07オ08 07ウ01
07ウ04 07ウ12 08オ01 09ウ06 12ウ03 13ウ04
15オ08 17オ09 18オ01 28オ04 28オ04 28オ05
30オ11 30ウ10 30ウ11 〔下〕03ウ05 06ウ07
07オ05 08オ01 08オ05 12オ09 12ウ02 12ウ04
17ウ05 17ウ05 17ウ07 17ウ08 20オ04 22オ10
22ウ04 22ウ10 28ウ05 28ウ07
【哉】(30)
〔上〕11ウ02 15ウ07 15ウ07 16ウ07 16ウ07
18オ11 18ウ02 27ウ09 〔下〕02ウ03 03オ03
03オ07 04オ10 09ウ06 09ウ07 10ウ05 15ウ07
16オ10 16ウ05 16ウ05 18オ09 24ウ05 27ウ04
28ウ06 29ウ06 30オ05 30オ05 30ウ08 31ウ03
31ウ03 31ウ06
【哥】(1)
〔下〕04ウ07
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【哭】(5)
〔上〕13ウ02 21ウ03 〔下〕08オ05 14ウ01
25オ05
【哺】(1)
〔下〕07ウ09
【唄】(1)
〔上〕27ウ02
【唐】(15)
〔上〕08ウ04 09オ11 10オ06 10ウ04 10ウ05
12ウ04 15ウ05 15ウ06 18ウ09 20オ07 28ウ06
〔下〕11オ03 14オ10 22ウ03 29オ02
【唯】(13)
〔上〕03オ04 14オ07 17ウ01 23オ05 28ウ11
31オ01 〔下〕02ウ08 02ウ09 03オ05 12ウ07
20ウ08 20ウ09 21オ01
【唱】(10)
〔上〕03オ02 06オ09 10ウ07 15ウ08 28オ06
〔下〕04オ07 13オ05 14オ07 19オ05 21ウ04
【口＋妾】03780（2)
〔下〕24ウ08 30オ05
【問】(42)
〔上〕06ウ08 07ウ01 07ウ10 12オ08 15ウ03
19オ05 20オ09 22ウ02 22ウ03 22ウ04 22ウ06
22ウ07 26オ11 28オ09 28ウ11 31オ03 31ウ09
32ウ09 〔下〕02オ07 03オ02 06オ04 08ウ08
08ウ09 08ウ10 09オ05 09オ06 09ウ08 11オ10
13ウ03 18オ08 19ウ06 20オ06 20オ07 20ウ03
20ウ10 24オ04 25オ07 25オ09 25ウ01 29ウ01
29ウ03 30ウ05
【啓】(5)
〔上〕06ウ04 13ウ10 17ウ04 〔下〕10オ08
28オ03
【唖】(1)
〔上〕03オ06
【啼】(2)
〔上〕32ウ07 33オ01
【善】(50)
〔上〕03オ06 05オ11 05ウ10 06オ03 06ウ09
11ウ06 11ウ07 12オ04 12ウ10 13ウ04 13ウ07
15ウ07 15ウ07 16オ09 16ウ05 16ウ06 16ウ07
16ウ07 18ウ09 22ウ09 23オ11 23ウ02 25ウ01
25ウ03 28オ12 28ウ01 28ウ04 28ウ11 29オ10
29ウ09 29ウ09 29ウ10 30オ01 30オ02 30オ04
30ウ07 32ウ02 〔下〕04オ10 05ウ05 11オ09
13オ07 15ウ07 16ウ05 21ウ07 22オ03 26ウ01
28ウ09 28ウ09 30オ07 30オ08
【喉】(2)
〔下〕07ウ03 29ウ04
【喚】(2)
〔下〕02オ06 17オ03
【喜】(47)
〔上〕01オ04 01オ05 04ウ07 06オ05 08ウ09
10オ05 13ウ11 14オ10 15オ05 15ウ06 16オ11
16ウ01 16ウ05 17オ01 21ウ02 22オ05 22オ08
22ウ01 22ウ10 23オ05 23ウ06 24ウ08 25ウ12
28ウ05 29オ02 30オ03 30ウ07 31オ05 〔下〕
02ウ08 03ウ07 04ウ06 07オ03 07オ05 07ウ07
08ウ04 13オ09 14ウ08 15ウ07 22オ10 22ウ10
24オ04 24オ09 24ウ10 26オ03 27オ01 28ウ08
30ウ02
【喩】(3)
〔上〕03ウ05 16ウ07 〔下〕20オ04
【喪】(2)
〔下〕10オ06 14オ10
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【喰】(1)
〔下〕05ウ08
【嗔】(2)
〔上〕32オ01 〔下〕27ウ10
【嗜】(1)
〔下〕20オ08
【嗟】(1)
〔上〕27ウ05
【嗽】(2)
〔上〕10ウ05 21オ03
【嘆】(12)
〔上〕07オ07 17オ10 22オ08 25オ12 27ウ02
27ウ05 28ウ03 〔下〕03ウ05 07ウ06 13オ09
14オ02 14ウ05
【嘉】(5)
〔上〕23オ08 33ウ01 〔下〕17ウ05 19オ09
31ウ01
【嘗】(6)
〔上〕10オ09 11オ01 13オ06 23オ06 〔下〕
05オ04 21オ04
【嘲】(1)
〔上〕28オ11
【器】(5)
〔上〕12オ06 12ウ10 20オ04 22オ10 28ウ10
【嚴】(20)
〔上〕04ウ05 06オ08 06ウ02 09ウ05 10オ11
14オ04 19オ05 23ウ04 25ウ05 26オ02 26オ08
26オ10 26ウ06 26ウ09 29ウ07 〔下〕08ウ02
13ウ06 25ウ04 26オ08 30ウ03
【噉】(8)
〔上〕11オ02 25オ01 25オ08 32ウ08 〔下〕
17オ04 19ウ03 24ウ09 30オ04
【囀】(2)
〔上〕10オ01 〔下〕07ウ06
【嚢】(1)
〔下〕20オ10
【囑】(1)
〔下〕03オ07
囗 部
【四】(80)
〔上〕01オ03 01ウ05 02オ01 02オ03 02ウ02
03オ07 03オ08 03オ10 03ウ05 03ウ08 04オ07
04ウ03 04ウ06 04ウ08 04ウ10 05オ04 07オ01
07オ08 07ウ06 08オ04 08オ05 08オ06 08オ06
08オ09 08ウ04 08ウ07 09オ04 09オ09 09ウ01
10オ07 10ウ10 11ウ06 12ウ05 12ウ08 13オ07
14ウ04 15ウ02 16オ05 16ウ10 17オ11 17ウ02
19オ02 20ウ05 21オ02 21オ04 23オ03 26ウ08
27オ02 27オ04 27オ10 29オ03 29オ10 29ウ05
31ウ09 33ウ04 〔下〕01オ04 01ウ03 01ウ05
02ウ01 02ウ01 02ウ03 02ウ05 03オ09 03ウ08
03ウ08 04オ02 04オ10 05オ10 11ウ02 12ウ07
13ウ05 15オ01 15ウ09 16オ04 17ウ07 19ウ05
21オ10 22ウ03 28オ07 29オ06
【因】(23)
〔上〕02オ05 12オ05 19オ05 19ウ10 20オ06
22オ09 29オ02 30オ04 〔下〕02オ07 03オ05
04オ03 04ウ10 12オ04 14オ02 15ウ03 18ウ02
20オ08 22オ03 23オ02 24オ09 25オ09 25オ10
25ウ01
【囲】(8)
〔上〕14オ12 28ウ07 30ウ03 〔下〕04ウ07
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14オ08 14ウ03 23ウ04 26オ08
【囹】(2)
〔上〕22ウ01 22ウ11
【固】(1)
〔上〕13オ06
【圄】(2)
〔上〕22ウ01 22ウ11
【國】(68)
〔上〕03オ02 03オ07 04オ05 04オ05 04ウ01
05オ04 05オ06 05オ08 05ウ08 06ウ04 07オ03
07オ11 07ウ06 07ウ10 07ウ10 08ウ01 08ウ06
08ウ07 09オ04 09ウ06 09ウ11 10オ07 10オ07
14オ01 15ウ02 16オ08 18オ09 18オ09 21ウ05
21ウ06 21ウ10 23ウ06 24ウ08 24ウ11 25ウ01
25ウ10 26オ04 26オ07 28オ02 30オ05 31オ01
31オ02 31オ11 31ウ03 31ウ05 31ウ09 32オ08
32オ10 32ウ01 32ウ09 33オ01 〔下〕01ウ06
01ウ07 01ウ08 01ウ08 04オ07 11オ08 11ウ02
14ウ07 16ウ07 17オ09 17ウ01 17ウ09 19ウ09
24ウ06 29オ10 29オ10 30ウ05
【圓】(13)
〔上〕03オ04 03オ11 03ウ08 08ウ03 09オ09
09ウ11 10ウ07 11ウ09 12ウ06 14オ07 31ウ09
〔下〕06ウ07 10オ09
【圖】(4)
〔下〕06ウ01 06ウ03 06ウ04 13オ04
土 部
【土】(27)
〔上〕01ウ02 06ウ02 07オ10 07ウ04 08ウ01
14オ01 14オ09 16ウ09 17オ04 17ウ06 19オ05
19オ07 23オ09 24オ06 24オ06 27オ02 29ウ10
30ウ07 30ウ09 32ウ09 32ウ10 〔下〕10ウ02
11オ08 14オ09 14ウ04 18ウ09 29オ07
【在】(61)
〔上〕03オ06 04ウ02 05ウ01 05ウ02 05ウ05
06オ10 06ウ02 06ウ03 06ウ04 06ウ10 07オ07
07ウ03 07ウ04 07ウ08 07ウ10 08オ01 09オ01
09オ01 11オ02 13オ09 14オ07 14ウ09 16ウ03
20オ03 20オ11 20ウ08 23オ01 23オ01 23オ07
24オ03 27オ08 28オ09 29オ08 30オ09 30ウ11
30ウ12 31オ01 31オ10 31ウ05 31ウ06 32オ11
〔下〕04ウ06 05オ06 05ウ09 09オ03 09ウ09
11オ08 11ウ08 20オ11 20オ11 20ウ01 20ウ03
20ウ05 21ウ01 21ウ02 21ウ10 22オ04 25オ10
26ウ02 26ウ06 27オ06 29オ03
【地】(44)
〔上〕04ウ02 05ウ09 06ウ02 10ウ03 11オ01
11オ04 11オ11 16ウ01 16ウ04 18オ11 19オ06
20オ07 20オ11 20オ11 20ウ02 20ウ05 20ウ09
20ウ10 21オ06 21オ06 21オ07 21ウ02 23オ04
25ウ05 28ウ10 29オ01 〔下〕02オ06 02オ08
02オ08 02オ10 06ウ01 06ウ03 06ウ04 06ウ04
06ウ05 08ウ02 10オ10 10オ10 13ウ02 18オ03
20オ06 21オ07 25ウ05 30オ10
【坐】(35)
〔上〕09オ03 12ウ01 13ウ11 14オ08 14オ11
14ウ02 15オ10 19ウ06 20オ10 20オ10 21オ04
23ウ04 27オ03 27ウ01 30ウ01 〔下〕03オ09
04ウ08 04ウ09 05オ05 06ウ05 07オ09 08オ05
09ウ05 13ウ02 13ウ05 14オ06 14ウ10 15オ04
15ウ05 16オ07 16オ08 19オ07 24ウ06 24ウ07
30オ02
【坑】(1)
〔下〕20オ02
【坤】(1)
〔下〕02オ03
【垂】(9)
〔上〕06オ11 11オ03 17ウ09 19ウ02 22オ04
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26ウ02 31ウ08 〔下〕06オ03 30オ06
【垢】(3)
〔上〕05ウ09 21オ05 〔下〕03オ09
【垣】(1)
〔下〕03オ01
【埋】(2)
〔上〕11オ03 〔下〕29オ07
【城】(18)
〔上〕05ウ04 07ウ07 20ウ04 20ウ05 20ウ05
20ウ06 20ウ09 20ウ11 21オ02 28ウ07 28ウ10
30オ10 〔下〕11オ03 17ウ01 19ウ05 19ウ09
20オ08 20ウ02
【埵】(1)
〔下〕07オ06
【執】(12)
〔上〕06オ02 06ウ12 15オ07 17オ02 17オ04
23ウ03 〔下〕04オ02 07オ08 21ウ03 23オ07
23オ10 30オ08
【基】(2)
〔上〕09オ11 09ウ09
【堂】(25)
〔上〕04ウ04 07ウ06 07ウ06 08ウ11 10オ12
10オ12 12オ07 16オ05 16オ11 16ウ04 19オ07
21オ11 24オ09 25オ03 29ウ06 29ウ06 30オ01
30オ03 〔下〕13ウ07 14オ03 15オ06 16オ01
16オ03 28オ04 28オ08
【堅】(3)
〔上〕13オ06 25オ07 〔下〕18ウ08
【堤】(1)
〔上〕06ウ06
【堪】(6)
〔上〕12オ06 16ウ03 19ウ05 20オ04 〔下〕
09オ10 25ウ06
【報】(22)
〔上〕03ウ10 05オ10 05オ10 05ウ01 05ウ04
06オ06 09オ04 16ウ06 20ウ01 20ウ03 20ウ09
30オ09 〔下〕19ウ04 20ウ05 24オ02 25オ05
25オ08 26オ03 26オ10 29ウ06 30オ10 30ウ08
【場】(4)
〔上〕01オ09 12ウ05 22ウ08 24ウ01
【奔】(1)
〔下〕17ウ03
【堕】(8)
〔上〕05ウ05 05ウ09 07ウ03 11オ02 16ウ04
17オ05 20ウ02 〔下〕30オ10
【塔】(36)
〔上〕05ウ04 05ウ05 05ウ07 05ウ11 07ウ04
08ウ11 09ウ06 12オ05 12ウ01 21オ07 27ウ05
29ウ06 31オ06 31オ07 31オ11 〔下〕01ウ09
01ウ09 01ウ10 01ウ10 02オ02 02オ02 02オ04
02オ07 02オ07 02オ08 02オ09 02ウ05 05ウ03
05ウ03 09オ01 12オ09 12ウ05 14オ03 22オ01
29オ07 29オ08
【塗】(3)
〔上〕05オ01 05オ07 〔下〕05ウ01
【塞】(1)
〔下〕22ウ03
【填】(1)
〔上〕17ウ06
【塵】(4)
〔上〕03オ08 04ウ06 27ウ10 〔下〕28ウ01
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【塹】(1)
〔上〕25オ01
【境】(7)
〔上〕21ウ08 〔下〕11ウ04 13ウ06 14オ05
14オ08 14オ09 23ウ02
【墓】(4)
〔上〕15オ10 24ウ02 〔下〕11オ04 11ウ01
【増】(5)
〔上〕16オ09 〔下〕03ウ08 04ウ02 14オ02
19ウ07
【墨】(1)
〔上〕10オ11
【壁】(4)
〔下〕05ウ03 17オ01 29オ03 29オ03
【壇】(2)
〔下〕17オ04 17オ06
【壞】(11)
〔上〕03オ11 03ウ04 07オ03 17ウ09 25ウ10
29オ07 31オ01 〔下〕02オ09 03オ03 19ウ03
25ウ08
士 部
【士】(3)
〔上〕07ウ11 09ウ09 〔下〕30ウ06
【壯】(3)
〔上〕23オ11 〔下〕09オ03 21オ09
【壽】(8)
〔上〕01ウ05 04ウ01 14ウ10 18ウ06 18ウ08
〔下〕19ウ01 28ウ05 28ウ07
夂 部
【夏】(5)
〔上〕01ウ05 09ウ04 10ウ10 17ウ01 24オ01
夕 部
【夕】(4)
〔上〕03オ03 07オ08 26ウ11 〔下〕10オ07
【外】(18)
〔上〕05オ04 05オ06 05オ08 05ウ07 11ウ04
15オ01 21ウ05 26オ05 28オ06 31オ01 〔下〕
07オ07 12オ03 12オ04 16ウ01 20ウ02 20ウ03
24ウ06 26ウ06
【多】(44)
〔上〕06オ11 07オ02 08ウ07 09ウ03 10オ06
11オ09 11ウ11 12ウ01 14オ01 15ウ11 16オ08
17ウ08 18オ09 18オ10 18ウ01 19ウ02 21オ05
23ウ04 24オ04 24ウ05 26ウ03 28オ01 28オ01
29ウ04 30ウ11 31ウ07 〔下〕04オ06 04オ09
04オ09 05オ08 07オ02 07ウ03 11ウ01 13ウ09
14オ04 15ウ01 16オ10 16ウ04 16ウ05 17オ08
21ウ07 25ウ02 26オ09 29ウ07
【夜】(69)
〔上〕03オ03 06ウ01 07オ04 08ウ04 09ウ05
13オ10 16オ09 16オ10 16ウ04 18オ04 18ウ07
18ウ11 19ウ06 20オ08 22ウ01 23オ01 23オ04
23ウ07 24オ05 24オ08 24オ09 24ウ02 25オ02
26オ02 28オ09 28オ10 28ウ02 29オ04 29ウ04
30ウ01 30ウ08 〔下〕02ウ10 06ウ10 08オ04
09ウ02 09ウ09 10ウ03 11オ05 12オ09 12ウ03
14オ10 14ウ08 15オ01 15ウ08 16オ01 16ウ10
17オ01 17オ06 18ウ07 19オ04 19ウ03 19ウ07
20オ03 20オ09 21オ05 21オ05 22ウ04 22ウ07
24オ01 24ウ07 25ウ06 26オ03 26ウ04 27ウ01
27ウ02 27ウ05 28ウ07 30オ03 30ウ02
【夢】(72)
〔上〕04ウ06 04ウ07 06ウ02 07オ04 07ウ04
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07ウ07 09ウ01 09ウ05 09ウ09 10オ03 10オ04
10オ05 10オ10 10オ10 11オ05 12ウ01 12ウ02
12ウ05 14オ03 14オ10 16オ05 16オ11 16ウ09
16ウ10 17オ07 18オ04 18ウ03 18ウ04 18ウ05
18ウ07 19オ09 19オ11 22ウ02 22ウ03 22ウ05
22ウ10 24オ01 24オ05 24オ09 24ウ01 28オ07
28オ08 28オ10 28オ10 28ウ02 28ウ04 28ウ05
30ウ01 30ウ02 30ウ05 〔下〕04オ01 04オ03
04オ10 04ウ01 04ウ02 05ウ09 05ウ09 14オ08
14ウ02 18ウ01 18ウ06 19オ05 22ウ01 24ウ04
26オ08 28ウ01 28ウ06 28ウ07 29オ05 29オ07
30ウ02 30ウ09
大 部
【大】(228)
〔上〕01ウ03 02オ03 03オ01 03オ01 03オ06
03オ10 03ウ06 04オ05 04オ05 04オ07 04オ08
04ウ03 06オ04 06オ08 06オ08 06オ10 06ウ03
06ウ04 06ウ05 06ウ09 07オ03 07オ03 07オ05
07オ06 07オ12 07ウ07 07ウ11 08オ06 08ウ04
08ウ06 08ウ08 09オ01 09オ08 09オ11 09ウ04
09ウ05 09ウ11 09ウ11 10オ02 10オ04 10オ04
10オ04 10オ05 10オ05 10オ08 10オ09 10オ11
10ウ03 10ウ03 10ウ05 10ウ05 10ウ08 10ウ08
10ウ10 11オ05 11オ06 11オ07 11オ08 11ウ05
12オ03 12オ04 12オ05 12ウ06 12ウ08 12ウ10
13オ02 13オ05 13オ05 13オ06 13ウ01 13ウ03
14オ05 14ウ05 14ウ08 14ウ10 14ウ11 14ウ11
15ウ11 16オ01 16オ02 16オ06 16オ07 16ウ04
16ウ10 17オ11 17ウ02 18ウ08 18ウ09 19オ01
19オ11 20ウ04 20ウ05 21オ02 21ウ01 21ウ03
21ウ03 21ウ06 21ウ07 24ウ06 25ウ01 25ウ01
25ウ03 25ウ05 26オ01 26オ05 26オ07 26オ07
26オ09 26オ11 26ウ10 27オ01 27オ01 27オ02
27ウ01 27ウ02 27ウ05 27ウ09 28オ11 28オ12
28ウ05 28ウ07 29ウ05 30オ03 31オ04 31オ06
31ウ01 31ウ03 31ウ06 31ウ06 31ウ07 31ウ09
31ウ10 31ウ11 32オ01 32オ01 32オ02 32オ02
32オ03 32オ04 32オ06 32オ08 32オ08 32オ09
32オ09 32オ10 32オ10 32オ11 32ウ02 32ウ03
32ウ03 32ウ04 32ウ05 32ウ06 32ウ06 32ウ06
32ウ09 〔下〕01オ06 01ウ07 02オ02 03オ01
03オ01 03オ01 03オ07 03ウ09 04オ02 04オ04
04オ10 04ウ05 04ウ08 06オ08 06ウ02 06ウ04
07ウ02 08オ03 08オ05 08オ06 08オ07 08オ11
08ウ07 09オ02 09ウ08 11オ06 11ウ05 12ウ04
12ウ08 15ウ03 17オ02 17オ02 17ウ04 18オ01
18ウ03 18ウ07 19オ03 19ウ09 20ウ02 20ウ02
20ウ03 21ウ05 23オ08 23ウ08 23ウ09 24オ02
24オ05 24オ09 24ウ08 25オ01 25オ01 25オ08
25ウ04 26オ02 27ウ03 27ウ05 27ウ10 28オ01
28オ01 28オ02 28オ04 28オ04 28オ06 28オ08
28オ09 28ウ01 28ウ04 30オ02 30ウ06 30ウ08
30ウ08 31ウ05
【天】(176)
〔上〕03オ01 03オ08 03ウ07 04オ05 04オ06
04オ08 04オ09 04ウ01 05オ08 05ウ02 05ウ06
05ウ07 05ウ10 06ウ08 06ウ08 07オ03 07ウ02
07ウ10 08ウ03 08ウ05 08ウ05 09オ01 09ウ10
10オ06 10オ10 11オ11 11ウ04 11ウ04 11ウ04
11ウ07 11ウ08 11ウ10 12オ06 13オ06 13オ09
13ウ04 13ウ05 13ウ06 13ウ07 13ウ07 13ウ07
13ウ09 15オ04 15オ05 15オ06 15ウ02 15ウ09
15ウ10 16オ01 16オ02 16ウ08 17オ03 17オ06
17ウ10 18オ07 18オ08 18ウ02 19オ10 20オ02
21ウ05 21ウ07 22オ04 22オ08 22ウ03 22ウ10
24オ01 25ウ02 25ウ05 25ウ06 25ウ07 25ウ09
26ウ07 26ウ07 26ウ08 27ウ10 29オ04 29オ08
29オ08 29オ09 29オ09 29オ10 29ウ03 29ウ08
30オ06 30オ07 30ウ10 31オ01 32オ01 32オ04
〔下〕01ウ08 02ウ04 03オ02 03オ06 03ウ03
03ウ06 04オ04 04オ07 05オ02 05オ05 05オ06
05オ07 05オ08 06オ02 06オ02 06オ05 06オ08
07オ04 08オ07 08オ07 09オ06 09ウ07 09ウ09
10オ07 10オ09 10オ10 10ウ07 10ウ08 10ウ10
11オ07 14オ08 14ウ03 14ウ03 14ウ04 16オ02
17オ06 17オ07 17オ08 17オ10 17ウ01 19ウ09
21ウ09 22オ01 22オ01 22オ01 22オ03 22オ03
22オ05 22オ05 22オ07 22ウ01 22ウ02 25オ06
25オ07 25オ08 25オ09 25オ09 25オ09 25オ10
94
( 31 )
25ウ01 25ウ02 25ウ02 26オ03 26オ08 26オ09
26オ10 26ウ04 26ウ06 26ウ06 26ウ08 26ウ08
26ウ09 27オ01 27オ01 27オ06 27オ06 27オ07
28ウ10 28ウ10 29オ05 29オ05 29オ06 29オ06
30ウ02 30ウ05 30ウ05 30ウ07
【太】(3)
〔上〕17ウ08 31ウ04 〔下〕13ウ01
【夫】(20)
〔上〕01オ02 03オ02 04オ05 12ウ10 16ウ02
21ウ06 25ウ11 28オ11 28オ12 28ウ05 30オ10
30ウ03 30ウ03 30ウ04 30ウ05 〔下〕23オ06
23オ10 23ウ01 23ウ05 28ウ02
【央】(1)
〔下〕08オ02
【失】(8)
〔上〕24オ07 24オ11 27ウ09 31オ09 31ウ03
〔下〕11オ03 11オ10 14ウ07
【夾】(1)
〔上〕31オ07
【奇】(17)
〔上〕09オ10 19ウ04 25オ09 26オ01 27オ07
30ウ10 〔下〕06オ01 06オ06 08ウ03 09オ05
09オ06 09オ08 09ウ06 09ウ08 12オ01 21ウ08
30ウ04
【奈】(4)
〔上〕01オ06 03オ07 13オ12 〔下〕23オ04
【奉】(31)
〔上〕06オ05 06オ05 08ウ02 08ウ08 08ウ10
09ウ03 09ウ10 13ウ07 25オ11 30オ05 32オ05
32ウ03 〔下〕03オ08 03オ08 03ウ02 05オ07
07ウ01 07ウ03 12オ07 13ウ06 17オ10 17ウ08
17ウ09 18オ02 18オ10 21オ03 23ウ06 24オ09
27オ02 27ウ06 30ウ09
【奏】(5)
〔上〕17ウ05 17ウ10 32オ02 32ウ03 32ウ04
【契】(8)
〔上〕09ウ08 10オ09 17オ06 25オ10 28オ06
〔下〕02オ08 23ウ01 26オ03
【奕】(3)
〔上〕28オ07 30オ03 〔下〕21オ06
【奘】(1)
〔上〕09ウ03
【奥】(5)
〔上〕01オ09 03ウ06 13オ07 14ウ02 〔下〕
20オ04
女 部
【女】(62)
〔上〕01ウ04 03ウ07 06ウ01 10ウ02 14ウ06
14ウ06 16ウ02 16ウ07 21オ05 21ウ05 25ウ12
26オ04 26オ04 27オ10 29ウ03 29ウ09 29ウ09
29ウ10 30オ01 30オ04 30オ10 30オ11 30ウ02
30ウ07 〔下〕01ウ03 04オ08 08オ03 10ウ09
11ウ04 14ウ08 14ウ10 15オ04 16オ01 21ウ10
22オ08 22ウ03 23オ04 23ウ01 23ウ08 23ウ10
24オ01 24オ03 24オ08 24オ09 25ウ04 25ウ06
25ウ07 25ウ09 26オ01 26オ04 26オ08 26オ08
27ウ03 27ウ05 27ウ05 27ウ07 27ウ08 27ウ09
28オ02 28ウ02 28ウ08 28ウ10
【好】(4)
〔上〕06オ03 12ウ06 28オ12 〔下〕30ウ02
【如】(144)
〔上〕01オ09 01ウ03 03オ01 03オ06 03オ06
03オ07 03オ10 03ウ01 03ウ02 03ウ02 03ウ08
03ウ10 04オ01 04ウ02 04ウ06 04ウ07 04ウ08
04ウ09 05オ05 05ウ01 05ウ07 05ウ09 06オ02
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06オ02 06オ03 06オ04 06オ05 06オ06 06ウ02
08ウ11 09ウ01 09ウ02 10オ02 10オ12 10オ12
11オ02 12オ02 12オ03 12オ03 12ウ02 12ウ06
12ウ07 12ウ08 12ウ11 13オ11 15オ08 16オ10
16オ10 16オ10 16ウ08 17オ04 18オ10 18ウ09
19ウ03 20オ07 20オ08 20ウ07 21オ02 21オ11
21ウ03 21ウ04 22オ05 22オ11 22ウ01 22ウ05
22ウ08 23オ04 23ウ01 23ウ08 23ウ09 24オ02
24オ03 24オ04 24オ11 25オ02 25ウ05 25ウ07
25ウ11 25ウ12 26オ04 27オ03 27オ07 27ウ02
27ウ08 27ウ08 28オ10 29オ07 31オ05 31ウ05
32オ06 32オ09 〔下〕01ウ10 01ウ10 02ウ02
04オ09 04ウ07 06オ02 06オ02 06オ03 06オ06
06オ09 07オ03 07オ06 07ウ03 07ウ04 08オ06
08ウ05 08ウ06 10オ10 10ウ01 11オ06 13オ07
15ウ06 16ウ05 17ウ03 17ウ05 18ウ04 18ウ10
19ウ02 20オ02 20オ05 20オ11 21オ03 21オ10
22オ05 23オ09 23ウ04 23ウ05 24オ03 24オ08
24オ08 24ウ05 25オ03 26ウ08 27オ03 28ウ07
29オ09 29ウ03 29ウ09 29ウ10 30オ01 30オ03
30オ04 30オ05
【妃】(2)
〔上〕06ウ01 17ウ06
【妄】(3)
〔下〕03オ05 03ウ01 13ウ04
【妊】(3)
〔上〕07オ03 25ウ10 〔下〕18ウ02
【妓】(2)
〔上〕05オ01 05オ08
【妙】(70)
〔上〕01オ02 01オ04 01オ08 04オ10 05オ04
05オ08 05ウ01 05ウ01 06オ01 07ウ02 08オ01
09オ07 10ウ08 11オ11 11ウ06 11ウ07 12ウ01
12ウ02 13ウ09 14オ04 14オ07 15ウ10 16オ04
16ウ09 18ウ01 19ウ01 19ウ02 19ウ11 24オ11
25ウ12 26オ01 26オ03 26ウ10 27オ02 27オ08
28オ07 29ウ02 29ウ07 31オ10 31ウ01 33オ01
〔下〕01オ11 02オ02 02オ09 02ウ07 04ウ08
04ウ10 05ウ08 08ウ02 10ウ09 13オ01 13ウ06
14オ05 14オ08 14オ09 18オ09 18ウ01 18ウ05
19オ01 21ウ04 21ウ08 23ウ07 26オ02 26オ08
26ウ07 27オ03 28ウ03 28ウ05 30ウ04 31オ01
【妨】(2)
〔上〕28ウ07 〔下〕20オ09
【妬】(4)
〔上〕14ウ10 〔下〕22ウ05 22ウ08 30オ09
【女＋友】06122 (1)
〔下〕24オ02
【妹】(3)
〔上〕27オ10 27ウ03 27ウ03
【妻】(6)
〔下〕21ウ01 22ウ03 22ウ04 22ウ05 22ウ05
25ウ09
【妾】(1)
〔下〕19オ09
【姉】(4)
〔上〕27オ05 27オ10 27ウ03 27ウ03
【始】(20)
〔上〕03オ05 04ウ03 07オ04 07オ08 09ウ02
10オ03 10オ04 11オ06 11オ09 17ウ06 19ウ09
28ウ05 33オ01 〔下〕04ウ07 14ウ01 15ウ05
16オ06 22オ09 27ウ02 29ウ04
【姓】(1)
〔上〕07オ03
【委】(2)
〔上〕31ウ03 〔下〕06ウ08
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【威】(23)
〔上〕04オ09 04オ10 05ウ07 10ウ06 14ウ10
14ウ11 14ウ11 14ウ11 14ウ11 18オ09 18ウ01
20ウ01 23ウ06 29オ09 29ウ07 〔下〕06オ04
12オ05 12ウ07 13ウ02 14オ01 16ウ04 18オ09
27オ06
【娑】(2)
〔上〕14オ10 〔下〕12オ06
【婁】(1)
〔下〕27オ09
【婆】(17)
〔上〕04オ05 04オ06 04オ08 05ウ04 12ウ03
12ウ06 14オ10 28オ04 28オ05 30オ11 30ウ10
〔下〕01ウ10 12オ06 22ウ03 22ウ04 22ウ10
29オ09
【婦】(8)
〔上〕25ウ11 〔下〕01ウ03 18ウ03 22オ08
22ウ05 22ウ08 23ウ01 27オ10
【媚】(1)
〔下〕20オ06
【媛】(1)
〔下〕20オ06
【女＋爪＋缶】06568 (1)
〔下〕25ウ09
【嫁】(1)
〔下〕19オ09
【嫉】(5)
〔上〕14ウ10 26オ06 〔下〕22ウ05 22ウ07
30オ09
【嫋】(2)
〔下〕25ウ05 25ウ05
【嫌】(2)
〔上〕22ウ06 〔下〕09ウ01
【嬰】(1)
〔下〕07ウ09
子 部
【子】(65)
〔上〕03ウ01 03ウ09 04オ06 05ウ04 09オ01
09オ03 09オ08 10オ02 10ウ02 10ウ08 10ウ09
11オ07 13ウ08 15オ09 16オ01 16オ02 18オ06
18オ06 18オ11 18ウ06 21ウ06 22オ07 22ウ11
24オ05 24ウ02 25ウ12 26オ06 29オ09 31ウ04
32ウ02 32ウ08 〔下〕01ウ06 02オ05 03ウ08
04オ04 04ウ01 05ウ05 06ウ10 08ウ09 09オ02
09オ05 09オ06 09ウ04 10ウ02 11ウ02 11ウ05
12ウ07 13オ06 15オ08 15ウ02 15ウ08 17ウ02
19オ10 19ウ09 20オ08 21ウ01 21ウ01 23ウ01
23ウ06 25オ07 25オ09 25ウ04 25ウ09 29オ10
30ウ05
【孔】(1)
〔上〕05ウ02
【字】(13)
〔上〕04ウ05 04ウ06 04ウ08 14オ03 14オ05
14オ07 14オ11 27オ02 31ウ08 33オ01 〔下〕
18ウ02 24ウ03 29ウ05
【存】(12)
〔上〕17オ02 18ウ04 27ウ05 28オ09 29オ07
〔下〕12オ04 12ウ10 13オ02 18オ06 23ウ10
27オ08 28ウ03
【孝】(3)
〔上〕17オ08 17ウ01 18ウ06
【季】(2)
〔上〕27ウ07 〔下〕04オ10
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【孤】(3)
〔上〕03オ05 〔下〕10オ06 24ウ01
【孫】(9)
〔上〕22オ07 31ウ06 〔下〕21ウ01 23ウ09
23ウ10 24オ01 24オ02 24オ04 24オ08
【學】(15)
〔上〕08ウ05 09オ03 10オ03 10オ05 10オ06
10オ07 12オ07 12オ07 18オ07 19ウ08 23オ03
24ウ04 24ウ05 31ウ04 〔下〕04オ04
宀 部
【宅】(11)
〔上〕20オ01 25オ06 28オ10 〔下〕11ウ08
11ウ10 12オ02 12オ04 15オ02 18オ02 20オ01
27オ10
【宇】(1)
〔上〕26オ05
【守】(9)
〔上〕10オ02 11ウ04 12オ01 18オ06 24ウ07
29ウ03 〔下〕02オ02 11オ02 19オ06
【安】(38)
〔上〕04オ09 04ウ03 06オ09 06オ09 07オ08
08オ11 08ウ11 10オ12 10ウ01 10ウ01 10ウ07
14オ02 14オ02 15オ08 18オ06 18オ08 19ウ06
23ウ11 24ウ07 26オ07 26オ07 26ウ04 30オ02
30オ10 30ウ11 31オ06 32ウ05 32ウ05 〔下〕
02ウ05 05ウ03 06ウ06 09ウ05 13ウ04 18オ06
18オ09 18ウ01 18ウ08 23ウ08
【宋】(8)
〔上〕10ウ11 10ウ11 11オ06 17オ08 17オ08
23オ03 23オ07 〔下〕07ウ09
【宍】(3)
〔上〕19ウ04 25オ08 〔下〕30オ04
【宗】(5)
〔上〕13オ07 19ウ08 〔下〕01オ04 13ウ08
17オ11
【官】(11)
〔上〕10ウ11 11オ01 22ウ08 22ウ09 23ウ01
28ウ07 〔下〕11オ03 20ウ07 22ウ09 24オ05
25ウ09
【定】(26)
〔上〕01ウ01 03オ05 10ウ09 12ウ03 12ウ04
12ウ06 12ウ08 13オ01 13ウ11 14ウ04 15オ10
20オ08 22ウ06 22ウ08 23オ05 24ウ06 26ウ10
27オ11 28ウ03 30ウ04 31ウ09 〔下〕09オ03
10ウ04 13ウ04 14オ05 28オ02
【宛】(1)
〔上〕25オ02
【宜】(4)
〔上〕20ウ04 〔下〕18ウ02 27オ04 28ウ06
【客】(1)
〔上〕10ウ06
【宣】(2)
〔上〕07ウ10 26ウ04
【室】(23)
〔上〕06ウ02 11オ07 14ウ04 19ウ11 22オ02
22オ02 23オ08 24オ03 24オ04 31ウ11 〔下〕
02ウ10 04ウ08 06ウ05 07オ02 08ウ04 10ウ05
22ウ06 25オ06 25ウ03 26ウ01 26ウ06 27オ07
27オ08
【宮】(15)
〔上〕08ウ08 08ウ09 08ウ09 18オ03 21ウ05
21ウ06 22オ04 22ウ02 25ウ07 26オ05 29オ03
30ウ11 32ウ03 〔下〕03オ01 04オ08
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【宰】(2)
〔上〕17ウ08 〔下〕31ウ01
【害】(8)
〔上〕16ウ03 18ウ02 20ウ01 〔下〕17ウ03
18オ01 18オ04 24ウ10 28オ03
【宴】(1)
〔上〕09オ06
【家】(50)
〔上〕01ウ02 04オ08 04オ11 07オ05 08オ05
09オ04 09ウ02 10オ01 17オ04 17オ08 18ウ10
22オ07 22オ08 22オ10 23オ03 23オ10 23ウ11
24ウ05 24ウ11 26オ02 26ウ05 27ウ06 29オ06
31ウ04 31ウ10 32オ04 〔下〕02ウ09 07ウ10
10オ08 10ウ04 11オ04 15オ03 18オ08 18オ09
18ウ03 19オ03 19オ08 19オ10 20オ05 20ウ04
21オ02 21オ03 22ウ03 22ウ06 22ウ07 23オ02
23オ05 25ウ09 27ウ01 27ウ10
【容】(5)
〔上〕12オ06 31ウ07 〔下〕08オ02 25ウ10
27オ09
【寂】(10)
〔上〕09オ06 09オ09 11ウ09 12オ09 19ウ09
19ウ09 20オ07 31ウ08 〔下〕06ウ05 09ウ01
【寄】(5)
〔上〕05オ10 08オ01 17ウ04 〔下〕25オ02
27ウ08
【寅】(1)
〔上〕25ウ11
【密】(17)
〔上〕03ウ06 10オ05 10オ06 11ウ08 13オ07
13ウ03 14ウ04 15オ07 18オ07 24オ02 24ウ10
28オ12 31ウ07 〔下〕04オ05 04オ06 08オ01
19ウ06
【富】(1)
〔下〕22ウ03
【寒】(12)
〔上〕12オ06 27ウ06 27ウ07 31オ09 32オ04
32ウ07 〔下〕02ウ04 03オ02 03オ02 03オ06
06オ02 14ウ06
【寔】(1)
〔上〕09ウ05
【寞】(1)
〔上〕31ウ08
【寡】(3)
〔上〕30オ10 〔下〕22オ08 27オ10
【寢】(1)
〔上〕28オ07
【實】(17)
〔上〕02オ05 04ウ07 08オ02 09ウ08 12オ05
14オ07 15ウ05 22オ03 28オ09 〔下〕12オ03
15ウ07 22オ04 26オ04 26ウ10 31オ01 31ウ03
31ウ03
【寧】(4)
〔上〕12オ07 〔下〕18ウ06 19オ02 27ウ01
【審】(5)
〔上〕05オ01 07ウ11 16ウ09 〔下〕04ウ05
04ウ07
【寫】(20)
〔上〕04ウ08 08ウ03 10オ11 10オ12 10ウ01
11オ04 32ウ05 33ウ02 〔下〕05オ09 06オ07
11オ09 13オ03 13ウ10 21ウ07 23オ05 25オ10
26オ02 28ウ04 28ウ07 31ウ04
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【寛】(1)
〔上〕19ウ09
【寵】(1)
〔上〕26オ03
【寶】(37)
〔上〕04ウ05 05オ04 05オ05 05オ06 06オ06
07オ09 07ウ04 08ウ10 09ウ06 11オ03 12オ03
12ウ01 12ウ01 14ウ07 17ウ04 17ウ07 19オ05
21オ02 21ウ08 21ウ08 23オ10 25ウ10 28ウ02
29ウ06 29ウ06 31オ06 32オ11 〔下〕02オ02
02ウ05 04ウ10 07ウ03 12オ09 20ウ05 22ウ02
27ウ05 28ウ08 30オ07
寸 部
【寸】(6)
〔上〕25オ01 26オ01 〔下〕04ウ03 11ウ03
15オ02 21ウ03
【寺】(80)
〔上〕01ウ06 04ウ04 06オ10 07オ03 07ウ06
07ウ07 08ウ05 10ウ11 11オ01 12ウ04 14ウ07
15オ01 15オ02 16オ04 16オ05 16オ06 16ウ04
17オ03 17オ04 17オ09 17ウ02 17ウ03 18オ05
19オ02 19オ06 19ウ08 19ウ10 20オ07 21オ06
21オ11 21ウ05 21ウ05 21ウ10 21ウ10 22オ01
22オ01 23オ03 24オ07 24ウ04 24ウ05 24ウ10
25ウ01 26オ04 26オ05 26オ07 26ウ04 26ウ05
26ウ06 26ウ09 28ウ01 29ウ05 29ウ06 29ウ09
〔下〕02オ11 02ウ01 04オ04 04ウ10 05ウ02
07ウ09 07ウ10 11オ03 14オ10 14ウ02 16ウ07
16ウ08 17オ09 18オ02 19オ08 21オ02 23ウ08
23ウ09 24オ09 28オ03 28オ03 28オ05 28オ05
28ウ01 28ウ08 29オ03 31ウ02
【射】(1)
〔下〕30オ01
【將】(27)
〔上〕11ウ03 15オ01 15ウ07 16オ01 17ウ03
17ウ08 18ウ04 18ウ10 20ウ08 22オ11 22ウ08
22ウ08 23ウ06 27ウ10 28オ07 28オ08 28オ10
28オ11 28ウ03 28ウ05 29ウ05 32オ03 〔下〕
10オ10 17ウ03 23ウ04 26ウ08 26ウ09
【專】(15)
〔上〕01オ08 14ウ01 14ウ01 15ウ06 15ウ10
15ウ10 20オ07 24オ01 24オ05 24オ08 24ウ05
〔下〕04ウ03 11オ04 14ウ05 16ウ03
【尊】(29)
〔上〕01オ03 02オ10 03ウ06 11オ11 11ウ09
13ウ07 13ウ09 13ウ10 20オ02 23オ10 23ウ03
23ウ04 23ウ06 23ウ07 23ウ08 26オ04 29オ09
31ウ07 〔下〕05オ01 05オ07 07ウ01 08ウ02
12オ06 14オ01 15オ08 15ウ08 17オ10 20ウ09
21ウ04
【尋】(13)
〔上〕04ウ08 10オ01 11オ09 11ウ04 16ウ07
19オ11 20オ03 22オ05 〔下〕18オ06 26オ06
27ウ09 28オ01 28オ01
【對】(4)
〔上〕03オ08 25オ04 〔下〕14オ04 23オ02
【導】(2)
〔上〕06オ09 〔下〕20ウ01
小 部
【小】(5)
〔上〕03オ06 22オ02 〔下〕01ウ07 04オ01
04オ02
【少】(42)
〔上〕01ウ06 03オ10 10ウ11 11オ02 11オ06
12オ05 13オ05 15ウ11 16オ02 17オ08 17ウ07
18ウ08 20オ03 21ウ02 21ウ10 23オ01 23オ03
23ウ11 24ウ11 26オ10 26ウ04 27ウ06 28オ03
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29オ03 30オ10 31オ06 〔下〕03オ08 05ウ06
09オ02 09オ07 11ウ08 12ウ01 13ウ06 14オ10
15ウ03 16ウ05 16ウ09 17オ04 18ウ07 19オ08
22ウ07 24オ07
【尚】(20)
〔上〕02オ04 08ウ02 08ウ05 10オ07 10ウ04
10ウ10 10ウ11 11オ06 11オ07 11オ08 11オ10
11ウ02 11ウ03 11ウ07 16オ03 〔下〕05ウ03
22オ05 24オ01 24オ07 24ウ06
尢 部
【尤】(4)
〔上〕18ウ01 22ウ07 23ウ02 〔下〕18オ05
【就】(9)
〔上〕04オ02 08ウ01 16オ03 17オ03 17ウ09
26オ10 28ウ09 〔下〕12オ09 20オ02
尸 部
【尸】(5)
〔上〕04オ06 05ウ04 12ウ06 15オ09 31ウ07
【尺】(5)
〔上〕07ウ03 26オ01 〔下〕05オ09 07ウ02
11ウ10
【尼】(29)
〔上〕02ウ01 02ウ02 03オ01 05オ05 12ウ09
25ウ10 26オ02 26オ05 26オ08 26オ08 26オ08
26オ09 26ウ01 26ウ01 26ウ04 27オ05 27オ10
28ウ01 28ウ04 28ウ05 〔下〕01オ11 16オ01
16オ03 18ウ01 19オ01 19オ08 19オ10 21ウ05
21ウ05
【尾】(5)
〔上〕16オ08 16オ10 〔下〕03オ04 28オ06
28オ07
【尿】(1)
〔上〕26オ04
【局】(2)
〔上〕05オ11 05オ11
【居】(28)
〔上〕08オ05 10オ11 11ウ01 11ウ07 24オ03
24オ08 25オ04 26オ07 31オ08 31ウ11 31ウ11
32ウ05 32ウ05 〔下〕04オ06 04オ09 04ウ03
04ウ09 05ウ07 12ウ08 15ウ02 16ウ10 24オ03
24オ09 24ウ02 24ウ07 27ウ03 27ウ10 28オ04
【屋】(3)
〔上〕21ウ10 24ウ11 〔下〕11ウ08
【屍】(1)
〔下〕23ウ05
【展】(1)
〔上〕01オ06
【履】(2)
〔上〕21オ07 25ウ05
【屬】(11)
〔上〕07オ04 07ウ07 11ウ01 17ウ06 18オ04
30ウ03 〔下〕17ウ01 19オ09 20ウ10 21オ02
23ウ06
山 部
【山】(112)
〔上〕02オ11 02ウ05 03オ09 04ウ02 06ウ08
06ウ12 07オ03 07オ05 07オ06 07オ07 07オ08
07オ09 07ウ02 07ウ10 08オ01 08ウ05 08ウ10
09オ02 09オ09 10オ04 10オ04 10オ06 10オ06
12オ05 12オ05 12オ09 13オ05 13オ08 14ウ07
15オ02 15オ03 16オ02 16オ06 17ウ02 17ウ03
17ウ06 18オ02 18オ08 19オ02 19オ06 19オ10
19オ11 19ウ10 19ウ11 20オ09 22オ02 22オ02
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23オ02 23オ03 24オ08 24ウ03 24ウ03 24ウ04
24ウ10 25ウ03 25ウ06 25ウ11 26ウ04 26ウ06
26ウ06 27ウ02 28オ01 29ウ05 31オ06 31ウ10
32オ06 32ウ06 32ウ06 32ウ07 〔下〕01ウ05
02オ08 02ウ05 03ウ09 04オ09 05ウ07 06オ06
06オ10 06オ10 06ウ01 06ウ04 06ウ10 06ウ10
07オ01 07オ04 07オ05 07ウ06 08オ03 08オ10
08オ11 08ウ07 09オ01 09オ03 09オ04 09オ09
10オ03 10オ03 10オ04 11ウ02 12ウ08 14ウ07
16ウ07 18オ01 21オ04 24ウ01 24ウ02 24ウ07
24ウ08 25オ06 25オ07 26ウ02 28オ02 29オ02
29ウ02
【宿】(37)
〔上〕07オ07 09ウ01 13ウ02 16ウ04 19ウ06
19ウ10 21オ04 24ウ11 25オ02 25オ06 28ウ02
29オ09 29ウ01 29ウ08 29ウ09 31ウ02 〔下〕
04オ03 09ウ01 10ウ05 10ウ05 11ウ07 13オ01
14ウ08 14ウ08 14ウ09 14ウ10 15ウ03 16ウ08
18ウ04 20ウ04 21オ07 25ウ06 27オ10 27ウ02
27ウ02 28ウ01 29オ02
【岐】(4)
〔下〕16オ06 16オ07 16オ10 16ウ01
【岳】(7)
〔上〕04オ09 07オ12 25ウ01 25ウ01 25ウ04
32オ06 〔下〕14オ02
【岸】(3)
〔上〕05オ02 15オ04 23オ07
【峯】(8)
〔上〕08ウ11 16オ06 19オ10 〔下〕01オ06
04オ09 08オ11 08オ11 25オ04
【崇】(1)
〔上〕18ウ10
【崛】(3)
〔上〕31オ07 31オ09 31オ10
【嵐】(2)
〔下〕03オ05 03ウ01
【嶺】(1)
〔上〕19オ07
【巓】(1)
〔上〕09オ10
【巖】(7)
〔上〕19ウ02 19ウ02 19ウ03 32オ06 〔下〕
02ウ04 07オ02 08オ11
巛 部
【川】(5)
〔上〕07オ03 11オ09 19オ09 20オ05 〔下〕
07ウ09
【州】(28)
〔上〕10ウ11 12ウ04 13オ05 14オ01 26ウ04
27オ10 27ウ01 28ウ06 〔下〕01ウ01 01ウ03
01ウ04 04ウ10 05ウ02 06ウ09 12ウ01 12ウ07
13ウ06 14オ10 16オ06 16オ06 16オ07 16オ08
16オ09 16ウ01 16ウ01 19ウ05 22ウ03 24ウ01
【巡】(1)
〔下〕08オ10
工 部
【左】(10)
〔上〕04オ10 11オ09 14オ03 15オ07 16オ01
27ウ10 28オ10 28ウ03 〔下〕07ウ02 22オ08
【巧】(1)
〔上〕26オ01
【巨】(1)
〔下〕04オ06
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己 部
【己】(3)
〔上〕08オ10 〔下〕08オ02 19ウ05
【已】(69)
〔上〕03ウ01 03ウ03 07ウ02 08ウ11 09ウ01
09ウ07 10ウ05 11オ05 13オ03 13ウ11 14オ01
15オ10 18ウ09 19オ08 19ウ06 19ウ08 21ウ01
21ウ03 21ウ03 22オ04 23ウ04 24オ02 24オ06
24オ11 24ウ08 25ウ09 26オ02 27オ04 29オ08
30オ07 31オ05 31ウ03 32ウ04 32ウ06 33オ02
〔下〕02オ06 02オ07 03ウ02 05ウ02 05ウ03
06ウ03 08ウ04 09オ04 09ウ07 11オ07 11オ09
12オ08 13オ09 14ウ05 14ウ05 15ウ05 16ウ07
17オ06 18オ04 18オ04 18ウ08 18ウ09 19オ03
19ウ08 22ウ07 24オ08 25オ01 25オ08 25ウ02
27オ07 28オ02 28ウ10 29ウ10 30ウ07
【巳】(1)
〔上〕25オ04
巾 部
【市】(2)
〔上〕04ウ06 〔下〕21ウ02
【布】(6)
〔上〕01オ06 13オ09 20ウ09 27ウ02 32オ11
〔下〕08ウ03
【希】(16)
〔上〕03ウ10 11ウ04 11ウ05 14ウ10 18ウ01
19ウ02 19ウ04 26ウ08 〔下〕02ウ06 08ウ08
08ウ10 09ウ08 12オ02 15ウ05 15ウ08 18オ05
【帝】(12)
〔上〕10オ09 17ウ01 17ウ04 17ウ05 17ウ05
17ウ06 17ウ08 18オ01 18オ03 18オ03 18オ04
25ウ07
【師】(163)
〔上〕02オ03 02オ08 02オ09 02オ11 03オ01
04オ01 04オ05 04オ09 04ウ07 04ウ08 04ウ09
05オ02 05オ10 05ウ01 06ウ04 06ウ04 06ウ05
06ウ08 06ウ12 07オ03 07オ05 07オ06 07オ08
07オ09 07ウ08 07ウ10 08ウ04 08ウ06 08ウ08
08ウ11 09オ01 09オ11 09ウ02 09ウ03 09ウ03
09ウ05 09ウ06 09ウ11 09ウ11 10オ02 10オ04
10オ04 10オ04 10オ05 10オ05 10オ08 10オ09
10オ09 10オ11 10ウ03 10ウ05 10ウ05 10ウ06
10ウ07 10ウ08 10ウ11 11オ01 11オ02 11オ04
11オ04 11オ05 11オ07 12オ05 12ウ07 12ウ09
13オ05 13オ07 14ウ10 15ウ01 17オ08 17オ08
17ウ02 17ウ02 17ウ03 17ウ05 17ウ05 17ウ07
17ウ08 18オ04 18オ06 18ウ10 19オ02 19オ06
19ウ11 20オ07 20オ07 20オ07 20オ10 20オ11
20ウ04 21オ04 21オ08 21ウ10 23オ03 24ウ04
24ウ04 24ウ04 24ウ05 25オ01 25ウ01 25ウ03
25ウ03 25ウ05 26オ08 26オ08 26オ11 28オ06
30オ11 30オ11 30ウ02 30ウ02 30ウ03 30ウ03
30ウ06 30ウ06 30ウ09 30ウ09 31オ04 32ウ10
〔下〕01ウ06 03ウ03 03ウ04 04オ08 04オ10
04ウ10 04ウ10 05オ01 07ウ02 07ウ09 09オ02
10オ08 10オ08 11ウ04 13ウ06 13ウ09 14ウ01
15オ03 15オ03 15オ04 15オ05 15オ09 17ウ02
17ウ05 17ウ07 18オ01 18オ02 18オ04 18オ06
18オ06 18オ07 18オ07 18オ08 18オ08 18オ10
18ウ09 19オ08 19オ09 24ウ01 24ウ02 26ウ07
26ウ08 29オ10 30ウ05
【帶】(2)
〔上〕23ウ01 〔下〕25ウ09
【常】(44)
〔上〕01オ02 05オ11 05ウ03 05ウ07 12オ05
13オ06 14ウ04 16オ04 16オ10 16ウ10 23オ04
23ウ08 24オ08 24ウ06 26ウ05 27オ01 27オ01
27オ08 28オ03 30オ11 〔下〕01オ05 03オ04
03オ06 06ウ09 06ウ09 06ウ10 07オ01 08オ01
09ウ02 10オ09 10ウ09 11ウ03 11ウ07 13ウ02
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14ウ01 15オ05 21オ09 21オ10 22ウ05 23オ06
24オ03 24ウ05 24ウ10 29オ02
【帽】(2)
〔上〕17ウ08 18オ01
【幡】(4)
〔上〕05オ01 05ウ11 08ウ08 08ウ09
【幢】(2)
〔上〕19オ05 29ウ06
干 部
【干】(7)
〔上〕31オ08 31オ08 31オ08 31オ11 31ウ02
〔下〕26オ06 30オ04
【平】(15)
〔上〕10ウ08 14オ01 18ウ04 21ウ07 26オ09
29オ05 〔下〕01オ08 03ウ08 08ウ02 12ウ07
12ウ09 13オ01 22オ10 23オ09 24ウ05
【年】(126)
〔上〕01オ02 01オ04 01ウ05 03オ03 03オ09
03オ10 04オ04 04オ05 04オ05 04ウ03 04ウ03
04ウ04 04ウ05 07オ04 07オ12 08オ05 08ウ04
08ウ07 09オ09 09ウ02 10オ02 10オ06 10オ06
10オ07 10ウ04 10ウ10 10ウ10 11オ06 11オ06
12オ05 12ウ05 13オ05 13オ11 13ウ03 13ウ08
14オ02 15ウ01 16オ02 16オ03 16オ03 16オ03
16ウ09 17オ05 17オ08 17オ09 17オ11 17オ11
17ウ02 19オ01 19オ01 22オ02 23オ11 23ウ04
24オ09 24ウ05 24ウ05 25オ06 25オ10 25ウ03
25ウ10 26ウ04 26ウ06 27オ01 27ウ01 28ウ06
29オ03 29オ04 29ウ07 29ウ10 30オ01 30オ10
30オ10 30ウ01 31オ01 31ウ05 31ウ08 33ウ01
〔下〕02オ05 02ウ05 03オ09 03ウ08 04オ02
04オ03 04ウ06 04ウ09 05ウ06 05ウ08 07オ02
07オ04 07ウ10 08ウ04 08ウ11 09オ01 09オ03
09オ07 10オ07 10ウ01 11オ01 11オ05 11ウ08
12オ05 12オ08 12ウ03 12ウ08 13ウ05 13ウ06
14ウ01 15ウ04 15ウ06 16ウ09 16ウ09 18ウ03
19オ09 19オ10 19ウ02 19ウ05 21オ09 22オ09
23オ07 23オ08 23オ10 23ウ02 26ウ09 26ウ10
27オ09 31ウ01
【并】(6)
〔上〕11オ05 15オ11 18ウ02 26オ05 30オ05
30ウ09
【幸】(3)
〔上〕01オ07 〔下〕03オ04 06オ10
幺 部
【幻】(1)
〔下〕12オ03
【幼】(1)
〔上〕23オ10
【幽】(6)
〔上〕16オ04 〔下〕05ウ07 08オ11 08ウ01
08ウ07 25オ04
【幾】(6)
〔上〕26オ06 〔下〕08ウ11 10ウ07 27ウ04
29ウ01 29ウ02
广 部
【广】(2)
〔上〕05オ05 05オ05
【床】(5)
〔上〕01オ04 14ウ05 17ウ07 〔下〕02ウ09
04ウ08
【序】(2)
〔上〕01ウ06 07ウ01
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【底】(2)
〔上〕12オ08 13オ06
【府】(3)
〔上〕19ウ01 20オ09 〔下〕07ウ04
【度】(24)
〔上〕01オ03 08オ12 09オ04 09ウ09 13ウ01
15ウ01 17ウ10 18オ04 22ウ06 22ウ06 22ウ11
29ウ10 〔下〕02オ01 02オ09 02オ09 06オ10
11ウ05 12オ08 19オ05 21オ02 21ウ06 28オ05
29ウ03 29ウ06
【座】(20)
〔上〕03オ05 03オ06 06ウ03 08ウ05 10ウ07
15ウ06 15ウ07 15ウ07 16オ01 23ウ04 26オ09
30ウ06 〔下〕04オ04 09オ01 16オ08 16オ08
18ウ10 24オ05 26ウ10 27オ01
【庭】(10)
〔上〕08ウ09 12オ08 16オ05 19ウ03 24ウ06
〔下〕08ウ02 08ウ03 09ウ04 14ウ02 20ウ03
【庵】(4)
〔上〕26ウ11 〔下〕06オ03 10ウ05 14ウ08
【廁】(2)
〔上〕11オ01 21オ07
【廟】(4)
〔上〕05ウ11 13オ05 19オ05 〔下〕04オ04
【廢】(3)
〔上〕06ウ10 〔下〕19オ09 22ウ04
【廣】(13)
〔上〕06ウ02 10オ01 10オ02 10オ03 10オ05
12オ07 17オ08 23オ03 24オ07 26オ09 〔下〕
02ウ10 08ウ03 13オ04
【廬】(1)
〔上〕23オ03
【廳】(3)
〔上〕15ウ08 22ウ06 23ウ08
廴 部
【延】(12)
〔上〕08オ05 08ウ04 08ウ07 12オ05 24オ07
25オ05 25オ08 25オ10 〔下〕02ウ08 04オ04
06オ10 22オ08
【建】(4)
〔上〕17オ08 26ウ04 〔下〕13オ04 16ウ07
【廻】(14)
〔上〕08オ10 10オ06 13ウ04 19オ03 24オ08
24オ09 30ウ07 〔下〕03オ07 08ウ06 09ウ07
13ウ03 15オ07 28オ05 30ウ09
【廼】(1)
〔上〕08オ09
廾 部
【廿】(43)
〔上〕02オ09 02オ10 02オ11 04ウ03 07オ05
08ウ04 08ウ07 19オ01 19オ09 20オ07 21ウ05
22オ06 23オ03 23オ10 23ウ11 24オ07 24ウ04
24ウ10 26ウ06 28オ04 31オ01 33ウ01 〔下〕
01オ10 01オ11 01ウ01 08ウ04 10ウ01 10ウ02
14ウ07 16オ06 16ウ07 17オ11 17ウ07 18ウ01
19オ01 19オ08 19ウ05 19ウ05 19ウ09 21オ07
22オ09 23オ08 31ウ01
【弊】(3)
〔下〕25オ09 26ウ05 27ウ06
弋 部
【式】(2)
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〔上〕04ウ09 〔下〕14オ09
弓 部
【弓】(2)
〔上〕21オ08 〔下〕30オ01
【引】(7)
〔上〕21オ09 24オ08 〔下〕14オ04 17ウ05
19オ06 21オ06 24ウ02
【弗】(2)
〔上〕03ウ02 07オ10
【弘】(12)
〔上〕04ウ03 08オ02 08ウ06 08ウ07 09オ05
09オ09 09ウ04 12オ05 14オ09 19ウ08 25ウ08
26オ09
【弟】(25)
〔上〕03ウ09 04オ01 09オ01 09オ03 10ウ02
10ウ09 11オ07 13ウ08 15オ09 16オ02 18オ06
21オ08 24オ05 24ウ02 26オ05 〔下〕04オ04
09オ02 10ウ02 11ウ02 12ウ07 13オ06 15オ08
15ウ02 15ウ08 25オ07
【弭】(2)
〔上〕08ウ09 09オ10
【強】(4)
〔上〕12オ06 26オ10 29ウ05 09オ10
【彈】(3)
〔上〕18オ02 19オ04 23オ04
【彌】(45)
〔上〕01ウ06 06ウ11 07ウ07 10オ08 10ウ07
10ウ08 12オ10 12ウ01 13ウ05 13ウ08 13ウ09
14オ08 14オ9 18ウ08 19オ03 23オ07 24ウ08
5オ05 27オ11 27ウ06 29オ04 30オ08 30ウ02
31オ01 31オ02 31オ03 〔下〕04ウ01 05オ03
05オ03 07ウ03 09オ04 13オ05 14オ06 14オ07
16オ07 16オ10 16ウ01 17オ11 18オ07 18ウ08
19オ04 19オ06 21オ02 21ウ03 21ウ05
彡 部
【形】(16)
〔上〕06ウ12 07オ01 10オ05 19ウ04 23ウ07
26オ03 〔下〕02オ05 06オ04 06オ05 06オ08
06ウ01 06ウ03 09ウ02 09ウ03 19ウ08 21オ09
【彫】(1)
〔上〕08ウ10
【影】(5)
〔上〕19ウ03 21オ07 31オ11 〔下〕04ウ01
09オ09
彳 部
【彼】(38)
〔上〕06オ04 10オ07 10オ12 11オ05 12オ05
14オ01 14ウ09 15オ04 15オ10 16オ05 16ウ06
16ウ06 16ウ07 18オ04 19オ03 20ウ04 28オ10
29ウ09 31ウ01 33オ01 〔下〕01ウ08 05ウ01
08オ09 11オ08 11オ09 11ウ03 11ウ04 11ウ09
13ウ04 15オ03 15ウ06 15ウ07 17オ08 17オ10
22オ07 26オ06 28オ06 28ウ01
【往】(53)
〔上〕04オ01 07オ11 11ウ01 13オ08 13オ09
13オ09 13ウ08 14オ02 15オ08 17オ06 19オ10
20オ02 22オ08 22オ10 23オ10 25オ03 25オ06
25オ08 25オ10 25ウ12 28オ08 28オ09 28オ10
28オ11 28ウ03 28ウ04 28ウ05 32オ07 32オ09
〔下〕04ウ06 05オ02 06オ08 06オ08 08オ11
08ウ07 10オ03 10ウ02 11オ02 13オ03 13オ09
14オ09 15ウ07 15ウ08 16ウ08 16ウ08 17オ03
18オ02 18オ08 18ウ09 19ウ07 24オ08 25ウ04
27ウ09
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【待】(5)
〔上〕09ウ03 30ウ09 〔下〕21オ10 27ウ08
27ウ08
【律】(4)
〔上〕07ウ10 18オ06 23オ03 〔下〕19オ02
【後】(122)
〔上〕01オ07 01ウ01 03ウ09 03ウ10 03ウ10
04オ04 04ウ02 05ウ03 05ウ04 05ウ08 06ウ05
06ウ09 06ウ09 06ウ10 07ウ07 07ウ07 08オ02
09オ01 09オ01 10オ10 10ウ05 10ウ05 11オ05
11ウ09 12オ10 12オ10 12ウ02 12ウ09 14ウ02
15オ06 15ウ03 16ウ08 16ウ08 19ウ09 20オ07
20オ10 20ウ11 22ウ05 22ウ11 23ウ08 23ウ08
23ウ09 23ウ10 24オ03 24オ03 24オ08 24オ09
24ウ01 24ウ01 25オ03 25オ04 25オ08 25ウ07
25ウ10 25ウ10 25ウ11 26オ01 26オ07 26ウ05
26ウ06 26ウ09 27ウ03 28オ05 28ウ07 30オ06
30オ08 31オ09 31ウ05 32ウ05 33オ02 〔下〕
01ウ07 02オ07 02ウ04 03ウ02 03ウ08 04オ03
04オ09 04ウ01 04ウ03 05ウ05 06オ10 06ウ01
06ウ03 06ウ05 08オ09 08ウ02 09オ04 09ウ02
09ウ07 10ウ04 11オ01 11オ03 12オ04 12オ08
14オ03 14オ05 15ウ06 15ウ06 16オ03 16オ07
16ウ03 17オ03 18ウ08 19オ03 19ウ02 19ウ07
20オ04 21ウ07 22オ10 22ウ06 23オ09 23ウ04
24オ01 24オ09 25オ03 26ウ04 28ウ01 29オ05
29オ07 29オ09 30オ03 30ウ07
【徐】(1)
〔上〕06オ09
【徒】(10)
〔上〕07ウ04 09オ11 19ウ08 21オ09 22ウ08
25ウ06 28ウ01 〔下〕05ウ01 17ウ01 23オ06
【得】(87)
〔上〕01オ07 03オ03 03オ06 03オ07 03オ09
03ウ09 04ウ07 05オ11 05ウ03 05ウ04 05ウ10
06オ06 06オ07 08オ07 08オ07 08オ08 08オ08
08オ10 08オ12 08オ12 09オ02 11オ04 11オ05
11オ06 11ウ02 11ウ05 11ウ06 11ウ06 12オ03
13オ07 15ウ02 15ウ04 15ウ08 15ウ09 16ウ05
16ウ06 16ウ09 17オ04 17オ06 17オ10 18ウ07
19ウ05 20オ03 20ウ09 22オ01 23オ05 23オ09
23ウ07 24オ02 25ウ04 26ウ07 27オ02 27オ04
27ウ07 28オ11 28ウ04 29オ01 29ウ01 30ウ06
30ウ06 30ウ11 31オ02 31オ04 31ウ04 32オ09
〔下〕05オ08 09オ07 12オ10 13ウ07 14ウ09
15オ08 16オ09 17ウ04 17ウ08 17ウ09 18ウ02
19ウ03 19ウ07 20オ02 20ウ05 21オ08 22オ03
23オ02 24ウ03 28ウ05 29ウ04 30ウ07
【從】(57)
〔上〕03オ03 03オ09 06オ02 06オ03 06オ04
06オ05 06ウ03 07オ01 08ウ08 10オ05 11オ09
11ウ01 12ウ06 12ウ08 14オ03 14オ11 15オ02
15ウ01 15ウ06 16オ09 16ウ01 17オ01 17オ02
18ウ06 20オ10 21ウ05 22オ02 22オ09 23オ02
23ウ05 24ウ05 26オ06 26ウ08 28オ06 29オ03
29オ03 30オ11 〔下〕02オ05 05ウ06 05ウ10
06オ01 06オ03 08オ10 08ウ07 10オ08 11ウ02
11ウ10 14ウ01 16オ02 17ウ02 24オ05 25オ09
27オ10 27ウ02 27ウ02 28オ08 28ウ05
【御】(10)
〔上〕13オ05 〔下〕02ウ08 03オ08 04オ04
09オ01 12オ01 15オ03 18オ03 18オ05 27ウ06
【復】(9)
〔上〕05ウ07 07オ07 14オ08 29オ02 〔下〕
17ウ03 22オ10 24オ06 24オ08 24ウ05
【微】(22)
〔上〕05ウ01 05ウ09 10ウ04 14オ04 16オ04
17ウ10 19ウ01 27ウ08 28オ07 29ウ07 33ウ02
〔下〕03ウ06 04オ10 05オ04 05オ04 05ウ06
07ウ06 08ウ02 09ウ02 20ウ09 26オ08 30ウ04
【德】(40)
〔上〕03ウ05 05ウ07 06オ07 07オ12 07ウ10
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07ウ12 08オ09 10オ08 11オ02 11ウ05 12オ04
12オ09 13オ07 13オ12 13ウ04 13ウ06 14オ09
15ウ04 15ウ05 15ウ06 18オ09 19ウ10 26オ11
28ウ02 28ウ11 29オ09 29ウ08 31オ03 31オ06
〔下〕01ウ07 02ウ07 05オ07 08オ04 10オ05
13ウ10 18ウ05 22オ06 24オ06 26オ05 26オ06
【徹】(2)
〔上〕11ウ08 〔下〕24ウ01
心 部
【心】(121)
〔上〕01オ08 03オ04 04ウ08 05オ09 05ウ08
06オ02 06オ03 06オ04 06オ05 06オ07 06ウ04
07オ09 08オ06 08オ08 08ウ02 09オ06 09オ06
10ウ07 11ウ03 12オ04 12オ09 12オ10 12ウ01
12ウ02 12ウ03 13オ05 13オ06 14オ11 15ウ10
15ウ11 16オ07 16オ11 16ウ03 16ウ05 16ウ09
17ウ10 18オ09 18オ11 19オ03 19ウ01 19ウ06
19ウ09 20オ03 20オ05 21オ10 21ウ03 23オ06
23オ07 23オ10 23ウ10 24オ02 24オ05 24オ07
24オ08 24オ11 24ウ06 24ウ10 26ウ09 27オ05
27ウ07 28オ04 28オ04 28オ06 28ウ03 28ウ04
28ウ05 28ウ06 30オ02 30オ08 31オ03 31オ04
31ウ01 32ウ07 〔下〕01ウ09 03オ08 03ウ01
04ウ02 06ウ09 07ウ05 08ウ01 08ウ04 09オ02
09オ09 09ウ05 11オ04 11ウ03 12オ01 12ウ09
13オ02 13ウ07 14ウ05 14ウ06 14ウ09 16オ08
16ウ03 16ウ04 17オ02 17オ05 17ウ02 17ウ04
18オ04 18オ10 18ウ09 19オ01 19オ06 20オ04
21オ03 21オ04 21オ05 21ウ02 21ウ08 22オ10
22ウ07 23オ04 23オ09 23ウ06 23ウ10 25オ02
26ウ01 28ウ06 28ウ08
【必】(39)
〔上〕01オ07 07オ11 08オ12 09オ03 09オ06
13ウ10 16ウ06 17ウ09 19オ07 19ウ09 20ウ01
21ウ01 23ウ06 24オ06 24ウ08 25オ06 25オ06
30ウ04 30ウ05 32オ07 32ウ03 〔下〕03ウ02
03ウ05 08オ08 13ウ03 13ウ04 14オ04 14ウ04
15ウ01 15ウ04 15ウ05 16ウ04 17ウ07 17ウ08
26オ02 26ウ09 27ウ06 29オ04 30ウ08
【心＋刀】10305 (6)
〔下〕22オ01 25オ08 26オ09 26ウ06 28ウ10
30ウ07
【忌】(1)
〔下〕04オ08
【忍】(7)
〔上〕12オ06 22オ01 31ウ04 05ウ08 〔下〕
06オ02 20ウ01 25ウ10
【志】(13)
〔上〕11オ08 24ウ08 27オ11 30ウ02 〔下〕
01ウ07 01ウ07 02ウ10 03ウ04 08オ01 10オ06
15ウ05 18ウ08 27ウ02
【忘】(4)
〔上〕17オ06 24オ07 25オ08 28ウ10
【忝】(1)
〔上〕04オ01
【忩】(1)
〔上〕28オ09
【快】(4)
〔上〕05ウ06 05ウ10 19ウ07 22オ07
【念】(53)
〔上〕01オ08 04オ01 10オ08 10ウ08 10ウ09
11オ08 11オ10 11オ10 11ウ02 11ウ03 12オ10
13オ09 14オ01 14ウ06 16ウ10 17ウ02 17ウ09
18オ09 19オ03 21オ08 24オ08 24オ10 25オ04
27オ06 28オ08 28ウ03 28ウ09 29オ04 29オ05
〔下〕04ウ06 08ウ01 09オ03 11ウ04 12オ08
12ウ10 13オ05 15オ07 15オ10 16ウ03 16ウ10
17オ04 17オ05 18オ01 19オ04 19オ06 21オ09
21ウ03 21ウ06 22ウ01 23オ02 23ウ10 25ウ10
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27ウ08
【忽】(17)
〔上〕01オ05 07ウ02 13オ10 14ウ11 16ウ02
27ウ07 28ウ07 〔下〕02ウ04 08オ06 09オ02
12ウ08 12ウ10 17ウ01 21オ05 21ウ01 24オ01
27ウ10
【忿】(1)
〔下〕16オ09
【怖】(15)
〔上〕20オ03 21ウ03 23ウ02 25オ02 27オ05
32オ07 〔下〕06ウ02 06ウ02 17オ02 18オ04
18オ07 24オ02 25オ01 28オ01 28オ07
【思】(28)
〔上〕06オ03 07オ06 07オ06 07オ09 07オ10
07オ11 07ウ10 07ウ12 11オ09 11ウ07 12ウ11
17ウ09 19オ04 20ウ01 21ウ09 21ウ09 24オ08
24ウ06 28オ08 31オ04 〔下〕02オ09 06オ02
12ウ10 16オ09 25ウ08 26ウ07 27オ06 28ウ02
【怠】(6)
〔上〕12オ10 15ウ10 26ウ11 〔下〕10ウ04
16ウ03 30オ07
【急】(4)
〔上〕15オ02 15オ03 16ウ02 〔下〕26ウ08
【性】(18)
〔上〕01ウ01 03オ04 03オ06 03オ10 12オ06
13オ06 18オ07 20オ04 27ウ10 29ウ03 〔下〕
03ウ03 05ウ05 07オ04 10オ07 12ウ07 23オ04
24ウ02 26ウ02
【怨】(4)
〔上〕21オ08 〔下〕13オ02 16オ09 27ウ05
【怪】(3)
〔上〕26オ11 〔下〕18オ05 25オ04
【心＋兄】10496 (1)
〔下〕19ウ02
【恒】(7)
〔上〕08ウ01 11ウ10 15オ08 21ウ09 21ウ10
31オ09 〔下〕03ウ08
【恐】(9)
〔上〕01ウ03 15オ04 20オ07 28オ03 31オ08
31オ11 〔下〕02オ05 03オ08 28オ08
【恙】(3)
〔上〕10オ11 19オ02 19オ05
【恚】(2)
〔上〕21オ08 〔下〕22ウ06
【恥】(1)
〔上〕20オ05
【恨】(3)
〔上〕08ウ03 〔下〕12オ04 16ウ01
【恩】(18)
〔上〕03ウ10 08オ06 09オ04 09オ08 09オ11
11オ05 13オ10 30ウ06 32ウ08 〔下〕20ウ09
25オ05 25オ08 26オ03 26オ09 26ウ07 28ウ04
30ウ06 30ウ08
【恭】(13)
〔上〕04ウ06 16オ05 16ウ02 17ウ02 20オ10
21ウ07 〔下〕06オ09 14オ01 16オ08 16オ08
17オ10 20ウ07 28ウ09
【息】(18)
〔上〕15ウ03 15ウ09 16オ01 18オ06 18ウ05
18ウ07 18ウ07 29ウ04 〔下〕03ウ01 03ウ05
03ウ08 05オ04 05ウ05 06ウ06 16オ09 17オ09
18オ04 18ウ11
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【悦】(9)
〔上〕06オ03 19ウ01 24ウ01 32オ10 〔下〕
03オ10 04ウ05 25ウ05 30オ08 30ウ09
【悉】(9)
〔上〕07オ12 08オ10 10ウ03 21ウ07 23ウ08
〔下〕11ウ06 18ウ09 19ウ01 28オ10
【悔】(18)
〔上〕05ウ08 12ウ04 13オ01 13オ02 14ウ07
17ウ09 18オ11 19オ09 19ウ09 20オ05 25オ02
28オ03 〔下〕04オ10 18オ07 20オ04 22ウ08
23オ02 30オ10
【悟】(11)
〔上〕05オ10 06ウ10 07オ09 08ウ03 10オ03
13ウ02 21ウ02 24ウ05 31オ10 31ウ02 〔下〕
10オ07
【患】(11)
〔上〕16ウ04 21ウ01 23ウ08 28オ05 29オ05
32ウ01 〔下〕05オ05 12オ08 28ウ05 29ウ06
30ウ06
【悩】(15)
〔上〕03ウ07 13オ12 16ウ02 16ウ03 16ウ08
18ウ04 30オ07 〔下〕03オ06 04オ01 04ウ04
10ウ08 13オ10 14オ05 22オ09 27ウ05
【悲】(54)
〔上〕01ウ06 04オ01 08オ05 09オ10 11オ03
13ウ02 14ウ03 14ウ04 20オ08 21ウ02 21ウ03
22オ05 22オ06 22オ09 22ウ01 22ウ10 25ウ02
26オ09 26ウ11 28ウ02 33オ01 33オ02 33オ02
〔下〕01ウ10 02オ01 02オ01 02オ07 02ウ10
03オ07 03ウ07 04ウ10 10オ06 11オ10 12オ07
14オ10 15オ09 18オ04 19オ01 20オ01 20オ06
20オ07 21オ01 22ウ04 22ウ08 24オ03 25オ05
26オ07 28ウ04 29ウ03 29ウ06 30オ05 30オ06
30オ08 30ウ02
【悵】(1)
〔上〕18オ02
【悶】(1)
〔上〕15オ01
【情】(9)
〔上〕05オ11 05オ11 08ウ10 15ウ05 〔下〕
14ウ10 20オ07 25ウ07 26オ01 27ウ06
【惆】(1)
〔上〕18オ02
【惑】(5)
〔上〕01ウ01 11ウ02 28オ04 〔下〕20オ03
22ウ08
【惜】(3)
〔上〕27ウ09 〔下〕03ウ05 04ウ03
【惟】(2)
〔上〕11ウ07 〔下〕16オ09
【惠】(34)
〔上〕02オ04 04オ09 04オ10 06オ07 09オ06
10ウ08 10ウ11 13オ05 15ウ06 16オ01 17オ08
18ウ10 19オ06 20オ07 20オ07 21オ11 23オ03
24ウ06 25ウ02 25ウ04 25ウ05 27オ05 28オ09
〔下〕01オ07 01オ09 05ウ07 07ウ09 11オ03
13ウ01 14オ10 14ウ03 14ウ05 26ウ02 27オ02
【惡】(34)
〔上〕05ウ05 16ウ02 16ウ03 17オ05 18オ10
20オ02 20ウ03 22ウ07 22ウ09 23ウ02 25オ02
25オ05 28オ01 28オ02 32ウ01 〔下〕03オ06
03ウ01 05ウ07 15オ02 15オ09 16ウ05 19ウ09
20オ08 20ウ01 21オ01 22ウ07 22ウ09 23オ02
24ウ08 25オ02 27ウ04 28ウ02 30オ09 30ウ07
【惣】(4)
〔上〕03オ03 04オ11 10ウ01 13オ08
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【想】(9)
〔上〕14ウ01 28オ10 〔下〕03オ05 03ウ01
06オ09 12オ01 15ウ05 15ウ06 15ウ06
【愁】(3)
〔上〕13ウ02 32オ03 〔下〕02オ03
【愈】(4)
〔上〕29オ05 30オ07 〔下〕23オ09 24ウ04
【愍】(8)
〔上〕14ウ05 15ウ10 22オ06 32オ11 〔下〕
07ウ02 11ウ06 13ウ02 21ウ01
【意】(33)
〔上〕03オ11 03ウ08 04オ05 05オ05 06オ03
06オ07 07ウ11 09ウ01 11ウ09 13オ07 13オ09
17オ03 20オ01 20オ04 22ウ07 24オ06 28ウ07
29ウ02 30ウ11 33オ03 〔下〕10オ10 19ウ09
20オ01 20オ02 20オ04 20オ07 20オ08 20オ08
20ウ08 20ウ09 27ウ03 30オ09 31オ01
【愚】(9)
〔上〕01ウ01 01ウ03 26オ10 〔下〕04ウ05
09オ02 15オ08 20オ08 22ウ08 30オ09
【愛】(6)
〔上〕01ウ02 21オ10 26オ03 31オ09 〔下〕
21ウ01 29オ03
【感】(19)
〔上〕05ウ11 06ウ05 06ウ11 07オ10 12ウ11
15オ05 17オ07 24オ04 25オ11 31ウ03 〔下〕
06ウ10 08オ05 10オ10 13オ06 17ウ05 17ウ07
24オ09 25ウ06 30ウ09
【愧】(3)
〔上〕11ウ08 21ウ03 〔下〕16ウ06
【愼】(1)
〔下〕24オ02
【慈】(32)
〔上〕01ウ06 04オ01 09オ11 09ウ10 09ウ11
10ウ10 11オ03 11オ07 11オ11 11ウ09 13ウ07
13ウ09 13ウ10 14ウ04 16オ01 17ウ10 20オ02
22オ06 25ウ02 〔下〕02オ07 02ウ10 04オ01
04ウ10 05オ01 05オ07 05オ07 10オ06 19オ01
20オ01 21オ01 22ウ04 30オ08
【慕】(4)
〔下〕03オ04 14ウ01 16オ05 22オ06
【慚】(3)
〔上〕11ウ08 21ウ03 〔下〕16ウ05
【慟】(1)
〔上〕18オ02
【慢】(3)
〔上〕28オ02 〔下〕30オ07 30オ09
【慮】(2)
〔上〕01ウ03 〔下〕12オ03
【慰】(2)
〔上〕24ウ07 〔下〕18ウ09
【慳】(2)
〔上〕32オ11 〔下〕30オ09
【慶】(4)
〔上〕13ウ03 23オ03 23オ06 23オ07
【憂】(2)
〔上〕19ウ09 〔下〕03オ06
【憎】(1)
〔上〕21オ10
【憍】(3)
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〔上〕04オ06 28オ02 〔下〕30オ07
【憐】(2)
〔上〕22オ06 〔下〕30オ06
【憑】(2)
〔上〕17ウ04 19ウ11
【憒】(1)
〔下〕24ウ06
【憶】(2)
〔上〕12オ06 20ウ08
【懃】(2)
〔上〕17オ09 27オ11
【懇】(3)
〔上〕24ウ08 〔下〕24ウ03 26オ01
【懈】(3)
〔上〕09オ05 15ウ10 〔下〕30オ07
【應】(13)
〔上〕11オ07 11オ10 20ウ01 20ウ02 24オ04
〔下〕07オ04 08ウ11 10オ10 13オ06 16ウ05
17ウ05 20ウ09 27ウ01
【懸】(4)
〔上〕06オ08 〔下〕25オ04 29ウ05 30ウ04
【懺】(14)
〔上〕10オ08 12ウ04 14ウ07 19オ09 25オ03
25ウ02 28オ03 〔下〕04オ05 04オ10 13オ05
14オ07 15オ06 18オ07 30オ10
【戀】(3)
〔下〕14ウ01 16オ05 22オ06
戈 部
【戌】(1)
〔上〕28オ09
【成】(54)
〔上〕01オ04 03オ05 03ウ04 04オ02 05オ04
05オ05 06オ01 08ウ01 09ウ08 11オ04 12オ03
12オ04 14オ02 14オ07 14ウ08 14ウ09 15オ03
15オ09 22オ03 22ウ08 23オ05 26オ02 28ウ09
31オ05 32ウ08 〔下〕02オ02 03ウ02 06オ04
06オ08 07ウ05 08オ02 12オ09 13ウ04 13ウ09
14オ10 14ウ02 15オ09 16オ01 17オ01 19オ05
27オ01 27オ05 27ウ10 28オ02 28オ03 28オ05
28ウ02 28ウ08 29ウ02 29ウ02 29ウ03 29ウ05
29ウ08 30オ03
【我】(171)
〔上〕03ウ02 03ウ02 03ウ02 03ウ03 03ウ11
07オ10 08オ07 08ウ06 09オ01 09オ02 09オ04
09オ05 09オ07 09オ08 09オ08 10オ07 11オ04
11オ10 11ウ03 12ウ06 12ウ07 12ウ09 13ウ03
13ウ05 13ウ06 13ウ09 14オ03 14オ03 14オ05
14オ09 14ウ06 15オ06 15オ09 15オ09 16オ10
16ウ02 16ウ03 16ウ05 16ウ06 16ウ06 16ウ07
16ウ09 17オ02 17オ10 18オ09 18オ10 19ウ07
19ウ08 19ウ09 19ウ11 20オ01 20オ01 20オ03
20オ09 20ウ04 21ウ09 21ウ10 22オ01 22オ01
22オ02 22オ03 22オ03 22オ04 22オ06 22オ07
22オ07 22オ10 22オ10 23オ05 23ウ06 27オ01
28ウ01 29ウ05 29ウ05 29ウ08 29ウ10 30オ02
30オ04 30オ06 30オ06 30オ07 30ウ04 30ウ06
30ウ07 30ウ09 31ウ10 32オ06 32オ10 32オ11
32ウ02 32ウ02 32ウ08 33オ01 33オ02 02オ02
02オ07 〔下〕02オ08 02オ08 02オ09 02オ10
02オ11 02ウ01 03オ04 03オ10 03ウ05 03ウ09
05オ01 07オ06 07オ09 08オ08 08ウ11 09オ10
09ウ09 09ウ10 10オ09 11オ06 14ウ03 15ウ04
16オ09 16ウ01 17オ06 18オ01 18オ04 18オ08
18ウ08 18ウ09 18ウ09 18ウ09 19オ05 19ウ06
20オ07 20オ08 20ウ07 20ウ08 20ウ09 21オ02
21ウ02 22オ02 22オ02 22オ03 22ウ09 22ウ09
22ウ09 23ウ01 23ウ02 24オ05 24オ05 25ウ06
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25ウ07 25ウ07 25ウ08 25ウ10 26オ01 26オ02
26オ02 26オ04 27ウ01 27ウ02 28ウ02 28ウ02
28ウ03 28ウ05 28ウ09 29オ05 29ウ02 30オ01
30オ04 30オ06 30オ06 30ウ05 30ウ05
【戒】(20)
〔上〕07オ05 08オ07 09オ02 10オ09 10ウ02
10ウ05 12ウ05 17オ03 18ウ11 20オ01 20ウ08
23オ04 26オ07 26ウ05 27オ05 29オ06 〔下〕
04オ08 12オ09 12ウ01 19オ02
【或】(36)
〔上〕01オ06 01オ06 04オ09 07オ01 07オ01
07ウ04 07ウ04 09ウ09 13ウ01 13ウ02 13ウ02
13ウ02 15ウ08 20オ11 22オ10 27オ07 27オ07
〔下〕04ウ02 04ウ02 04ウ07 05ウ09 05ウ09
05ウ10 06オ01 09ウ06 09ウ06 11ウ05 13ウ08
13ウ08 14オ08 15オ10 15ウ01 16ウ10 16ウ10
27ウ09 30オ01
【截】(1)
〔上〕14ウ08
【戲】(4)
〔上〕21ウ06 28オ01 〔下〕25ウ10 27ウ05
戸 部
【戸】(4)
〔上〕21オ07 24ウ06 〔下〕21オ06 28オ07
【房】(11)
〔上〕10ウ05 12オ06 18オ06 18オ08 29ウ06
〔下〕04オ08 08ウ02 08ウ09 12ウ09 12ウ10
20オ03
【所】(118)
〔上〕01オ04 01ウ01 03ウ02 04ウ07 04ウ08
04ウ10 05ウ01 05ウ04 05ウ06 06オ06 06ウ03
06ウ04 06ウ08 07オ07 08オ09 08ウ03 10オ02
10オ08 10ウ03 11オ10 11ウ01 11ウ01 11ウ03
11ウ06 11ウ08 11ウ10 11ウ10 13オ03 13オ08
13ウ01 13ウ08 14オ05 15ウ01 15ウ08 16オ09
16ウ07 17ウ04 17ウ04 17ウ08 18ウ04 18ウ06
19オ04 19ウ05 19ウ08 19ウ08 19ウ10 20ウ09
21ウ01 22オ01 22オ05 22オ08 22オ10 22オ11
22ウ03 22ウ04 22ウ05 24ウ02 25オ11 26オ10
27オ01 27オ11 29オ01 29オ10 30オ02 30オ07
30ウ11 31ウ02 32オ07 〔下〕02オ09 04ウ02
04ウ06 04ウ06 05オ03 05ウ04 06オ07 07オ10
09オ03 10オ09 10ウ06 10ウ08 11オ05 11ウ01
11ウ06 11ウ09 12オ04 13オ06 15オ04 16オ01
16オ07 16ウ02 16ウ05 17オ06 17オ07 17ウ05
18オ02 18ウ07 20ウ03 20ウ06 22オ05 22ウ06
22ウ08 22ウ09 23オ03 23オ07 23オ08 23ウ03
24オ05 24ウ09 25オ01 25オ05 25ウ02 25ウ06
26ウ02 26ウ09 27ウ03 28オ09 28ウ03 29ウ07
【扇】(4)
〔下〕03オ06 21オ10 26オ05 26オ06
【扉】(3)
〔下〕18オ02 28オ06 28オ06
手 部
【手】(42)
〔上〕06ウ10 08ウ10 09オ07 09ウ01 10ウ05
10ウ09 14ウ11 15オ07 15オ07 15オ10 17オ02
18ウ08 21オ03 21オ04 21オ05 21オ08 22ウ04
23ウ03 24オ06 24オ07 26オ06 〔下〕04オ02
04ウ08 05オ05 05ウ01 05ウ02 05ウ05 07オ08
13ウ08 14オ06 14オ08 19オ02 19オ06 21ウ03
23オ10 23ウ09 23ウ10 25オ09 25オ10 25ウ03
27ウ10 28ウ06
【才】(3)
〔上〕08オ05 08オ08 29オ03
【打】(7)
〔上〕09オ08 22オ10 〔下〕12ウ09 20ウ06
27ウ10 29ウ08 30オ01
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【承】(9)
〔上〕10オ06 10オ07 11オ10 〔下〕01ウ08
02ウ02 02ウ03 06オ05 11オ02 27ウ04
【抄】(2)
〔上〕33オ03 〔下〕31オ01
【抑】(3)
〔上〕26オ10 〔下〕26オ01 31ウ04
【投】(6)
〔上〕16ウ01 17ウ06 21オ08 25オ12 〔下〕
06ウ04 20オ06
【抜】(6)
〔上〕11オ03 22オ09 〔下〕12ウ10 26オ09
28ウ02 28ウ05
【披】(2)
〔上〕08ウ04 〔下〕18ウ04
【抱】(5)
〔下〕04オ01 17オ04 17オ06 25ウ08 27ウ05
【抛】(1)
〔下〕23ウ06
【招】(3)
〔上〕01オ09 〔下〕07ウ09 07ウ10
【拝】(20)
〔上〕04ウ06 11オ11 13ウ09 16オ11 16ウ02
17ウ05 19オ10 21ウ07 26ウ01 27オ09 〔下〕
03オ04 06オ09 06ウ05 08ウ06 09ウ05 09ウ08
14オ03 15オ07 29ウ01 30ウ04
【拳】(1)
〔下〕05ウ06
【拾】(27)
〔上〕03ウ01 08オ01 13ウ08 14ウ08 15ウ11
20ウ11 22ウ10 25ウ11 27オ11 31オ03 31オ04
〔下〕11オ05 12ウ02 13オ03 13ウ07 15オ09
15ウ04 15ウ08 17オ03 20オ05 20オ07 21ウ01
22オ01 24オ09 24ウ06 27オ05 28ウ07
【持】(75)
〔上〕01オ09 01ウ05 03ウ07 05ウ05 06ウ08
10ウ01 11ウ11 12オ03 12オ06 12ウ10 13オ02
13ウ05 14オ12 14ウ09 15オ07 16オ08 17オ03
18ウ04 18ウ11 19ウ07 21ウ01 22オ06 23オ11
23ウ03 24オ10 25オ03 25ウ03 27オ05 27ウ06
28オ03 28ウ04 30オ05 30ウ10 31オ07 32オ03
〔下〕02オ06 04オ04 04オ07 05オ02 05オ09
05ウ07 05ウ10 09ウ04 10オ05 10ウ03 12オ01
12オ09 12ウ01 12ウ08 13オ02 13オ06 13ウ08
15オ06 16オ01 16オ10 16ウ09 17オ02 17オ05
17オ07 17オ08 17ウ07 17ウ08 18ウ01 18ウ02
20オ09 20オ10 20オ10 20オ10 22ウ04 22ウ06
22ウ08 23オ05 23ウ03 26ウ09 28ウ03
【指】(17)
〔上〕08ウ04 14ウ05 14ウ06 14ウ06 14ウ07
14ウ07 18オ02 19オ04 23オ04 24オ01 25オ11
28オ08 〔下〕08オ04 10オ01 12ウ04 26オ05
28オ08
【挍】(1)
〔上〕03ウ05
【振】(6)
〔上〕15オ11 18オ02 18オ04 19オ06 22ウ01
〔下〕20オ11
【捉】(1)
〔上〕21オ05
【捐】(3)
〔上〕15ウ05 15ウ06 18ウ09
【捕】(1)
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〔上〕25オ01
【捧】(12)
〔上〕09ウ01 14ウ11 15オ04 22ウ04 23ウ01
23ウ04 〔下〕06オ07 08ウ09 09ウ03 14オ08
20オ10 23ウ04
【手＋公＋心】12212 (1)
〔下〕04ウ10
【捶】(2)
〔下〕20ウ04 20ウ06
【授】(13)
〔上〕08ウ07 12ウ07 12ウ09 13オ01 23ウ04
24オ06 25ウ09 28ウ09 30オ11 〔下〕05オ05
17ウ05 18ウ02 24ウ03
【掌】(24)
〔上〕05オ01 05オ09 05オ09 10ウ07 16オ05
18オ01 18オ08 19オ05 22ウ01 23ウ05 25オ09
27オ08 〔下〕02ウ03 04ウ09 09ウ05 12オ01
16オ03 20オ08 21ウ09 22ウ01 23ウ10 24オ05
24オ06 28ウ08
【掘】(1)
〔上〕11オ04
【採】(2)
〔上〕06オ04 09ウ07
【探】(7)
〔上〕01オ01 01ウ03 01ウ04 03ウ11 33オ04
〔下〕01オ01 31オ02
【接】(1)
〔上〕26ウ08
【推】(1)
〔上〕24オ06
【掩】(1)
〔下〕25オ09
【掬】(1)
〔下〕29ウ04
【提】(27)
〔上〕01オ05 03オ02 03オ02 04オ08 08オ06
08オ10 12オ10 12ウ03 15ウ10 19ウ09 21ウ05
24オ09 24オ10 24ウ10 28オ04 28オ05 30オ09
30オ11 30ウ10 33ウ03 〔下〕02ウ08 05オ06
07ウ09 07ウ10 22ウ04 22ウ10 29オ09
【揚】(3)
〔上〕10ウ03 18ウ05 30オ10
【掲】(1)
〔下〕11ウ04
【揮】(5)
〔上〕13ウ03 18ウ05 〔下〕13オ07 26オ05
30ウ02
【損】(4)
〔上〕17ウ09 18オ11 〔下〕12ウ09 25ウ08
【搖】(1)
〔上〕19オ06
【搜】(1)
〔上〕13オ07
【摘】(1)
〔上〕21オ08
【摧】(5)
〔下〕01ウ10 02オ01 20ウ02 29ウ08 30オ05
【摩】(11)
〔上〕03オ01 03オ02 04ウ01 10オ03 11ウ10
27オ07 〔下〕04オ10 11オ02 13オ01 19ウ09
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20ウ02
【播】(2)
〔上〕05オ07 〔下〕12ウ07
【撰】(2)
〔上〕01オ09 04オ01
【擁】(1)
〔下〕03ウ02
【擇】(2)
〔上〕01ウ02 12オ08
【操】(1)
〔上〕23オ10
【擔】(1)
〔下〕20オ09
【據】(1)
〔上〕17ウ07
【擣】(1)
〔下〕19ウ01
【擧】(8)
〔上〕10オ06 18ウ02 22ウ09 23オ06 26オ04
28オ10 〔下〕14オ02 28オ08
【擬】(7)
〔上〕05オ04 05オ05 05オ07 05オ07 05オ08
18オ05 〔下〕26ウ10
【攝】(6)
〔上〕02オ01 13ウ07 19オ03 25ウ09 〔下〕
14オ04 19オ06
支 部
【支】(2)
〔上〕05ウ11 27オ06
攴 部
【改】(5)
〔上〕11オ05 17ウ02 〔下〕01ウ10 11オ04
12ウ04
【放】(20)
〔上〕07オ01 09ウ05 12ウ01 12ウ02 16ウ03
22オ03 25オ05 26オ08 28オ12 〔下〕17オ02
19ウ07 20ウ09 20ウ09 22ウ02 23ウ03 25オ09
25オ10 25ウ01 29オ05 30オ09
【政】(1)
〔上〕32オ01
【故】(68)
〔上〕01オ05 03オ05 03ウ01 03ウ07 05ウ09
06ウ10 07オ10 11オ02 11オ07 11ウ02 11ウ05
12ウ07 12ウ09 13オ03 13オ03 13ウ06 13ウ10
14オ02 14ウ04 15オ02 17オ06 18ウ06 20ウ01
20ウ02 20ウ03 20ウ11 21オ02 21ウ08 22オ03
24オ02 24ウ06 24ウ10 26オ09 26ウ07 28ウ04
30ウ11 31オ10 31オ11 31ウ01 31ウ02 31ウ11
32オ01 32オ04 32ウ01 〔下〕05オ07 05オ08
06オ02 06オ04 06オ06 07オ03 11オ09 14オ03
15オ09 15オ10 20オ01 21オ01 23オ01 23ウ09
24オ06 24ウ08 24ウ10 25ウ08 26ウ07 29オ06
29オ06 29オ09 29ウ09 30ウ07
【敏】(3)
〔上〕12オ06 29ウ03 〔下〕10オ07
【救】(8)
〔上〕22ウ11 〔下〕19ウ07 19ウ07 20ウ08
23オ01 26オ02 30オ06 30オ06
【教】(30)
〔上〕01オ03 02オ03 03オ03 03オ08 03オ09
03オ10 03ウ08 03ウ09 03ウ09 04オ08 06ウ04
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08ウ02 08ウ04 09オ01 09オ03 10オ01 10オ04
10オ06 13オ07 17オ10 21ウ09 26ウ02 27オ02
28ウ09 32オ09 〔下〕04オ05 18ウ03 24ウ04
30オ08 30ウ01
【敢】(10)
〔上〕01ウ01 12オ08 26ウ01 29オ05 〔下〕
08オ08 11ウ03 20オ02 20オ06 21ウ07 28オ10
【散】(13)
〔上〕05ウ06 05ウ07 06オ08 06ウ05 10ウ06
13ウ02 25ウ06 〔下〕04ウ08 06オ01 09ウ08
16ウ01 17ウ04 21オ10
【鼓】(1)
〔上〕05オ09
【敬】(26)
〔上〕04ウ06 05オ09 10オ02 11オ01 16オ06
16ウ02 17ウ01 20オ10 21ウ07 23オ02 24ウ05
26ウ01 26ウ02 28オ04 28オ06 〔下〕01ウ08
02オ10 03オ07 06オ09 10オ04 14オ01 16オ08
17オ10 20ウ07 20ウ09 28ウ09
【數】(38)
〔上〕10ウ06 13ウ06 14ウ08 14ウ10 15オ04
19オ02 19オ11 23オ11 27オ06 29オ07 29ウ04
30オ01 33ウ02 〔下〕02オ03 02ウ05 04オ09
05ウ08 08オ02 09オ09 09ウ03 09ウ08 12ウ08
13オ08 13ウ09 15ウ06 16オ02 19オ05 19ウ01
19ウ06 21ウ07 22オ09 23オ09 23オ10 26ウ03
28オ06 29オ02 29オ05 30オ04
【整】(1)
〔下〕16ウ04
文 部
【文】(33)
〔上〕03ウ11 04オ08 04ウ07 06ウ03 06ウ12
07オ01 07ウ01 08ウ03 08ウ07 09ウ04 10オ08
10ウ01 12オ07 13オ10 13ウ01 14オ03 14オ03
14オ05 14オ11 15オ08 24ウ04 28オ05 28オ06
28ウ09 32ウ10 〔下〕11オ02 12オ10 13ウ09
18ウ04 22ウ01 22ウ10 22ウ10 23オ01
斗 部
【斗】(1)
〔下〕08オ06
斤 部
【斧】(1)
〔上〕08ウ10
【斯】(9)
〔上〕01オ07 10オ02 30ウ10 30ウ12 31ウ05
31ウ06 〔下〕03ウ06 17ウ05 27オ07
【新】(9)
〔上〕04ウ04 06ウ11 09ウ04 10ウ05 15オ06
25ウ06 〔下〕18オ03 23オ10 23ウ08
【斷】(12)
〔上〕11オ08 11ウ02 12オ04 17オ11 17オ11
19オ09 27オ11 〔下〕07オ07 15ウ09 21オ05
21ウ05 26ウ07
方 部
【方】(64)
〔上〕01オ02 03オ03 03オ08 03ウ01 03ウ03
04オ07 06ウ03 06ウ03 07オ11 07ウ04 07ウ11
12オ01 12オ02 12オ03 12ウ03 12ウ04 12ウ10
13オ01 13オ02 13オ03 13オ04 13オ09 13ウ04
14オ04 15ウ02 16オ06 17ウ08 19オ04 19オ07
20オ01 20オ02 20ウ03 20ウ04 21ウ02 22オ09
22ウ11 25オ11 25ウ02 27ウ04 28オ08 29オ02
30ウ08 30ウ08 31オ10 32ウ09 〔下〕04オ09
04ウ06 07オ09 07オ10 07ウ01 07ウ01 07ウ01
07ウ02 09ウ09 09ウ10 12ウ04 13オ10 14オ06
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14ウ07 15ウ09 20オ11 22オ10 23ウ10 28オ09
【於】(108)
〔上〕01オ07 01ウ03 01ウ03 03オ02 03オ02
03オ08 03ウ08 03ウ11 03ウ11 04ウ01 04ウ03
04ウ04 06オ06 06オ10 06ウ03 06ウ05 06ウ05
07オ01 07オ08 07オ11 07ウ02 07ウ04 07ウ07
08オ01 08オ02 08ウ01 08ウ01 08ウ08 09オ04
09オ06 09オ07 09オ09 09ウ01 10オ01 11オ01
11ウ09 12ウ05 12ウ10 14オ11 15オ02 15オ08
15オ09 15ウ02 16オ02 16オ11 16ウ02 17ウ02
18オ01 19オ02 19オ07 21ウ05 21ウ05 23オ06
23オ07 23ウ08 24ウ01 24ウ01 24ウ03 26ウ05
26ウ07 27ウ01 29ウ01 29ウ01 30ウ04 31オ04
32オ01 32ウ06 〔下〕02オ02 02ウ02 02ウ05
03オ01 03オ07 03ウ06 04オ08 05オ08 05オ09
05オ09 05ウ07 05ウ07 06オ08 06ウ04 07オ08
08オ03 08オ05 09ウ05 10ウ04 11オ01 11オ04
11ウ01 13オ04 14ウ02 16オ09 16ウ02 16ウ03
16ウ08 17オ06 17ウ05 18オ01 18ウ05 19オ10
19ウ07 20ウ03 21オ05 23ウ08 27オ06 27オ10
28オ03 30オ08
【施】(27)
〔上〕01オ06 03ウ06 08オ10 08ウ08 09ウ08
15ウ06 20ウ09 21オ02 21オ03 27オ01 27オ07
32オ11 〔下〕03オ05 03オ07 03オ08 07ウ03
07ウ04 08オ03 11ウ06 12オ07 15オ01 15ウ01
18オ01 23ウ05 27オ02 29ウ09 30オ02
【旁】(2)
〔上〕10オ03 〔下〕16オ02
【旃】(4)
〔下〕15ウ06 19ウ09 20オ08 20ウ04
【旋】(1)
〔上〕08ウ01
无 部
【无】(113)
〔上〕03ウ01 03ウ02 03ウ05 05オ03 06オ05
06ウ10 07オ04 07オ05 08オ10 09オ07 09ウ08
10オ05 10オ10 11ウ10 12オ08 12オ10 13オ10
13オ12 13ウ07 13ウ10 14ウ05 15ウ06 15ウ10
16オ03 16オ05 16ウ02 16ウ03 16ウ05 16ウ08
17ウ02 17ウ09 18オ10 18オ11 18ウ08 19ウ09
20ウ02 20ウ07 21オ08 21ウ02 22オ01 24オ07
24ウ04 24ウ10 25オ01 26オ04 26ウ05 26ウ07
27オ02 27オ03 28オ06 28ウ03 28ウ11 30オ05
30オ08 30オ10 30ウ04 30ウ07 31オ02 31オ04
31オ10 31ウ08 32オ05 32オ6 32オ10 32ウ01
32ウ02 〔下〕02オ08 02オ11 03ウ05 03ウ07
04ウ05 04ウ06 05オ05 08オ05 10オ07 10オ08
10ウ04 12オ10 13オ04 13オ06 13オ09 13オ10
13オ10 15オ07 15オ10 15ウ01 16ウ02 16ウ08
16ウ09 17オ11 18オ06 18ウ06 18ウ07 19オ04
19ウ01 20ウ02 20ウ05 21オ05 21オ10 21ウ05
23オ02 23オ06 23ウ03 24ウ03 24ウ08 25オ02
25ウ02 26オ09 26ウ07 27オ05 28ウ04 29ウ05
30ウ06
【既】(32)
〔上〕03オ04 03ウ09 06ウ05 07オ11 09ウ09
14ウ08 15オ10 17オ10 17ウ07 18オ03 22ウ06
28ウ04 28ウ08 〔下〕02オ01 02オ06 04ウ06
05オ07 06オ06 06ウ07 14オ07 15ウ09 17オ01
18オ04 19オ09 20オ05 20オ09 20ウ08 24ウ04
26オ09 27オ01 28ウ09 29オ04
日 部
【日】(127)
〔上〕01ウ06 04ウ03 06ウ01 06ウ05 06ウ12
07ウ12 08オ02 08オ03 08オ06 08ウ04 08ウ09
09オ03 09オ09 10オ07 12オ07 12ウ05 14オ02
14ウ09 14ウ11 15ウ03 16オ08 17ウ02 18オ03
18オ04 18ウ07 18ウ09 19オ01 19オ02 19オ11
19ウ06 19ウ08 20オ05 20オ08 22ウ01 22ウ05
23オ11 23ウ07 23ウ09 24オ03 25オ06 25ウ02
25ウ02 25ウ11 25ウ11 25ウ11 26オ08 26オ08
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27ウ01 27ウ01 27ウ08 28オ03 28オ04 29オ02
29オ04 29オ05 29オ06 29オ07 30ウ01 30ウ08
31ウ11 32オ01 32オ03 32オ04 32オ05 32オ06
32ウ05 33ウ01 33ウ02 33ウ04 〔下〕03オ03
03ウ07 04オ05 04オ10 04ウ04 05オ05 05ウ03
05ウ06 05ウ08 08オ03 08オ03 08オ07 08オ09
08ウ01 09オ09 09オ09 10ウ03 11ウ02 12オ06
13オ07 13オ08 14オ04 14オ10 14ウ09 15オ01
15ウ04 17ウ07 17ウ08 18ウ04 18ウ10 19オ04
19ウ03 20オ06 20ウ10 21オ05 21ウ04 22オ09
22ウ04 22ウ07 22ウ07 23オ09 23ウ01 23ウ05
24オ08 25オ03 25オ03 25ウ04 26オ07 26オ08
27ウ03 27ウ04 27ウ06 27ウ07 27ウ09 29オ05
29ウ06 29ウ06 31ウ01
【旦】(3)
〔上〕18オ03 〔下〕21オ08 26オ06
【旨】(6)
〔上〕04ウ07 06ウ11 08オ03 09オ05 〔下〕
03オ08 26ウ10
【早】(22)
〔上〕04オ02 08ウ07 10ウ06 11ウ07 13ウ09
17オ02 18オ10 29オ02 29オ03 29ウ10 32ウ08
〔下〕02ウ09 06ウ06 09オ08 09オ10 10オ06
11オ08 24オ07 25オ01 27ウ09 30オ10 30オ10
【旬】(3)
〔上〕07オ06 〔下〕05ウ08 19ウ04
【昇】(14)
〔上〕11オ11 11ウ02 11ウ03 15ウ07 15ウ07
20オ02 〔下〕10オ03 11ウ10 12オ01 17オ04
22ウ02 25オ07 26オ10 28ウ10
【昌】(1)
〔下〕22オ08
【明】(80)
〔上〕03ウ06 04オ01 04ウ05 05ウ03 06ウ05
06ウ09 07ウ12 08オ11 09ウ03 10ウ01 11オ03
11オ09 11オ10 11オ10 11オ11 11ウ03 11ウ03
11ウ05 12オ01 12オ09 12ウ06 12ウ07 12ウ08
12ウ10 13オ08 14オ12 16オ06 16オ07 16オ08
16オ10 17オ11 17ウ02 18オ02 18オ02 18オ04
19ウ10 22ウ04 25ウ11 26オ05 26オ07 26オ10
27オ08 27ウ04 27ウ04 28オ07 30オ03 〔下〕
03オ04 03オ10 03ウ03 04ウ06 06ウ07 11オ06
13オ08 15オ08 16オ02 17オ06 17オ07 21オ06
21オ07 21オ08 21ウ10 22ウ02 23ウ03 24オ03
24オ03 26オ03 26オ04 26オ06 26ウ02 26ウ02
26ウ04 26ウ05 26ウ07 26ウ09 26ウ10 26ウ10
27オ02 27オ07 27ウ06 29オ05
【昏】(1)
〔下〕25ウ04
【昔】(28)
〔上〕03ウ02 04ウ01 05ウ01 05ウ05 05ウ06
06ウ12 07オ07 07ウ10 07ウ11 08ウ05 10オ05
11オ02 11オ03 17オ06 20オ11 20ウ11 29オ08
31オ01 31オ06 31ウ02 〔下〕06ウ06 18ウ09
21ウ10 23オ02 24ウ06 27ウ02 29ウ09 30オ02
【星】(6)
〔上〕01オ05 06オ10 12オ02 15ウ03 〔下〕
08オ06 29ウ01
【映】(1)
〔上〕04ウ05
【春】(16)
〔上〕01オ04 04ウ05 08ウ09 09オ10 10ウ09
12オ09 14ウ02 19オ02 22オ06 22ウ02 22ウ04
22ウ06 22ウ11 23オ08 28オ01 〔下〕31ウ01
【昧】(11)
〔上〕07オ08 07オ11 08オ06 09オ04 11ウ06
13オ07 25ウ02 25ウ03 25ウ04 26オ10 〔下〕
09オ01
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【昨】(1)
〔上〕28ウ02
【是】(193)
〔上〕01オ06 03オ05 03オ10 03オ11 03ウ01
03ウ03 03ウ04 03ウ05 03ウ06 03ウ08 03ウ08
03ウ09 05オ02 05ウ01 05ウ07 06オ10 06ウ04
06ウ05 06ウ12 07オ09 07オ11 07ウ11 07ウ11
07ウ12 07ウ12 09ウ05 09ウ06 10オ02 10オ04
10ウ03 12オ01 12ウ04 12ウ06 12ウ07 12ウ09
12ウ11 12ウ11 13オ09 13オ11 13ウ06 13ウ10
14オ07 14オ08 14ウ06 14ウ10 15オ01 15オ05
15ウ05 16オ08 16オ10 16オ10 16オ10 16ウ02
16ウ08 17オ04 17ウ04 18オ09 18オ11 18ウ04
18ウ07 18ウ09 19ウ08 20オ09 20ウ05 21オ02
21オ11 21ウ01 21ウ02 21ウ03 21ウ08 22オ03
22オ04 22オ04 22オ06 22オ07 22ウ05 22ウ08
22ウ11 23オ06 24オ04 24オ11 24ウ06 24ウ08
25オ08 25ウ08 26オ05 26オ09 26ウ01 27オ07
28オ06 28オ08 28ウ04 28ウ08 28ウ09 29オ10
29ウ02 29ウ08 30オ01 30オ02 30ウ03 30ウ04
30ウ11 31ウ01 31ウ02 31ウ03 31ウ09 31ウ10
32オ01 32オ04 32オ10 32ウ06 〔下〕01ウ10
02オ03 02オ04 02ウ07 03オ03 03オ04 03オ07
03オ08 03ウ03 04オ01 04オ01 04オ09 04ウ07
05オ02 05オ08 05ウ02 06オ03 06オ04 06オ05
06オ06 06ウ02 06ウ04 07ウ07 08オ07 08ウ06
09オ01 09オ07 09ウ06 09ウ08 10オ03 10ウ05
11オ06 12オ03 12オ09 13オ05 13オ07 13オ09
14オ03 14ウ03 14ウ04 15オ03 15オ09 15ウ03
16オ09 16オ09 16ウ03 16ウ08 17ウ05 18オ01
18オ05 18オ09 19オ05 19オ10 20オ03 20オ07
20ウ07 21オ01 21オ09 22ウ10 23オ01 23オ02
23オ09 23ウ04 24オ04 24オ05 24ウ10 25オ07
25オ07 25ウ06 26ウ04 26ウ05 26ウ05 26ウ09
27オ04 28ウ02 28ウ10 29オ06 29オ08 29ウ10
30オ05 30ウ05 30ウ06
【時】(236)
〔上〕01オ07 01ウ01 01ウ05 03ウ09 04ウ03
05オ03 05オ04 05オ04 05ウ02 06オ02 06オ03
06オ05 06オ10 06ウ01 07オ01 07オ01 08オ05
08オ12 09オ01 09オ09 09オ10 09ウ02 09ウ06
09ウ11 11オ02 11オ04 11ウ04 12オ02 13オ12
13ウ01 14オ03 14オ04 14オ10 14ウ01 15オ04
16オ11 16ウ04 16ウ07 17オ07 17オ08 17オ10
17ウ06 17ウ10 18オ03 18オ08 18オ09 18ウ02
19オ06 19ウ02 19ウ03 20オ10 21ウ03 21ウ06
21ウ07 22オ03 22オ03 22オ05 22オ07 22ウ02
22ウ06 22ウ09 23オ06 23オ08 23オ09 23オ10
23ウ04 24オ02 24オ04 25オ04 25オ11 25ウ07
25ウ11 26オ03 26オ06 26オ11 26ウ01 26ウ07
26ウ08 27オ08 27オ08 27オ08 27ウ01 27ウ03
27ウ03 28オ02 28オ05 28オ09 28オ10 29オ01
29オ03 29オ05 29オ06 29オ06 29オ07 29オ08
29ウ01 30ウ08 30ウ10 30ウ10 31オ01 31オ04
31オ08 31オ09 31ウ03 31ウ06 32オ02 32オ03
32オ03 32オ05 32オ08 32オ09 32オ10 32オ11
32ウ02 32ウ03 32ウ07 33オ01 〔下〕01ウ09
01ウ09 01ウ10 02オ01 02オ04 02オ07 02オ10
02ウ02 02ウ08 02ウ10 03オ02 03オ10 03ウ02
03ウ06 03ウ09 04オ02 04オ05 04ウ04 04ウ04
05オ06 05オ10 05ウ01 06ウ01 06ウ02 06ウ04
06ウ05 07オ01 07ウ05 07ウ09 08ウ09 09オ04
09ウ02 09ウ02 09ウ07 10オ02 10オ03 10オ03
10オ10 10ウ02 10ウ07 10ウ08 10ウ08 10ウ09
11オ01 11オ07 11オ09 11オ10 11オ10 11ウ01
11ウ03 11ウ09 12オ02 12オ06 12ウ10 14ウ02
14ウ05 15オ04 15オ05 16オ02 16ウ01 16ウ02
17オ01 17オ05 17ウ02 17ウ02 17ウ03 17ウ04
18オ01 18オ10 18ウ08 18ウ10 19オ06 19オ10
19ウ01 19ウ06 20オ01 20オ07 20オ09 20ウ02
20ウ06 20ウ06 20ウ10 21オ04 21オ06 21オ09
21ウ10 22オ01 22オ02 22オ04 22オ06 22ウ05
23オ07 23オ07 23オ09 23ウ05 23ウ08 24オ04
24オ05 24ウ04 24ウ04 25オ03 25オ06 26オ10
27ウ02 27ウ07 28オ01 28オ04 28オ06 28オ07
28ウ03 29オ04 29ウ01 29ウ04 29ウ07 29ウ09
29ウ10 30オ06 30ウ09 31ウ02
【晉】(1)
〔下〕13ウ01
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【晩】(1)
〔上〕19オ04
【晝】(7)
〔上〕16オ10 18ウ11 19ウ06 24オ08 26オ02
〔下〕06ウ10 24ウ07
【晦】(2)
〔下〕05ウ07 21ウ01
【晨】(1)
〔上〕27ウ04
【普】(25)
〔上〕06オ04 07オ04 07オ05 07オ07 07ウ05
07ウ12 13オ02 14ウ05 20ウ03 22ウ03 22ウ05
23ウ11 25ウ02 25ウ08 27オ07 27オ07 28オ01
30オ05 〔下〕04ウ01 11オ01 17オ07 17ウ08
18ウ06 18ウ08 21ウ04
【景】(3)
〔上〕25ウ08 〔下〕02ウ10 30オ03
【智】(25)
〔上〕01オ02 02オ08 02オ11 04オ09 04オ09
06オ07 07オ03 07オ03 08ウ06 10オ01 10オ02
12オ08 13ウ02 14ウ05 18ウ10 24ウ04 26オ01
26オ11 31オ02 31ウ09 31ウ11 〔下〕07オ04
07ウ04 16ウ09 19オ08
【暇】(1)
〔下〕24ウ07
【暑】(1)
〔上〕29オ06
【暖】(2)
〔下〕22ウ07 24オ01
【暗】(3)
〔上〕23オ04 23ウ07 26オ02
【暫】(1)
〔上〕19ウ05
【暮】(4)
〔上〕28オ05 〔下〕12オ05 13オ05 15オ01
【暴】(2)
〔上〕15オ03 〔下〕24オ01
【暦】(7)
〔上〕08オ05 08ウ04 08ウ07 24オ07 27ウ04
27ウ04 〔下〕04オ04
【曇】(4)
〔上〕03ウ10 12ウ04 13オ01 〔下〕17オ11
【曉】(9)
〔上〕19オ06 20オ08 24ウ07 26ウ11 〔下〕
09ウ07 11オ10 12ウ05 16オ02 26オ03
【曜】(2)
〔上〕09オ10 22ウ04
曰 部
【曰】(252)
〔上〕01ウ04 04オ04 04オ06 04ウ01 04ウ06
04ウ07 04ウ08 04ウ09 05オ01 05オ02 05オ10
05オ10 05オ11 05ウ01 06ウ04 06ウ05 06ウ08
06ウ08 06ウ09 07オ07 07オ10 07オ11 07ウ10
07ウ11 08オ07 08ウ05 08ウ06 09オ01 09オ07
09ウ07 10オ01 10オ03 10オ07 10オ12 11オ07
11オ10 11オ11 11ウ03 11ウ04 11ウ10 12ウ02
12ウ06 12ウ10 13オ12 13ウ03 13ウ05 13ウ07
14オ06 14ウ06 15オ01 15オ05 15オ09 15ウ03
15ウ03 15ウ04 15ウ04 15ウ05 15ウ07 15ウ09
16オ06 16ウ02 16ウ07 17オ02 17オ10 17ウ04
17ウ08 17ウ10 18ウ01 18ウ06 19オ04 19オ05
19オ05 19オ06 19オ09 19ウ04 19ウ08 19ウ08
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20オ09 20オ09 20オ11 20ウ07 20ウ10 21オ01
21ウ01 21ウ05 21ウ07 21ウ10 22オ09 22ウ02
22ウ06 22ウ11 23オ05 23ウ06 24オ01 24オ05
24オ10 24ウ07 25オ04 25オ10 26オ05 26オ09
26ウ01 26ウ07 26ウ10 27オ01 27ウ09 28オ11
28ウ01 28ウ03 28ウ09 28ウ11 28ウ11 28ウ11
29オ01 29ウ01 29ウ04 29ウ09 30オ01 30ウ06
30ウ07 31オ03 31オ03 31オ05 31ウ05 31ウ07
31ウ10 32オ01 32オ02 32オ05 32オ10 32ウ08
32ウ09 32ウ09 32ウ10 〔下〕02オ01 02オ08
02オ08 02オ10 02ウ02 03オ02 03オ03 03オ07
03オ10 03ウ05 03ウ09 04オ03 04オ07 04オ10
05オ01 05オ02 05オ02 05オ06 07オ06 07オ09
08オ08 08ウ07 08ウ10 08ウ11 09オ05 09オ06
09オ06 09オ07 09オ09 09オ10 09ウ08 09ウ09
09ウ10 10オ01 10オ09 10ウ02 11オ06 12オ02
12オ05 13オ01 13オ09 13ウ03 14オ05 14オ08
14オ09 14ウ03 14ウ06 14ウ08 14ウ09 15オ03
15オ08 15ウ07 16ウ01 16ウ04 18オ04 18オ08
18ウ02 18ウ05 19オ05 20オ01 20オ07 20ウ01
20ウ04 20ウ07 21ウ08 21ウ10 22オ03 22オ03
22オ05 22ウ08 22ウ10 23オ06 23オ10 23ウ01
24オ04 24オ04 24オ05 24ウ05 25オ01 25オ07
25オ07 25オ09 25オ10 25ウ01 25ウ06 25ウ07
25ウ08 25ウ09 25ウ10 26オ01 26オ04 26オ04
26オ09 26ウ04 26ウ08 26ウ08 26ウ09 26ウ09
27オ02 27ウ01 27ウ03 27ウ05 27ウ09 28オ01
28ウ02 29オ04 29オ05 29オ07 29オ09 29ウ01
29ウ02 29ウ03 29ウ04 29ウ05 29ウ06 29ウ09
30オ02 30オ06
【更】(49)
〔上〕01ウ01 04ウ07 12オ10 13オ02 14オ11
15オ09 15ウ02 17オ11 17ウ01 17ウ09 18オ04
18オ11 18オ11 18ウ01 19ウ06 20オ08 20ウ04
21ウ02 24オ01 24オ07 28オ06 28ウ03 30オ06
30オ08 〔下〕02オ07 02オ08 02オ11 02ウ01
02ウ03 02ウ06 04オ05 04ウ03 05オ04 08オ04
10ウ03 11オ05 12ウ05 13オ02 14ウ08 16ウ01
16ウ10 21ウ05 23オ07 24オ02 24ウ03 27ウ01
27ウ04 27ウ07 30ウ02
【書】(29)
〔上〕04オ03 07ウ06 08ウ03 10オ11 10オ12
10ウ01 13オ08 18ウ10 23ウ02 32ウ05 33オ01
33ウ02 〔下〕01ウ01 05オ09 06オ07 11オ09
13オ03 13ウ10 19ウ05 23オ05 25オ10 26オ02
26オ07 27オ08 28ウ04 28ウ07 31ウ01 31ウ04
31ウ04
【曼】(1)
〔上〕05オ04
【曾】(9)
〔上〕06オ11 06ウ01 12ウ05 15オ05 17ウ09
〔下〕11オ05 16ウ03 19オ02 24ウ01
【替】(2)
〔上〕06ウ10 〔下〕10オ08
【最】(20)
〔上〕05ウ03 09オ01 09ウ01 10ウ05 11ウ08
12ウ09 15オ06 16オ08 23ウ10 28オ05 〔下〕
06ウ05 07ウ07 11オ01 12オ08 14オ03 14オ05
21ウ07 22オ10 23オ09 27オ04
【會】(21)
〔上〕03オ05 03オ09 04ウ07 06ウ11 07ウ01
07ウ02 08オ03 08オ08 10オ08 11オ05 18オ04
18ウ03 26オ07 〔下〕06ウ02 08オ03 09ウ03
09ウ07 12ウ01 13オ04 13オ08 28オ03
月 部
【月】(35)
〔上〕01ウ05 04ウ03 04ウ05 06ウ01 07ウ12
09オ09 10ウ04 10ウ10 12オ08 12ウ05 13オ11
14ウ08 17ウ02 19オ01 25オ06 25ウ10 26オ01
27ウ01 29オ04 29オ06 29オ07 29ウ10 33ウ01
33ウ04 〔下〕03オ02 05ウ08 12オ06 12オ09
13ウ05 15ウ04 15ウ09 18ウ04 24オ01 26ウ03
31ウ01
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【有】(224)
〔上〕03ウ10 05オ10 05ウ02 05ウ08 05ウ10
06ウ05 06ウ10 07オ11 08オ10 09ウ02 09ウ05
10オ09 10オ10 10ウ10 11オ03 11オ03 11オ06
11オ10 11ウ03 11ウ04 11ウ05 11ウ10 12オ10
12ウ01 12ウ02 12ウ08 12ウ08 13オ11 13オ11
13ウ01 13ウ06 13ウ08 14オ11 14オ12 14ウ08
14ウ10 14ウ10 15オ02 15オ05 15オ10 15ウ04
16オ04 16オ06 16オ08 16オ10 16ウ02 16ウ09
16ウ10 18ウ01 19オ02 19オ04 19オ04 19オ09
19オ09 19オ10 19ウ02 19ウ02 19ウ03 19ウ04
19ウ05 20ウ04 20ウ05 20ウ05 20ウ07 20ウ09
20ウ10 20ウ10 21オ01 21オ05 21オ05 21ウ02
21ウ05 21ウ05 21ウ06 21ウ06 22オ02 22オ02
23オ04 23オ07 23ウ03 23ウ10 24オ07 24オ08
24オ09 24オ10 24ウ02 24ウ02 24ウ09 24ウ10
24ウ10 25オ06 25オ09 25ウ12 26オ01 26オ04
26オ09 26オ10 26ウ05 26ウ08 27オ07 28オ06
28ウ01 28ウ02 28ウ07 28ウ08 28ウ11 29オ08
29オ09 30オ03 31オ01 31オ01 31オ03 31オ06
31オ07 31オ07 31オ08 32オ06 32ウ08 32ウ09
32ウ10 32ウ10 〔下〕01ウ09 02オ04 02オ08
02ウ05 02ウ06 02ウ10 03オ01 03オ02 03オ05
04オ02 04ウ02 05オ04 05ウ10 06オ04 06オ05
06ウ03 06ウ03 07オ01 08オ01 08ウ02 08ウ04
08ウ10 08ウ11 09オ05 09オ06 09オ08 09ウ06
09ウ08 10オ03 10オ03 10ウ08 11オ06 11オ06
11ウ07 12オ02 12オ08 12ウ04 13オ06 13ウ02
13ウ03 14ウ02 14ウ03 14ウ07 14ウ08 14ウ10
15オ01 15ウ05 15ウ05 15ウ08 16オ06 16オ09
16ウ07 16ウ08 17オ01 17オ11 17ウ02 17ウ03
18オ05 18ウ02 18ウ04 18ウ07 19ウ01 19ウ02
19ウ03 19ウ05 19ウ09 19ウ09 20オ07 20ウ06
20ウ08 21オ10 21ウ10 22ウ03 22ウ10 23オ04
23オ08 23ウ01 23ウ08 24オ07 24ウ04 24ウ06
24ウ08 24ウ10 25ウ01 25ウ02 25ウ04 25ウ09
26オ06 26ウ04 27オ09 27オ10 27ウ01 27ウ02
27ウ04 28オ05 28ウ01 29オ02 29オ09 29ウ04
29ウ06 29ウ10 30オ03 30オ10
【朋】(1)
〔上〕31ウ02
【服】(17)
〔上〕05オ01 05オ08 08オ11 09オ02 20オ09
20ウ11 20ウ11 25オ01 27オ11 〔下〕03ウ03
05ウ08 06オ03 07オ07 10オ08 11ウ04 19オ10
25ウ05
【朕】(1)
〔上〕04ウ08
【朗】(2)
〔上〕04オ10 04オ10
【望】(4)
〔上〕12オ10 14オ02 〔下〕22オ08 26ウ02
【朝】(33)
〔上〕07ウ01 08ウ08 10オ08 17オ08 17ウ03
18ウ10 22オ06 22ウ02 22ウ05 22ウ06 22ウ11
23オ03 23ウ11 27ウ10 28オ05 28オ11 28ウ03
28ウ06 29オ03 29ウ03 〔下〕07ウ07 07ウ09
10オ07 11オ03 12オ05 13オ05 13ウ01 15オ08
21オ09 21ウ02 22オ08 24オ03 26オ04
【期】(8)
〔上〕09オ06 27オ08 〔下〕04ウ04 05ウ07
09オ04 15ウ01 15ウ06 27ウ04
木 部
【木】(10)
〔上〕05オ06 07ウ06 09オ10 14ウ08 14ウ08
14ウ08 14ウ09 〔下〕12ウ02 19オ05 25オ05
【未】(36)
〔上〕01オ03 01オ03 03オ04 06オ11 06ウ01
07オ06 08オ07 08オ07 08オ08 08オ08 08ウ01
11ウ05 11ウ06 12ウ05 15オ05 15ウ09 19オ02
19オ06 19ウ01 24オ09 27ウ07 29ウ10 31ウ01
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〔下〕02ウ08 03オ05 05オ03 11オ05 13ウ04
16ウ03 16ウ04 16ウ04 18ウ04 19オ02 26オ08
28ウ03 29ウ04
【末】(6)
〔上〕04ウ10 05オ06 05オ06 23オ08 〔下〕
12ウ03 22ウ05
【本】(57)
〔上〕03オ11 03ウ02 03ウ04 03ウ08 04オ01
04オ03 07ウ11 08ウ07 08ウ11 09ウ04 10オ07
11ウ05 11ウ07 12ウ07 12ウ09 14オ08 14オ10
14ウ06 15ウ02 15ウ09 16オ08 18オ05 19ウ10
21ウ09 22オ01 22オ02 22オ05 23ウ06 25オ04
28ウ08 30オ05 32オ06 〔下〕02オ02 02ウ08
07ウ07 08ウ02 09オ01 09オ03 11ウ10 14オ04
17オ10 18オ02 21ウ10 22ウ03 22ウ05 22ウ05
22ウ08 24オ06 24オ07 24オ08 24ウ02 25ウ02
26ウ06 27オ07 27ウ03 28オ09 29オ06
【朱】(1)
〔下〕25ウ04
【机】(3)
〔下〕08ウ06 11ウ09 11ウ10
【朽】(2)
〔上〕22オ03 〔下〕07オ02
【杖】(4)
〔上〕18ウ01 23ウ03 〔下〕20ウ04 20ウ10
【束】(2)
〔下〕19ウ06 27ウ07
【条】(3)
〔上〕10オ09 23オ01 24ウ01
【東】(19)
〔上〕04オ09 08ウ06 08ウ11 09ウ04 10ウ11
18ウ10 19ウ01 20ウ04 22オ08 25オ09 30ウ11
32ウ09 〔下〕05ウ03 07ウ01 08オ03 08オ11
09オ01 16ウ10 26ウ06
【松】(5)
〔上〕16オ08 16オ09 19ウ02 〔下〕03オ04
07オ07
【枉】(1)
〔下〕15ウ03
【林】(21)
〔上〕02ウ03 03オ08 09ウ03 17オ09 19ウ10
21ウ04 24オ08 25ウ03 26ウ09 28ウ06 28ウ10
29オ01 31オ08 〔下〕03オ01 06ウ10 07オ05
08ウ02 10オ03 12ウ01 12ウ03 17ウ02
【枚】(3)
〔下〕22オ04 27オ01 30ウ04
【果】(21)
〔上〕02オ04 05オ10 05オ10 05オ11 05オ11
05ウ01 05ウ01 05ウ04 06オ06 08オ11 09ウ08
10ウ11 11ウ02 11ウ07 11ウ07 14ウ09 20ウ09
26ウ10 〔下〕06ウ08 20オ08 20ウ01
【枝】(4)
〔上〕19ウ02 21オ03 24オ01 〔下〕25オ05
【枯】(3)
〔上〕09オ10 14ウ08 14ウ09
【枷】(2)
〔上〕15ウ08 〔下〕20ウ03
【某】(1)
〔下〕04ウ05
【染】(6)
〔上〕27オ02 28オ04 31ウ01 〔下〕03オ09
21オ10 25ウ05
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【柔】(1)
〔下〕23オ04
【柱】(1)
〔下〕25ウ03
【柴】(2)
〔下〕12ウ02 19ウ08
【柿】(1)
〔上〕11オ03
【栖】(1)
〔上〕25ウ03
【粟】(1)
〔上〕27ウ08
【株】(1)
〔下〕20オ05
【栴】(4)
〔上〕05ウ02 05ウ02 25オ02 〔下〕07ウ06
【根】(29)
〔上〕03オ06 03オ10 03オ10 05オ06 08オ12
08ウ11 11オ04 11ウ06 13ウ04 13ウ08 16オ09
16ウ05 21オ05 26オ04 27オ05 28オ03 28ウ01
28ウ04 28ウ11 30オ02 30ウ07 32ウ03 〔下〕
05ウ05 06ウ07 13オ07 21ウ07 24オ06 28ウ09
30オ07
【案】(9)
〔上〕06オ09 14ウ04 22オ11 24オ03 〔下〕
08ウ05 08ウ08 16ウ08 17ウ05 27ウ07
【桐】(1)
〔下〕08オ08
【桑】(1)
〔下〕17ウ09
【桓】(1)
〔下〕19オ01
【梁】(3)
〔上〕07オ12 〔下〕03ウ03 19オ09
【梧】(1)
〔下〕08オ08
【梨】(24)
〔上〕02オ07 12オ05 13ウ03 13ウ10 16オ01
16オ07 16オ08 16オ11 16オ11 16ウ5 16ウ07
17オ01 17オ01 18オ06 18ウ02 18ウ03 18ウ04
18ウ04 18ウ05 18ウ07 28オ09 〔下〕06ウ01
06ウ01 15ウ02
【械】(2)
〔下〕20ウ03 21オ06
【梵】(6)
〔上〕04ウ07 15ウ02 24オ05 31オ07 〔下〕
07ウ01 18ウ01
【棄】(2)
〔上〕17ウ06 〔下〕23オ05
【棒】(5)
〔下〕20オ09 20オ11 20ウ06 29ウ08 30オ01
【棚】(1)
〔下〕09ウ05
【楊】(6)
〔上〕21オ03 23ウ11 24オ01 〔下〕16オ06
16オ08 16オ09
【楞】(2)
〔上〕10オ11 〔下〕13ウ06
【業】(47)
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〔上〕05ウ09 05ウ11 07オ06 10ウ11 14オ07
15オ01 16オ09 17オ03 18オ10 18オ11 19オ01
20オ11 20ウ01 20ウ03 20ウ03 23ウ11 24オ01
25オ05 25ウ01 25ウ07 26ウ05 26ウ06 26ウ07
26ウ11 28オ01 28オ03 〔下〕03オ06 03ウ01
04ウ10 10オ08 12ウ02 12ウ08 13オ01 13オ02
15ウ01 16ウ02 20オ01 20オ09 20オ09 20ウ04
22オ06 23オ05 23ウ02 24オ06 24ウ08 29ウ06
30ウ01
【極】(35)
〔上〕04オ02 10オ05 11オ08 13ウ04 13ウ07
13ウ08 13ウ09 13ウ10 14オ04 20ウ07 22ウ09
24オ11 25オ06 25オ10 28オ12 28ウ02 28ウ03
28ウ05 29ウ08 30ウ07 32オ10 〔下〕02ウ04
04ウ05 09オ09 12オ06 13オ03 13オ06 13オ09
14オ01 14ウ09 15オ07 15ウ01 15ウ04 23ウ04
29ウ07
【榮】(7)
〔上〕09オ06 12ウ04 13オ01 28オ02 〔下〕
02ウ08 15オ10 22オ09
【槁】(2)
〔上〕14ウ08 14ウ09
【槃】(5)
〔上〕04オ04 〔下〕11オ08 11オ09 16オ06
16オ10
【構】(4)
〔下〕09ウ04 10ウ05 13ウ10 24ウ02
【樂】(52)
〔上〕04オ02 05オ01 05オ08 05ウ05 05ウ06
05ウ10 06オ01 07オ08 08オ11 10ウ04 13ウ04
13ウ08 13ウ09 13ウ10 14オ02 14オ04 15オ08
15ウ08 18ウ10 19ウ07 22オ07 22オ07 23オ08
24オ04 24オ11 25オ06 25オ08 25オ10 26オ02
28オ08 28オ12 28ウ03 28ウ05 29オ06 29ウ08
30オ02 30ウ05 30ウ07 30ウ07 30ウ10 33オ02
〔下〕06ウ09 12オ06 13オ03 13オ07 14オ01
15ウ04 16オ02 23ウ04 25ウ09 26ウ07 29オ03
【樓】(4)
〔上〕10ウ01 19オ07 29ウ06 29ウ06
【模】(2)
〔上〕21ウ04 〔下〕14オ01
【樵】(1)
〔下〕08オ01
【樹】(7)
〔上〕03オ02 04オ04 11オ03 14オ04 14ウ09
〔下〕08オ09 08ウ03
【橘】(4)
〔上〕14ウ08 14ウ09 〔下〕03ウ08 05ウ05
【機】(4)
〔上〕03オ06 03オ08 03オ10 03オ11
【檀】(16)
〔上〕05オ06 05オ06 05ウ02 05ウ02 08オ08
28オ06 〔下〕01ウ09 01ウ09 02オ01 07ウ06
15ウ01 18オ01 18オ03 18オ06 18オ10 23ウ05
【檐】(1)
〔上〕29ウ07
【櫃】(2)
〔下〕22オ03 22オ04
【櫻】(1)
〔下〕31ウ02
【權】(6)
〔上〕16オ06 22オ07 28オ11 28オ12 〔下〕
22オ08 27ウ04
【欝】(1)
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〔上〕05オ02
欠 部
【次】(15)
〔上〕03オ07 03オ08 03オ09 08ウ09 15オ07
20ウ05 20ウ09 20ウ11 25オ03 27ウ08 27ウ08
〔下〕09ウ05 11ウ09 24ウ01 27ウ06
【欣】(5)
〔上〕18オ07 33ウ03 〔下〕07オ05 12ウ01
12ウ02
【欲】(41)
〔上〕03ウ02 04ウ08 04ウ09 13オ10 14オ10
15オ01 17オ10 17ウ08 18ウ10 21オ10 23オ06
27オ11 28オ11 28ウ06 30ウ07 〔下〕01ウ09
02オ04 05オ01 09オ09 09ウ01 09ウ10 12オ06
14オ04 15ウ08 16ウ01 17ウ03 17ウ06 19ウ05
19ウ07 20ウ06 21オ04 24オ01 25ウ07 25ウ10
26オ04 26ウ07 26ウ08 27オ06 28オ03 28ウ04
29ウ04
【歌】(4)
〔上〕18ウ11 25オ11 27ウ02 〔下〕26オ10
【歎】(24)
〔上〕05ウ01 08ウ03 13ウ02 15オ04 15オ05
19オ10 21ウ09 22オ09 23オ05 27ウ09 29オ08
32オ04 32オ05 32オ06 32ウ04 〔下〕02オ01
02オ01 02オ03 03オ04 09オ09 17オ09 18オ04
18ウ11 28オ08
【歟】(9)
〔上〕01オ09 13オ04 16ウ09 28オ12 29ウ08
29ウ08 〔下〕03オ03 04オ01 06オ05
【歡】(18)
〔上〕04ウ07 10オ05 15ウ06 24ウ01 24ウ08
25ウ12 30オ03 30ウ07 31オ05 32オ09 〔下〕
04ウ05 14ウ08 22オ10 22ウ10 24ウ10 27オ01
30ウ02 30ウ09
止 部
【止】(19)
〔上〕07ウ01 08ウ03 11オ01 11ウ04 12オ09
15ウ09 15ウ09 17ウ10 20オ04 23オ06 24オ01
26オ10 29オ01 29オ2 30ウ11 〔下〕04オ05
06ウ06 16オ04 19オ04
【正】(31)
〔上〕03オ02 03ウ01 04ウ05 06オ03 06オ04
06オ05 06オ06 08ウ01 09オ03 13オ05 13オ06
16オ02 19オ04 19ウ02 19ウ06 20ウ11 22ウ08
26オ03 26オ09 27オ05 29オ04 31オ03 31ウ01
〔下〕04オ04 07ウ02 08ウ09 09オ05 13ウ04
22ウ01 23オ04 27オ09
【此】(173)
〔上〕01オ03 01オ03 03ウ04 03ウ09 04オ06
04ウ08 05ウ04 06オ06 06オ07 06ウ04 06ウ05
06ウ11 07オ08 07オ11 08オ12 08ウ02 09オ02
09オ05 09オ05 09ウ09 10オ03 11ウ05 11ウ07
12オ02 12ウ08 13ウ01 13ウ06 13ウ06 13ウ09
14オ05 14ウ01 14ウ02 14ウ06 14ウ06 15オ08
16オ07 16オ08 16オ09 16ウ05 16ウ07 16ウ10
17オ05 17オ10 18ウ02 19ウ03 19ウ11 20オ04
20ウ07 20ウ11 20ウ11 21オ01 21オ02 21オ11
21ウ01 21ウ02 22オ03 23オ07 23オ08 23ウ06
25オ06 26オ05 26オ08 26オ11 26ウ07 26ウ10
26ウ11 27オ01 28オ11 28ウ02 28ウ09 29オ02
29オ05 29オ09 29オ09 29オ10 29ウ04 29ウ09
29ウ09 29ウ10 29ウ10 30オ02 30オ02 30オ05
30オ07 31ウ05 32オ07 32オ08 32ウ03 32ウ03
〔下〕02オ08 02オ08 02オ09 02オ11 02ウ01
02ウ02 02ウ05 03オ08 03オ09 03オ10 03ウ02
04オ01 05オ01 05オ07 05オ08 05オ08 06ウ03
07オ06 07オ09 08ウ07 08ウ07 08ウ10 09オ01
09オ04 09ウ01 09ウ02 09ウ05 12オ03 13オ01
13ウ03 14ウ08 14ウ09 15オ02 15ウ02 15ウ04
15ウ08 15ウ08 16オ04 16ウ02 16ウ08 17オ03
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17オ09 17ウ02 17ウ04 17ウ05 17ウ06 18オ01
18オ05 18オ06 19ウ03 20ウ07 22オ02 22オ06
22ウ10 24オ08 24オ09 25オ02 25オ03 25オ10
25オ10 25ウ02 25ウ07 25ウ10 25ウ10 26オ08
26オ09 26ウ07 27オ07 27オ10 27ウ04 27ウ07
27ウ10 28オ01 28オ01 28オ02 28オ04 28ウ04
28ウ06 29オ06 29ウ01 29ウ02 29ウ02 30オ10
31ウ04
【歩】(2)
〔下〕09オ10 26ウ06
【武】(4)
〔上〕17ウ01 〔下〕04オ09 26オ05 26オ06
【歳】(17)
〔上〕01オ06 01オ07 03ウ09 07オ04 08ウ06
09ウ02 10オ02 14オ01 24ウ04 26オ01 〔下〕
02オ05 03ウ08 04オ04 07ウ10 14ウ01 16ウ07
26ウ10
【歴】(5)
〔上〕06ウ11 19オ11 〔下〕08オ06 08オ06
15ウ06
【歸】(23)
〔上〕01オ06 08ウ08 09オ01 10オ07 10ウ07
11ウ08 15ウ09 15ウ11 26ウ02 29オ04 31オ03
31ウ10 32オ04 32ウ03 〔下〕01ウ08 02オ10
02ウ08 16ウ06 17ウ02 17ウ04 20ウ10 21ウ02
30オ07
歹 部
【死】(46)
〔上〕15オ01 15オ01 15オ01 15ウ03 16オ09
18オ10 18オ10 18オ11 18ウ01 18ウ03 18ウ05
21ウ08 22オ02 24オ10 26オ07 27ウ09 28ウ07
28ウ08 29オ05 29ウ04 31オ10 32オ07 32ウ06
〔下〕03ウ05 04ウ04 06ウ05 07オ02 09オ04
09オ08 13ウ03 14オ05 16オ07 19オ09 19ウ04
20オ05 20オ09 22ウ07 23ウ05 24オ01 24オ03
24オ04 25オ05 25ウ08 26オ07 26ウ06 29オ04
【殆】(1)
〔下〕12ウ09
【殊】(12)
〔上〕06ウ03 06ウ12 07オ01 07ウ01 10オ11
10ウ01 25オ07 29オ09 32ウ10 〔下〕04オ10
11オ02 17ウ08
【殖】(2)
〔上〕03オ06 20オ06
【殘】(1)
〔下〕28ウ01
殳 部
【段】(6)
〔上〕19ウ06 25ウ11 〔下〕15オ10 17オ07
29ウ08 29ウ08
【殺】(12)
〔上〕05ウ08 16ウ03 20オ11 25オ05 25オ08
28オ01 28オ12 〔下〕17オ08 18オ01 18オ04
20オ01 20オ08
【殿】(6)
〔上〕08ウ08 19オ07 28オ07 〔下〕26オ05
26オ06 26オ06
【毀】(1)
〔上〕17オ11
毋 部
【母】(49)
〔上〕03オ02 05ウ08 06ウ01 07オ03 09ウ01
09ウ11 10オ01 18オ08 18オ08 18ウ02 18ウ04
18ウ05 18ウ06 18ウ06 18ウ07 18ウ11 19ウ11
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20オ11 23オ10 25ウ10 25ウ12 30オ10 30ウ04
30ウ05 〔下〕03ウ09 03ウ09 04オ01 04オ03
04オ07 05ウ06 07ウ09 10オ06 10オ08 11オ03
11オ04 11オ08 14オ10 14ウ06 18ウ01 19オ01
20オ05 20オ06 22オ01 22オ02 22オ03 22オ04
22オ04 22オ06 22オ06
【毎】(25)
〔上〕07オ06 08オ06 08ウ02 09オ03 12オ07
14オ02 16オ09 17オ09 18ウ09 22ウ05 22ウ06
23オ01 23オ04 23ウ09 24ウ02 28オ04 28ウ09
〔下〕03ウ05 04オ05 07オ05 08オ01 17ウ07
17ウ08 21ウ04 26オ07
【毒】(19)
〔上〕18オ11 18ウ01 18ウ02 32ウ02 〔下〕
20オ01 20オ01 20オ02 20オ04 20オ07 20オ08
20ウ08 20ウ09 24ウ08 24ウ09 25オ01 28オ01
28オ08 28オ09 30オ01
比 部
【比】(70)
〔上〕02ウ01 02ウ02 05ウ02 05ウ07 05ウ11
06オ09 10オ04 11ウ10 12オ08 19オ09 19オ11
19オ11 19ウ01 19ウ04 19ウ06 19ウ08 20オ03
20オ04 20ウ01 25オ02 25ウ10 26オ02 26ウ04
27オ05 27オ10 31オ09 32オ05 〔下〕01オ10
01オ11 03オ02 03ウ09 08ウ07 08ウ08 08ウ09
09オ04 09オ08 09オ09 09ウ01 09ウ08 09ウ10
10オ02 14ウ07 14ウ08 14ウ09 14ウ10 14ウ10
15オ03 15オ08 15ウ05 15ウ07 16オ04 16オ06
16オ08 16オ09 16ウ03 16ウ08 17オ02 17オ05
17オ08 17ウ07 18ウ01 19オ01 19オ08 20オ03
20オ07 24ウ06 24ウ10 25オ06 25オ07 25ウ03
【毘】(7)
〔上〕03ウ10 05ウ04 05ウ04 12ウ06 31ウ07
〔下〕17オ06 17オ10
毛 部
【毛】(5)
〔上〕03ウ11 05ウ02 12オ04 20ウ06 27ウ08
【毫】(1)
〔上〕22オ07
氏 部
【氏】(8)
〔上〕07オ03 09ウ10 11ウ09 20オ02 30オ10
〔下〕05オ01 05オ07 05オ07
【民】(5)
〔上〕17ウ04 17ウ06 21ウ07 21ウ08 〔下〕
01ウ08
气 部
【氣】(20)
〔上〕10オ10 13ウ02 19オ06 19ウ05 23オ07
23ウ08 23ウ10 25オ09 27オ09 27ウ06 28オ08
〔下〕03オ02 05ウ04 06オ01 09ウ06 12オ08
17オ01 17オ02 18ウ02 28オ09
水 部
【水】(24)
〔上〕05オ03 05オ06 05オ07 05ウ09 06オ08
12オ08 13ウ02 15オ04 25ウ05 31ウ06 32オ01
〔下〕02オ11 02ウ02 02ウ03 02ウ04 07オ07
10オ01 10オ02 10オ03 10ウ09 10ウ09 19オ02
28オ10 29ウ04
【氷】(2)
〔上〕12オ09 〔下〕06オ02
【永】(20)
〔上〕10ウ09 11オ08 11オ10 18オ07 19ウ10
23オ10 27ウ10 28ウ05 〔下〕02オ10 05ウ07
09オ03 09オ04 11ウ04 12オ03 20オ01 21ウ02
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23オ05 24ウ07 30オ10 30ウ07
【求】(19)
〔上〕18ウ08 19オ11 21オ02 30オ11 32ウ06
33ウ03 〔下〕04オ06 05ウ08 11ウ06 14ウ08
17オ05 18ウ03 21ウ05 22オ09 22オ10 25オ04
26オ06 26ウ01 29ウ01
【汝】(75)
〔上〕07オ11 09オ05 11ウ03 12ウ02 12ウ07
12ウ07 12ウ09 12ウ09 12ウ09 14オ07 14オ09
15ウ07 15ウ09 16ウ02 16ウ02 16ウ06 19オ10
19ウ09 23オ05 23ウ06 26オ05 26ウ07 26ウ07
28ウ03 28ウ08 30オ01 30オ04 30オ05 30オ06
30ウ04 30ウ06 30ウ06 31ウ01 32オ01 32オ02
32オ03 32オ05 32オ06 32オ07 32ウ03 33オ02
〔下〕02オ01 02オ02 02オ10 02オ11 02オ11
02ウ01 05オ06 05オ07 05オ08 05オ09 11オ07
11オ07 11オ08 11オ09 13オ01 14ウ03 14ウ04
18ウ02 20ウ01 20ウ04 22オ02 23オ01 23オ01
23ウ02 24オ04 24オ05 25オ01 25オ07 29オ04
29ウ01 29ウ09 30オ02 30オ06 30オ06
【江】(7)
〔上〕17ウ01 25ウ05 30ウ11 〔下〕10オ06
11ウ05 13ウ06 18オ01
【池】(10)
〔上〕03オ09 16ウ10 16ウ10 16ウ10 17オ01
17オ02 17オ05 28ウ10 29オ01 〔下〕18ウ10
【汰】(1)
〔上〕03オ10
【汲】(1)
〔下〕28オ10
【決】(6)
〔上〕12オ08 13ウ01 23オ05 26ウ10 28ウ03
〔下〕14オ05
【沈】(5)
〔上〕01ウ01 05オ07 15オ04 18オ10 〔下〕
23ウ05
【沐】(6)
〔上〕15オ06 21オ03 25オ03 〔下〕14オ05
15オ05 23オ10
【沙】(54)
〔上〕01ウ06 02オ10 08ウ07 09ウ04 11ウ05
11ウ05 15オ08 19オ09 19オ09 20ウ07 20ウ08
20ウ10 20ウ11 21オ01 21ウ09 21ウ10 22ウ02
23オ10 23ウ03 23ウ11 24オ07 24オ10 25オ05
25オ10 27ウ06 29ウ09 31オ01 31オ02 31オ03
31ウ07 33ウ03 〔下〕01オ05 01オ08 03ウ06
06ウ09 07オ04 08オ10 08ウ03 10ウ02 11ウ02
12ウ07 13ウ01 13ウ06 15ウ08 16オ07 16オ10
16ウ01 17オ06 17オ10 17オ11 21オ01 21オ02
27オ09 29オ02
【没】(1)
〔上〕23オ06
【河】(8)
〔上〕15オ02 15オ03 15オ05 15オ08 18ウ10
〔下〕11ウ02 13オ04 13オ08
【油】(5)
〔上〕17ウ01 17ウ01 17ウ03 17ウ08 27オ11
【治】(4)
〔上〕22ウ07 23オ02 28オ02 32ウ01
【況】(15)
〔上〕01オ07 06オ06 11ウ01 12オ08 13オ08
18オ11 〔下〕02ウ03 08ウ08 09オ09 10ウ05
10ウ06 19オ03 22オ05 29ウ05 30オ10
【泉】(5)
〔上〕05ウ10 26ウ09 〔下〕02ウ02 04オ06
12ウ01
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【法】(404)
〔上〕01オ01 01オ02 01オ03 01オ07 01オ08
01オ09 01ウ04 02オ02 02オ09 03オ04 03オ06
03オ07 03ウ05 04オ04 04オ04 04オ06 04オ07
04オ08 04オ11 04ウ04 04ウ05 04ウ08 04ウ09
06オ06 06ウ04 06ウ08 07オ05 07オ07 07オ08
07オ08 07オ10 07オ11 07オ12 07ウ10 08オ01
08オ01 08オ02 08オ05 08オ06 08オ06 08オ08
08オ11 08オ11 08オ11 08ウ01 08ウ02 08ウ03
08ウ03 08ウ05 08ウ07 08ウ07 08ウ08 08ウ09
08ウ09 09オ02 09オ03 09オ03 09オ03 09オ04
09オ08 09ウ03 09ウ04 09ウ06 09ウ07 10オ03
10オ07 10オ08 10オ08 10オ11 10オ12 10オ12
10ウ01 10ウ06 10ウ07 10ウ08 10ウ08 10ウ10
11オ01 11オ02 11オ04 11ウ06 11ウ07 11ウ10
12オ01 12オ01 12オ03 12オ04 12オ07 12オ08
12オ10 12ウ01 12ウ01 12ウ02 12ウ03 12ウ04
12ウ04 12ウ05 12ウ10 13オ01 13オ02 13オ02
13オ03 13オ04 13オ06 13オ07 13オ07 13オ10
13ウ01 13ウ02 13ウ05 13ウ09 14オ02 14オ03
14オ07 14オ09 14オ10 14オ11 14ウ04 14ウ05
14ウ10 15オ05 15オ07 15オ07 15オ09 15オ11
15ウ01 15ウ02 15ウ04 15ウ10 16オ04 16オ04
16オ07 16オ07 16オ08 16ウ01 16ウ04 16ウ05
16ウ09 17オ04 17オ05 17オ09 17ウ05 18オ04
18オ07 18オ08 18オ09 18ウ01 18ウ04 18ウ05
18ウ05 18ウ06 18ウ08 18ウ11 18ウ11 19オ03
19オ10 19ウ08 19ウ09 19ウ11 19ウ11 20オ03
20オ04 20オ08 20ウ02 20ウ11 21オ10 21ウ10
21ウ10 22オ10 22オ11 22ウ03 22ウ09 23オ04
23オ05 23オ06 23オ10 23ウ02 23ウ10 23ウ11
24オ05 24オ07 24オ11 24ウ02 24ウ03 24ウ04
24ウ06 24ウ11 25オ03 25オ03 25オ06 25オ07
25ウ01 25ウ03 25ウ04 25ウ06 25ウ07 25ウ08
26オ02 26オ03 26オ07 26オ09 26オ09 26ウ04
26ウ05 26ウ07 26ウ08 26ウ10 26ウ10 26ウ10
27オ01 27オ02 27オ08 27オ10 27ウ07 28オ03
28ウ04 28ウ06 29オ04 29オ04 29オ09 29オ10
29ウ02 29ウ03 29ウ10 30オ01 30オ04 30オ08
31オ03 31オ03 31オ05 31オ05 31オ06 31オ09
31オ10 31ウ01 31ウ01 31ウ02 31ウ11 31ウ11
32オ02 32オ02 32オ03 32ウ01 32ウ04 32ウ05
33オ04 〔下〕01オ01 01オ05 01オ11 01ウ07
02オ02 02オ02 02オ04 02オ09 02オ11 02ウ06
02ウ07 02ウ07 02ウ09 03オ04 03オ05 03オ07
03オ07 03オ08 03オ09 03オ10 03ウ03 03ウ04
03ウ05 03ウ09 04オ05 04オ05 04オ06 04ウ08
04ウ10 05オ03 05オ06 05オ07 05オ08 05オ09
05オ09 05ウ08 06オ10 06ウ01 06ウ02 06ウ03
06ウ04 06ウ06 06ウ09 06ウ09 07オ05 07オ08
07オ10 07ウ09 07ウ10 08オ10 09ウ02 09ウ07
09ウ10 10オ05 10オ07 10オ09 10ウ03 10ウ06
10ウ09 10ウ10 11オ04 11ウ05 11ウ08 12オ05
12オ07 12ウ02 12ウ09 13オ01 13オ02 13オ03
13オ04 13オ05 13オ05 13オ06 13オ08 13ウ01
13ウ05 13ウ07 13ウ09 13ウ10 14オ01 14オ07
14オ07 14オ07 14ウ01 15オ03 15オ03 15オ04
15オ05 15オ06 15オ06 15オ06 15オ09 15ウ09
17オ02 17オ05 17オ08 17ウ07 18オ09 18オ10
18ウ01 18ウ03 18ウ05 19オ04 19ウ01 19ウ05
20オ02 20オ03 20ウ08 21ウ02 21ウ03 21ウ04
21ウ04 21ウ06 21ウ06 21ウ08 21ウ10 22オ02
22オ05 22オ08 22オ09 22ウ04 22ウ10 23オ05
23オ06 23ウ09 24オ06 24オ07 24オ10 24ウ02
24ウ06 24ウ09 25オ08 25オ10 25ウ01 25ウ02
26オ02 26オ07 26ウ02 26ウ03 26ウ07 26ウ09
27オ03 27オ04 28ウ03 28ウ05 28ウ05 29オ03
29オ03 29オ04 29オ06 30オ08 30ウ01 30ウ01
30ウ07 31オ01 31オ02 31ウ04
【波】(8)
〔上〕03オ07 05ウ08 23オ06 28オ12 28ウ04
31ウ05 31ウ06 〔下〕17ウ09
【泣】(10)
〔上〕08ウ03 22ウ01 22ウ10 26ウ11 32ウ07
〔下〕03ウ04 18オ04 20オ06 22ウ08 24オ03
【泥】(2)
〔上〕03オ03 〔下〕15ウ02
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【注】(6)
〔上〕04オ03 06ウ07 07ウ09 12ウ12 14ウ02
18ウ06
【泰】(1)
〔上〕20オ09
【洗】(1)
〔上〕10ウ05
【洛】(3)
〔上〕28ウ06 〔下〕04オ09 11ウ06
【洞】(3)
〔上〕19ウ02 19ウ03 〔下〕08オ05
【洪】(2)
〔下〕02オ11 02ウ04
【洮】(1)
〔上〕03オ10
【洲】(1)
〔上〕07オ06
【洹】(1)
〔上〕03オ03（1)
【活】(7)
〔下〕05ウ01 20オ02 20オ06 20ウ10 22ウ08
23オ02 29ウ09
【流】(22)
〔上〕04オ08 13オ09 13ウ11 14オ10 15ウ10
16オ04 16ウ01 17オ09 18オ02 22ウ09 26オ03
28ウ01 31ウ06 32オ01 〔下〕02オ11 02ウ04
09オ03 16オ04 18オ03 24ウ09 27オ03 29ウ04
【浪】(3)
〔上〕15オ03 23オ07 〔下〕09オ03
【浮】(7)
〔上〕03オ01 06ウ06 12オ09 14オ09 15オ03
〔下〕05オ06 20ウ01
【浴】(6)
〔上〕15オ06 21オ03 25オ03 〔下〕14オ05
15オ05 23オ10
【海】(7)
〔上〕03オ05 05オ02 〔下〕29オ10 29ウ02
29ウ03 30オ02 30ウ05
【涅】(5)
〔上〕04オ04 〔下〕11オ08 11オ09 16オ06
16オ10
【消】(5)
〔上〕18ウ07 〔下〕03ウ01 09オ07 24オ06
27オ05
【涌】(1)
〔下〕02オ03
【涕】(5)
〔上〕08ウ02 11ウ08 20オ09 〔下〕10オ04
11ウ01
【涼】(2)
〔上〕19ウ03 〔下〕29ウ08
【淀】(1)
〔上〕15オ02
【涙】(29)
〔上〕11ウ08 12ウ02 13ウ03 13ウ11 14オ10
14ウ03 15ウ10 16オ04 16ウ01 17オ07 17オ09
18オ02 18ウ05 19ウ05 22ウ09 25オ11 26オ03
26ウ11 28ウ01 31ウ03 〔下〕10オ04 13オ07
16オ04 24ウ09 26オ05 26オ07 28オ08 30ウ02
30ウ09
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【淤】(2)
〔下〕03ウ01 03ウ01
【淨】(72)
〔上〕03オ01 05オ03 05オ03 05オ07 05オ09
06オ08 06ウ02 06ウ02 07オ10 07ウ04 07ウ12
08オ07 08ウ01 09ウ06 10ウ05 12ウ10 14オ01
15オ02 15オ06 15オ06 16ウ09 17オ04 19オ05
19オ07 19ウ10 20ウ08 20ウ08 21オ05 21オ06
21オ09 21オ10 21オ11 23オ09 23オ10 24オ06
24オ06 24ウ02 24ウ08 25オ03 27オ02 27オ02
28オ04 28オ06 30ウ07 30ウ09 31ウ11 〔下〕
03オ09 06ウ07 06ウ07 07オ07 10ウ02 11オ02
11オ08 14オ05 14オ06 14オ07 14オ09 14ウ04
14ウ10 15オ06 15オ06 15オ08 15ウ08 16オ01
16オ01 16ウ04 17オ11 18ウ09 20オ07 23オ10
28ウ04 28ウ09
【深】(73)
〔上〕01オ09 04ウ07 06ウ11 08オ03 08オ05
08オ06 10オ03 11オ08 11ウ02 11ウ08 12オ06
13オ10 13オ11 13ウ02 13ウ05 13ウ08 14ウ04
17ウ01 18オ07 18オ10 19ウ01 20オ07 22オ06
22オ09 23オ02 23オ05 23オ11 24ウ01 24ウ05
24ウ10 25オ02 25オ08 26オ02 27オ05 27オ06
27オ10 28オ03 28オ04 28オ07 29オ04 30オ10
31オ01 31オ10 32ウ04 33ウ03 〔下〕01ウ05
02オ08 02ウ06 02ウ08 04オ04 04オ06 04ウ07
05ウ07 06オ06 06オ08 08ウ05 08ウ07 10オ04
12ウ08 16ウ03 16ウ10 18オ07 19オ02 20オ04
21ウ01 23オ04 24ウ07 26ウ02 27ウ01 30オ06
30ウ01 30ウ07 30ウ09
【淳】(1)
〔上〕10オ09
【混】(1)
〔上〕01ウ02
【清】(24)
〔上〕06オ05 07オ03 07ウ06 10オ08 11オ01
12オ07 12ウ10 15オ01 15オ06 19ウ03 19ウ10
24オ07 24ウ02 25オ03 27オ02 〔下〕02ウ04
04ウ05 06ウ07 14オ03 14オ05 15オ05 25ウ05
28ウ04 28ウ09
【淹】(2)
〔上〕07オ06 30ウ11
【淺】(2)
〔下〕28ウ03 31ウ06
【添】(1)
〔上〕03ウ07
【渚】(1)
〔下〕30オ02
【渡】(3)
〔上〕15オ03 15オ06 〔下〕11ウ05
【渧】(3)
〔上〕26ウ11 〔下〕03ウ04 24オ03
【測】(2)
〔上〕16ウ10 17オ01
【渇】(3)
〔上〕08ウ04 〔下〕09ウ08 10ウ09
【湛】(2)
〔上〕04オ10 13オ08
【湯】(2)
〔上〕21オ03 21ウ03
【湿】(1)
〔上〕19ウ03
【源】(11)
〔上〕01ウ06 02オ10 13オ05 23オ10 23ウ03
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23ウ04 23ウ06 23ウ07 23ウ08 27ウ10 〔下〕
06ウ01
【溪】(1)
〔上〕04オ10
【温】(3)
〔上〕05ウ09 05ウ10 〔下〕02ウ04
【滅】(40)
〔上〕01オ07 04ウ02 05ウ04 06ウ04 07ウ07
08オ02 08オ05 08ウ06 09オ01 09オ01 09ウ09
11ウ09 13ウ02 13ウ03 13ウ11 15オ10 21ウ01
23オ11 24ウ01 25ウ07 27オ09 27ウ04 28オ05
28オ06 28オ09 31ウ05 〔下〕04ウ09 06ウ06
09オ08 12オ04 12オ06 12オ10 12ウ05 16オ04
19オ07 21オ07 22ウ01 23ウ05 27オ05 29オ09
【滋】(1)
〔上〕10オ10
【滿】(43)
〔上〕03オ10 03ウ03 04オ10 08ウ05 09ウ06
11オ10 12オ03 12オ04 12オ09 12ウ06 14オ07
14オ12 16オ05 16ウ10 17ウ06 18オ09 21オ04
21オ11 22ウ03 23オ08 24オ02 24オ04 24オ04
29ウ08 29ウ10 30ウ10 31ウ09 〔下〕03ウ03
05ウ02 05ウ09 07オ02 07ウ06 11オ07 11ウ02
11ウ07 12オ02 12オ05 14ウ02 14ウ04 18オ03
25オ06 26オ03 31ウ02
【演】(3)
〔上〕04オ08 15ウ02 〔下〕10オ09
【漢】(6)
〔上〕01ウ02 05ウ03 05ウ08 13オ09 21ウ06
21ウ07
【漸】(19)
〔上〕11ウ02 19ウ02 22ウ05 25オ09 27オ11
27ウ04 32ウ08 〔下〕10オ02 10オ02 13ウ07
14ウ02 14ウ07 16オ03 16オ03 16ウ05 18ウ03
24ウ03 24ウ04 26ウ04
【潔】(5)
〔上〕05オ03 05オ07 05オ10 25オ03 〔下〕
19オ01
【潛】(4)
〔上〕04オ09 07オ05 25ウ09 〔下〕12ウ01
【潤】(1)
〔下〕31ウ01
【澄】(4)
〔上〕02ウ04 12オ08 25オ11 29ウ03
【澤】(2)
〔上〕05ウ06 〔下〕29ウ04
【濁】(2)
〔上〕13オ10 14オ07
【濃】(2)
〔上〕24ウ10 〔下〕06オ04
【濟】(3)
〔上〕11オ03 〔下〕06オ08 06オ08
【濱】(1)
〔下〕29オ10
【灌】(8)
〔上〕04オ09 07ウ07 10オ08 10オ09 10ウ02
17ウ08 21オ01 〔下〕30オ02
【灑】(1)
〔上〕06オ08
火 部
【火】(32)
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〔上〕05オ07 05ウ09 13オ10 15オ03 17ウ08
18オ03 20ウ06 20ウ10 21ウ03 25ウ03 27ウ03
27ウ03 27ウ04 〔下〕11オ10 12ウ04 12ウ04
12ウ05 12ウ05 19ウ02 19ウ07 19ウ07 20オ02
20オ10 20オ10 20オ10 20オ11 20オ11 20オ11
20ウ01 28オ09 29ウ05 29ウ08
【灰】(5)
〔下〕03ウ06 07ウ05 28ウ01 29ウ08 30オ03
【災】(2)
〔上〕20オ03 〔下〕13オ01
【炎】(6)
〔上〕15ウ03 20ウ06 20ウ10 〔下〕03オ06
20ウ01 29ウ07
【炬】(3)
〔上〕13オ10 27ウ03 〔下〕23ウ04
【炭】(2)
〔下〕07ウ05 30オ03
【火＋主】18965 (2)
〔上〕27ウ03 27ウ03
【烈】(5)
〔上〕13オ03 15ウ03 18オ03 27ウ08 〔下〕
08ウ03
【烏】(1)
〔上〕31ウ03
【烟】(1)
〔下〕08オ06
【焉】(28)
〔上〕04オ02 07ウ07 08ウ10 09オ10 10ウ10
11オ06 11ウ09 13ウ11 14ウ07 15オ11 15ウ11
17オ07 22オ08 23ウ10 24ウ03 26ウ03 27ウ04
29オ07 30オ09 〔下〕01ウ08 06オ10 10オ05
11ウ04 16オ05 22ウ02 23オ01 27オ08 28ウ01
【焚】(2)
〔下〕12ウ04 18ウ05
【無】(8)
〔上〕26ウ01 27ウ06 〔下〕09ウ01 12ウ08
19オ10 24オ09 27ウ07 27ウ10
【焔】(3)
〔上〕18オ01 27ウ03 〔下〕29ウ05
【然】(73)
〔上〕01オ09 03オ04 03オ11 03ウ03 03ウ04
04オ10 07ウ02 11オ02 11ウ05 12オ09 13オ02
13オ11 13オ12 13ウ04 15オ02 15オ04 16ウ03
16ウ03 16ウ04 17オ04 17オ04 17ウ09 18オ11
18ウ01 20ウ02 20ウ06 22ウ07 23オ11 23ウ02
24オ03 26オ01 27ウ04 27ウ07 27ウ10 28オ03
28ウ01 28ウ06 29オ05 31オ09 31ウ11 〔下〕
02オ09 03オ01 03オ04 04ウ04 05ウ09 06オ01
07オ01 08オ06 09オ07 11オ09 12ウ04 16オ08
16ウ02 16ウ03 16ウ07 16ウ10 18オ04 18オ06
19オ08 20オ05 22オ09 22ウ09 23オ07 23ウ09
24オ03 24ウ02 25オ08 27オ05 29オ03 29オ06
29オ10 29ウ08 30ウ06
【煖】(3)
〔下〕03ウ01 03ウ01 06オ01
【煙】(3)
〔上〕19ウ05 〔下〕07ウ06 12ウ04
【照】(7)
〔上〕08オ08 09ウ04 12ウ02 14ウ04 22ウ04
〔下〕07オ04 16オ02
【煩】(2)
〔下〕03オ06 27ウ08
【熊】(6)
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〔上〕16オ06 19ウ07 〔下〕07オ04 08オ10
27オ09 27ウ07
【熟】(2)
〔上〕21ウ08 〔下〕06オ06
【熱】(8)
〔上〕19ウ03 23ウ11 〔下〕02ウ04 03オ02
28オ09 28オ10 29ウ07 29ウ10
【熾】(5)
〔上〕20ウ06 20ウ10 〔下〕12ウ04 22ウ05
28オ09
【燃】(4)
〔上〕18オ01 27ウ03 〔下〕08オ05 28オ09
【燈】(7)
〔上〕13オ10 13オ11 13オ11 13ウ02 14ウ07
〔下〕23ウ04 27ウ06
【燒】(28)
〔上〕05オ01 05オ07 10ウ06 15オ09 17オ10
17ウ03 17ウ05 18オ04 21オ01 25ウ06 27ウ02
32ウ07 〔下〕03ウ06 07オ06 07オ08 07ウ08
08オ01 08オ02 08オ08 08オ09 12ウ04 16ウ02
19ウ05 19ウ07 19ウ08 20ウ02 28オ09 28オ10
【營】(3)
〔上〕21オ04 〔下〕23オ06 23オ08
【燭】(3)
〔上〕13オ10 18オ01 〔下〕08オ04
【爐】(1)
〔下〕07オ08
【爛】(3)
〔上〕29オ07 〔下〕13オ10 19ウ02
爪 部
【爪】(1)
〔上〕21オ05
【爭】(2)
〔上〕29ウ09 〔下〕28ウ05
【爰】(2)
〔上〕25オ08 28オ10
【爲】(124)
〔上〕01オ04 01ウ04 03オ01 03オ02 03ウ08
03ウ10 03ウ10 04ウ05 05オ07 05オ07 05オ09
06オ07 06ウ10 07オ08 08オ05 08オ06 08ウ02
08ウ04 09オ04 09オ04 09オ08 09ウ03 09ウ03
10オ04 10オ09 10ウ11 11オ02 11オ03 11オ04
11オ04 11ウ02 12オ01 12オ05 12ウ07 12ウ09
13オ08 13ウ06 14オ03 14オ12 14ウ07 14ウ08
14ウ10 15オ05 16オ07 16オ08 18オ08 18ウ01
19ウ07 19ウ11 20オ01 20オ11 20オ11 20ウ01
20ウ03 20ウ08 21ウ04 22オ07 22ウ04 22ウ11
23ウ09 23ウ09 23ウ11 25ウ01 25ウ06 25ウ07
25ウ12 26オ09 26ウ05 27ウ05 27ウ07 28オ05
28オ09 28ウ10 30ウ03 31オ05 33オ01 33ウ02
〔下〕01ウ10 02オ09 03ウ04 03ウ05 04オ07
04オ08 04ウ10 04ウ10 05オ10 06オ06 08オ10
09オ06 09オ06 09ウ10 12オ10 12ウ03 12ウ05
13ウ09 15オ10 15ウ02 15ウ02 15ウ07 17オ08
17オ10 17ウ05 17ウ06 18オ02 18オ05 19オ06
19オ09 19オ10 19ウ03 20オ01 20オ03 20ウ08
21オ02 23オ05 23ウ08 25オ08 26オ05 27オ01
27オ03 27オ04 27ウ03 28ウ02 29オ09 30ウ01
【國＋爪】19704 (1)
〔上〕26オ06
父 部
【父】(40)
〔上〕03オ01 05ウ08 10オ01 18オ08 18オ08
18ウ02 18ウ04 18ウ05 18ウ06 18ウ06 18ウ07
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18ウ11 19ウ11 20オ11 23オ10 25ウ12 30オ10
30ウ04 30ウ05 31ウ01 32オ10 〔下〕03ウ09
03ウ09 04オ03 05ウ06 10オ06 11オ03 11オ04
11オ07 14オ10 14ウ06 20オ05 20オ06 22オ01
22オ02 22オ03 22オ04 22オ04 22オ06 22オ06
爻 部
【爾】(13)
〔上〕01ウ06 07オ10 09ウ01 21ウ06 26ウ01
32オ10 32ウ07 〔下〕05オ10 20ウ02 22オ04
24オ01 24オ04 25オ06
片 部
【牒】(1)
〔上〕22オ03
牙 部
【牙】(1)
〔上〕09ウ05
牛 部
【牛】(9)
〔上〕03ウ11 17ウ03 20ウ06 〔下〕09ウ03
15ウ02 17オ01 17オ07 17ウ03 17ウ04
【牟】(3)
〔上〕03オ01 12ウ09 〔下〕27オ09
【物】(14)
〔上〕17オ04 20ウ08 22ウ07 〔下〕05ウ09
05ウ10 07オ01 10ウ06 15オ01 15オ03 15オ04
17ウ09 18オ01 18オ02 18オ08
【特】(2)
〔上〕25ウ05 〔下〕22ウ04
【牽】(5)
〔上〕17ウ03 23オ07 27ウ10 〔下〕14オ06
23ウ09
犬 部
【犯】(8)
〔上〕14ウ05 20ウ02 20ウ08 21オ03 〔下〕
15ウ01 19オ03 20オ02 20ウ05
【状】(2)
〔上〕19オ04 〔下〕19ウ02
【狂】(4)
〔上〕14ウ11 〔下〕04オ01 04オ07 04オ07
【狼】(3)
〔上〕25オ01 〔下〕20オ05 30オ04
【猛】(4)
〔上〕05ウ09 11オ08 18オ01 〔下〕30オ01
【猟】(1)
〔上〕25オ01
【猥】(1)
〔上〕26オ09
【猪】(1)
〔上〕20ウ01
【猴】(4)
〔上〕19ウ07 〔下〕01ウ05 26ウ03 26ウ05
【猶】(14)
〔上〕15オ09 18オ02 18オ10 24ウ03 24ウ11
29ウ10 31オ11 〔下〕06オ09 08ウ01 08ウ08
10ウ04 26オ01 30オ01 31ウ05
【獄】(25)
〔上〕05ウ09 08オ05 16ウ04 20オ07 20オ11
20オ11 20ウ02 20ウ05 20ウ11 21ウ02 22オ08
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22オ09 22オ10 22オ11 22オ11 22ウ03 22ウ04
22ウ05 22ウ05 22ウ06 22ウ11 28ウ10 29オ01
〔下〕21オ04 30オ10
【獨】(8)
〔上〕03オ05 08オ10 08オ11 13オ08 〔下〕
12オ01 23ウ02 29ウ09 30オ02
【獸】(4)
〔上〕09オ10 19ウ07 〔下〕08ウ01 09ウ03
【獻】(5)
〔下〕01オ07 07ウ01 11オ03 11オ06 11オ10
【獼】(5)
〔上〕19ウ07 19ウ07 〔下〕01ウ05 26ウ03
26ウ05
玄 部
【玄】(12)
〔上〕04オ10 08ウ03 09ウ03 12オ08 13オ06
31ウ06 〔下〕23ウ09 23ウ10 24オ01 24オ02
24オ04 24オ08
【率】(12)
〔上〕03オ01 09ウ09 13ウ05 13ウ07 17オ06
23オ01 26ウ06 29ウ08 〔下〕05オ01 05オ02
05オ06 20オ11
玉 部
【玉】(2)
〔上〕09ウ04 〔下〕22オ04
【王】(111)
〔上〕01オ04 03オ01 03ウ05 03ウ06 04ウ07
04ウ08 05オ01 05オ10 05オ11 05ウ10 05ウ11
06オ07 06オ08 06オ09 06ウ01 06ウ02 07オ01
07オ08 07ウ01 07ウ12 08オ01 11オ09 11オ10
11オ10 11オ11 11ウ03 11ウ03 11ウ05 15オ08
15ウ03 15ウ04 15ウ06 15ウ09 16オ06 17オ03
17オ09 17ウ01 17ウ04 17ウ06 17ウ06 18オ01
18オ05 18ウ07 20オ09 20オ10 20オ10 21ウ01
21ウ01 21ウ06 21ウ06 22オ05 22オ07 22ウ04
23ウ01 23ウ03 23ウ05 23ウ08 28オ02 28ウ08
28ウ11 28ウ11 28ウ11 29オ01 29オ10 31オ01
31オ03 31オ11 31ウ01 31ウ03 31ウ03 31ウ05
31ウ06 32オ01 32オ02 32オ04 32オ08 32オ10
32オ11 32ウ02 32ウ03 32ウ03 32ウ04 32ウ05
32ウ06 32ウ09 〔下〕01ウ08 03ウ05 07オ05
08オ01 08オ05 09ウ09 12ウ02 12ウ03 16オ07
17オ07 17オ08 19ウ09 20オ02 20オ07 20ウ02
20ウ06 20ウ06 20ウ07 20ウ09 21ウ02 22ウ09
22ウ09 22ウ10 24オ05 24オ05 29オ06
【珞】(7)
〔上〕04ウ10 05オ05 05オ05 05オ05 05オ06
06オ06 〔下〕30ウ04
【珠】(8)
〔上〕03ウ06 05オ05 05オ05 05オ05 23オ04
〔下〕19オ02 27オ02 30ウ04
【現】(25)
〔上〕04オ02 07オ01 07オ01 07ウ02 11オ11
14ウ01 15オ02 16オ06 18ウ09 20ウ08 22オ04
22ウ07 24ウ07 31オ10 31ウ03 〔下〕05ウ04
05ウ10 06オ05 10ウ08 10ウ09 11オ10 18ウ08
22オ06 27オ08 27ウ04
【理】(14)
〔上〕03オ04 05オ10 08オ08 08ウ03 09ウ07
10オ03 13ウ04 13ウ06 27オ06 31オ03 〔下〕
11ウ02 12オ05 21ウ04 25ウ10
【琴】(2)
〔上〕05オ08 〔下〕08ウ05
【王＋耶】21124 (1)
〔上〕04オ10
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【瑞】(8)
〔上〕03オ11 07オ04 10オ01 10オ01 10オ02
〔下〕07ウ06 13オ07 13オ09
【瑟】(1)
〔下〕08ウ05
【瑩】(2)
〔上〕09オ07 〔下〕19オ02
【瓔】(7)
〔上〕04ウ10 05オ05 05オ05 05オ05 05オ06
06オ06 〔下〕30ウ04
瓦 部
【瓦】(3)
〔上〕10ウ11 11オ01 〔下〕11オ03
【瓶】(5)
〔下〕10オ01 10オ02 10オ02 10オ03 19オ02
甘 部
【甘】(3)
〔上〕10オ10 〔下〕06オ02 10ウ08
【甚】(18)
〔上〕03ウ09 12オ06 18オ10 22オ06 24オ04
26オ03 31ウ07 32ウ04 〔下〕02ウ06 04オ06
05オ02 16オ08 17オ01 19オ01 19オ10 21ウ07
22ウ03 30ウ01
生 部
【生】(219)
〔上〕03オ02 03オ03 03オ07 03ウ03 03ウ04
04オ02 05ウ07 05ウ10 07オ04 08オ11 08オ11
08ウ01 08ウ06 09オ04 09オ05 09オ05 09オ06
09オ06 09オ07 09ウ02 09ウ08 09ウ09 10オ02
10オ02 11オ05 11ウ01 11ウ07 12オ01 12オ04
13オ08 13ウ01 13ウ04 13ウ04 13ウ06 13ウ07
13ウ08 13ウ08 13ウ10 14オ01 14オ03 14オ05
14オ07 14オ09 14ウ05 15ウ04 15ウ08 15ウ10
16オ09 16ウ03 16ウ03 16ウ06 16ウ08 16ウ09
17オ02 17オ04 17オ06 18オ10 18ウ03 18ウ08
19オ03 19オ05 19オ07 19ウ02 20オ02 20オ07
20ウ03 20ウ05 21オ08 21オ11 22オ01 23ウ07
24オ02 24オ06 24オ06 24オ10 24オ10 24ウ05
24ウ08 25オ02 25オ05 25オ06 25オ07 25オ08
25オ10 25ウ03 25ウ04 25ウ11 26オ09 26ウ06
26ウ07 26ウ08 27オ02 27オ03 28オ04 28オ05
28オ08 28オ10 28オ11 28オ12 28オ12 28ウ02
28ウ03 28ウ04 28ウ05 28ウ05 29オ07 29オ10
29ウ01 30オ02 30オ03 30ウ02 30ウ08 30ウ09
31オ02 31オ03 31オ10 31オ10 32オ11 32ウ09
33オ01 〔下〕01ウ01 02オ01 02オ10 02オ10
02ウ01 02ウ07 02ウ10 03ウ05 03ウ06 04ウ06
05オ01 05オ04 05オ05 05オ08 07ウ04 07ウ10
08オ08 08オ09 08ウ04 09オ02 09オ04 10オ07
10ウ02 10ウ03 10ウ10 11オ02 11オ07 11オ08
11オ08 11ウ05 11ウ07 12オ04 12オ06 12オ07
13オ02 13オ03 13オ06 13オ06 13オ09 13ウ02
13ウ03 14オ09 14ウ01 14ウ04 14ウ04 15オ01
15オ09 15ウ03 15ウ04 15ウ05 15ウ08 17ウ07
18オ04 18ウ02 18ウ09 18ウ10 18ウ10 19オ09
19ウ05 20オ01 20オ01 20オ06 20オ09 20オ09
20ウ03 20ウ04 21ウ01 21ウ02 21ウ05 21ウ09
22オ01 22オ02 22オ03 22オ05 22オ07 22オ08
22オ10 23ウ02 24オ02 25オ01 25オ08 25オ09
25オ10 25ウ09 25ウ10 26オ09 26オ10 26オ10
26ウ06 27オ06 27オ06 28オ01 28ウ03 28ウ10
29オ04 29オ06 29ウ04 30オ03 30ウ07
用 部
【用】(14)
〔上〕05オ03 05オ05 05オ06 05オ07 05オ08
05オ08 05オ09 05オ09 05ウ06 17オ04 20ウ02
21オ03 〔下〕06ウ06 08ウ09
【甫】(1)
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〔下〕19オ09
田 部
【田】(4)
〔上〕21オ04 25オ01 〔下〕15ウ01 17ウ09
【由】(17)
〔上〕17ウ05 22ウ04 30オ02 32オ02 32オ07
32オ08 32ウ03 〔下〕08ウ08 09オ07 09オ09
12ウ06 13オ01 18オ06 19ウ06 27ウ02 27ウ10
28オ03
【甲】(2)
〔上〕21オ05 23ウ01
【申】(1)
〔上〕23ウ03
【男】(20)
〔上〕01ウ04 10ウ02 21オ05 21ウ05 〔下〕
08オ03 19オ09 19ウ09 23ウ01 25ウ04 25ウ05
25ウ06 25ウ08 25ウ10 26オ02 26オ04 26オ05
26オ05 26オ07 26オ09 26ウ01
【界】(22)
〔上〕01オ07 03オ01 03オ04 08オ06 08オ11
08オ11 08ウ01 09ウ04 12オ03 12オ04 14オ02
21ウ08 25オ10 27オ08 28ウ10 32ウ10 〔下〕
02ウ10 04オ01 15ウ04 20ウ07 23ウ01 27オ06
【畏】(11)
〔上〕12オ10 20オ03 23ウ02 25オ02 32オ07
〔下〕02オ05 06ウ02 17オ02 18オ04 24オ02
28オ01
【留】(5)
〔上〕13ウ03 17ウ10 30ウ11 〔下〕09オ04
26ウ01
【畜】(2)
〔上〕01ウ04 〔下〕27オ05
【畠】(1)
〔下〕15ウ01
【畢】(22)
〔上〕04ウ04 09ウ06 10ウ05 11オ05 13ウ03
15オ01 17オ05 17オ06 23オ10 25オ04 26オ02
30ウ09 〔下〕04オ04 04オ07 04ウ08 08オ07
08ウ05 11ウ09 15オ07 17オ04 17オ05 22オ06
【略】(7)
〔上〕04ウ10 09ウ07 13オ03 13オ03 33オ03
〔下〕26ウ10 31オ01
【異】(34)
〔上〕03ウ02 05ウ10 07オ04 09オ10 10オ05
12オ02 13オ11 17ウ01 17ウ09 18オ03 18ウ11
19ウ04 20オ08 23オ08 24オ04 24ウ11 26オ01
28オ07 29オ06 31ウ01 〔下〕04ウ02 06オ06
06オ10 07オ02 09オ05 09ウ02 11ウ07 12オ01
14ウ02 16オ03 16ウ10 17ウ06 26オ10 26ウ03
【當】(50)
〔上〕03ウ02 03ウ04 10オ02 11ウ07 12ウ10
13オ10 13ウ01 13ウ06 13ウ09 13ウ09 15ウ09
16ウ04 16ウ08 17オ03 17オ05 18ウ01 19オ09
19オ10 20ウ03 22ウ02 22ウ03 22ウ10 24オ02
24オ11 26オ04 26オ10 28オ12 29オ06 29ウ01
29ウ01 29ウ09 29ウ09 30オ02 30ウ04 30ウ10
32オ03 32オ07 〔下〕02オ02 03オ02 04オ03
05オ08 05ウ01 06ウ06 10オ01 12オ05 13オ06
17オ09 21ウ09 22ウ01 25ウ08
【疊】(2)
〔上〕05オ08 16ウ08
疋 部
【疏】(7)
〔上〕09ウ04 09ウ05 09ウ06 09ウ06 10ウ03
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10ウ03 〔下〕20ウ07
【疎】(3)
〔下〕23ウ06 31ウ03 31ウ06
【疑】(10)
〔上〕13ウ01 13ウ01 13ウ02 13ウ10 22ウ07
24オ10 26オ10 28オ04 30ウ04 〔下〕27オ05
疒 部
【疫】(1)
〔上〕18ウ02
【疲】(3)
〔下〕08ウ01 09オ09 14ウ09
【疵】(2)
〔下〕18オ06 18オ07
【疾】(6)
〔上〕18ウ02 19オ02 21ウ08 〔下〕05オ04
05オ04 12オ10
【病】(31)
〔上〕10オ10 13オ12 13オ12 15ウ03 16ウ06
18ウ03 21ウ08 23オ11 23ウ08 23ウ10 24オ01
27ウ08 28オ05 28ウ07 29オ04 29オ05 29ウ04
〔下〕09オ07 11ウ06 12オ07 12オ08 13オ10
14オ04 14オ05 19ウ02 20オ05 22オ09 22ウ06
23オ09 23オ09 24ウ05
【痕】(1)
〔下〕18オ09
【痛】(6)
〔上〕32ウ02 〔下〕05オ05 19ウ03 20ウ02
22ウ06 24ウ09
【瘂】(1)
〔下〕23ウ08
【瘖】(1)
〔下〕23ウ08
【瘡】(2)
〔上〕27ウ08 〔下〕24ウ04
【癈】(4)
〔上〕21ウ04 30ウ01 〔下〕10ウ01 11オ05
【癡】(2)
〔上〕29オ05 〔下〕24ウ01
【癩】(3)
〔上〕27ウ08 〔下〕01ウ04 24ウ04
癶 部
【登】(16)
〔上〕08オ05 08オ11 08ウ05 10オ04 10オ06
12オ05 13オ05 16オ02 21オ04 32ウ06 〔下〕
03ウ09 04オ04 06ウ07 13ウ06 14オ02 25オ04
【發】(42)
〔上〕06オ02 06オ03 06オ04 06オ05 06ウ12
07オ09 07ウ07 08オ06 08ウ08 14ウ07 18オ09
19ウ09 22オ09 26ウ09 28ウ06 30オ08 30ウ04
30ウ08 31オ04 31オ05 〔下〕01ウ09 03ウ06
04オ08 04ウ01 07オ06 07オ09 09ウ07 10オ09
11オ04 11ウ03 11ウ03 15オ07 18オ10 21オ03
23オ04 23オ05 23ウ06 24オ02 26ウ01 26ウ01
28ウ04 28ウ06
白 部
【白】(35)
〔上〕01オ08 03オ09 06ウ01 07ウ03 11オ01
20オ10 21オ04 22オ01 22ウ03 22ウ04 24オ02
29オ08 30ウ01 30ウ03 30ウ06 30ウ08 32オ04
〔下〕02オ06 05オ10 05ウ10 06ウ10 08ウ03
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12オ01 12ウ01 12ウ04 12ウ05 13オ08 16オ08
18ウ10 19オ01 19ウ02 20ウ09 22オ02 22オ04
28ウ09
【百】(40)
〔上〕01オ03 01オ05 01オ07 03ウ09 04オ04
04オ04 04オ05 04ウ02 05オ06 05ウ04 08ウ06
09ウ04 10ウ02 10ウ02 12ウ08 13オ08 14オ08
18ウ08 20ウ10 26ウ04 30ウ03 〔下〕02ウ05
03ウ04 09ウ04 14ウ02 14ウ03 16ウ07 18ウ07
19オ05 19オ05 23ウ03 26オ08 28オ06 29オ10
30オ01 30オ05 30ウ02 30ウ06 30ウ06 31ウ05
【的】(1)
〔下〕30オ01
【皆】(51)
〔上〕03オ03 03オ11 03ウ03 05オ09 06オ01
06ウ09 08オ10 09オ02 09ウ01 10オ07 10オ09
12ウ07 12ウ08 13オ07 13オ08 13オ09 13ウ03
14オ01 14オ05 15オ01 16オ05 19ウ04 20オ08
20ウ06 21ウ07 22オ05 22オ08 22ウ09 23オ09
24オ01 24オ09 24オ10 25ウ12 27ウ08 28オ10
29オ01 29ウ02 〔下〕02ウ07 04ウ04 05ウ02
08オ07 13オ08 14オ03 16オ04 20オ07 20ウ07
20ウ07 21オ01 23ウ06 29ウ05 30ウ07
【皇】(6)
〔下〕04オ07 04オ08 06オ10 06ウ02 06ウ04
16オ06
皮 部
【皮】(2)
〔上〕19ウ04 〔下〕30オ04
皿 部
【盃】(3)
〔上〕14ウ11 14ウ11 14ウ11
【益】(13)
〔上〕03オ06 07オ11 07ウ01 07ウ05 07ウ12
15オ10 17オ08 17ウ05 17ウ09 18オ01 27オ04
〔下〕14オ10 23オ01
【盛】(10)
〔上〕04ウ06 06ウ10 09ウ04 20ウ10 27オ11
〔下〕19ウ07 22ウ05 25ウ06 26オ01 31ウ02
【盜】(4)
〔上〕22ウ07 22ウ07 〔下〕18オ08 20オ03
【盞】(1)
〔上〕14ウ11
【盡】(22)
〔上〕03オ04 05ウ06 08ウ01 10オ07 15オ09
15ウ09 18オ03 19ウ04 20ウ02 21オ01 21ウ09
27オ08 27ウ04 〔下〕08オ08 12ウ05 13オ02
19ウ08 20オ09 24オ06 26オ10 28オ10 29ウ08
【盤】(1)
〔上〕04オ06
目 部
【目】(5)
〔上〕06ウ03 13オ10 19オ04 27ウ02 〔下〕
02オ05
【盲】(3)
〔下〕23ウ08 23ウ09 26ウ05
【直】(12)
〔上〕01オ08 03ウ01 03ウ04 13オ06 15ウ10
18オ07 27オ05 27ウ10 28ウ03 28ウ04 〔下〕
08オ06 11ウ10
【相】(42)
〔上〕04オ07 06ウ12 07ウ03 07ウ05 08オ07
08オ09 08オ12 09オ06 09オ06 09ウ04 10オ01
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10オ02 11オ07 11オ10 12ウ06 13オ09 14オ09
19ウ08 20オ07 20ウ04 22オ09 22ウ01 25オ01
28オ09 30オ07 30ウ03 30ウ04 33オ01 〔下〕
06オ02 06オ10 08ウ11 13オ09 16ウ04 20オ11
23ウ01 23ウ02 26オ04 27ウ08 28ウ10 30ウ02
31オ01 31ウ01
【眉】(3)
〔上〕27ウ08 31ウ08 〔下〕24ウ05
【眞】(16)
〔上〕03ウ06 04オ07 07オ09 07ウ06 09ウ07
10ウ02 10ウ09 14ウ09 15オ07 15ウ05 18オ06
20オ07 29オ03 〔下〕06オ09 27オ02 30ウ04
【眠】(2)
〔上〕12ウ05 19オ07
【眴】(1)
〔上〕19オ04
【眷】(3)
〔上〕11ウ01 30ウ03 〔下〕23ウ06
【眼】(15)
〔上〕06オ11 14ウ01 14ウ01 16ウ01 19ウ05
20オ01 20オ08 27オ08 27ウ03 32オ06 〔下〕
13ウ09 22オ01 24オ03 24オ08 28オ08
【着】(23)
〔上〕08オ09 09オ02 10ウ05 15オ04 15オ06
17ウ08 23ウ01 25オ01 25オ03 27オ01 〔下〕
03オ09 03オ10 03オ10 05ウ08 07オ08 14オ06
15オ02 15オ06 16ウ02 19オ02 22ウ01 23オ10
30オ09
【瞋】(1)
〔下〕22ウ06
【瞻】(3)
〔上〕04ウ06 〔下〕13ウ02 13ウ09
矛 部
【矜】(1)
〔上〕11オ09
矢 部
【矣】(80)
〔上〕03ウ08 05オ10 06ウ06 07オ07 07ウ06
08ウ04 08ウ07 09オ07 09ウ10 10オ07 10ウ09
11オ04 11オ06 12ウ03 12ウ11 15ウ03 18オ05
19オ02 19オ08 20オ06 21ウ04 22オ05 23オ01
23オ02 23オ07 24ウ01 24ウ09 25オ12 25ウ04
25ウ05 25ウ06 25ウ08 25ウ09 27オ09 27ウ05
27ウ09 28オ06 28ウ05 29オ02 29ウ02 30ウ12
31ウ04 33オ02 33オ03 〔下〕03ウ04 03ウ07
04ウ09 05ウ04 06ウ06 07オ03 07オ07 08オ09
10ウ02 11オ02 11ウ01 12オ10 12ウ06 13ウ05
14オ07 14ウ06 16オ04 16ウ06 17オ10 17ウ05
18オ11 18ウ11 19オ07 19ウ04 21オ03 21オ08
21ウ09 22オ07 22ウ01 23オ03 23ウ05 24オ10
25ウ03 26ウ01 28オ08 29ウ10
【知】(59)
〔上〕03ウ02 03ウ04 04オ01 06オ07 09オ05
13オ10 14ウ04 15ウ01 15ウ09 16ウ09 18ウ01
19オ07 19オ07 19オ09 20オ01 20オ11 20ウ03
20ウ03 21オ01 21オ04 22オ03 26ウ08 26ウ10
27オ02 27オ06 28オ09 31オ02 32オ07 〔下〕
04ウ04 05オ08 05オ10 06ウ05 06ウ06 07ウ02
08オ03 08オ11 09ウ10 14オ02 15ウ07 16ウ08
17オ08 17ウ06 18オ07 21ウ06 22オ03 22オ04
22ウ01 23オ03 23オ06 24ウ10 25ウ10 26オ04
26オ04 26ウ02 27オ07 28オ02 29ウ02 30オ06
30オ08
【短】(1)
〔下〕22ウ05
石 部
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【石】(5)
〔上〕07ウ07 10オ11 22オ02 31オ07 〔下〕
27オ07
【砌】(4)
〔上〕03オ04 14ウ01 31ウ08 〔下〕26ウ07
【破】(14)
〔上〕03ウ07 27ウ08 〔下〕01ウ09 01ウ10
01ウ10 02オ04 02オ07 02オ07 02オ09 02オ09
06オ02 17オ03 28オ06 30オ04
【碁】(1)
〔下〕04ウ07
【石＋霍】24578 (1)
〔上〕17ウ09
示 部
【示】(12)
〔上〕07オ07 12オ01 13ウ03 15オ05 27オ02
〔下〕04ウ03 10ウ08 12オ02 17オ08 20ウ10
24オ07 29オ07
【社】(1)
〔下〕03オ08
【祇】(2)
〔上〕03オ08 26ウ05
【祈】(8)
〔上〕11ウ02 18ウ05 18ウ06 24オ09 28ウ02
〔下〕08ウ01 14ウ01 15ウ01
【示＋弖】***** (2)
〔上〕18オ09 〔下〕11ウ03
【祐】(1)
〔上〕10ウ06
【祚】(1)
〔上〕13ウ03
【神】(34)
〔上〕03ウ07 07ウ10 08オ12 08ウ08 16オ06
16オ07 16オ08 16オ10 18ウ03 20オ05 23ウ06
26オ05 27オ11 31ウ03 〔下〕01オ03 01ウ07
01ウ08 02オ08 02オ11 02ウ02 02ウ07 03オ04
03オ10 03ウ01 04オ01 06オ05 09ウ03 09ウ10
10ウ09 10ウ10 12ウ10 16ウ07 20オ10 24オ07
【祥】(3)
〔上〕06オ09 06ウ11 〔下〕17ウ05
【禄】(3)
〔下〕17ウ09 18オ02 18オ08
【禁】(8)
〔上〕17オ03 20オ01 21オ04 22ウ07 32オ01
〔下〕04オ08 21オ04 26オ07
【禍】(1)
〔上〕20オ03
【禎】(2)
〔上〕33ウ01 〔下〕31ウ01
【福】(11)
〔上〕02オ09 03ウ08 11オ04 19ウ08 21ウ10
29オ09 31オ04 31オ11 〔下〕14オ10 14ウ02
15オ08
【禪】(33)
〔上〕02オ08 02オ11 07オ06 09オ03 17オ08
17ウ02 17ウ02 17ウ03 17ウ05 17ウ05 17ウ07
17ウ08 18オ04 18ウ10 19オ02 19オ06 20オ07
20オ07 20オ08 23オ03 24ウ04 24ウ05 25ウ03
25ウ04 25ウ06 〔下〕03オ03 04ウ09 04ウ10
06ウ05 24ウ01 24ウ02 24ウ06 24ウ07
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【禮】(35)
〔上〕04ウ06 10オ04 10ウ07 11オ01 11オ11
12ウ03 16オ07 16オ11 16オ11 16ウ02 17ウ05
19オ10 21オ11 21ウ07 22ウ09 26ウ01 27オ08
〔下〕03ウ02 06オ09 06ウ05 08オ10 08ウ06
09ウ05 09ウ08 10オ08 13オ07 14オ02 15オ07
23ウ04 23ウ10 28ウ08 29ウ01 30ウ04 30ウ05
30ウ08
禸 部
【禽】(3)
〔上〕09オ10 〔下〕08ウ01 09ウ03
禾 部
【私】(2)
〔上〕31ウ10 〔下〕12ウ02
【秋】(7)
〔上〕01オ04 09オ10 10ウ09 14ウ02 19オ02
23オ08 28オ01
【科】(1)
〔上〕01ウ04
【秘】(2)
〔上〕03ウ06 14ウ02
【秦】(4)
〔上〕04ウ01 04ウ03 04ウ07 06ウ01
【移】(6)
〔上〕10オ07 24オ03 〔下〕06ウ07 14オ01
23オ01 24ウ06
【稟】(1)
〔下〕23オ04
【稠】(1)
〔上〕25ウ05
【種】(43)
〔上〕01オ02 03オ08 04ウ10 06オ10 08オ06
09オ04 10ウ05 10ウ05 10ウ07 11ウ06 13オ07
13オ07 16ウ10 21オ04 22オ09 26オ11 32ウ07
32ウ07 〔下〕05ウ10 05ウ10 08ウ03 08ウ03
08ウ10 08ウ10 11ウ06 11ウ06 13ウ09 13ウ10
14オ02 17ウ09 17ウ09 18オ08 18オ08 25オ06
25オ06 25オ06 25オ06 27ウ05 27ウ05 27ウ08
27ウ08 30ウ01 30ウ01
【稱】(18)
〔上〕01ウ01 06オ06 07ウ05 12ウ11 16オ10
18オ02 19オ03 21オ09 21ウ09 28オ10 32ウ10
〔下〕03オ03 08オ04 13オ08 17ウ02 18ウ02
21ウ03 26ウ04
【穀】(3)
〔上〕11オ08 21ウ08 〔下〕07オ07
【稽】(2)
〔下〕05オ10 09ウ05
【積】(11)
〔上〕18ウ09 19ウ10 23ウ04 29ウ04 30オ01
31オ09 〔下〕01ウ08 03オ06 08オ02 12ウ03
13ウ09
【穎】(1)
〔上〕07オ03
【穢】(5)
〔上〕21オ05 21オ05 〔下〕03オ09 19オ02
25オ04
【穩】(4)
〔上〕30オ02 〔下〕02ウ05 06ウ06 18オ09
穴 部
【穴】(1)
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〔下〕02ウ04
【究】(4)
〔上〕07オ06 12オ08 13オ06 24ウ04
【空】(44)
〔上〕03オ06 06オ10 07ウ02 07ウ03 12ウ01
12ウ06 14オ12 14ウ05 18オ03 18ウ06 19オ07
21ウ05 23オ08 24オ05 26オ06 26ウ04 26ウ08
26ウ10 26ウ10 27オ01 27オ03 28オ08 29オ06
31ウ08 〔下〕02オ03 02オ05 02ウ04 02ウ08
02ウ09 03オ03 05ウ05 08ウ06 09ウ09 10オ04
10ウ03 11オ06 12ウ07 14ウ02 16オ02 19ウ03
25オ07 25ウ05 29オ01 31ウ06
【穴＋干】25426 (1)
〔上〕24ウ06
【穿】(2)
〔下〕17オ01 29オ03
【突】(1)
〔上〕20ウ07
【窓】(1)
〔上〕19オ06
【窟】(3)
〔下〕12ウ03 26ウ04 26ウ04
【窮】(2)
〔下〕03ウ05 19オ10
【窶】(1)
〔下〕30オ07
【窺】(2)
〔上〕09オ11 〔下〕22ウ05
立 部
【立】(10)
〔上〕03ウ02 17オ01 22ウ04 25ウ05 〔下〕
02オ04 13オ04 16ウ07 18ウ05 21オ06 29オ07
【竟】(7)
〔上〕04ウ03 07オ06 15オ05 15オ09 24ウ04
32ウ05 〔下〕06ウ04
【章】(2)
〔上〕04オ09 19オ01
【童】(27)
〔上〕04ウ01 05ウ04 06オ04 09オ08 13ウ05
13ウ07 13ウ09 15オ04 15オ05 15オ06 18オ08
22ウ10 23オ10 24オ01 24ウ11 25ウ09 30オ06
30オ07 〔下〕02オ04 05オ05 06オ05 06ウ10
08ウ09 09オ05 09オ06 10ウ07 14オ08
【竭】(6)
〔上〕03オ02 〔下〕05ウ04 17オ11 17ウ02
17ウ03 19ウ09
【端】(17)
〔上〕13ウ11 14オ11 14ウ02 26オ03 27オ03
27ウ10 〔下〕04ウ09 05オ05 08ウ09 09オ05
11ウ07 12オ02 19オ06 23オ04 25ウ04 27オ09
30ウ03
【競】(5)
〔上〕18ウ02 28ウ07 〔下〕21ウ03 30オ01
30オ04
竹 部
【竹】(1)
〔上〕17オ09
【竺】(7)
〔上〕04オ05 04オ08 04ウ01 11ウ10 15ウ02
〔下〕17ウ01 19ウ09
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【笈】(1)
〔上〕23ウ02
【笑】(1)
〔下〕05ウ06
【笙】(2)
〔上〕25オ11 〔下〕26オ10
【笛】(1)
〔上〕05オ08
【第】(48)
〔上〕02オ02 02オ03 02オ04 02オ05 02オ06
02オ07 02オ08 02オ09 02オ10 02オ11 02ウ01
02ウ02 02ウ03 02ウ04 02ウ05 04オ04 06ウ06
06ウ08 16オ01 16オ09 16ウ01 18オ06 18ウ05
20ウ05 23ウ05 23ウ05 29オ10 29ウ03 〔下〕
01オ03 01オ04 01オ05 01オ06 01オ07 01オ08
01オ09 01オ10 01オ11 01ウ01 01ウ02 01ウ03
01ウ04 01ウ05 01ウ06 09ウ05 11オ07 14ウ04
22オ08 27オ06
【筆】(6)
〔上〕01ウ03 06ウ12 07オ01 09ウ03 10オ11
〔下〕06ウ01
【等】(94)
〔上〕03オ07 03オ08 03オ08 03ウ02 04オ11
04ウ09 05オ02 05オ03 05オ03 05オ04 05オ05
05オ06 05オ06 05オ07 05オ08 05オ08 05オ09
06オ02 08ウ04 09オ04 09オ05 09オ08 10オ08
10オ09 10ウ08 11ウ11 12ウ04 12ウ10 12ウ11
13オ01 13オ02 13オ03 13オ04 13オ04 13オ11
13ウ06 14オ05 15オ08 16ウ08 17オ11 17ウ06
18ウ09 20ウ01 20ウ09 21オ02 21オ06 21オ09
21オ11 21ウ01 22オ04 23オ04 23オ05 23ウ01
23ウ02 24オ11 25オ05 26オ06 26オ09 29ウ07
30ウ05 30ウ06 〔下〕01ウ06 03ウ05 04オ10
04ウ07 06オ03 06オ05 06オ07 07オ01 09ウ10
15オ01 15オ05 17ウ05 19ウ01 20ウ07 21オ03
21ウ05 21ウ07 23ウ02 28ウ05 28ウ09 29オ04
29オ06 29ウ01 29ウ02 30オ01 30オ02 30オ04
30オ04 30オ05 30オ06 30オ06 30オ09 30ウ05
【答】(36)
〔上〕06ウ09 07ウ01 07ウ11 12オ08 15ウ04
15ウ05 17ウ09 19オ05 20オ09 26オ11 26ウ01
28ウ11 31オ03 31ウ10 32ウ09 〔下〕03オ03
05オ02 08ウ08 08ウ11 09オ06 09オ07 09ウ09
13ウ03 18オ08 20オ06 20オ07 20ウ10 24オ04
25オ07 25オ10 25ウ01 25ウ07 29ウ02 29ウ04
29ウ06 30ウ05
【筵】(4)
〔上〕28ウ01 〔下〕04ウ06 13オ05 14ウ10
【箇】(8)
〔上〕03オ03 03ウ05 07オ12 22ウ06 27オ01
〔下〕02オ01 11オ05 12オ07
【箜】(1)
〔上〕05オ09
【管】(1)
〔上〕18オ03
【箭】(2)
〔上〕21オ08 〔下〕30オ01
【箱】(2)
〔上〕23ウ03 23ウ04
【範】(1)
〔下〕26ウ02
【篇】(1)
〔上〕02オ01
【節】(2)
〔上〕04オ07 〔下〕18ウ08
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【篌】(1)
〔上〕05オ09
【簡】(1)
〔下〕19オ08
【簫】(1)
〔上〕05オ08
【簿】(1)
〔下〕06オ07
【籠】(8)
〔上〕16オ04 16オ05 31ウ11 〔下〕04オ09
12ウ08 27ウ10 28オ04 28ウ02
米 部
【米】(1)
〔下〕06オ01
【粒】(3)
〔上〕17オ11 27オ04 27オ11
【精】(16)
〔上〕07オ09 09オ03 10オ11 11オ08 12ウ05
17オ09 27オ11 27ウ06 30オ11 〔下〕05オ03
07オ04 10ウ01 19オ02 21オ02 22オ06 29オ02
【糞】(1)
〔上〕11オ02
【糠】(1)
〔下〕05ウ10
糸 部
【糸】(4)
〔上〕05オ08 〔下〕14オ06 14オ06 19オ06
【紀】(1)
〔下〕22オ08
【約】(2)
〔下〕26オ03 27ウ07
【紅】(1)
〔上〕25ウ07
【納】(1)
〔上〕08ウ10
【紐】(1)
〔下〕20ウ03
【純】(3)
〔上〕03オ04 03ウ08 10ウ07
【紙】(3)
〔上〕27ウ07 〔下〕07オ08 18ウ04
【素】(4)
〔上〕11ウ09 13オ09 25ウ08 28ウ07
【紫】(10)
〔上〕08ウ08 08ウ09 08ウ10 09ウ02 09ウ11
14ウ01 25オ09 32ウ07 〔下〕04オ08 07オ01
【累】(2)
〔上〕01オ07 19ウ10
【細】(7)
〔上〕10ウ04 23オ08 24オ02 30ウ10 〔下〕
02オ03 06ウ08 19ウ03
【紹】(3)
〔下〕07ウ09 08オ04 08オ08
【絁】(1)
〔上〕05オ08
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【終】(44)
〔上〕04オ04 07ウ02 07ウ07 09ウ06 11ウ09
12ウ03 14ウ01 15オ01 15オ08 18オ03 19オ02
19オ06 19オ08 22オ09 24オ04 25ウ02 26ウ06
29オ06 30ウ08 33ウ02 〔下〕04オ09 04ウ04
05オ02 05オ05 07オ01 10ウ01 11オ01 12ウ09
13オ10 13ウ05 14オ02 18ウ08 19オ06 21オ04
21ウ07 21ウ10 23オ03 26オ03 26ウ01 26ウ05
27ウ05 28オ06 29オ04 31ウ01
【絃】(1)
〔上〕18オ03
【結】(23)
〔上〕08オ05 10ウ09 12ウ03 13ウ11 14オ11
14ウ03 14ウ09 15オ07 15オ10 19オ11 25オ07
26ウ11 30オ08 33ウ02 〔下〕04ウ09 06オ08
07オ08 13ウ05 13ウ10 15ウ05 16オ05 26オ03
31ウ04
【絶】(11)
〔上〕03ウ05 06ウ09 17ウ01 19オ06 19ウ02
23オ02 27オ09 〔下〕07ウ05 08ウ01 11ウ04
24ウ07
【給】(7)
〔上〕22オ04 25ウ09 〔下〕06オ05 07オ01
09オ06 11ウ03 24ウ02
【絳】(2)
〔下〕01ウ04 24ウ01
【經】(301)
〔上〕01オ02 01オ03 01オ04 01ウ05 03オ06
03ウ04 04ウ04 04ウ05 04ウ07 04ウ08 04ウ09
04ウ09 04ウ10 05ウ09 06オ09 06ウ02 06ウ08
06ウ10 06ウ10 06ウ12 07オ05 07オ08 07オ12
07ウ06 07ウ11 08オ02 08オ06 08ウ02 08ウ02
08ウ08 08ウ09 09オ03 09ウ03 09ウ04 09ウ05
09ウ07 10オ03 10オ03 10オ06 10オ11 10オ12
10オ12 10ウ01 10ウ01 10ウ03 10ウ03 10ウ08
11オ05 11ウ06 12オ07 12ウ01 12ウ03 12ウ04
12ウ10 13ウ05 14オ02 14オ12 14ウ02 14ウ02
15オ07 15オ07 15ウ03 15ウ04 16オ04 16オ07
16オ09 16オ10 16ウ01 16ウ05 16ウ06 16ウ06
16ウ07 16ウ08 16ウ10 17オ01 17オ02 17オ04
17オ05 18オ07 18ウ01 18ウ05 18ウ06 18ウ08
18ウ08 18ウ08 18ウ11 19オ01 19オ03 19オ10
19ウ02 19ウ06 21オ03 21オ06 22オ01 22オ01
22オ04 22オ06 22オ07 22オ08 22オ10 22オ11
22ウ06 22ウ09 23オ01 23オ02 23オ03 23オ06
23オ07 23オ09 23ウ03 23ウ04 23ウ04 23ウ04
23ウ06 23ウ08 24オ01 24オ02 24オ03 24オ05
24オ06 24オ09 24オ10 24ウ02 24ウ03 25オ04
25オ06 25ウ01 25ウ03 25ウ04 25ウ07 26オ02
26オ02 26オ03 26オ08 26オ10 26オ11 26ウ11
27オ05 27オ06 27オ10 27ウ04 27ウ06 27ウ07
28オ03 28ウ04 28ウ06 29オ02 29オ04 29オ05
29オ07 29オ10 29ウ02 29ウ03 29ウ06 29ウ10
30オ01 30オ01 30オ02 30オ04 30オ05 30オ05
30オ05 30オ08 30ウ01 30ウ02 30ウ03 30ウ05
30ウ06 30ウ08 31オ09 32ウ05 〔下〕01ウ07
02オ02 02オ04 02オ06 03オ10 03ウ04 03ウ04
03ウ09 04オ02 04オ05 04ウ08 05オ01 05オ02
05オ09 05ウ10 06オ01 06オ03 06ウ06 06ウ10
07オ02 07オ10 07ウ05 08オ01 08オ04 08オ06
08オ07 08ウ05 08ウ05 08ウ06 08ウ11 09オ07
09ウ07 10オ05 10オ09 10ウ03 10ウ06 11オ05
11オ05 11オ08 11オ09 11オ09 11ウ01 11ウ09
11ウ09 12オ01 12ウ02 12ウ03 12ウ04 12ウ08
13オ03 13オ10 13ウ01 13ウ05 13ウ07 13ウ08
13ウ09 13ウ10 13ウ10 14オ07 14オ08 14ウ04
14ウ06 15オ06 16オ06 16オ07 16オ10 16ウ01
16ウ02 16ウ09 16ウ10 17オ02 17オ04 17オ05
17オ11 17ウ02 17ウ05 17ウ06 17ウ07 18オ11
18ウ07 19オ04 19ウ01 19ウ02 19ウ03 19ウ05
19ウ06 21オ05 21ウ03 21ウ04 21ウ06 21ウ07
21ウ10 22オ02 22ウ04 22ウ06 22ウ07 22ウ08
22ウ10 23オ01 23オ05 23オ06 23オ07 23オ07
23オ10 23ウ03 23ウ04 23ウ05 24オ01 24オ06
24オ10 24ウ02 24ウ05 24ウ06 24ウ07 24ウ10
25オ02 25オ10 26オ02 26ウ03 26ウ03 26ウ05
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26ウ09 27オ01 27ウ09 28ウ05 29オ03 29オ04
29ウ01 31オ01 31ウ04
【綜】(1)
〔下〕12ウ02
【維】(2)
〔上〕11オ02 19オ02
【網】(1)
〔下〕07ウ01
【綴】(3)
〔上〕04ウ08 27ウ07 〔下〕15オ02
【綵】(1)
〔上〕06ウ01
【綿】(1)
〔下〕06オ03
【緇】(1)
〔上〕09ウ03
【緒】(2)
〔下〕12ウ06 27ウ02
【縁】(41)
〔上〕02オ02 02オ09 03オ07 03オ08 06ウ04
07オ07 07オ09 07オ11 08オ09 14ウ03 19オ11
20オ04 21ウ10 22オ05 24オ08 24ウ10 25オ06
25オ07 25ウ06 27オ08 29オ02 31ウ02 33ウ02
〔下〕02オ07 06オ08 08ウ11 13ウ08 15オ04
15ウ03 15ウ05 16オ05 17ウ05 23オ02 24オ09
25オ09 25オ10 25ウ01 28ウ04 29オ06 31ウ04
31ウ05
【編】(1)
〔下〕17ウ06
【緩】(1)
〔上〕12オ09
【練】(3)
〔下〕01ウ07 06オ07 19ウ01
【縛】(4)
〔上〕11ウ02 〔下〕02オ06 02ウ01 20ウ03
【縣】(2)
〔上〕30ウ10 〔下〕23ウ08
【縮】(1)
〔上〕03ウ11
【縱】(5)
〔下〕03オ06 07ウ05 13オ09 21ウ02 23オ07
【繇】(1)
〔上〕03ウ06
【繞】(5)
〔上〕28ウ07 32ウ06 〔下〕14オ08 14ウ03
26オ08
【繩】(4)
〔下〕04ウ08 20オ10 20オ11 20ウ01
【繪】(2)
〔下〕06ウ01 13オ04
【繋】(1)
〔上〕14ウ06
【續】(4)
〔上〕07ウ03 09オ06 13オ01 22ウ01
【纏】(3)
〔上〕17ウ07 20ウ10 27ウ02
【纔】(4)
〔下〕15ウ02 17オ06 23ウ04 28ウ01
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缶 部
【缺】(3)
〔下〕04オ06 10ウ04 11ウ07
网 部
【罪】(33)
〔上〕05ウ09 05ウ10 12ウ07 12ウ09 14ウ06
14ウ06 15ウ08 17オ03 17オ04 17オ05 18オ10
20ウ02 20ウ02 20ウ07 20ウ10 21オ08 21オ11
21ウ01 22ウ11 25オ05 25オ08 27オ05 28オ03
32オ03 〔下〕15ウ01 15ウ01 19オ03 20ウ03
20ウ05 20ウ08 23ウ02 27オ05 30ウ01
【置】(23)
〔上〕06オ09 10オ12 10ウ01 10ウ01 17ウ03
22オ01 23オ02 24ウ02 27ウ01 30オ01 31オ06
〔下〕05ウ03 05ウ10 07オ02 08ウ05 08ウ06
09ウ05 10オ01 11ウ09 11ウ10 15オ02 22オ04
22ウ07
【罰】(3)
〔上〕09オ08 15オ02 32オ05
【罵】(1)
〔上〕26オ08
【罷】(4)
〔上〕11ウ02 〔下〕04オ07 09オ08 26オ01
【羅】(29)
〔上〕03オ07 04オ06 04ウ01 05オ04 05オ04
05ウ03 05ウ03 05ウ04 05ウ08 05ウ08 11オ09
11ウ11 15オ06 15ウ02 20オ09 21ウ06 21ウ07
21ウ10 25オ02 25ウ06 28オ12 31ウ05 32オ10
〔下〕15ウ06 19ウ09 20オ08 20ウ04 21ウ05
21ウ05
羊 部
【羊】(2)
〔上〕03オ04 20ウ01
【美】(9)
〔上〕09オ02 16オ04 24ウ10 〔下〕05ウ09
08ウ09 22オ09 25ウ05 27ウ08 29ウ10
【群】(6)
〔上〕09オ04 09ウ08 09ウ11 〔下〕17ウ02
17ウ03 26ウ03
【義】(22)
〔上〕04オ07 04オ08 07オ05 08ウ03 08ウ04
09ウ07 13ウ02 13ウ05 15ウ07 15ウ08 17ウ01
24ウ04 26オ11 30オ05 〔下〕04ウ07 08オ10
08ウ01 08ウ03 10オ04 18ウ06 20オ03 27オ03
羽 部
【羽】(5)
〔上〕14オ03 14オ03 14オ05 14オ07 14オ10
【翅】(1)
〔上〕28オ01
【習】(5)
〔上〕09オ03 09オ05 18ウ10 〔下〕03ウ09
18ウ04
【翻】(2)
〔上〕06ウ02 06ウ08
【翼】(4)
〔上〕14オ03 14オ05 14オ07 14オ10
【耀】(3)
〔上〕12ウ02 28オ02 〔下〕02オ03
老 部
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【老】(30)
〔上〕01オ02 11オ07 12オ10 13オ11 14ウ04
16オ04 16オ11 16ウ01 18オ08 24オ09 26ウ09
28ウ02 31オ07 31オ08 31ウ08 〔下〕02ウ10
05ウ06 09オ03 09オ06 09オ08 11オ01 13オ03
13オ10 16ウ09 17オ03 17オ03 17オ05 23ウ08
26ウ05 28ウ01
【耄】(1)
〔上〕12オ10
【耆】(2)
〔上〕29ウ07 29ウ09
【者】(173)
〔上〕01オ02 01オ09 01ウ05 03ウ03 03ウ07
03ウ07 03ウ07 04オ09 04ウ01 04ウ08 04ウ09
05オ02 05オ03 05オ05 05オ07 05オ09 06オ11
07オ03 07ウ02 08ウ06 09オ11 10ウ11 11ウ03
11ウ06 12ウ07 13オ01 13オ03 13オ09 13オ10
13ウ01 13ウ05 14オ01 14オ12 14ウ02 15オ04
15ウ01 15ウ10 15ウ11 16オ01 16オ04 16オ11
16ウ06 17オ08 17オ10 17ウ07 17ウ10 18ウ04
18ウ10 19オ03 19ウ05 19ウ07 20オ07 20オ10
20オ11 20ウ04 20ウ07 20ウ10 21オ01 21ウ01
21ウ04 21ウ08 22オ01 22オ06 22オ06 23オ01
23オ03 23ウ11 24ウ04 24ウ06 24ウ06 24ウ07
24ウ08 25ウ01 25ウ03 25ウ04 25ウ05 25ウ06
25ウ08 25ウ10 25ウ12 26オ03 26オ03 26ウ04
26ウ05 27オ05 27オ10 27ウ07 27ウ09 27ウ10
28オ03 28オ11 28ウ06 29オ09 29ウ03 30オ10
30ウ10 32オ03 32オ03 〔下〕01ウ04 03ウ04
03ウ07 03ウ08 04オ02 04ウ10 05オ09 05ウ05
06オ04 06オ05 06オ08 06オ09 06ウ09 07オ03
07オ04 07ウ09 08オ04 08オ05 08オ10 10ウ03
10ウ03 11オ03 11オ10 11ウ01 11ウ02 12オ06
12オ10 12ウ01 12ウ07 13オ08 13ウ01 13ウ03
13ウ03 13ウ06 14オ10 15オ04 15オ08 16オ10
16ウ09 17オ01 17オ02 17オ05 17オ06 17オ07
17オ08 17オ09 17オ11 17ウ05 17ウ05 17ウ07
18オ06 18オ06 18ウ01 18ウ11 19オ01 19オ08
20オ03 21オ04 22オ04 22オ08 23オ01 24オ02
24オ05 24オ09 24ウ01 24ウ02 24ウ04 25オ02
25オ09 26ウ04 26ウ05 27オ10 27ウ01 30オ08
30オ08
而 部
【而】(127)
〔上〕03ウ08 06オ07 06オ10 06ウ05 07ウ03
07ウ05 07ウ06 07ウ06 07ウ07 08ウ02 09オ09
11オ06 12オ02 12オ02 12ウ03 12ウ06 12ウ08
13オ03 13オ09 13オ12 13オ12 14オ04 14ウ02
15オ10 15ウ01 15ウ03 16オ06 16オ08 16ウ03
17ウ06 18ウ11 19オ02 19オ05 19オ07 20オ10
21オ07 21オ11 21ウ03 22オ01 22オ03 22オ04
22ウ10 23オ08 24オ04 24オ05 24オ06 24ウ01
24ウ09 25ウ09 26オ04 27オ03 27オ04 27ウ04
27ウ09 27ウ10 28オ06 28ウ07 29オ05 30ウ09
31ウ03 32オ07 32ウ02 〔下〕01ウ09 02オ05
03ウ02 03ウ04 05オ05 05ウ02 06オ08 07オ01
07オ09 08オ02 08オ05 08ウ06 09ウ01 09ウ05
12オ10 12ウ03 13オ10 13ウ03 13ウ05 14ウ05
16オ02 16オ03 16オ04 16オ05 16ウ06 17ウ03
19ウ04 19ウ06 19ウ08 20オ04 20オ05 20オ05
20オ07 20ウ03 21オ07 22オ03 22オ09 22ウ01
22ウ06 22ウ07 23オ07 23ウ05 23ウ10 24オ02
25オ05 25オ06 25オ08 25ウ02 26オ01 26オ05
26オ07 26ウ03 26ウ03 26ウ05 26ウ08 27オ02
27ウ01 28ウ08 29オ01 29ウ08 29ウ08 30オ06
30ウ02 30ウ04 30ウ08
【耎】(1)
〔上〕23オ10
耳 部
【耳】(13)
〔上〕06ウ01 13ウ07 15オ06 20オ01 21ウ10
27オ08 33オ02 〔下〕10ウ07 13オ09 21ウ08
23オ08 24オ08 25ウ09
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【耶】(9)
〔上〕03オ02 04ウ09 05オ02 06ウ08 31オ06
〔下〕09オ06 09オ08 09ウ09 24オ04
【耽】(3)
〔上〕29オ03 〔下〕20オ02 20オ08
【聊】(1)
〔上〕01ウ02
【聖】(106)
〔上〕04ウ08 06ウ11 08ウ02 08ウ06 10オ03
10オ04 12ウ05 13ウ05 13ウ06 15オ02 17ウ10
19ウ04 20オ02 22オ06 22オ08 22オ11 22オ11
22ウ08 22ウ09 22ウ09 22ウ11 23オ02 24オ06
24ウ10 25オ02 25オ04 25オ06 25オ07 25オ09
25オ11 26オ04 26ウ01 26ウ10 27オ02 28オ06
28オ08 28オ10 29ウ07 29ウ08 31ウ06 31ウ07
31ウ09 31ウ10 31ウ10 32オ04 32オ05 32オ09
32ウ08 32ウ09 〔下〕01オ03 01オ04 01ウ07
01ウ07 02オ01 02オ04 02オ07 02ウ02 02ウ07
02ウ08 03オ02 03オ03 03オ06 03オ07 03ウ02
03ウ08 04オ03 04オ05 04ウ03 04ウ04 05ウ05
05ウ06 06オ06 06ウ01 06ウ02 06ウ05 08ウ04
08ウ08 08ウ10 08ウ11 09オ08 09オ10 09オ10
09ウ07 09ウ09 10オ01 10オ05 10ウ02 10ウ05
10ウ09 11オ07 11ウ08 12オ01 12オ04 12オ05
12オ06 12ウ07 13オ03 13オ09 13オ09 14オ03
14オ08 14オ09 16オ05 19オ01 28ウ04 29オ09
【聚】(4)
〔上〕21オ10 〔下〕08オ07 24ウ06 24ウ08
【聞】(140)
〔上〕01オ06 05ウ10 06オ07 06ウ01 07オ02
07オ10 08ウ06 10ウ04 11オ07 12オ04 12オ07
13オ03 13ウ08 13ウ10 14オ08 14ウ02 14ウ04
15ウ10 16オ04 16オ07 16オ07 16オ09 16ウ05
16ウ06 16ウ06 16ウ07 16ウ07 17オ01 17オ10
17ウ04 18オ03 19オ03 19オ11 19ウ01 19ウ06
20オ01 20オ03 20オ03 20オ07 20ウ03 21ウ02
21ウ03 21ウ04 22オ07 22オ08 22オ08 22オ10
22ウ10 23オ01 23オ04 23オ08 23ウ05 24オ05
24オ05 24ウ08 25オ07 25オ09 25ウ12 26オ03
26オ08 26ウ05 26ウ08 26ウ08 27オ02 27オ08
28オ08 28ウ05 29オ02 29オ06 29オ09 29オ10
29ウ02 30オ02 30オ05 30ウ08 30ウ10 31オ02
31オ03 31オ05 31オ09 31ウ02 31ウ11 32ウ04
33オ01 〔下〕02ウ06 02ウ08 03ウ04 03ウ07
04オ06 05オ10 05ウ04 06オ09 06オ09 07ウ07
09オ04 09オ07 11オ10 12オ03 13オ09 14ウ06
15ウ05 16オ02 16オ04 17オ08 18オ10 18ウ07
20オ04 20ウ05 20ウ08 21オ03 21ウ08 21ウ10
22オ02 22オ05 22オ05 22オ09 23オ08 23ウ09
24オ02 24オ09 24ウ09 24ウ09 24ウ10 25オ02
25オ02 25オ08 26オ10 26ウ05 26ウ07 27オ04
27オ04 27オ05 27ウ09 28オ02 29オ04 29オ06
29ウ03 29ウ05 30ウ01 30ウ07
【聡】(5)
〔上〕06ウ09 12オ06 〔下〕03ウ03 10オ07
26ウ02
【聲】(48)
〔上〕07オ10 08ウ09 12オ07 15オ11 15オ11
15ウ08 16オ04 16ウ01 16ウ05 16ウ10 17オ01
17オ02 18ウ05 19オ11 19ウ01 19ウ01 20オ01
22ウ01 22ウ09 23オ02 23オ05 23オ06 23ウ05
24ウ02 25オ09 25オ11 26オ03 27ウ04 29オ01
30オ04 30オ05 33オ01 〔下〕02オ04 02オ06
02ウ02 02ウ03 02ウ09 07ウ07 08オ06 08ウ05
08ウ08 11オ06 12ウ04 13ウ02 15オ07 18ウ07
21ウ08 24オ02
【聳】(5)
〔上〕14ウ01 25オ09 28オ07 32ウ08 〔下〕
07オ01
【職】(1)
〔上〕12オ09
【聽】(15)
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〔上〕03オ04 06オ11 07オ07 07オ10 07ウ04
07ウ10 13ウ08 16オ10 26オ08 29ウ03 〔下〕
09ウ10 21オ01 25ウ05 26ウ03 27オ05
【聾】(3)
〔上〕03オ06 23ウ08 23ウ09
聿 部
【肆】(3)
〔上〕15ウ04 〔下〕10ウ01 23ウ10
肉 部
【肉】(8)
〔上〕21オ08 25ウ11 〔下〕07ウ10 15オ05
15ウ02 15ウ09 20オ02 20オ08
【肝】(6)
〔上〕08ウ02 28オ04 〔下〕02オ01 03オ08
25ウ05 29ウ03
【肥】(4)
〔上〕24オ03 25ウ10 26オ07 〔下〕06オ04
【肩】(5)
〔上〕12オ08 14オ03 〔下〕18オ03 18オ04
18オ05
【育】(3)
〔上〕07オ04 〔下〕21オ01 23ウ02
【背】(3)
〔上〕23オ10 〔下〕07ウ01 20オ01
【胎】(4)
〔上〕09ウ01 09ウ11 〔下〕03ウ08 05ウ05
【胡】(3)
〔上〕04オ10 15オ07 〔下〕04ウ07
【胸】(2)
〔下〕07ウ02 26オ03
【能】(25)
〔上〕11オ10 11ウ01 11ウ02 11ウ11 11ウ11
12オ02 13オ06 15オ03 18ウ02 19ウ03 21ウ01
23ウ06 26ウ01 28ウ09 28ウ10 30オ05 〔下〕
02オ10 04ウ01 12オ08 13オ02 15オ02 15オ03
20ウ08 23ウ09 25ウ08
【脇】(3)
〔上〕09オ09 10ウ09 〔下〕07ウ03
【脱】(9)
〔上〕05ウ04 08オ10 16ウ06 21オ07 29オ01
30ウ05 〔下〕14ウ01 14ウ06 21オ06
【腰】(1)
〔下〕17オ04
【脚】(1)
〔上〕21オ06
【腹】(2)
〔下〕05ウ09 24ウ09
【膚】(2)
〔下〕03オ09 24ウ05
【膳】(3)
〔上〕03オ04 〔下〕14ウ10 27ウ08
【膽】(1)
〔下〕25ウ05
【臈】(2)
〔上〕10ウ10 31ウ09
【臟】(1)
〔下〕07ウ04
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臣 部
【臣】(27)
〔上〕06オ08 21ウ06 22オ05 27ウ10 28オ11
28ウ03 29オ03 29オ03 29ウ03 31ウ06 31ウ06
31ウ07 31ウ09 31ウ10 31ウ11 31ウ11 32オ02
32オ02 32オ03 32オ09 32オ10 32ウ03 32ウ06
〔下〕20ウ03 20ウ06 21オ09 22オ08
【臥】(10)
〔上〕09オ09 12ウ05 21オ04 〔下〕02オ06
03オ09 17オ07 19オ04 20オ05 27ウ01 27ウ02
【臨】(26)
〔上〕12ウ03 14ウ01 19ウ05 23ウ10 29オ03
29オ06 30ウ08 〔下〕01ウ10 02ウ10 04ウ04
06ウ05 07オ01 07オ08 07ウ09 10ウ01 11オ01
13オ03 13オ10 15ウ03 18ウ08 19オ06 21ウ07
25ウ08 26ウ07 27ウ01 30オ03
自 部
【自】(73)
〔上〕01ウ03 05ウ09 06オ03 06オ04 06オ05
06オ06 06オ09 06ウ02 06ウ10 07オ05 07ウ05
08オ07 08オ07 08オ08 08オ08 08オ12 08ウ10
09オ07 09ウ04 10オ11 10ウ11 13オ11 15ウ02
15ウ04 15ウ06 15ウ08 16ウ03 17オ04 19ウ10
20オ03 20オ05 20ウ01 21オ05 21オ08 21オ09
21オ09 23ウ10 24オ03 24ウ04 26オ01 28オ02
28オ03 28ウ08 28ウ09 29ウ04 30ウ02 31オ01
33オ02 〔下〕02オ07 02ウ03 03ウ02 06オ01
06オ06 06ウ03 07オ01 08オ04 10ウ08 11ウ07
14オ02 14オ05 16ウ03 19ウ07 21オ06 21オ06
21ウ01 22オ05 22オ10 23オ06 26ウ04 27オ05
28ウ07 29ウ05 30ウ07
【臭】(3)
〔上〕21オ05 〔下〕17オ01 25オ04
至 部
【至】(113)
〔上〕01オ08 01ウ04 03オ03 03オ05 03オ09
04オ07 04オ10 04ウ03 04ウ04 04ウ05 06オ01
06ウ05 06ウ08 06ウ10 07オ08 07オ09 07ウ01
07ウ01 07ウ04 08オ05 08オ12 10オ01 10オ06
10ウ08 12オ09 13オ06 15オ08 15オ08 16オ07
16ウ09 17オ08 17オ09 17オ11 17オ11 17ウ02
17ウ03 17ウ04 17ウ06 17ウ08 18オ02 19オ04
19ウ02 20オ02 20オ05 20ウ03 21ウ04 21ウ06
22ウ10 23オ07 23オ07 23オ11 23ウ05 23ウ10
24ウ07 25オ04 26ウ09 27ウ02 27ウ03 28オ02
28オ04 28ウ02 28ウ07 29ウ01 31オ05 〔下〕
02オ02 02ウ01 03ウ02 03ウ05 04ウ04 05オ07
05ウ06 06ウ05 07オ05 07ウ02 07ウ03 07ウ10
08オ01 08オ02 09ウ07 11オ05 11オ10 11ウ04
12オ08 12ウ02 12ウ03 12ウ03 14ウ05 15オ05
15ウ06 16オ02 16オ07 16オ10 16ウ03 17ウ08
19オ08 20ウ06 21オ07 23ウ06 24オ01 24ウ02
24ウ03 25オ03 26オ03 26オ05 26オ06 26オ07
27オ04 27オ09 28オ03 28オ05 30オ08 30ウ02
31ウ04
【致】(11)
〔上〕06オ03 06オ04 06オ05 06オ06 06ウ04
08ウ10 10オ11 12ウ01 14ウ10 25オ05 27オ11
【臺】(19)
〔上〕04オ09 07オ03 08ウ03 08ウ05 08ウ05
10オ06 10オ06 13オ11 14オ05 14オ08 14オ08
16オ01 25ウ05 25ウ06 26ウ04 26ウ06 28オ09
〔下〕04オ04 10オ09
【臻】(2)
〔上〕28オ02 〔下〕10ウ08
臼 部
【臾】(2)
〔上〕20オ10 〔下〕27オ04
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【與】(25)
〔上〕07オ09 12ウ07 13オ01 19ウ06 20ウ04
21オ04 21オ05 21オ09 32オ03 32オ05 32オ09
32ウ05 33オ02 〔下〕02オ08 07ウ04 10ウ09
11ウ06 13ウ03 13ウ08 15オ01 17ウ01 18オ08
24オ08 25ウ07 31ウ03
【興】(3)
〔上〕07ウ12 〔下〕02ウ07 31ウ02
【舊】(3)
〔下〕06オ10 14オ03 27オ06
舌 部
【舌】(6)
〔上〕14オ11 22オ03 25ウ07 27ウ04 〔下〕
07オ03 28オ08
【舍】(20)
〔上〕02ウ01 03ウ01 04オ08 10オ01 10オ08
23オ01 25ウ10 26ウ02 27オ03 27ウ07 31ウ05
32オ08 32オ10 〔下〕12ウ09 13オ04 17ウ01
19ウ09 20オ07 27ウ10 29オ02
舛 部
【舞】(1)
〔下〕04ウ07
舟 部
【般】(4)
〔上〕03オ09 08オ09 25ウ01 〔下〕03オ05
【船】(8)
〔上〕15オ03 15オ03 15オ04 15オ04 17オ01
17オ07 23オ06 〔下〕11ウ05
艮 部
【良】(7)
〔上〕04ウ07 19オ04 19オ10 19オ11 29オ03
〔下〕23オ04 24ウ05
色 部
【色】(24)
〔上〕04ウ05 06オ11 07ウ02 12ウ06 13ウ02
14オ12 18ウ03 24オ10 25ウ07 28オ07 28オ08
30オ03 32ウ10 〔下〕04ウ05 06オ04 10オ07
14オ06 17ウ09 18オ03 19オ06 20オ02 22ウ10
24ウ05 25ウ10
艸 部
【芬】(3)
〔上〕11ウ10 18オ03 〔下〕16オ03
【花】(294)
〔上〕01オ01 01オ02 01ウ04 03ウ10 04オ04
04オ04 04オ06 04オ08 04オ11 04ウ04 04ウ05
04ウ10 05オ02 05オ03 05オ03 05オ03 05オ04
05オ04 05オ04 05オ04 05オ09 05ウ03 05ウ05
05ウ06 05ウ06 05ウ07 05ウ07 05ウ08 05ウ11
06オ01 06オ02 06オ02 06オ04 06オ07 06オ08
06ウ04 06ウ08 07オ05 07オ07 07オ08 07オ11
07オ12 07ウ02 07ウ03 07ウ10 08オ02 08オ06
08ウ02 08ウ03 08ウ03 08ウ08 08ウ09 09オ03
09ウ04 10オ03 10オ08 10オ11 10ウ01 10ウ06
10ウ08 11オ01 11オ04 11ウ06 11ウ07 12オ03
12オ04 12オ07 12オ10 12ウ01 12ウ02 12ウ03
12ウ04 12ウ10 13オ02 13オ02 13オ04 13オ06
13ウ05 14オ02 14オ03 14オ05 14オ09 14オ10
14オ11 14オ11 14オ11 14ウ04 14ウ09 15オ06
15オ07 15オ07 15オ09 15オ11 15ウ02 15ウ04
16オ04 16オ07 16オ07 16オ08 16ウ01 16ウ05
16ウ10 17オ04 17オ05 17オ05 17オ09 17ウ01
18オ08 18オ09 18ウ04 18ウ05 18ウ05 18ウ06
18ウ08 18ウ11 19オ03 19オ05 19オ10 19ウ09
19ウ11 20オ08 20ウ02 21ウ10 22オ10 22オ11
22ウ09 23オ04 23オ05 23オ06 23ウ10 23ウ11
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24オ05 24オ07 24ウ02 24ウ03 24ウ06 25オ03
25オ06 25オ07 25ウ01 25ウ02 25ウ03 25ウ04
25ウ05 25ウ06 25ウ06 25ウ07 25ウ08 25ウ08
26オ02 26オ02 26オ03 26オ08 26オ10 26ウ05
26ウ06 26ウ07 26ウ09 27オ02 27オ10 27ウ07
28オ03 28オ05 28ウ04 28ウ06 28ウ10 29オ01
29オ04 29オ10 29ウ02 29ウ03 29ウ10 30オ01
30オ04 30オ08 30ウ01 30ウ02 30ウ06 31オ05
31オ07 32オ03 32オ05 32オ08 32オ08 32オ09
32ウ04 32ウ05 33オ04 〔下〕01オ01 01ウ07
02オ02 02オ04 03オ05 03オ07 03オ10 03ウ01
03ウ04 03ウ06 03ウ09 04オ05 04ウ08 04ウ10
05オ03 05オ06 05オ07 05オ08 05オ09 06オ10
06ウ06 06ウ09 07オ05 07オ10 08オ01 08ウ03
09ウ04 09ウ07 10オ07 10オ09 10オ10 10ウ03
10ウ06 10ウ10 11オ02 11オ04 11オ06 11ウ05
11ウ06 11ウ08 12オ05 12オ07 12ウ02 12ウ10
13オ02 13オ03 13オ05 13オ06 13ウ01 13ウ05
13ウ07 13ウ10 14オ07 14オ07 14ウ01 15オ06
15オ06 17オ02 17オ05 17オ08 17ウ07 18オ11
18ウ02 18ウ03 18ウ03 18ウ10 19オ04 19ウ01
19ウ05 20オ03 20ウ08 21オ09 21ウ03 21ウ04
21ウ06 21ウ06 21ウ08 21ウ10 22オ02 22オ08
22ウ04 22ウ10 23オ05 23オ06 23ウ09 24オ06
24オ07 24オ10 24ウ02 24ウ06 25オ06 25オ10
25ウ01 25ウ02 26オ02 26オ08 26ウ03 26ウ09
28ウ05 29オ03 29オ04 30ウ01 31オ01 31オ02
31ウ02 31ウ04
【芳】(5)
〔上〕17オ06 25オ10 〔下〕14オ03 16オ03
26オ01
【苔】(4)
〔上〕09オ07 19ウ04 22ウ02 〔下〕03ウ03
【若】(82)
〔上〕01オ08 03オ09 04ウ09 05オ03 05オ06
05オ07 06ウ12 08オ09 08オ12 08オ12 09オ01
09オ02 09ウ05 12オ04 13オ01 13オ10 13ウ01
16ウ09 16ウ09 18オ10 19オ06 19ウ09 21オ02
21オ03 21オ04 21オ05 21オ06 21オ07 21オ07
21オ08 21オ08 21オ08 21オ09 21オ09 21オ10
21オ10 21オ10 21ウ01 24オ05 24ウ08 25ウ01
27オ07 28オ11 28ウ09 29ウ08 32オ02 32オ03
32オ05 32オ06 〔下〕02ウ01 03オ03 03オ05
03オ07 04オ01 05オ02 05ウ03 06オ07 06オ08
06オ09 09ウ01 09ウ09 10ウ07 10ウ08 10ウ08
10ウ09 12オ03 12オ05 13オ06 13ウ02 13ウ03
14ウ04 15ウ04 20オ01 23オ08 25オ02 25ウ07
26ウ10 27オ04 27オ09 27ウ01 28ウ05 29ウ04
【苦】(56)
〔上〕03オ08 05ウ06 10ウ11 11オ08 11オ09
15ウ08 16オ09 16ウ03 16ウ04 16ウ05 16ウ06
17オ05 17オ09 18ウ03 19オ09 20オ11 20ウ04
20ウ05 20ウ07 20ウ10 20ウ11 21オ01 21オ02
21ウ01 22オ06 22オ07 22オ09 22オ09 27ウ06
28ウ02 28ウ10 29オ01 30ウ05 32ウ01 32ウ03
〔下〕02オ06 03オ02 03オ06 08ウ01 12ウ01
14ウ02 14ウ06 17オ11 20ウ02 24ウ09 26オ02
26オ09 28ウ03 28ウ04 28ウ05 28ウ06 28ウ09
29ウ06 29ウ07 30オ05 30ウ06
【茂】(2)
〔上〕14ウ09 19ウ03
【范】(2)
〔上〕01オ08 01オ08
【茲】(4)
〔上〕04ウ01 06ウ04 32ウ09 〔下〕12オ04
【茸】(1)
〔上〕18ウ01
【荊】(2)
〔上〕27オ10 27ウ01
【草】(13)
〔上〕04ウ04 05ウ06 05ウ11 07ウ06 08オ05
09オ10 10オ11 18オ11 26ウ11 〔下〕06オ03
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08ウ03 14ウ07 21オ07
【荒】(2)
〔下〕14ウ07 15ウ02
【荷】(3)
〔上〕29オ10 〔下〕15オ01 15オ03
【艸＋別】31017 (1)
〔上〕10オ05
【莊】(7)
〔上〕03オ05 04ウ05 14オ04 19オ05 29ウ07
〔下〕08ウ02 26オ08
【莖】(4)
〔上〕05オ06 〔下〕18ウ01 18ウ06 18ウ10
【莫】(24)
〔上〕01オ06 03オ03 07オ10 09オ01 13オ06
15オ04 23オ02 23ウ05 24オ10 26ウ02 28ウ10
32オ07 33オ02 33オ02 〔下〕01ウ08 02オ01
03ウ04 04オ05 07ウ07 10ウ07 12オ02 17オ09
25ウ10 31ウ05
【菓】(6)
〔上〕19ウ07 21オ09 〔下〕09ウ04 25オ03
25オ05 26ウ03
【菜】(1)
〔下〕15オ04
【菩】(52)
〔上〕01オ05 02ウ01 03オ02 04オ04 04オ05
04オ06 06ウ03 07オ10 08オ06 08オ10 10オ01
10オ09 11ウ01 12オ10 13ウ05 15ウ10 19ウ09
21ウ05 23ウ07 24オ09 24オ10 24オ10 24ウ10
25ウ10 26ウ02 28ウ08 28ウ09 29ウ07 30オ09
32ウ10 33ウ03 〔下〕02ウ08 05オ03 05オ07
05オ10 05ウ01 06オ05 13オ04 14オ01 17ウ09
23ウ04 29オ09 29ウ01 29ウ01 29ウ03 29ウ05
30オ06 30ウ02 30ウ04 30ウ04 30ウ04 30ウ09
【華】(2)
〔上〕02オ02 〔下〕01オ01
【萎】(4)
〔上〕05ウ07 09オ10 〔下〕03ウ07 18ウ10
【萬】(25)
〔上〕01オ03 03オ07 07オ10 07オ10 13ウ06
14オ08 18ウ03 18ウ08 24ウ08 25ウ06 25ウ12
27オ06 〔下〕01ウ08 08ウ11 10ウ10 12オ07
13ウ09 19オ05 20ウ03 21ウ06 23ウ03 23ウ06
29ウ02 30オ04 30ウ09
【落】(9)
〔上〕21オ10 24オ01 24オ02 27ウ08 28オ01
〔下〕03ウ07 18ウ10 24ウ06 29オ03
【葉】(9)
〔上〕01オ07 01ウ05 07ウ03 07ウ03 07ウ04
14オ08 14オ11 19ウ02 〔下〕07オ07
【著】(5)
〔上〕09ウ07 19ウ04 21オ07 21オ09 〔下〕
14オ06
【葛】(4)
〔上〕11オ09 13オ05 19オ09 20オ05
【葬】(3)
〔上〕27オ03 〔下〕22ウ07 24オ01
【蒙】(8)
〔上〕07ウ05 15オ02 27オ01 32ウ08 〔下〕
14オ04 23オ01 28ウ04 30ウ06
【蓄】(1)
〔上〕20ウ08
【蓋】(13)
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〔上〕05オ01 05オ07 05ウ11 05ウ11 05ウ11
06オ01 06オ11 06オ11 09ウ02 15ウ11 19ウ03
11ウ01 21オ04
【蓏】(1)
〔上〕19ウ07
【蓬】(1)
〔下〕02オ05
【蓮】(32)
〔上〕01オ02 01オ08 05オ03 05オ09 06オ04
07ウ03 14オ05 14オ11 14ウ10 16ウ10 17オ02
17オ05 19ウ09 25ウ08 27オ02 28オ05 28ウ10
30ウ01 30ウ02 30ウ06 32オ03 32オ05 32オ08
32オ09 32ウ04 〔下〕03ウ06 11オ02 13オ08
18ウ01 18ウ03 18ウ10 31オ01
【蔬】(1)
〔下〕03ウ03
【薄】(4)
〔上〕05ウ09 〔下〕07ウ01 15オ08 28ウ03
【薗】(7)
〔上〕03オ05 04ウ02 04ウ03 04ウ05 06オ11
06ウ02 25オ03
【薦】(1)
〔下〕14ウ10
【薪】(7)
〔上〕01オ04 〔下〕07オ08 08オ01 08オ05
08オ07 12ウ03 19ウ08
【薩】(40)
〔上〕02ウ01 04オ04 04オ05 04オ06 06ウ03
07オ10 10オ01 10オ09 11ウ01 11ウ10 13ウ05
23ウ07 24オ10 25ウ10 26ウ02 28ウ08 28ウ09
29ウ07 32ウ10 〔下〕05オ03 05オ07 05オ10
05ウ01 06オ05 07オ06 13オ04 14オ01 17ウ09
23ウ04 29オ09 29ウ01 29ウ01 29ウ03 29ウ05
30オ06 30ウ02 30ウ04 30ウ04 30ウ04 30ウ09
【薫】(15)
〔上〕05オ07 12オ04 14ウ05 16オ03 28オ07
29オ06 29ウ04 〔下〕05ウ01 05ウ03 07ウ06
13オ08 15オ07 21ウ08 23ウ05 28ウ03
【藁】(1)
〔下〕19ウ06
【藉】(1)
〔上〕25オ01
【藍】(3)
〔上〕19オ09 20オ05 〔下〕29オ06
【藏】(15)
〔上〕03ウ06 04オ07 04ウ01 08ウ10 09オ11
09ウ03 12オ01 13オ11 16オ06 22オ02 27ウ06
27ウ09 29ウ06 〔下〕04ウ07 11ウ02
【藕】(1)
〔上〕05オ08
【藝】(1)
〔上〕08オ08
【藤】(5)
〔上〕16オ01 28オ11 29ウ03 〔下〕01ウ02
21オ09
【藥】(28)
〔上〕01オ02 03ウ06 04オ10 07オ08 07ウ12
08オ01 08ウ10 15オ08 17オ09 18オ01 18オ05
25オ05 25オ08 25オ10 28ウ08 〔下〕03ウ05
07オ05 08オ01 08オ05 10ウ08 11ウ04 11ウ04
11ウ04 11ウ06 12オ07 12ウ02 12ウ03 24ウ05
【藪】(2)
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〔上〕04オ06 31オ08
【蘂】(2)
〔上〕01オ08 01オ08
【蘇】(18)
〔上〕04オ10 05オ02 05オ05 07オ06 10ウ03
15ウ03 15ウ09 17ウ01 17ウ01 18ウ05 18ウ07
23ウ07 29オ02 29ウ04 〔下〕05オ06 16オ09
22ウ08 30オ03
虍 部
【虎】(3)
〔下〕20オ05 26ウ03 30オ04
【處】(47)
〔上〕03オ05 04オ09 05ウ07 07オ09 11ウ01
11ウ05 13ウ06 16オ07 16オ09 16オ10 16ウ06
18オ05 19ウ01 19ウ02 20オ04 20ウ03 20ウ04
27ウ02 29ウ09 30オ02 31ウ09 32ウ02 32ウ09
〔下〕02オ06 02ウ05 05オ07 05オ08 05オ08
06オ07 06オ07 08オ08 08ウ07 08ウ10 09オ01
09オ05 09ウ01 10ウ04 10ウ04 14オ02 14オ02
14ウ08 15ウ07 16オ04 24オ09 27オ07 28ウ10
29ウ01
【虚】(7)
〔上〕03オ04 14オ12 〔下〕05オ03 10オ04
15ウ07 25オ07 26オ04
【虞】(2)
〔上〕02ウ03 28ウ06
【號】(11)
〔上〕03ウ08 18オ05 19ウ08 26ウ02 29ウ01
29ウ02 32ウ10 〔下〕01ウ07 06ウ07 10ウ05
14オ07
虫 部
【虫】(5)
〔上〕32ウ02 〔下〕13ウ03 19ウ03 24ウ08
24ウ09
【蛇】(21)
〔上〕16ウ06 16ウ08 〔下〕24ウ08 24ウ10
25オ01 25オ01 25オ02 25オ04 25オ04 25オ08
28オ01 28オ01 28オ02 28オ02 28オ03 28オ04
28オ06 28オ08 28オ09 28ウ01 28ウ05
【蜀】(1)
〔下〕14オ10
【蝋】(1)
〔上〕27ウ01
【蝙】(5)
〔下〕29オ02 29オ03 29オ06 29オ07 29オ08
【蝠】(5)
〔下〕29オ02 29オ03 29オ06 29オ07 29オ08
【蝶】(1)
〔下〕04ウ07
【融】(9)
〔上〕03オ04 21オ01 〔下〕01オ03 01ウ07
02オ07 02オ10 02ウ07 30オ02 30オ03
【蟄】(1)
〔上〕10オ11
【蟠】(1)
〔下〕25オ01
【蟲】(1)
〔下〕13ウ02
【蠧】(1)
〔上〕14ウ08
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血 部
【血】(7)
〔上〕07ウ06 19ウ04 〔下〕15オ05 17オ07
18オ03 20オ02 20オ05
【衆】(66)
〔上〕03ウ02 03ウ03 03ウ04 05ウ06 06オ08
06オ10 06ウ03 06ウ05 06ウ12 08オ11 08オ11
08ウ01 09ウ07 11オ02 11オ04 12オ01 12ウ05
13ウ01 13ウ03 14オ07 14オ09 14ウ06 15オ03
15ウ02 15ウ04 17オ10 18オ09 20オ01 20オ08
20オ09 20ウ05 21オ08 21オ09 21ウ03 24オ06
25オ05 25ウ04 26オ09 26オ09 27オ01 27オ02
27オ03 27オ04 27ウ02 27ウ05 29ウ07 32オ11
〔下〕04ウ03 04ウ05 04ウ08 05ウ01 07ウ04
08オ05 08オ07 09ウ02 09ウ05 09ウ08 09ウ10
10ウ02 11オ07 12ウ05 14ウ03 18ウ08 20オ01
25ウ02 29ウ07
行 部
【行】(110)
〔上〕01ウ02 03ウ07 04オ02 04オ10 06オ10
07オ08 07オ08 07オ08 07オ09 08オ01 08オ06
08ウ05 09ウ07 09ウ08 10ウ11 11オ03 11オ08
11オ09 11オ09 11ウ03 11ウ06 11ウ08 11ウ10
12オ09 12ウ03 12ウ04 12ウ05 12ウ10 13オ01
13オ02 13オ03 13オ04 13オ07 13オ12 14オ04
14オ04 15ウ10 15ウ10 16オ02 16ウ10 17オ07
17オ07 17オ09 17ウ08 18ウ11 19オ09 19オ09
20オ04 20オ05 20ウ04 21オ03 21オ06 21オ06
21オ10 21ウ04 23オ04 23ウ10 24オ11 25オ04
25オ05 26ウ06 26ウ07 26ウ10 32オ11 〔下〕
01ウ07 03オ01 03オ09 04オ06 04ウ01 04ウ02
06オ06 06オ10 08オ04 08オ08 08オ10 08ウ03
09オ10 10オ02 10オ05 10ウ01 10ウ02 10ウ07
11ウ07 12オ09 12ウ01 12ウ03 13オ08 13オ08
13ウ01 13ウ07 14オ02 14オ07 14オ09 14ウ07
14ウ08 15ウ03 16オ01 16オ04 16ウ02 16ウ09
17オ11 19オ03 21オ02 21オ07 22ウ05 24ウ01
24ウ09 25ウ02 29オ09 30ウ09
【衍】(5)
〔上〕02オ06 14オ01 14オ01 14オ09 14オ09
【術】(1)
〔上〕27ウ01
【衞】(6)
〔上〕27ウ10 28ウ03 31ウ05 32オ08 32オ10
〔下〕17ウ01
【衡】(1)
〔下〕29オ02
衣 部
【衣】(40)
〔上〕05オ01 05オ08 06オ03 10ウ05 15オ07
17ウ06 19ウ04 20ウ10 20ウ11 21オ04 25オ01
25オ03 27オ01 27オ06 27ウ06 27ウ07 〔下〕
03オ05 03オ05 03オ10 03ウ01 05ウ08 06オ02
07オ08 10ウ06 13オ03 14オ06 15オ02 15オ06
15オ10 15ウ09 16ウ02 19オ10 19ウ01 19ウ03
21オ10 22ウ01 23オ10 25ウ04 27ウ01 28ウ07
【表】(1)
〔上〕30ウ03
【衰】(1)
〔上〕13オ11
【袈】(5)
〔上〕08ウ08 08ウ10 21オ09 30オ03 〔下〕
19オ02
【袖】(1)
〔下〕03オ08
【被】(17)
〔上〕17ウ07 24オ08 27ウ10 〔下〕01ウ10
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01ウ10 02オ06 12ウ09 14ウ09 17オ03 18オ03
18オ05 18オ09 21オ04 22オ05 22ウ09 23オ02
28ウ02
【裂】(1)
〔上〕19オ06
【裏】(2)
〔上〕08ウ08 〔下〕26オ06
【補】(2)
〔上〕11ウ01 22オ11
【裟】(5)
〔上〕08ウ08 08ウ10 21オ10 30オ03 〔下〕
19オ03
【裳】(1)
〔下〕14オ06
【製】(3)
〔上〕04オ06 09ウ06 10ウ04
【襄】(2)
〔下〕01ウ03 22ウ03
襾 部
【西】(36)
〔上〕01ウ06 04オ07 08ウ11 10ウ07 12オ05
12ウ03 13オ09 13ウ04 14オ04 19オ03 19オ07
19ウ01 21ウ10 22オ01 22オ08 25オ11 26ウ04
26ウ09 27オ05 28オ08 30ウ08 〔下〕04ウ06
05ウ05 07オ09 07ウ02 08オ11 11オ01 12ウ04
13オ10 14オ06 15ウ09 16オ03 16ウ10 19オ03
19オ04 19ウ05
【要】(14)
〔上〕01オ01 01ウ03 01ウ04 03ウ11 09ウ07
13オ08 15ウ10 19オ01 28オ04 33オ04 〔下〕
01オ01 02ウ10 04ウ02 31オ02
【覆】(14)
〔上〕05ウ11 05ウ11 06オ01 06オ11 08ウ09
09ウ02 10オ01 19ウ03 28オ07 30オ03 〔下〕
06オ03 21オ01 26オ07 27ウ01
見 部
【見】(150)
〔上〕01オ04 04オ01 06オ10 06ウ01 07オ09
07ウ02 07ウ05 10オ01 10オ04 11オ01 11オ07
11オ09 11オ10 11ウ09 12オ02 12ウ02 12ウ05
12ウ05 13オ01 13オ10 13ウ07 13ウ08 13ウ10
14オ07 14オ08 14ウ01 14ウ02 15オ03 15オ05
15ウ03 16オ11 17オ01 18ウ04 18ウ07 19オ05
19オ07 19ウ01 19ウ09 19ウ09 20オ01 20オ02
20オ03 20ウ04 20ウ06 21オ11 21ウ04 22オ06
22オ07 22オ08 22ウ10 23ウ02 23ウ07 24オ11
24ウ11 25オ02 25オ09 25ウ12 26オ03 26オ05
26オ08 26オ11 26ウ10 27オ02 27オ08 27ウ07
27ウ09 28オ02 28オ12 28ウ02 28ウ11 29オ02
29オ09 29ウ06 30オ01 30オ03 30オ04 30オ06
31オ10 31ウ07 32オ07 32ウ01 32ウ06 〔下〕
02オ11 02ウ08 03ウ07 05オ07 05ウ04 05ウ06
05ウ10 06オ08 07オ03 07ウ07 08オ05 08オ06
08ウ03 08ウ04 08ウ07 08ウ10 11ウ04 11ウ08
11ウ10 13オ07 13オ08 14オ09 14ウ05 14ウ06
14ウ07 15オ03 15オ03 15オ04 15ウ07 16オ03
17オ06 17オ07 17オ09 18オ02 18オ03 18オ03
18オ10 18ウ10 20オ02 20オ09 20ウ04 21オ03
21オ05 22オ02 22オ04 22オ09 22ウ10 23ウ09
24オ03 24オ04 24オ09 25オ01 25オ04 25オ05
25オ09 26オ05 26オ07 26ウ04 27ウ02 28オ01
28オ07 28オ09 28オ10 29オ04 29ウ02 29ウ04
30オ09 31ウ02
【規】(1)
〔上〕21ウ04
【覓】(1)
〔上〕03ウ11
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【視】(2)
〔上〕06ウ01 〔下〕10オ03
【親】(17)
〔上〕04オ06 19オ10 20オ02 26ウ04 30ウ04
30ウ05 30ウ09 〔下〕04オ03 11ウ01 14ウ04
15オ02 20オ06 20ウ10 21オ01 21オ02 23ウ06
31ウ03
【覺】(39)
〔上〕01ウ03 03オ02 03ウ06 04ウ02 06オ03
06オ04 06オ05 06オ06 08オ11 08ウ02 09オ07
09オ11 09ウ11 10オ04 10オ10 10ウ07 10ウ10
11オ07 12ウ02 14オ10 16オ11 17オ07 18ウ04
18ウ07 21ウ02 24オ02 24ウ01 25ウ06 28オ08
30ウ01 30ウ06 〔下〕04オ03 04ウ01 05ウ10
13ウ04 14ウ05 28ウ06 29オ07 30ウ09
【覽】(1)
〔上〕12オ07
【觀】(55)
〔上〕01オ07 03オ06 06オ04 07オ06 07ウ12
08ウ03 10ウ04 12オ09 12オ10 12ウ02 12ウ05
13ウ10 14オ11 14ウ01 15ウ01 18オ06 18ウ08
19オ04 19オ04 19ウ01 19ウ11 23ウ07 24ウ06
25オ04 27オ07 27オ10 27ウ01 28ウ06 30オ05
30ウ09 〔下〕04オ05 07ウ05 08ウ04 12ウ03
13ウ04 16オ07 16ウ01 17オ11 17ウ05 17ウ05
17ウ05 17ウ05 17ウ08 17ウ09 18オ02 18オ03
18オ05 18オ07 18オ09 18オ10 18ウ06 20オ07
21オ05 21オ05 25ウ05
角 部
【角】(2)
〔上〕20ウ06 〔下〕14ウ07
【觜】(1)
〔下〕30オ04
【解】(23)
〔上〕03オ07 03オ09 05ウ03 06オ08 06ウ09
07オ09 08オ10 11ウ11 11ウ11 12オ01 12オ09
13オ06 13ウ05 14オ01 15ウ08 27オ06 29オ01
31オ10 〔下〕05オ09 10オ09 25ウ02 27オ03
27オ04
【觸】(4)
〔上〕14ウ05 14ウ06 21オ03 〔下〕05ウ03
言 部
【言】(80)
〔上〕03ウ01 03ウ06 09オ07 09オ08 09ウ08
10ウ02 10ウ09 11オ02 11ウ02 12オ02 12ウ09
13オ02 13ウ09 14オ09 14ウ09 15オ07 15オ10
16オ08 16オ10 17オ06 18ウ11 21オ08 22オ05
25ウ04 26オ01 26オ08 26ウ10 27オ03 28オ06
28オ06 28ウ08 28ウ09 29オ09 29オ09 30オ04
30ウ02 30ウ03 30ウ06 31オ05 32オ04 32ウ04
33オ02 〔下〕02オ06 03ウ02 04オ01 04オ01
04オ07 04オ08 04ウ06 05オ04 05オ05 05オ06
05オ07 05オ10 06ウ02 09ウ01 09ウ06 12オ01
12オ05 13オ05 14オ03 16ウ05 18ウ08 18ウ09
19ウ03 20ウ09 22オ02 22オ05 22オ06 23オ01
24オ03 24オ08 24ウ05 25オ02 25ウ05 25ウ10
26オ01 28ウ09 30ウ05 30ウ08
【計】(4)
〔上〕17ウ07 18ウ10 〔下〕06オ06 08オ04
【訊】(3)
〔上〕22ウ03 〔下〕06オ04 18オ08
【訖】(7)
〔上〕25オ04 26ウ10 27オ03 〔下〕03ウ02
05オ05 27オ01 30ウ08
【託】(3)
〔上〕03オ02 09オ05 〔下〕04オ01
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【記】(23)
〔上〕01オ01 01オ05 01ウ05 06オ06 07ウ05
12ウ07 12ウ09 12ウ11 13オ02 13オ02 13オ03
13オ03 23ウ02 25オ01 33オ04 33ウ03 〔下〕
01オ01 06ウ08 17ウ05 25ウ03 27オ07 27オ08
31オ02
【設】(5)
〔上〕06ウ03 11オ05 18オ04 26オ07 〔下〕
08オ03
【許】(15)
〔上〕10オ03 13ウ01 18オ01 18ウ11 19ウ06
〔下〕08ウ04 09オ04 09ウ02 11ウ10 15オ02
17オ03 28オ02 28オ07 28オ07 29ウ07
【詈】(1)
〔上〕26オ08
【詐】(1)
〔上〕27ウ10
【詔】(1)
〔上〕09ウ03
【詞】(7)
〔上〕03ウ11 12ウ08 12ウ08 26オ01 〔下〕
12オ05 14オ05 27ウ05
【詠】(2)
〔上〕18ウ11 〔下〕04ウ07
【詣】(20)
〔上〕07オ06 07オ12 10オ02 14オ04 16ウ04
17ウ02 19オ10 19ウ08 24オ09 26ウ04 28オ12
29オ08 〔下〕03オ08 05オ06 08オ11 16ウ08
24オ09 27オ09 27ウ05 27ウ07
【詮】(1)
〔上〕03ウ11
【詳】(1)
〔下〕06ウ08
【誂】(1)
〔下〕31ウ01
【誠】(12)
〔上〕03ウ05 25ウ04 26オ04 30オ11 〔下〕
02オ05 02ウ06 12オ02 13ウ07 16ウ05 16ウ05
17ウ04 24ウ05
【誓】(12)
〔上〕03ウ02 08オ07 08ウ06 11ウ05 13ウ09
15オ10 17ウ02 18オ06 〔下〕02オ04 12ウ02
13オ05 13オ07
【誘】(2)
〔下〕13オ01 27ウ05
【語】(55)
〔上〕07ウ05 08ウ06 09ウ01 09ウ06 13オ11
13ウ07 14オ09 15オ10 17オ02 17オ06 17オ11
19ウ06 19ウ06 20オ05 20オ07 21ウ03 22オ03
22オ04 24オ02 24オ11 24ウ08 25ウ04 26ウ07
28ウ01 28ウ05 30オ02 30ウ09 31ウ03 32オ10
〔下〕02オ08 02オ09 04オ02 04ウ03 05ウ02
10オ04 11オ09 11ウ07 12オ02 13オ01 13ウ08
14オ09 14ウ05 15オ08 17オ09 23オ10 23ウ04
24オ03 24オ08 25オ01 26オ09 26オ10 27ウ01
28ウ06 28ウ10 29オ07
【誡】(3)
〔上〕26ウ01 〔下〕22ウ09 23オ06
【誦】(222)
〔上〕01オ06 06ウ10 07オ04 07オ05 07オ08
10オ03 10ウ08 10ウ09 10ウ09 11オ01 11オ06
11ウ06 11ウ07 11ウ11 12オ03 12オ07 12オ10
12ウ01 12ウ02 12ウ03 12ウ04 12ウ10 13オ02
13オ02 13オ04 13オ06 14オ02 14オ02 14オ07
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14オ10 14ウ01 14ウ02 14ウ04 14ウ08 15オ07
15オ07 15オ09 15オ09 15オ11 15ウ02 15ウ04
15ウ05 15ウ05 16オ02 16オ03 16オ04 16オ07
16ウ01 16ウ05 16ウ10 17オ01 17オ02 17オ05
17オ09 18オ01 18オ01 18オ07 18オ08 18オ09
18ウ05 18ウ06 18ウ08 18ウ11 18ウ11 19オ10
19オ11 20オ08 20ウ02 21ウ04 21ウ10 22オ01
22オ04 22オ11 22ウ09 23オ01 23オ02 23オ04
23オ04 23オ05 23オ05 23オ06 23オ09 23ウ03
23ウ05 23ウ06 23ウ07 23ウ08 23ウ09 23ウ10
23ウ11 24オ01 24オ02 24オ03 24オ05 24オ06
24オ08 24オ09 24ウ02 24ウ03 24ウ06 24ウ07
24ウ07 25オ04 25オ05 25オ07 25ウ01 25ウ03
25ウ04 25ウ05 25ウ07 25ウ08 26オ02 26オ03
26ウ05 26ウ07 27オ05 27オ06 27オ10 27ウ04
28オ05 28ウ06 28ウ08 28ウ09 28ウ11 29オ02
30オ11 30ウ01 30ウ01 30ウ05 30ウ06 30ウ08
31オ07 31オ09 31ウ08 〔下〕01ウ07 02オ02
02オ04 02ウ09 03オ09 03ウ09 04ウ08 04ウ10
05オ01 05オ02 05オ03 05オ06 05オ08 05オ09
06オ03 06ウ06 06ウ09 06ウ10 07オ05 07ウ05
07ウ05 07ウ10 08オ04 08オ05 08オ06 08ウ04
09ウ07 10ウ03 10ウ10 11オ04 11オ05 11オ07
11オ09 11ウ01 11ウ05 11ウ07 11ウ08 12オ09
12ウ03 12ウ04 12ウ09 13ウ01 13ウ05 13ウ08
14オ07 14ウ01 14ウ04 14ウ05 14ウ06 15オ06
16オ06 16オ07 16オ10 16ウ01 16ウ02 16ウ03
16ウ04 16ウ10 17オ02 17オ04 17オ11 17ウ02
17ウ08 18オ10 18ウ04 18ウ04 18ウ05 18ウ06
18ウ07 19オ04 19オ04 19ウ05 20オ03 21オ04
21ウ03 21ウ06 21ウ08 22オ05 22オ08 22オ10
23オ05 23オ06 23ウ07 24ウ06 24ウ07 25オ02
29オ03 30ウ01
【説】(54)
〔上〕01オ03 01オ03 03オ03 03オ07 03オ08
03オ09 03オ10 03オ11 03ウ01 03ウ06 04オ07
04ウ09 04ウ10 06オ07 07オ08 07オ10 07ウ12
08オ01 08ウ03 08ウ09 11ウ10 12オ01 12オ02
14オ06 15ウ05 15ウ06 15ウ07 21オ10 21ウ02
24オ05 26オ10 29オ02 30オ07 30ウ02 30ウ03
31ウ03 31ウ11 32ウ05 〔下〕05オ03 05オ09
06オ09 11オ10 12オ05 15オ04 24オ09 25ウ02
26ウ07 26ウ08 26ウ09 26ウ10 27オ02 27オ06
27オ07 30オ05
【誰】(2)
〔上〕07ウ11 〔下〕03ウ05
【誹】(3)
〔上〕14ウ10 26オ06 28オ11
【調】(5)
〔上〕03オ11 06オ08 17オ03 20ウ01 〔下〕
08ウ05
【談】(6)
〔上〕13ウ01 31オ02 〔下〕04ウ05 04ウ07
14オ03 25ウ06
【請】(19)
〔上〕07ウ01 17ウ08 18ウ05 20オ09 20ウ04
22オ07 24オ09 25ウ07 26オ07 28ウ02 31オ02
31オ02 〔下〕04オ07 04オ08 07オ09 08ウ09
14オ06 17オ10 17ウ09
【諍】(2)
〔上〕21オ08 22オ07
【論】(12)
〔上〕04オ04 04オ05 04オ06 09ウ03 09ウ04
09ウ05 10オ03 10ウ03 16オ10 〔下〕03ウ04
04ウ07 31ウ02
【諾】(1)
〔下〕27ウ04
【諸】(66)
〔上〕03オ08 03ウ03 03ウ04 05ウ01 05ウ02
06オ01 06ウ09 09オ01 09オ03 09オ04 09ウ06
10ウ08 11ウ04 12オ01 12オ02 12オ03 12ウ05
13オ06 14オ10 15オ08 17ウ06 18ウ11 19オ10
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19オ10 19ウ07 20オ02 20ウ08 20ウ11 21ウ05
21ウ06 22オ10 22ウ03 22ウ11 26ウ01 30オ07
30ウ04 30ウ05 30ウ09 31オ11 〔下〕02ウ06
04ウ01 04ウ05 05オ04 05オ06 05オ08 06オ05
07オ06 07オ09 07オ10 08オ10 09オ06 11ウ06
14ウ07 16オ01 17オ09 17オ09 17ウ01 21オ02
21オ06 23ウ03 24オ06 25オ09 28オ03 28オ07
28オ09 29オ09
【誕】(2)
〔上〕07オ04 〔下〕18ウ02
【諦】(4)
〔上〕03オ07 04オ07 21オ02 〔下〕07ウ05
【諫】(1)
〔上〕17ウ02
【諱】(4)
〔上〕07オ03 09オ11 09ウ11 13オ05
【諷】(8)
〔上〕11オ06 12ウ04 21ウ04 23オ05 24オ05
24ウ07 〔下〕05オ03 14ウ05
【謂】(33)
〔上〕04ウ08 04ウ10 05オ02 05オ03 05オ05
05オ06 05オ07 05オ08 05オ09 05ウ10 11ウ10
14オ03 18オ09 22オ06 22オ09 23オ09 25オ07
26ウ09 29ウ08 〔下〕02オ04 04ウ10 05オ04
06オ07 07オ10 08オ07 10ウ02 11オ10 16ウ05
20オ06 20ウ07 24オ02 29ウ07 31ウ03
【謗】(5)
〔上〕14ウ10 15オ01 26オ06 〔下〕27オ04
30オ02
【謚】(1)
〔上〕10ウ10
【講】(40)
〔上〕07オ12 07ウ06 07ウ11 08オ02 08ウ08
08ウ09 09ウ06 15ウ02 15ウ04 15ウ05 15ウ06
15ウ07 25ウ07 26オ08 26オ08 26オ11 26ウ10
28ウ01 29ウ06 30オ03 32ウ05 〔下〕03ウ04
04ウ06 10オ09 10ウ01 13オ05 13ウ10 13ウ10
21ウ06 23ウ08 23ウ10 26ウ02 26ウ05 26ウ07
26ウ08 26ウ08 26ウ09 26ウ10 27オ01 27オ04
【謹】(1)
〔下〕12オ02
【謬】(1)
〔下〕22ウ08
【證】(10)
〔上〕04オ01 06ウ11 08オ11 08オ12 11ウ02
12ウ07 26ウ10 30ウ05 〔下〕05オ10 06ウ07
【識】(7)
〔上〕07オ11 08オ10 29ウ01 〔下〕08オ03
20オ08 24ウ03 30オ08
【譜】(1)
〔上〕30ウ01
【譬】(3)
〔上〕03ウ05 03ウ10 〔下〕20オ03
【譯】(6)
〔上〕01ウ03 04ウ03 04ウ04 06ウ10 06ウ12
09ウ03
【議】(10)
〔上〕12ウ11 19オ04 21ウ09 21ウ09 22ウ06
22ウ08 31オ04 〔下〕02オ09 03ウ08 28オ04
【護】(23)
〔上〕03ウ06 04オ01 06オ01 07オ01 12オ01
18ウ09 20オ01 22ウ03 24ウ08 27オ07 02オ02
〔下〕03ウ02 04オ07 04ウ01 11オ02 18ウ02
19オ06 20ウ08 21オ04 21オ04 21オ06 21オ07
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21オ07
【讀】(66)
〔上〕01オ06 06ウ08 08オ06 08ウ02 09オ03
10オ03 11ウ06 11ウ07 11ウ11 12オ03 12オ10
15オ10 15ウ05 15ウ05 16オ02 17オ02 19オ11
23オ11 23ウ03 23ウ05 23ウ08 23ウ09 25オ07
29オ04 29オ05 29ウ03 30オ02 30オ04 30オ06
30オ08 30オ08 31オ07 31ウ08 〔下〕01ウ07
02ウ09 03ウ09 05オ02 05オ09 08ウ04 08ウ05
08ウ06 11ウ05 11ウ07 11ウ08 11ウ09 11ウ09
11ウ09 12オ07 12ウ02 12ウ08 13ウ08 16ウ10
17ウ07 18オ10 19オ04 21ウ03 21ウ05 22オ05
22オ10 23オ07 23ウ04 23ウ06 24ウ02 25ウ01
30ウ01 31ウ05
【變】(7)
〔上〕07ウ04 14オ05 14オ05 14オ12 15オ06
28ウ09 29オ01
【讓】(1)
〔下〕22ウ04
【讚】(16)
〔上〕06オ09 09ウ09 16オ10 17オ10 19オ01
19オ10 22オ08 25オ12 27ウ02 29オ08 31オ05
〔下〕05オ06 07ウ06 14オ01 14ウ05 18ウ05
谷 部
【谷】(10)
〔上〕09オ10 17ウ06 18オ02 25ウ11 〔下〕
05ウ07 08オ11 08ウ07 21ウ01 25オ04 25オ06
豆 部
【豆】(2)
〔上〕04オ06 27ウ08
【豈】(11)
〔上〕15ウ05 15ウ06 18ウ02 18ウ09 30ウ08
31ウ01 〔下〕05オ03 09オ09 18オ09 30ウ08
31ウ06
【豎】(1)
〔上〕04オ05
【豐】(2)
〔上〕26オ05 〔下〕02ウ04
豕 部
【象】(7)
〔上〕22ウ03 22ウ04 25ウ08 〔下〕06ウ01
17ウ02 17ウ02 26ウ03
【豪】(1)
〔下〕02ウ09
【豫】(3)
〔上〕01オ09 10ウ11 〔下〕31ウ04
豸 部
【貌】(7)
〔上〕10オ05 19ウ04 26オ03 〔下〕09オ07
23オ04 25ウ04 28ウ08
貝 部
【貞】(8)
〔上〕10ウ04 12ウ05 15ウ01 27オ10 27ウ01
28ウ06 〔下〕12ウ03 13ウ04
【財】(2)
〔下〕08オ04 25ウ09
【貢】(2)
〔上〕06オ03 06オ04
【貧】(5)
〔上〕27オ07 27ウ06 〔下〕06ウ03 19オ10
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30オ07
【貪】(3)
〔上〕21オ02 32ウ01 〔下〕30オ09
【責】(10)
〔上〕32オ02 32オ04 〔下〕02オ10 09オ02
16ウ03 20ウ01 20ウ04 22ウ09 29ウ09 29ウ10
【貴】(19)
〔上〕01ウ02 01ウ02 16オ05 17オ02 18オ02
22オ08 22オ10 23オ02 23ウ03 23ウ06 23ウ07
26ウ02 〔下〕01ウ08 02ウ09 06オ07 08オ03
15オ07 22ウ03 31ウ03
【賀】(6)
〔上〕02ウ04 09ウ11 26オ07 29ウ03 〔下〕
01オ04 03ウ08
【資】(5)
〔上〕09オ11 〔下〕10ウ06 11ウ01 15オ10
31ウ07
【賜】(8)
〔上〕10ウ10 14ウ11 32オ08 〔下〕03オ04
03オ07 03オ10 20ウ09 22オ04
【賢】(28)
〔上〕04ウ02 06オ02 06オ04 06ウ10 07オ05
07オ06 07オ07 07ウ05 08オ02 09ウ09 12ウ10
13オ02 22ウ03 22ウ05 25ウ02 25ウ08 26オ04
27オ07 29ウ08 30オ05 33ウ03 〔下〕04オ02
04ウ01 10ウ09 11オ02 18ウ06 18ウ08 21ウ04
【賤】(12)
〔上〕01ウ02 16オ02 17ウ10 18オ02 22オ08
26ウ02 27オ07 〔下〕06オ07 08オ03 15オ08
23ウ08 31ウ03
【質】(1)
〔上〕18オ07
【賓】(1)
〔上〕09オ07
【贈】(1)
〔上〕10ウ10
【贊】(2)
〔上〕09ウ07 23オ04
赤 部
【赤】(3)
〔上〕20オ09 〔下〕17オ07 18オ03
【赦】(2)
〔下〕20ウ09 23オ02
【赫】(3)
〔上〕28オ07 30オ03 21オ06
走 部
【走】(6)
〔上〕19ウ01 〔下〕17ウ03 21オ07 21ウ01
28オ02 28オ09
【赴】(1)
〔上〕03オ07
【起】(18)
〔上〕02オ02 05ウ08 06ウ12 18ウ02 21オ10
21ウ08 25オ02 27ウ05 〔下〕02オ06 05オ04
05ウ03 08ウ06 12ウ05 13ウ08 15オ05 20オ04
24オ03 27ウ03
【超】(6)
〔上〕03ウ05 04ウ02 07ウ10 26ウ05 26ウ07
26ウ08
【越】(8)
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〔下〕01ウ07 01ウ09 01ウ09 18オ01 18オ03
18オ07 18オ10 21オ09
【走＋多】37124 (2)
〔下〕21ウ04 23オ06
【趣】(6)
〔上〕23ウ01 26ウ02 〔下〕21ウ04 23ウ01
28ウ09 30ウ07
足 部
【足】(26)
〔上〕03ウ03 03ウ08 07オ05 08オ07 09オ11
10オ05 10ウ06 12オ06 13オ10 17ウ10 21オ04
21オ06 22ウ07 22ウ09 24オ03 29ウ02 29ウ07
〔下〕02オ05 07オ10 11オ02 15ウ09 19オ04
22ウ06 22ウ09 23オ01 23オ01
【趺】(2)
〔下〕07オ09 13ウ05
【跏】(3)
〔上〕14オ11 〔下〕07オ09 13ウ05
【跡】(9)
〔上〕19ウ10 26ウ02 〔下〕05ウ07 08ウ08
09オ04 09オ05 14オ03 21ウ01 24ウ07
【跪】(2)
〔上〕15ウ07 〔下〕02ウ02
【路】(27)
〔上〕06オ08 09オ06 12オ09 12ウ04 15ウ09
23オ01 24オ08 24ウ11 31オ09 〔下〕03オ01
08オ11 08ウ08 10ウ07 10ウ08 13ウ08 14ウ07
14ウ09 17ウ01 20ウ10 21ウ04 23オ06 24オ07
24ウ01 24ウ07 25ウ04 27オ10 27ウ08
【跳】(1)
〔上〕20ウ07
【踊】(4)
〔下〕08ウ06 10オ02 11ウ10 12オ01
【踏】(7)
〔上〕20ウ07 21オ04 21オ07 21ウ03 〔下〕
22ウ06 22ウ08 23オ01
【足＋胡】37701 (1)
〔下〕20ウ07
【蹄】(1)
〔上〕28オ01
【蹔】(2)
〔下〕11オ05 24ウ10
身 部
【身】(118)
〔上〕03ウ01 04オ02 05ウ02 06オ01 07オ01
07オ02 07ウ04 07ウ05 07ウ06 08オ01 08オ10
09ウ02 10オ10 11オ11 11オ11 11ウ02 12オ06
12ウ10 13オ08 13ウ08 14オ03 14オ05 14オ05
14オ07 14オ08 14オ12 14ウ05 14ウ06 15ウ09
16ウ03 16ウ06 16ウ08 17オ10 17オ10 17ウ03
17ウ05 17ウ07 18オ04 19ウ06 19ウ10 20ウ10
21オ10 23ウ10 24オ03 26オ01 27オ06 27オ11
27オ11 27ウ02 27ウ06 27ウ08 27ウ08 28ウ09
28ウ10 29オ07 30オ04 30オ06 30オ11 30ウ07
31オ04 31ウ02 32ウ01 33オ01 〔下〕03ウ01
03ウ06 03ウ06 04オ07 04ウ04 04ウ09 05ウ03
06オ02 06オ03 06オ04 07オ06 07オ07 07オ08
07オ08 07オ09 07ウ03 07ウ08 08オ01 08オ02
08オ03 08オ08 08オ09 09オ09 10ウ06 10ウ10
12ウ05 12ウ10 13オ02 13ウ03 14ウ09 15オ02
15オ02 15オ08 15オ09 15オ10 15ウ03 15ウ08
16ウ04 18オ09 19オ10 19ウ02 19ウ05 20ウ05
21オ10 21ウ08 22ウ02 23オ09 23オ09 24オ07
24ウ08 25ウ09 26ウ06 27オ05 29オ05 29ウ08
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【躬】(1)
〔上〕17ウ05
【躯】(1)
〔上〕17ウ10
車 部
【車】(10)
〔上〕17オ01 17ウ03 20ウ06 20ウ09 21オ06
28ウ01 〔下〕14オ08 20オ10 20オ10 21ウ03
【軍】(1)
〔下〕30オ01
【軒】(1)
〔上〕29ウ07
【軸】(3)
〔上〕23ウ09 〔下〕11ウ10 27オ01
【載】(4)
〔上〕06オ09 23ウ01 31ウ07 〔下〕22ウ02
【輕】(10)
〔上〕14オ03 16ウ05 27ウ09 31オ06 32オ02
〔下〕13ウ04 20ウ03 20ウ08 21ウ08 23ウ08
【輟】(1)
〔上〕18ウ11
【輩】(4)
〔上〕12オ08 〔下〕06オ08 18オ10 31ウ02
【輪】(6)
〔上〕01オ04 01オ08 05ウ11 16オ04 16ウ04
〔下〕03ウ05
【輿】(1)
〔上〕29オ10
【轉】(9)
〔上〕06ウ08 08オ06 28ウ10 30オ08 30オ09
〔下〕03ウ05 13オ10 27オ03 31ウ05
辛 部
【辛】(3)
〔上〕18ウ03 〔下〕02オ06 08ウ01
【辨】(2)
〔上〕17ウ03 31ウ09
【辭】(1)
〔上〕26ウ04
辰 部
【辰】(1)
〔上〕09オ09
【辱】(2)
〔下〕05ウ08 15ウ03
辵 部
【迎】(10)
〔上〕13ウ06 23オ09 25ウ07 30ウ07 30ウ09
〔下〕05オ05 08オ07 10ウ02 11オ08 18ウ09
【近】(30)
〔上〕05オ10 05オ10 05オ11 06オ06 13オ12
13ウ10 16オ01 16オ10 19オ11 19ウ05 19ウ05
20オ02 20オ02 22ウ08 25オ09 27ウ10 28ウ03
〔下〕04ウ02 07ウ07 08ウ04 11ウ08 14ウ02
15オ02 18ウ07 21オ01 23ウ06 25オ02 25オ02
26ウ04 28オ10
【返】(3)
〔下〕18オ01 18オ08 28オ06
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【迦】(14)
〔上〕03オ01 04オ06 05ウ04 08オ01 11オ09
11ウ10 12ウ01 12ウ09 13オ01 30オ06 31オ04
〔下〕05オ09 07ウ02 27オ03
【迫】(1)
〔上〕16ウ02
【述】(1)
〔下〕19ウ06
【迷】(8)
〔上〕14ウ11 〔下〕08オ11 08ウ08 09オ09
10ウ07 14ウ07 14ウ09 20オ03
【追】(8)
〔上〕07オ07 19ウ11 22オ11 29ウ05 31ウ02
〔下〕28オ01 28オ02 28オ05
【退】(5)
〔上〕13オ12 21ウ05 24オ11 30オ09 〔下〕
26ウ08
【送】(13)
〔上〕01オ04 13ウ09 18ウ07 19ウ07 24オ11
30オ07 〔下〕02ウ05 05ウ08 07オ04 10オ01
14オ08 23オ07 23ウ01
【逆】(4)
〔上〕05ウ08 15オ03 〔下〕02オ11 23オ01
【迸】(1)
〔下〕20オ11
【逍】(5)
〔上〕04ウ02 04ウ03 06オ11 06ウ02 28オ01
【途】(4)
〔上〕17ウ09 18ウ03 23オ11 28ウ02
【逕】(10)
〔上〕17オ05 18ウ07 23ウ07 25ウ11 26オ01
〔下〕10オ02 10ウ05 14オ04 16ウ07 23オ09
【逗】(1)
〔上〕25ウ09
【通】(38)
〔上〕02オ08 02ウ03 05ウ03 07オ05 08オ12
08ウ07 09オ05 11オ06 16オ03 17オ09 18ウ10
19オ08 23オ03 23ウ09 24オ07 24オ09 27ウ10
28ウ03 28ウ06 28ウ10 29オ01 31オ02 31ウ03
31ウ09 〔下〕04オ05 09オ05 11オ04 12ウ01
13ウ07 16オ01 18ウ06 19オ08 19オ10 24ウ07
25ウ07 25ウ07 25ウ08 26オ03
【逝】(1)
〔上〕19オ08
【速】(6)
〔上〕09ウ08 12オ04 28ウ09 32ウ03 〔下〕
05オ09 18オ06
【造】(17)
〔上〕04オ04 04オ05 04オ08 04ウ05 05ウ08
08ウ10 13オ08 16ウ03 18オ10 18オ10 〔下〕
01ウ09 01ウ10 17ウ08 17ウ09 18オ02 21ウ07
22オ01
【逢】(2)
〔上〕26ウ09 〔下〕17ウ01
【連】(2)
〔下〕10ウ01 10ウ01
【進】(14)
〔上〕07オ09 09オ03 10オ11 11オ08 12ウ05
18ウ06 〔下〕05オ03 07オ04 10オ02 10ウ01
19オ02 21オ02 22オ05 27ウ03
【逸】(4)
〔上〕16ウ03 25オ05 28オ12 〔下〕30オ09
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【逼】(1)
〔下〕03オ03
【遁】(2)
〔下〕27ウ07 28オ03
【遂】(27)
〔上〕10オ04 11ウ09 12オ07 13オ09 17ウ02
17ウ10 18ウ10 20オ05 24ウ05 28ウ07 28ウ08
31オ04 31ウ04 〔下〕04オ07 06ウ10 07オ06
13ウ07 17ウ04 18ウ02 19ウ04 19ウ07 21オ08
22ウ05 23オ05 25ウ08 27ウ03 28ウ02
【遇】(19)
〔上〕03ウ09 08ウ05 17オ10 23オ06 23ウ11
28ウ01 31ウ06 〔下〕03オ05 09オ03 09オ07
18オ08 20オ04 21ウ06 24ウ01 25ウ04 25ウ06
27オ03 29オ10 29ウ03
【遊】(15)
〔上〕01オ08 04ウ02 07オ12 07ウ11 11オ01
21オ03 21オ06 21オ09 21ウ06 28オ01 28オ05
〔下〕06ウ10 12ウ01 21ウ01 29オ02
【運】(7)
〔上〕29ウ04 〔下〕04ウ10 05オ03 05オ10
05ウ01 05ウ01 05ウ02
【遍】(23)
〔上〕06ウ03 08ウ01 09オ11 12オ04 14オ02
14オ12 14ウ09 15オ08 20ウ09 25ウ06 27ウ02
27ウ08 28オ04 28オ07 〔下〕03ウ04 05ウ02
07ウ02 08ウ03 13ウ01 14ウ04 16オ02 18ウ05
19オ05
【過】(24)
〔上〕01オ05 03ウ08 06オ01 08オ02 11ウ04
14ウ08 19ウ06 19ウ08 27オ03 27ウ07 28ウ02
29ウ04 29ウ05 32オ03 32オ05 32ウ09 〔下〕
05ウ08 20オ05 22ウ08 24オ08 27ウ08 28オ02
29オ05 29オ10
【道】(101)
〔上〕01オ09 02オ07 03オ03 03オ05 03オ07
03ウ01 03ウ03 03ウ04 04オ10 04ウ06 05ウ05
06オ02 06オ04 06オ08 06オ08 08ウ01 08ウ05
09オ09 10ウ02 10ウ04 12オ04 12ウ05 13オ06
14ウ04 15ウ01 15ウ04 15ウ10 16オ01 16オ01
16オ02 16オ11 16ウ04 16ウ06 17オ03 17オ05
17ウ06 17ウ08 18オ07 18ウ10 19オ06 22オ09
23オ05 23ウ01 24オ02 24オ07 24ウ01 24ウ10
25ウ08 26オ04 26オ05 26ウ02 26ウ03 26ウ05
26ウ08 27ウ01 28オ11 28ウ05 30オ08 30オ11
31ウ04 〔下〕01オ09 02ウ09 03ウ09 04ウ01
04ウ02 04ウ04 06オ02 06オ07 07オ05 07ウ04
08オ04 10ウ04 10ウ07 11オ04 12オ10 12ウ01
13ウ08 14オ10 14ウ03 14ウ06 15オ09 15オ10
18オ10 18ウ08 19オ09 20ウ03 20ウ06 20ウ07
20ウ10 23オ02 23オ04 23ウ06 26ウ01 27オ05
28オ03 28オ05 28ウ06 28ウ08 28ウ09 29オ09
30ウ08
【達】(8)
〔上〕06ウ10 09オ11 11ウ10 26オ11 〔下〕
03ウ04 04オ05 13ウ01 17ウ01
【遙】(12)
〔上〕01オ05 04ウ03 06オ11 06ウ02 10オ01
19オ11 25オ08 28オ01 29ウ05 〔下〕01ウ08
24ウ08 26オ10
【遠】(24)
〔上〕03オ08 05オ10 05オ11 05ウ01 06オ06
07ウ05 08オ02 16オ09 20オ01 22ウ01 29ウ10
〔下〕01ウ02 02オ10 04ウ02 07ウ07 08ウ05
10オ06 16オ04 17ウ01 18ウ07 21オ09 23ウ06
27オ03 27ウ04
【遣】(4)
〔上〕17ウ01 20オ09 〔下〕09ウ09 18オ05
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【違】(11)
〔上〕08ウ07 09オ02 11ウ03 22ウ02 22ウ03
22ウ06 22ウ10 〔下〕02オ11 10オ07 10オ10
11ウ03
【遭】(1)
〔上〕26ウ09
【遮】(2)
〔上〕11ウ04 〔下〕13オ04
【遲】(1)
〔下〕13ウ04
【遶】(1)
〔上〕30ウ03
【遷】(3)
〔上〕10ウ09 13オ12 〔下〕14オ07
【遺】(11)
〔上〕04オ01 10ウ05 22オ01 28オ05 〔下〕
05オ09 05ウ03 12オ04 12ウ05 14オ03 16ウ01
16ウ05
【遼】(1)
〔下〕27ウ03
【避】(2)
〔下〕13ウ03 27オ03
【還】(56)
〔上〕01オ02 08オ07 08オ08 08オ08 08オ09
08ウ07 11ウ07 13ウ03 13ウ07 13ウ09 14オ09
14オ10 14オ10 15オ05 15ウ09 17オ07 18オ03
18オ08 18ウ06 20オ05 21ウ01 23ウ06 25オ04
26ウ08 28ウ02 29オ02 29オ08 29ウ10 30オ05
〔下〕05オ10 09ウ10 10オ04 11ウ10 12オ02
14オ04 15オ09 18オ02 18オ06 18オ09 20オ04
20ウ10 21オ02 22ウ06 24オ07 25オ01 25オ05
25ウ02 27オ07 27ウ06 27ウ07 27ウ09 27ウ09
27ウ10 28ウ06 29ウ05 30ウ07
【邃】(2)
〔上〕04オ10 08ウ05
【邊】(14)
〔上〕06オ07 16オ05 19ウ05 20オ03 23オ01
24ウ01 31オ11 〔下〕03オ01 11ウ08 26オ05
27オ10 27ウ09 29オ10 30ウ05
邑 部
【邑】(1)
〔上〕05ウ05
【那】(7)
〔上〕05オ05 11オ02 19オ02 〔下〕02オ01
07オ04 15ウ01 25ウ09
【邦】(1)
〔上〕03ウ11
【邪】(8)
〔上〕16ウ06 28オ02 28オ12 31オ03 32ウ01
〔下〕28ウ09 30オ09 30オ09
【郡】(8)
〔上〕13オ05 25ウ10 26オ07 〔下〕01ウ07
03ウ06 17ウ09 19オ09 27オ10
【部】(52)
〔上〕04ウ04 07オ06 10オ12 10オ12 10ウ01
11オ05 12オ08 12オ10 13オ06 14オ02 16オ03
18ウ08 23オ11 23ウ08 23ウ09 23ウ09 23ウ09
24ウ02 24ウ07 24ウ08 25オ04 25ウ02 26オ02
26オ02 26ウ08 27オ06 29ウ04 30オ01 〔下〕
04オ05 05オ10 08ウ06 10ウ03 10ウ07 10ウ10
11オ07 12オ07 13ウ07 13ウ09 13ウ09 14ウ02
15オ07 18ウ04 19オ05 21ウ04 21ウ06 23オ05
24ウ04 24ウ04 26オ08 26ウ08 31ウ05 31ウ05
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【都】(27)
〔上〕01ウ04 02オ05 09ウ09 09ウ11 11オ11
12オ05 12オ09 13オ05 13オ09 13ウ02 13ウ07
14ウ04 14ウ04 14ウ05 14ウ07 14ウ08 14ウ10
14ウ10 14ウ11 15オ02 15オ04 15オ05 17オ09
23ウ11 27オ05 〔下〕06オ09 07ウ07
【鄙】(1)
〔下〕24ウ03
【鄭】(1)
〔上〕09オ05
酉 部
【酒】(4)
〔上〕09オ02 21オ08 〔下〕20オ02 20オ08
【醍】(1)
〔上〕03ウ09
【醐】(1)
〔上〕03ウ09
【醜】(1)
〔下〕15オ02
釆 部
【釋】(33)
〔上〕02オ06 03オ01 04オ05 04オ07 04オ08
04オ11 08オ01 11ウ11 12ウ01 12ウ04 12ウ09
13オ01 14オ01 15ウ01 25ウ01 25ウ02 25ウ04
25ウ05 25ウ06 25ウ07 25ウ08 30オ06 31オ04
〔下〕01オ07 03ウ03 10オ06 11オ03 12オ06
12ウ01 19オ01 20オ03 26ウ02 27オ03
里 部
【里】(13)
〔上〕18オ08 20ウ05 21ウ05 22オ02 26ウ04
〔下〕02ウ01 02ウ03 02ウ06 10オ04 11オ10
17オ08 18ウ07 21オ07
【重】(23)
〔上〕09オ05 13オ12 14オ04 15ウ10 16ウ08
17ウ05 20ウ11 21オ01 21オ02 21オ04 22ウ10
25オ08 26オ04 26ウ01 29ウ07 32オ02 32オ04
〔下〕09ウ10 12オ08 14オ01 16オ08 20ウ04
20ウ05
【野】(23)
〔上〕05ウ06 09ウ11 16オ06 28オ01 29ウ05
31オ08 31オ08 31オ08 31オ11 31ウ02 〔下〕
07オ04 08オ10 11ウ02 14ウ07 15ウ02 17ウ01
17ウ03 26オ06 27オ09 27ウ07 28オ02 29ウ02
30オ04
【量】(22)
〔上〕03ウ05 06ウ11 07オ05 12オ06 18オ10
18ウ08 20ウ02 20ウ07 21ウ02 27オ06 30オ05
31オ04 〔下〕18ウ06 19ウ01 20ウ02 20ウ05
23ウ03 24ウ08 26オ09 28ウ05 28ウ07 30ウ06
金 部
【金】(25)
〔上〕04ウ05 05オ02 06オ08 07オ12 09ウ01
10ウ01 10ウ03 14オ12 16オ06 21ウ06 22オ03
24オ10 29ウ06 30オ03 32ウ10 〔下〕04ウ09
08オ11 11オ03 14オ08 16オ08 17ウ09 18オ03
22ウ10 24ウ05 31ウ07
【針】(1)
〔下〕05ウ06
【釼】(1)
〔下〕17オ07
【鈴】(2)
〔上〕15オ11 22ウ01
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【鉢】(6)
〔上〕05オ04 05ウ03 22ウ04 〔下〕10ウ06
13オ03 28ウ07
【鉾】(2)
〔上〕20ウ07 23ウ01
【銀】(4)
〔上〕21ウ05 22オ04 22オ10 〔下〕16オ08
【銅】(3)
〔上〕21オ01 〔下〕30オ02 30オ03
【銘】(4)
〔上〕19ウ01 〔下〕03オ08 07オ05 12ウ06
【鋩】(1)
〔上〕20ウ09
【綱】(1)
〔上〕16オ01
【録】(2)
〔上〕01ウ04 〔下〕17ウ06
【錢】(2)
〔上〕11オ03 11オ04
【錫】(3)
〔上〕18オ04 23ウ03 〔下〕20ウ10
【鎖】(6)
〔上〕12ウ07 12ウ09 15ウ08 20ウ02 〔下〕
20ウ03 21オ06
【鎭】(2)
〔下〕11オ01 13ウ02
【鏡】(2)
〔上〕13オ08 23ウ09
【鐘】(9)
〔上〕17ウ02 19オ03 29ウ06 〔下〕28オ04
28オ04 28オ06 28オ09 28オ10 28ウ02
【鐵】(12)
〔上〕20ウ06 20ウ06 20ウ06 20ウ06 20ウ09
20ウ10 〔下〕20オ10 20オ11 29ウ07 29ウ08
30オ01 30オ03
【鐸】(1)
〔上〕22ウ01
【鑊】(3)
〔上〕17ウ03 17ウ07 17ウ08
長 部
【長】(18)
〔上〕04ウ03 07ウ03 13オ10 14ウ04 15ウ07
16オ09 17ウ07 19ウ11 26オ01 30オ10 30ウ11
〔下〕03ウ06 04オ02 13ウ06 14オ02 18ウ01
18ウ03 23ウ08
門 部
【門】(79)
〔上〕01オ03 02オ10 03オ10 04オ06 04オ07
05ウ08 07オ04 07ウ12 08ウ05 08ウ07 09オ11
09ウ03 10オ06 11ウ04 11ウ05 11ウ05 12オ08
12ウ04 13オ07 15オ01 17ウ04 17ウ05 18オ11
18ウ05 19オ06 19オ09 19オ09 20ウ06 20ウ07
20ウ08 20ウ10 20ウ11 21オ01 21オ06 22オ07
22ウ02 22ウ04 23オ10 23ウ03 23ウ11 24オ07
24オ10 25オ10 25ウ01 25ウ04 25ウ05 25ウ06
25ウ08 26ウ06 28ウ07 28ウ08 29ウ04 29ウ06
29ウ06 29ウ09 33ウ03 〔下〕01オ05 01オ08
06ウ09 07オ04 08オ10 10ウ02 11ウ02 12ウ07
13ウ01 13ウ06 15ウ08 17オ06 17オ10 17ウ08
20ウ02 20ウ03 21オ01 27オ09 28オ04 28オ05
28オ05 29オ02 31ウ02
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【閉】(3)
〔上〕14ウ01 〔下〕28オ04 28オ05
【開】(30)
〔上〕03オ05 03オ07 05オ11 06オ07 06ウ03
07ウ01 14オ12 14ウ09 15ウ02 15ウ04 15ウ08
16ウ10 19オ04 20オ08 23ウ02 23ウ04 25ウ12
30オ08 〔下〕05ウ05 05ウ06 08オ02 13オ05
16オ06 18オ02 21オ06 22オ04 26ウ10 27オ01
28オ07 31ウ02
【閑】(4)
〔上〕06オ05 31ウ08 〔下〕09ウ09 25ウ05
【間】(67)
〔上〕03オ10 07オ12 08オ09 08オ09 09オ05
11ウ11 13ウ04 14オ04 16ウ03 16ウ05 16ウ10
18オ07 18オ10 19オ11 19ウ11 21オ03 21オ09
23オ11 25オ02 26ウ07 26ウ08 28オ02 28ウ02
29オ02 31オ10 〔下〕02ウ08 03オ08 04ウ02
05オ08 05オ10 05ウ09 06オ07 06ウ09 08オ06
08オ11 08ウ01 08ウ02 09オ03 09ウ01 09ウ06
10オ01 10ウ03 10ウ07 11ウ05 11ウ08 12オ04
12オ05 12オ07 16ウ07 16ウ10 17オ05 17ウ07
20オ05 20ウ09 21オ05 21ウ05 22オ09 23オ08
23オ10 24オ07 25オ10 26オ06 26ウ07 27ウ08
29オ10 29ウ03 30ウ06
【閣】(1)
〔上〕19オ07
【閲】(2)
〔上〕08ウ04 32オ10
【閻】(15)
〔上〕03オ01 06ウ05 14オ09 15ウ04 18ウ07
20オ09 23ウ01 23ウ03 23ウ05 23ウ08 〔下〕
05オ06 16オ07 20ウ01 20ウ02 22ウ09
【闇】(1)
〔上〕09ウ05
【闍】(25)
〔上〕02オ07 12オ05 13ウ03 13ウ10 16オ01
16オ07 16オ08 16オ11 16オ11 16ウ05 16ウ07
17オ01 17オ01 18オ06 18ウ02 18ウ03 18ウ03
18ウ04 18ウ05 18ウ07 28オ09 29オ10 32オ10
〔下〕06ウ01 06ウ01
【闕】(3)
〔上〕04ウ06 04ウ08 18ウ09
阜 部
【防】(1)
〔上〕20オ01
【阿】(20)
〔上〕02オ07 05ウ03 10ウ08 12オ05 16オ01
16オ07 16オ08 16オ11 16ウ04 16ウ05 18オ06
18ウ03 18ウ08 21ウ06 27ウ06 28オ09 29オ08
29オ10 〔下〕20オ09 20ウ05
【陀】(30)
〔上〕03オ08 05オ04 10オ08 10ウ07 10ウ08
11ウ10 13ウ08 14オ09 15ウ02 18ウ08 19オ03
25オ02 29オ04 〔下〕07ウ03 12オ10 13オ05
14オ06 14オ07 14オ9 15ウ06 19オ04 19オ06
09ウ09 19ウ09 20オ08 20ウ04 21ウ03 21ウ05
21ウ05 21ウ05
【附】(1)
〔上〕18オ11
【降】(7)
〔上〕06ウ11 18オ01 19ウ03 26オ06 〔下〕
01ウ09 02オ03 26ウ07
【限】(1)
〔下〕15オ08
【陛】(1)
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〔上〕06ウ04
【院】(25)
〔上〕07ウ08 09オ09 10オ11 10ウ01 10ウ05
10ウ05 11オ11 11ウ01 11ウ04 11ウ04 11ウ06
11ウ06 13オ12 14ウ07 14ウ07 14ウ09 22ウ02
24オ07 26ウ07 26ウ09 26ウ11 〔下〕03オ01
05オ01 05オ06 13ウ06
【除】(8)
〔上〕08オ09 16ウ05 18ウ04 23ウ08 30オ07
32ウ03 〔下〕15ウ09 24ウ10
【陰】(4)
〔下〕06ウ10 21ウ03 24ウ08 25オ07
【陳】(9)
〔上〕07オ03 07オ11 07オ12 07ウ10 23ウ11
25ウ01 32オ07 〔下〕02オ08 16ウ01
【陵】(4)
〔上〕07オ12 17オ08 23オ03 30オ04
【陸】(1)
〔上〕05オ03
【隆】(5)
〔上〕08ウ06 08ウ10 15ウ01 15ウ07 15ウ08
【陽】(2)
〔上〕04オ09 〔下〕21オ04
【隅】(1)
〔下〕09ウ10
【隋】(5)
〔上〕07オ03 07ウ10 18ウ10 24ウ04 〔下〕
16オ06
【階】(4)
〔上〕14ウ07 15オ02 18オ06 29オ03
【隔】(2)
〔上〕03オ04 〔下〕27ウ10
【隙】(4)
〔上〕32ウ01 〔下〕13オ10 23オ07 23オ07
【際】(3)
〔上〕06オ07 08オ09 08ウ01
【障】(3)
〔上〕14オ07 24オ06 27オ05
【阜＋巣】41829 (1)
〔上〕16オ05
【隣】(3)
〔上〕03オ07 07ウ06 〔下〕11オ10
【隨】(46)
〔上〕01オ05 03オ08 03オ10 03オ11 07オ02
08ウ09 10オ05 11オ09 11ウ03 13ウ11 14オ10
15オ05 15ウ05 15ウ09 16オ11 16ウ01 16ウ05
17オ08 18オ08 18ウ08 19ウ06 20オ04 22オ08
22ウ01 22ウ10 23ウ06 26ウ02 28ウ05 29オ02
31オ02 〔下〕02オ10 07オ03 07オ05 07ウ07
10オ02 10オ06 11ウ03 13オ09 15ウ07 20オ11
21オ07 21ウ02 21ウ05 25ウ07 27ウ06 30オ08
【隱】(10)
〔上〕22オ04 24オ08 27オ06 30オ06 〔下〕
04オ06 04ウ03 06オ04 11ウ07 12ウ02 14ウ05
【隴】(1)
〔上〕08ウ05
隹 部
【雀】(1)
〔下〕25ウ04
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【雅】(5)
〔上〕17ウ09 27ウ10 28オ11 28ウ03 28ウ05
【集】(22)
〔上〕03ウ11 04オ01 13オ08 13オ12 15ウ03
18ウ03 21ウ02 21ウ07 22ウ03 22ウ10 32ウ02
32ウ04 〔下〕02ウ06 04ウ05 06ウ02 09ウ03
09ウ07 12ウ02 17オ09 19ウ06 28オ03 28オ07
【雇】(2)
〔下〕08オ01 23オ08
【雍】(4)
〔下〕01ウ01 06ウ09 12ウ01 19ウ05
【雖】(51)
〔上〕03オ04 03オ11 05ウ09 11ウ05 13オ11
13ウ07 15オ09 16オ08 17オ03 17オ04 18オ11
18ウ01 19ウ01 20オ04 20ウ01 23ウ10 24オ08
25オ05 25オ07 25オ07 26オ03 28オ03 28ウ04
29オ07 〔下〕02ウ05 03オ04 03オ06 03オ09
03ウ03 07オ02 07ウ05 11ウ06 12オ08 15オ08
15ウ05 16ウ04 21オ10 21ウ02 21ウ02 23オ07
23ウ01 23ウ05 23ウ09 24ウ03 25ウ07 25ウ10
27オ03 27オ04 28ウ03 31ウ06 31ウ06
【雙】(2)
〔上〕22オ11 〔下〕14ウ03
【雜】(3)
〔上〕05オ06 06オ05 〔下〕25オ06
【難】(28)
〔上〕06ウ05 11オ09 11オ09 11ウ11 11ウ11
11ウ11 11ウ11 11ウ11 12ウ11 13ウ01 16ウ03
17オ10 17オ10 19オ09 19ウ05 21ウ09 26ウ01
26ウ09 29オ08 〔下〕21ウ01 25ウ07 26オ01
26オ04 26オ07 27オ03 27オ03 27オ04 27オ06
【離】(14)
〔上〕03オ08 15ウ08 16オ09 18オ07 23オ10
24オ10 27ウ10 28オ03 〔下〕05ウ06 09オ02
21オ07 21ウ02 28ウ04 28ウ09
雨 部
【雨】(9)
〔上〕05ウ07 07ウ02 19ウ03 25ウ02 〔下〕
03ウ06 10オ10 11オ06 20オ01 25オ06
【雪】(4)
〔上〕31オ06 31オ09 31ウ08 〔下〕11オ06
【雲】(24)
〔上〕04オ09 06オ10 06オ11 08ウ09 09オ10
09ウ02 09ウ11 14ウ01 15ウ03 17ウ04 17ウ05
25オ09 25オ09 27ウ06 27ウ09 28オ07 28オ08
32ウ08 32ウ08 33オ02 〔下〕02オ03 02オ03
03オ01 07オ01
【雷】(12)
〔下〕01ウ09 01ウ10 02オ03 02オ04 02オ08
02オ11 02ウ01 02ウ02 02ウ03 02ウ03 02ウ05
10オ10
【電】(4)
〔下〕01ウ09 02オ03 02ウ01 02ウ03
【震】(4)
〔下〕06ウ02 06ウ03 06ウ04 10ウ01
【霜】(5)
〔上〕01オ05 31ウ08 〔下〕03オ06 03ウ01
29ウ01
【露】(4)
〔上〕10オ10 14ウ07 〔下〕06オ02 21オ10
【靆】(1)
〔上〕06オ11
【靈】(14)
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〔上〕03オ09 04ウ01 06ウ12 07オ04 07オ07
07オ09 07ウ02 07ウ10 08オ01 12ウ11 16ウ02
16ウ02 16ウ07 21オ07
【靉】(1)
〔上〕06オ11
青 部
【青】(2)
〔上〕19ウ04 21オ07
【靜】(10)
〔上〕06オ05 12オ09 24オ03 24ウ04 〔下〕
04ウ08 06ウ05 09ウ01 12ウ03 18ウ07 19オ08
非 部
【非】(39)
〔上〕07オ04 07オ10 07オ10 08オ01 09オ03
10オ02 12ウ07 15オ01 17ウ04 18ウ02 20オ03
20ウ01 22ウ02 22ウ03 22ウ06 22ウ06 22ウ10
24ウ06 24ウ11 24ウ11 26オ05 26ウ01 32オ08
32ウ01 〔下〕03オ09 06ウ02 09ウ02 09ウ06
12オ03 15オ04 15ウ03 16オ10 17ウ05 18オ09
18ウ06 25ウ07 27ウ02 28ウ05 30ウ08
面 部
【面】(21)
〔上〕11オ10 11オ11 13ウ01 13ウ08 24ウ07
26オ03 26オ06 27ウ02 30オ03 30オ06 〔下〕
04ウ05 07オ09 09オ07 13ウ02 14オ04 20オ02
23オ04 25ウ04 26オ07 28オ07 28ウ08
革 部
【鞋】(1)
〔上〕21オ07
音 部
【音】(42)
〔上〕06オ01 07ウ12 10ウ04 12オ02 12ウ02
13ウ10 16オ06 17オ01 18オ02 23ウ07 24オ04
25オ08 27オ07 28オ08 29オ06 30ウ09 31オ09
〔下〕06オ09 07ウ05 16オ02 16オ07 16ウ01
17オ11 17ウ05 17ウ05 17ウ05 17ウ05 17ウ08
17ウ09 18オ02 18オ03 18オ05 18オ07 18オ09
18オ10 19ウ03 21オ05 21オ05 24ウ09 25ウ05
27ウ10 29オ03
頁 部
【頂】(22)
〔上〕04オ09 06オ09 07ウ07 10オ03 10オ08
10オ09 10ウ02 10ウ03 10ウ07 14ウ08 16オ07
18ウ08 27オ07 27ウ03 27ウ03 32ウ07 〔下〕
04オ10 07オ10 10オ03 11オ02 13オ01 28ウ08
【項】(1)
〔上〕30オ01
【順】(5)
〔上〕20オ04 31ウ04 〔下〕10オ07 25ウ06
26オ01
【須】(4)
〔上〕04ウ09 20オ10 〔下〕21オ10 27オ04
【預】(2)
〔上〕01オ05 08オ08
【頑】(4)
〔上〕01オ09 〔下〕09オ02 20オ08 24ウ03
【頓】(5)
〔上〕08オ01 08ウ03 30ウ02 〔下〕05オ04
10オ09
【頗】(1)
〔上〕31オ02
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【領】(2)
〔上〕26オ07 〔下〕28ウ02
【頭】(19)
〔上〕03ウ07 08オ05 23オ07 24ウ11 25オ01
26オ06 31ウ07 32オ06 〔下〕02オ05 09ウ03
12オ10 15オ01 17オ07 20オ11 21オ10 22ウ06
28オ07 29ウ01 30オ02
【頸】(1)
〔下〕28オ08
【頽】(1)
〔上〕29オ04
【頻】(9)
〔上〕13ウ10 15オ03 21ウ08 30オ04 〔下〕
03オ05 07ウ06 09オ08 10オ07 18ウ03
【題】(2)
〔上〕06ウ03 15ウ08
【顔】(4)
〔上〕12オ06 〔下〕03オ04 05ウ06 10オ07
【類】(10)
〔上〕03オ09 05オ03 23ウ02 23ウ05 〔下〕
09ウ02 09ウ03 09ウ08 13ウ02 13ウ02 15オ05
【顗】(4)
〔上〕07オ03 07オ12 07ウ10 07ウ12
【願】(80)
〔上〕03ウ02 03ウ02 03ウ11 04オ02 06ウ05
07ウ07 08オ07 08オ07 08オ10 08オ12 09ウ01
09ウ08 09ウ09 11オ03 11オ04 11オ10 11オ10
11ウ02 11ウ03 11ウ08 13ウ04 13ウ08 15オ10
16ウ09 17ウ09 17ウ10 19オ03 22オ02 22オ07
22オ09 22オ10 23オ05 24オ10 26ウ09 27オ05
28ウ08 30ウ04 30ウ04 30ウ08 32オ08 32ウ02
〔下〕01オ08 02オ01 02オ02 02オ03 02オ09
03ウ06 04ウ06 05オ01 05ウ08 07オ06 07オ06
07オ09 07オ09 09ウ07 10オ09 11オ04 11ウ03
11ウ06 12オ08 12ウ07 12ウ09 13オ01 13オ07
13ウ10 14ウ09 15オ07 16ウ02 18ウ05 20ウ09
21オ01 21ウ04 22オ06 23オ05 25オ05 25ウ06
26ウ07 26ウ10 28ウ04 29オ04
【顛】(3)
〔下〕03オ05 12ウ09 12ウ10
【顯】(13)
〔上〕03オ02 10オ05 10オ06 10ウ03 11ウ08
12オ01 13オ07 14ウ04 16ウ02 16ウ07 24ウ10
〔下〕04オ05 04オ06
風 部
【風】(10)
〔上〕15オ03 23オ06 31オ09 〔下〕07オ07
07ウ06 09ウ02 12ウ08 16ウ10 21オ10 29ウ09
【颯】(2)
〔下〕16ウ10 17オ01
飛 部
【飛】(6)
〔上〕10オ01 14オ04 14オ04 18ウ06 〔下〕
10オ03 17ウ04
食 部
【食】(46)
〔上〕10オ10 10オ10 17オ11 17オ11 17ウ01
18オ11 18オ11 19オ09 21オ05 21オ07 21オ09
21オ10 24オ03 24オ03 25オ01 27オ06 27ウ06
〔下〕03ウ03 05ウ09 05ウ10 07オ07 07ウ10
08ウ09 09ウ04 10ウ08 12オ07 15オ01 15オ04
15オ05 15オ10 15ウ02 15ウ09 17オ03 17オ05
20オ05 24オ08 24ウ02 24ウ08 25オ01 25オ03
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29ウ03 29ウ05 29ウ09 29ウ09 30オ02 30オ04
【飢】(2)
〔上〕12オ06 〔下〕10ウ08
【飲】(10)
〔上〕08オ11 09オ02 10オ10 21オ10 24オ03
〔下〕04オ02 09ウ04 14ウ10 24オ08 29ウ05
【飯】(5)
〔上〕03オ01 22ウ04 〔下〕07オ01 10ウ08
15オ04
【飽】(3)
〔上〕24オ03 〔下〕05ウ09 29ウ10
【餅】(2)
〔下〕06オ01 07オ01
【食＋希】***** (1)
〔下〕09ウ04
【養】(50)
〔上〕03ウ07 04ウ06 04ウ09 04ウ09 05ウ01
05ウ05 05ウ09 06オ02 06オ07 06オ08 06オ10
06ウ03 08オ01 10オ02 10オ12 10ウ01 11オ11
11ウ10 12オ01 12オ02 12オ03 14オ02 14ウ07
19ウ07 22ウ04 25ウ12 27オ04 31オ05 32ウ07
〔下〕01ウ09 01ウ10 07オ06 07オ10 07オ10
07ウ04 10オ06 14オ01 14オ01 17オ10 19ウ06
22オ01 24オ06 24オ10 25オ03 25オ06 25オ08
26オ02 26オ07 28ウ07 30ウ04
【餓】(11)
〔上〕31オ10 〔下〕01ウ06 29オ10 29オ10
29ウ02 29ウ03 29ウ06 29ウ06 30ウ01 30ウ02
30ウ06
【餘】(60)
〔上〕03オ09 03オ10 04オ08 04オ11 05ウ09
07オ04 07ウ03 07ウ03 07ウ03 08ウ06 10オ10
13オ08 14オ08 19オ01 19オ01 19ウ07 20オ02
22オ01 24オ01 24オ04 24ウ09 25ウ03 26ウ04
26ウ06 27オ03 27オ07 28オ06 31オ01 〔下〕
03オ09 04オ02 04ウ04 04ウ09 05オ04 05ウ09
07オ02 08ウ01 09オ01 10ウ01 10ウ06 10ウ10
12オ07 13オ06 13ウ01 16オ09 16ウ07 18ウ04
18ウ07 19オ03 19オ05 19ウ04 21ウ06 21ウ06
23オ08 23オ10 23ウ03 24オ07 24ウ07 26ウ06
29ウ05 31ウ05
【館】(1)
〔上〕06ウ02
【饍】(3)
〔下〕05ウ09 08ウ09 09ウ04
【饗】(1)
〔下〕27ウ01
首 部
【首】(9)
〔上〕02オ01 04オ01 09ウ01 10ウ09 12オ07
16オ04 29オ05 〔下〕05オ10 09ウ05
香 部
【香】(52)
〔上〕04ウ10 04ウ10 05オ01 05オ01 05オ02
05オ02 05オ02 05オ02 05オ02 05オ02 05オ03
05オ03 05オ06 05オ07 05オ07 05ウ02 05ウ02
05ウ03 05ウ04 05ウ05 05ウ08 05ウ10 06オ02
06オ03 06オ05 10ウ06 17ウ01 18オ03 21オ03
23オ08 24オ04 25ウ06 27オ11 28オ07 29オ06
30ウ10 〔下〕05ウ01 05ウ02 05ウ04 07オ02
07オ08 07ウ06 09ウ04 13オ08 16オ03 16ウ02
17オ01 18ウ05 21ウ08 23ウ05 24ウ09 26オ10
馬 部
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【馬】(12)
〔上〕09オ06 20オ10 20ウ06 20ウ08 21オ06
22ウ08 23オ01 〔下〕09ウ03 15ウ02 16ウ07
21ウ03 22オ08
【馳】(1)
〔上〕19ウ01
【駈】(4)
〔上〕29ウ05 〔下〕20オ10 22ウ09 24オ05
【驚】(19)
〔上〕19オ06 19オ11 21ウ03 22ウ05 25オ09
25ウ11 26オ11 32オ07 32ウ04 〔下〕03ウ09
04オ03 06ウ02 08ウ07 17ウ03 17ウ04 19ウ02
25オ01 27ウ03 28オ07
【驗】(11)
〔上〕01オ01 01ウ05 11オ08 16オ03 18オ11
33オ04 〔下〕01オ01 02ウ07 17ウ05 23オ01
31オ02
【驢】(1)
〔上〕20ウ06
骨 部
【骨】(9)
〔上〕15オ09 19ウ04 22オ01 32ウ07 〔下〕
07オ06 12ウ05 22オ01 28オ10 30オ05
【骸】(5)
〔上〕15オ09 15オ09 〔下〕07オ02 07オ02
28オ10
【髏】(3)
〔上〕23オ01 23オ02 24ウ02
【髑】(3)
〔上〕23オ01 23オ02 24ウ02
【髓】(3)
〔上〕11ウ08 〔下〕07オ06 30オ05
【體】(19)
〔上〕05オ11 12オ06 16ウ01 21オ01 24ウ11
25オ12 25ウ11 〔下〕02オ05 02ウ08 03ウ01
06オ02 06ウ03 06ウ04 15オ02 19ウ02 20オ06
20ウ02 29ウ05 29ウ08
高 部
【高】(23)
〔上〕06ウ03 11オ03 13オ01 14ウ05 15ウ07
15ウ07 16ウ01 18オ06 22ウ01 23ウ05 24ウ10
26オ01 27ウ01 27ウ05 29オ03 31ウ09 32ウ05
〔下〕02オ04 02オ06 02ウ09 08オ02 09ウ04
25オ04
髟 部
【髪】(3)
〔上〕25オ01 〔下〕15オ01 15ウ09
【髟＋舌】45439 (1)
〔上〕03ウ05
【鬢】(2)
〔下〕15ウ09 24ウ05
鬼 部
【鬼】(30)
〔上〕01ウ04 11オ01 11オ01 11オ02 11オ05
18ウ03 26オ06 〔下〕01ウ06 01ウ08 04オ01
09ウ03 09ウ10 16ウ07 17オ02 17オ05 17オ07
17オ08 20オ04 24オ02 24オ04 29オ10 29オ10
29ウ02 29ウ03 29ウ06 29ウ06 30ウ01 30ウ01
30ウ06
【魅】(1)
〔下〕24オ04
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【魏】(2)
〔下〕19オ09 29オ02
【魔】(6)
〔上〕15ウ03 18ウ07 20オ02 〔下〕04オ01
16オ07 29ウ07
魚 部
【魚】(2)
〔上〕25オ01 〔下〕07ウ09
【魯】(1)
〔上〕01オ09
【鮮】(2)
〔上〕07ウ03 〔下〕05ウ10
鳥 部
【鳥】(8)
〔上〕10オ01 19ウ07 28オ01 〔下〕07ウ06
08ウ08 09ウ03 24ウ07 26ウ03
【鳩】(1)
〔上〕04ウ01
【鳴】(7)
〔上〕09オ10 11ウ08 17オ07 19オ03 〔下〕
02オ03 02ウ05 17ウ03
【鴈】(1)
〔上〕08ウ11
【鴨】(1)
〔上〕20ウ01
【鵝】(1)
〔上〕20ウ01
【鷲】(5)
〔上〕03オ09 07オ09 08ウ11 〔下〕06オ10
17ウ04
【鷺】(1)
〔上〕03オ09
鹵 部
【鹽】(2)
〔上〕11オ08 07オ07
鹿 部
【鹿】(6)
〔上〕03オ04 19ウ07 25オ08 28オ01 〔下〕
06ウ10 09ウ03
【麁】(4)
〔上〕09オ07 09オ08 〔下〕04オ08 05ウ07
【麓】(1)
〔下〕10オ03
【麗】(3)
〔上〕12オ07 〔下〕06オ01 25ウ05
【麝】(1)
〔上〕05オ02
麥 部
【麥】(2)
〔上〕17オ11 17オ11
麻 部
【麻】(1)
〔上〕17オ11
黄 部
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【黄】(4)
〔上〕24オ10 〔下〕16オ08 17オ11 25ウ04
黑 部
【黑】(1)
〔下〕02オ03
【黙】(1)
〔上〕07ウ05
【點】(1)
〔上〕33ウ04
鼻 部
【鼻】(5)
〔上〕16ウ04 27ウ04 〔下〕17オ02 20ウ05
21ウ08
齊 部
【齊】(4)
〔上〕07ウ05 07ウ05 11オ05 〔下〕17ウ08
【齋】(1)
〔上〕25オ03
齒 部
【齒】(6)
〔上〕09ウ05 24オ01 24オ01 24オ02 24オ02
24オ02
【齡】(3)
〔上〕13オ11 29オ04 〔下〕08ウ04
龍 部
【龍】(21)
〔上〕02ウ05 04オ04 17ウ04 17ウ05 25ウ07
32オ06 32オ08 32オ09 32オ10 32ウ01 32ウ04
32ウ06 32ウ06 32ウ07 33オ01 〔下〕06オ05
09ウ09 17オ11 20オ10 20オ11 28オ07
【龕】(1)
〔下〕08オ02
龜 部
【龜】(1)
〔上〕04ウ01
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編集後記 
⚫最初にお断りを記します。本誌の編集母胎は「広島大学日本語史研究会(広島大学文学研究科)
広島大学日本語史研究論集編集委員会」を名乗っています。広島大学には、先に立ち上げられた広
島大学・大学院教育学研究科教授・佐々木勇先生が主催の「広島大学日本語史研究会」があります
が、本研究会は、大学院文学研究科の卒業生、在校生で組織したものです。我々の研究会活動は、
本誌の編集に限られていますので、その旨お断り致します。 
⚫『広島大学日本語史研究論集』の第４号をお届けします。
⚫松本は、平成30年3月31日をもって、広島大学を辞職致します。
これまでに賜ったご支援に心から深謝申し上げます。本誌は、広島大学図書館の学術情報リポジトリを
使っての電子雑誌として発行して参りましたが、今後の雑誌の行方については、他の編集員の判断に委ね
ます。
所謂、三号雑誌として終わらずここまで来られましたのも、卒業生、在校生の努力と読者皆様の賜物であ
ると感じています。
本雑誌の刊行に当たっては、特に、広島大学図書館、中でも学術情報リポジトリ関係の皆様のお世話に
なってきました。ここに記して、心からの謝意を表します。また、広島大学の関係各位に対して深謝申し
上げます。
   査読について記しておきます。
第３号から、査読は論考篇に限り実施しています。一つには、編集委員の数が少ない割に、みな多忙を極
める年齢となっています。幸せなことですが、資料篇の投稿はかなりの量がありますし、資料篇は、所
謂、「（稿）」なるものが多くあります。正直なところを告白すれば、大量の投稿を、少ない人数で査読
するのも大変でもありますが、資料篇の資料の編集方針は、各執筆者の方針が異なっており、査読の遣り
取りが何往復もします。資料の作成方法の従来の様式にようなものに従おうとする投稿者もあれば、自己
の編集方針が他と違っても、自己の研究的価値を守ろうとする個性も有り、調整が難しく査読をせず掲載
することに踏み切りました。所謂、資料篇は、投稿者の責任において完成を目指したものであると位置づ
けます。読者諸賢のご批正に委ねたく存じます。
· 編集委員および編集庶務は、以下の通りです。
［編集委員会］
磯貝 淳一(新潟大学) 岡 野 幸男(鳥取短期大学) 土 居  裕美子(鳥取看護大学)  
橋村 勝明(広島文教女子大学) 松本 光隆(広島大学)  〈五十音順〉
［編集庶務］
王 暄(広島大学文学研究科院生)
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